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ПЕРЕДМОВА 
 
На початку ХХІ ст. відбуваються кардинальні соціально-економічні й 
політичні зміни в українському суспільстві, спричинені необхідністю 
модернізації вітчизняної професійної освіти в умовах інтеграції до 
європейського освітнього простору та динамічними трансформаціями на 
ринку праці в контексті ескалації трудової міграції, декваліфікації широких 
верств населення, посилення вимог роботодавців до професійної 
компетентності виробничого персоналу. Невідповідність якості професійної 
підготовки фахівців зрослим потребам економіки України спонукає до 
пошуку раціонального співвідношення державного і недержавного впливу на 
розвиток професійної освіти та налагодження дієвої співпраці між 
соціальними партнерами, які відіграють визначальну роль у формуванні 
людського капіталу, підвищенні конкурентоспроможності фахівців і 
продуктивності праці, подоланні безробіття в державі.  
Розв’язання цієї нагальної проблеми потребує створення відповідних 
умов для розвитку гнучкої системи соціального партнерства у професійній 
освіті, здатної оперативно реагувати на прискорений технологічний поступ, 
взаємодіяти з новими постачальниками послуг, налагоджувати діалог з 
роботодавцями. Суттєвими кроками у цьому напрямі є прийняття Законів 
України: «Про об'єднання громадян» (1992 р.), «Про колективні договори і 
угоди» (1993 р.), «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.), «Про 
професійні спілки України, їх права та гарантії діяльності» (1999 р.), «Про 
соціальний діалог в Україні» (2010 р.), «Про організації роботодавців, їх 
об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (2012 р.), «Про освіту» (2017 р.), а 
також затвердження наказу МОН України «Про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 
робітників» (2017 р.). 
Доцільність осмислення позитивного досвіду соціального партнерства  
у професійній підготовці фахівців в Австрії і Німеччині обґрунтовується низкою 
важливих чинників, з-поміж яких: ефективне законодавче забезпечення з 60-х 
років ХХ ст.; конструктивна співпраця соціальних партнерів, насамперед уряду, 
закладів професійної освіти, роботодавців, професійних спілок, фондів 
зайнятості, що у 2014-2016 рр. сприяла зростанню кількості здобувачів освітніх 
послуг в дуальній системі професійної освіти у 2,5 рази; входження у ТОП-5 
країн Європейського Союзу з найнижчим рівнем безробіття серед молоді 
(станом на 2015 р. – Австрія 10,6 %, Німеччина 7,2 %); традиції 
екологічного виховання громадян щодо збереження й ощадного 
використання водних ресурсів; конструктивні ідеї реалізації соціального 
партнерства у теоретичній і практичній професійній підготовці фахівців 
сфери послуг (водопостачання / водовідведення). 
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Українськими вченими накопичено значний досвід вивчення професійної 
освіти в Австрії і Німеччині, зокрема: підготовка фахівців у системі 
неперервної професійної освіти (Т. Голуб, Т. Козак, М. Кузів, Н. Махиня, 
Л. Отрощенко, І. Сагун, Л. Сакун, Н. Удовиченко, Л. Чухно, О. Шийка); 
професійна підготовка педагогів (О. Биндас, Т. Вакуленко, Л. Дяченко, 
Т. Зданюк, Л. Карташова, Н. Козак, Н. Махиня, О. Мельник, 
М. М’ясковський, О. Пришляк, О. Сулима, А. Турчин, Л. Чулкова, 
О. Шапочкіна). Зарубіжний досвід соціального партнерства у професійній 
освіті студіювали Н. Абашкіна (Німеччина), Н. Бідюк (США), А. Каплун 
(Болгарія, Польща), О. Огієнко (Скандинавські країни), Н. Пазюра (Китай, 
Південна Корея). У фундаментальних дослідженнях вітчизняних науковців 
А. Ворначева, Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. Пуховської відображено 
різнопланові аспекти соціального партнерства у професійній підготовці 
фахівців.  
Аналіз наукової літератури свідчить про суттєвий доробок німецьких і 
австрійських учених щодо розвитку соціального партнерства у системі 
професійної освіти: зміни у світі професій (Ф. Вайнерт (F. Weinert), 
Ф. Геркнер (V. Herkner), В. Досталь (W. Dostal), Ф. Мозен (F. Mohsen), Г. Рот 
(Н. Roth), Н. Шапер (N. Schaper), Е. Шпрангер (E. Spranger)); профорієнтація і 
система зайнятості (Г. Альбрехт (G. Albrecht), Г. Цінке (G. Zinke)); дидактичні 
аспекти професійної освіти (Ф. Гейзе (V. Heyse), Д. Ерпенбек (J. Erpenbeck), 
Й. Кленк (J. Klenk), Г. Кліпперт (Н. Klippert)); сутність і функції соціального 
партнерства у професійній освіті (Ф. Гонон (Р. Gonon), Е. Грубер (E. Gruber), 
Г. Кершенштайнер (G. Kerschensteiner), Л. Лясснігг (L. Lassnigg), К. Майєр 
(K. Mayer)).  
Науковий аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці 
дав змогу виявити низку суперечностей, зокрема між:  
 потребою у реформуванні вітчизняної системи професійної 
підготовки фахівців сфери послуг у зв’язку із входженням до європейського 
освітнього простору і реальним станом сучасної системи професійної освіти в 
Україні; 
 світовими тенденціями розвитку соціального партнерства у 
професійній освіті і невідповідним рівнем законодавчого, організаційно-
педагогічного, навчально-методичного забезпечення його реалізації у 
вітчизняній системі професійної підготовки фахівців сфери послуг; 
 зрослими вимогами українського суспільства до якості професійної 
підготовки фахівців сфери послуг і недооцінкою ролі соціального 
партнерства в організації їх теоретичної і практичної підготовки; 
 необхідністю оновлення форм і методів професійної підготовки 
фахівців сфери послуг в умовах динамічних змін на ринку праці і застарілими 
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підходами до організації освітнього процесу у вітчизняній системі 
професійної освіти, що не враховують переваги соціального партнерства; 
 об’єктивною потребою комплексного аналізу конструктивних ідей 
зарубіжного досвіду розвитку соціального партнерства у професійній освіті і 
фрагментарністю його вивчення у вітчизняній педагогічній теорії і практиці. 
З огляду на зазначене, мета нашого дослідження полягає у здійсненні 
цілісного аналізу сутності й механізмів взаємодії соціальних партнерів у 
професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії і Німеччині, 
виявленні та обґрунтуванні основних чинників, сутності й тенденцій 
досліджуваного феномену «соціального партнерства» у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг (водопостачання / водовідведення) в Австрії 
і Німеччині; окресленні шляхів творчого використання конструктивнтх ідей 
зарубіжного досвіду у системі вітчизняної професійної освіти в умовах 
інтеграції України в загальноєвропейський освітній простір. 
Монографія складається з передмови, трьох розділів, післямови, списку 
використаних джерел (361 найменування, з них 143 – іноземними мовами) і 
додатків. 
Перший розділ монографії присвячено осмисленню ключових категорій 
дослідження «соціальне партнерство», «соціальний діалог», «соціальне 
партнерство у професійній освіті», «дуальна система професійної освіти», 
«сфера послуг», «професійна підготовка фахівців сфери послуг» в документах 
міжнародних організацій й теоріях вітчизняних і зарубіжних дослідників.  
У другому розділі монографії  викладено загальну характеристику 
організації професійної підготовки фахівців сфери послуг у дульній системі 
професійної освіти Австрії і Німеччини; проаналізовано вплив соціального 
партнерства на динамічне оновлення змісту, форм і методів підготовки 
фахівців сфери послуг; виявлено особливості професіоналізації освіти 
дорослих в Австрії і Німеччині у контексті соціального партнерства.  
У третьому розділі дослідженні розглянуто сучасний стан соціального 
партнерства у вітчизняній професійній освіті; здійснено порівняльний аналіз 
особливостей соціального партнерства у професійній підготовці фахівців 
сфери послуг в Австрії, Німеччині й Україні, з’ясовано можливості творчого 
використання конструктивних ідей австрійського і німецького досвіду в 
системі професійної освіти України. 
Висловлюємо щиру вдячність рецензентам за рекомендації й допомогу в 
підготовці монографії, доктору педагогічних наук, професору, дійсному 
члену НАПН України Неллі Григорівні Ничкало, доктору педагогічних наук, 
доценту, член-кореспонденту НАПН України Ользі Іванівні Щербак, доктору 
педагогічних наук, професору Олені Валеріївні Аніщенко. 
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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
У СИСТЕМАХ ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ АВСТРІЇ І 
НІМЕЧЧИНИ 
 
У розділі схарактеризовано соціально-педагогічну категорію «соціальне 
партнерство» на підставі документів міжнародних організацій; 
проаналізовано проблему соціального партнерства в професійній освіті в 
теоріях вітчизняних і зарубіжних дослідників; досліджено розвиток 
соціального партнерства як провідного напряму оновлення професійної 
освіти; вивчено структурні компоненти системи соціального партнерства в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини. 
 
 
1.1. Проблема соціального партнерства в професійній освіті 
у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях 
 
Міжнародний досвід соціального партнерства в професійній освіті 
засвідчує, що наукове обґрунтування порушеної проблеми з огляду на сучасні 
й перспективні суспільні потреби, їх упровадження, а також науково-
методичний супровід цього процесу потребують комплексних філософських, 
соціологічних, економічних, психолого-педагогічних досліджень, зокрема й 
порівняльно-педагогічного спрямування.  
У контексті проблеми соціального партнерства в професійній підготовці 
фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини, на нашу думку, необхідно 
проаналізувати ідеї, погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо 
з’ясування сутності явищ «соціальне партнерство» та «соціальний діалог», їх 
практичного застосування.  
Наукова спільнота сформувала широкий спектр різноманітних підходів 
до тлумачення явища «соціальне партнерство», що відображають різне 
бачення його сутності й функціонування в кожній системі освіти.  
У другій половині ХІХ ст. на тлі реформування професійної та вищої 
освіти «соціальне партнерство» постало предметом активної професійної і 
громадської дискусії. 
У дослідженнях Н. Абашкіної (1998) влучно наголошено, що посилення 
практичного, а отже, економічного значення освіти сприяє тому, що вона стає 
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предметом соціальних наук. У педагогіці відбувається переорієнтація на 
«реалістичний поворот»: освіта людини повинна відповідати вимогам, які 
ставить до неї світ праці (с. 179). 
Професійна освіта – один із пріоритетних напрямів державної політики 
зайнятості в  Австрії й Німеччині, що тісно пов’язана з розвитком ринку 
праці. У цих країнах налагоджено дієвий механізм співпраці (соціального 
партнерства) із закладами професійної освіти, суб’єктами та інститутами 
ринку праці, державними й місцевими органами влади, громадськими 
організаціями. 
Унаслідок опрацювання автентичних джерел, у науковій праці 
співробітників Федерального інституту професійної освіти (ВІВВ) У. Гіппах-
Шнайдер (Hippach-Schneider, 2007), У. Краузе (Krause, 2007), Х. Воль 
(Woll, 2007) «Професійна освіта і навчання в Німеччині» виявлено 
обґрунтування чотирьох рівнів соціального партнерства: національний, 
регіональний, секторальний і рівень підприємства. Нижче докладно 
схарактеризований кожен рівень соціального партнерства. 
1. Національний рівень реалізує такі ключові завдання: участь 
соціальних партнерів у розробленні професійних стандартів і надання 
рекомендацій в усіх галузях та аспектах професійної освіти.  
2. До регіонального рівня належать:  
а) на земельному рівні – підготовка фахівців у співпраці з 
представниками закладів професійної освіти, роботодавців, профспілок, 
торгово-промислових палат; 
б) на рівні відповідальних служб – консультації, контроль за складанням 
іспитів на підприємствах, присвоєння кваліфікацій. 
3. На секторальному рівні співпрацюють усі зацікавлені соціальні 
партнери з метою надання місць для професійного навчання та проводять 
тарифні переговори щодо покращення навчання.  
4. На рівні підприємства планують проведення навчання на підприємстві.  
Зазначимо, що координація, узгодження, чітке окреслення функцій 
учасників цього процесу сприяють підвищенню ефективності діяльності 
соціальних партнерів на всіх рівнях для розвитку кожної зі сторін та 
впливають на розвиток системи освіти Німеччини. 
Провідні фахівці Австрійського інституту освітніх досліджень економіки 
(«Österreiches Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft») С. Архан 
(Archan, 2011) і Т. Майєр (Mayеr, 2011) зауважують, що участь соціальних 
партнерів у професійній освіті виконує важливі функції, а саме:  
 забезпечує акредитацію закладів професійної освіти і програм;  
 сприяє системності, цілісності, неперервності освіти;  
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 виконує моніторинг якості; 
 налагоджує співпрацю з центрами зайнятості для інформування учнів 
закладів професійної освіти і їхніх батьків про тенденції розвитку професій на 
ринку праці.  
Автор наукового дослідження «Національні кваліфікаційні рамки в 
дуальній професійній освіті. Актори, інтереси, політичний процес у Данії, 
Австрії та Німеччині» («Nationale Qualifikationsrahmen in dualen 
Berufsbildungssystemen. Akteure, Interessen und politischer Prozess in Dänemark, 
Österreich und Deutschland») Й. Кленк (Klenk, 2013) 1 грудня 2014 р. отримав 
премію від Австрійської палати праці (федеративна земля – Верхня Австрія) 
та Лінцького університету. 
На думку вченого, термін «соціальні партнери» тісно пов’язаний із 
такою категорією, як «актори» («Akteure»). Головні «актори» є гарантами 
забезпечення якісної професійної освіти. Дослідник стверджує, що соціальні 
партнери координують і балансують інтереси між керівниками університетів 
та міністерством науки. У цьому випадку термін «соціальне партнерство» 
використаний як жорстка, мотивована й обґрунтована політика європейської 
спільноти щодо створення національних кваліфікаційних рамок у 
професійній освіті. Й. Кленк наголошує, що термін «соціальне партнерство» 
тісно пов’язаний із такими категоріями, як стандарт освіти, досконалість, 
якість, кваліфікація (Klenk, 2013). 
Ф. Геркнер (Herkner, 2015), професор Інституту професійної освіти, 
праці та техніки університету Фленсбург (Німеччина), наголошує, що термін 
«соціальні партнери» пов’язаний із поняттям «актори держави та економіки», 
які визначають принципи розвитку професійної освіти. Завдяки «акторам» і 
«спільній грі» взаємодії економічних та державних інтересів, утворилася 
корпоративна модель професійної освіти.  
На наш погляд, важливе значення мають описані К. Дечевим (2008) 
загальні характерні риси соціального партнерства в системах професійної 
освіти  європейських країн:  
 участь соціальних партнерів в організації системи професійної освіти 
та навчання в європейських країнах – це основна й органічна характерна 
риса системи, що є життєздатною, незважаючи на прихильність керівників 
уряду до інтересів бізнесу або до інтересів праці; 
 організації соціальних партнерів незмінно забезпечують 
довготерміновий зв’язок із динамічними змінами на ринку праці; 
представники організацій соціальних партнерів із різною інтенсивністю 
беруть участь у розвитку системи професійної освіти та навчання на 
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національних, регіональних, галузевих, міських рівнях та на рівні 
підприємств;  
 соціальні партнери впливають також на розвиток професійної освіти 
через соціальний діалог; конструктивний діалог спрямований на розв’язання 
найбільш актуальних проблем (джерела й методи фінансування професійної 
освіти; управління ресурсами; розширення доступу до професійної освіти та 
навчання цільових груп (молодих людей, які мають низький рівень 
кваліфікації, безробітних); розвиток механізмів і методів сертифікації освіти 
та успіхів в навчанні; розроблення національного стандарту, що забезпечує 
законодавчу базу професійної освіти);  
 соціальні партнери забезпечують цілісність окремих підсистем у 
галузі забезпечення підприємств фахівцями, які володіють необхідними 
професійними навичками (кваліфікаціями): початкова професійна освіта та 
навчання, спеціальне навчання на робочому місці, освіта дорослих; усі 
підсистеми професійної освіти та навчання функціонування на основі 
принципів навчання протягом усього життя; на державному рівні такими 
підсистемами керують, зазвичай, окремі міністерства (Міністерство освіти 
та науки, Міністерство праці та працевлаштування); варто зазначити, що 
їхня співпраця не завжди відповідає вимогам ринку праці, унаслідок чого 
організації роботодавців і робітників виконують координаційну функцію; 
 участь соціальних партнерів в організації системи професійної освіти 
та навчання або в процесі ухвалення рішень демонструє ступінь 
децентралізації системи професійної освіти й навчання в європейських 
країнах. 
Для нашого дослідження важливе значення мають теоретичні 
узагальнення вчених щодо розвитку соціального партнерства в професійній 
освіті в нових історичних умовах. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. явище 
соціального партнерства в професійні освіті стало предметом всебічного 
наукового вивчення й широких дискусій серед визнаних науковців у 
педагогічній галузі та представників нової генерації дослідників.     
Поняттєво-термінологічний апарат цієї проблеми обґрунтовано в працях 
І. Модель (2000) та Б. Модель (2000). Учені розуміють «соціальне 
партнерство» як баланс інтересів, якого досягають завдяки соціальній 
взаємодії на основі компромісу й консенсусу. Сутність, функції та 
особливості соціального партнерства в системі професійної освіти 
досліджували А. Муравйова (2006а), О. Олейнікова (2006b), С. Паніна (2012), 
Г. Федотова (2001). Соціальне партнерство як сучасний механізм організації 
нового зовнішнього середовища освітньої установи описували В. Байденко 
(2001), І. Смірнов (2003), Е. Ткаченко (2003) та ін.  
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Як зазначають І. Смірнов (2003), Е. Ткаченко (2003), інститут 
соціального партнерства є порівняно новим явищем. Його зародженню 
сприяють здебільшого такі чинники: виникнення організацій роботодавців, 
що раніше не існували; набуття профспілками притаманної їм опозиційної 
функції; різкі структурні перетворення, що призводять до суттєвого спаду 
виробництва й зростання рівня безробіття. Поступово відбувається перехід до 
громадсько-державного управління, тобто до переважно договірного 
регулювання відносин роботодавців і працівників. Процес становлення 
соціального партнерства в галузі професійної освіти поступово стає 
ключовим механізмом освітнього менеджменту. 
О. Олейнікова (2006а) та А. Муравйова (2006а) трактують соціальне 
партнерство в професійній освіті як основний спонукальний чинник 
створення спільних органів і структур на національному й регіональному 
рівнях, а також на рівні галузей, що аналізують реалізують ініціативи у сфері 
неперервного навчання. 
Великого резонансу набуло дослідження В. Байденка (2003) 
«Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи». Автор 
уводить до наукового обігу тлумачення соціального партнерства як «творчого 
діалогу» закладів із роботодавцями, службою зайнятості, органами державної 
й місцевої влади, громадськими організаціями. Дослідник зазначає, що 
важливим складником розвитку соціального партнерства в професійній освіті 
є програма ТАСІС, яка була розроблена Європейським Союзом для 
незалежних держав із метою розвитку гармонійних, міцних, економічних, 
політичних зв’язків між ЄС і країнами-партнерами. Основне завдання 
проекту – розроблення національної правової та нормативної бази у сфері 
професійної освіти. Шляхи розв’язання цих питань неодноразово 
обговорювали на семінарах і міжнародних конференціях, у яких брали 
активну участь соціальні партнери: працівники органів управління освітою, 
члени профспілок, директори закладів професійної освіти, керівники 
об’єднань і асоціації роботодавців. 
У монографії «Соціальне партнерство в освіті: поняття та діяльність» 
І. Реморенко (2003) трактує термін «соціальне партнерство в освіті» як: 
 партнерство всередині системи освіти між соціальними групами 
певної професійної спільноти; 
 партнерство між працівниками системи освіти, які співпрацюють із 
представниками сфери суспільної діяльності; 
 партнерство, ініційоване системою освіти, як особлива сфера 
соціального життя і становлення громадянського суспільства. 
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У цьому контексті для нашого дослідження важливе значення має досвід 
колишньої країни Соціалістичної Співдружності – Польщі, що приєдналася 
до ЄС на четвертому етапі євроінтеграції у 2004 р. разом з Угорщиною, 
Чеською Республікою, Словаччиною, Словенією, Кіпром, Мальтою, 
Естонією, Литвою та Латвією. Польща на сьогодні є активним членом 
Європейського Союзу, має з Україною не лише спільні кордони, але й 
загальні історико-культурні традиції. Важливо зазначити, що реформуванню 
систем професійної освіти Польщі та Болгарії сприяв розвиток систем 
соціального партнерства, спрямованих на: 
 організацію й забезпечення оптимальних умов функціонування 
професійної галузі, створення механізму її саморегуляції на 
загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях; 
 децентралізацію управління системою професійної освіти через 
розширення повноважень керівника закладу професійної освіти та органу 
місцевого самоврядування; 
 провадження власної освітньої політики, що відповідає локальним 
потребам (Андрушкевич, 2010). 
Основні передумови реформування системи освіти в Польщі з’ясувала 
Л. Гриневич (2005) у науковій праці «Тенденції децентралізації управління 
базовою освітою в сучасній Польщі». Дослідниця ґрунтовно проаналізувала 
теорії та практики демократизації й децентралізації управління освітою в 
період трансформаційних суспільних процесів у Польщі та Україні (1989 – 
2003 рр.). Зокрема, у розвідці схарактеризовано особливості освітньої 
діяльності органів місцевого самоврядування, розподілу повноважень між 
різними щаблями управління, фінансові процедури й контроль у цій сфері, 
засоби та методи педагогічного нагляду й багато інших питань (с. 20). 
Вивчення проблем реформування освіти Польщі дало змогу підсумувати, 
що розвиток соціального партнерства в системі освіти Польщі відбувався під 
впливом суспільно-економічних і політичних змін, на тлі прагнення 
польського суспільства навчатися протягом усього життя. 
У дослідженні А. Мушинські (2004) «Організаційно-педагогічні умови 
професійного навчання у центрах неперервної освіти Польщі» окреслено 
особливості організації навчання в центрах неперервної освіти. Виявлено й 
обґрунтовано організаційно-педагогічні умови забезпечення ефективного 
навчання дорослих у центрах неперервної освіти, основними з яких є: 
варіативність та інтегрованість змісту навчання, що передбачає можливість 
оволодіння кількома спорідненими професіями; застосування нетрадиційних 
форм навчання з огляду на базову спеціальність слухача; прикладна 
спрямованість підготовки й професійного вдосконалення працівників. 
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Ничкало 
Нелля Григорівна 
Для нашого дослідження особливе занчення 
мають наукові розвідки Н. Ничкало (2001), яка 
цілком слушно зазначає, що професійна 
підготовка має бути орієнтована на особистісний 
розвиток і творчу самореалізацію кожного 
громадянина України, формувати покоління, що 
навчатиметься впродовж життя, розвиватиме 
цінності громадянського суспільства, сприятиме 
консолідації української нації та її інтеграції з 
європейським і світовим освітнім простором 
(с. 10). 
У наукових працях «Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми 
взаємозв’язку в умовах ринкової економіки» (2010), «Професійна педагогіка і 
психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку» (2013) Н. Ничкало 
теоретично обґрунтувала зростання професійного інтересу до питань 
розвитку педагогічних субдисциплін, їхнього впливу на вдосконалення, 
оновлення, урізноманітнення підходів до професійної освіти загалом. Як 
наголошує Н. Ничкало (2013), в Україні доцільно вивчити фундаментальні і 
прикладні праці з цього напряму (педагогіка праці – авт.) для реалізації 
реальних кроків у дослідженні, обґрунтування й уведення до наукового обігу 
цієї субдисципліни, що з’явилась як своєрідне передбачення глибоких 
соціально-економічних змін в умовах ринкової економіки. «Безумовно, 
необхідно відходити від стереотипів й системно здійснювати 
міждисциплінарні дослідження в галузі професійної педагогіки і 
психопедагогіки праці, результати яких сприятимуть народженню нового 
знання, створенню на його основі інноваційних технологій, розвитку 
педагогічної інноватики» (с. 45).  
Аналізуючи взаємозв’язок між педагогікою праці та професійною 
освітою, Н. Ничкало (2010) звертає увагу на спільність теоретико-
методологічних засад. «Педагогіка праці» і «професійна педагогіка» 
обґрунтовують такі принципи професійної освіти: випереджальний характер 
професійної підготовки; неперервність; фундаменталізація; інтеграція 
професійної освіти, науки й виробництва; рівний доступ до здобуття якісної 
професійної освіти різними категоріями населення; гнучкість і взаємозв’язок 
процесу професійного навчання з реструктуризацією та подальшим 
розвитком економіки й зайнятості населення, розвитком різних форм 
власності; диверсифікація; регіоналізація професійної освіти; поєднання 
загальноосвітньої і професійної підготовки; єдність професійного навчання та 
виховання, екологізація, варіативність, індивідуалізація, диференціація 
(с. 35). 
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Погоджуємося з думкою Н. Ничкало (2006) стосовно того, що соціальне 
партнерство – це засіб розв’язання суперечностей між приватним і державним 
секторами як механізм розвитку й адекватного функціонування освітньої 
системи (с. 5).  
Науковець виокремлює такі загальні чинники функціонування освітньої 
системи:  
1) реальна державна політика;  
2) урахування світових тенденцій у неперервній професійній освіті, у 
науково-технологічному розвитку різних галузей;  
3) підготовка нової генерації педагогічного персоналу (викладачів 
загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання), 
водночас підвищення рівня освіченості, педагогічної майстерності, соціальної 
захищеності, гідна оплата праці педагогічних працівників;  
4) наукове обґрунтування змісту професійної освіти, її стандартів, 
гнучке їх оновлення;  
5) участь роботодавців у підготовці сучасного виробничого персоналу; 
розвиток соціального партнерства та його законодавче закріплення;  
6) забезпечення високоефективної управлінської діяльності на всіх 
рівнях – загальнодержавному, регіональному й на рівні кожного закладу 
професійної освіти; 
7) випереджувальний розвиток наукових досліджень із проблем теорії і 
методики професійної освіти та впровадження їхніх результатів у практику 
(Ничкало, 2006). 
У 90 рр. ХХ ст. до наукового пошуку проблеми соціального партнерства 
в професійній освіті України долучилися вчені, розробляючи підходи до 
розвитку соціального партнерства в професійній освіті. Сутність соціального 
партнерства обґрунтовано в першій для вітчизняної літератури довідково-
аналітичній праці «Енциклопедія освіти» (2008), де схарактеризовано 
проблеми теорії, історії та практики української освіти, походження 
понятійно-термінологічних основ педагогічної і психологічної наук; сучасні 
освітні парадигми й концепції; системи навчання і виховання в різних типах 
закладів професійної/вищої освіти, розвиток зарубіжних освітніх систем.  
Автор статті Ж. Петрочко (2008) трактує «соціальне партнерство» як 
систему:  
1) колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин 
між соціальними суб’єктами через розроблення й реалізацію спільних 
соціально-трудових договорів, програм чи угод на окреслені терміни;  
2) соціально-трудових відносин, що забезпечують оптимальний баланс 
та реалізацію основних інтересів різних соціальних груп;  
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3) інститутів і механізмів погодження інтересів учасників виробничого 
процесу: працівників та роботодавців (с. 848–849). 
У незалежній Україні дедалі більшого значення набуває соціальне 
партнерство в системі освіти загалом і професійної освіти зокрема, що 
актуалізує підготовку низки наукових розвідок. 
Вагомим внеском в обґрунтування теоретико-методичних засад 
соціального партнерства в Україні стала монографія «Напрями реформування 
системи професійно-технічної освіти в умовах європейської інтеграції 
(досвід, аналіз, прогнози)» (2008 р.). У колективній праці виокремлено 
механізми для заохочення роботодавців до соціального діалогу з державною 
системою ПТО: 
– державні субсидії роботодавцям, які створюють додаткові навчальні 
місця для виробничого навчання та навчання на робочому місці; 
– створення в межах колективних договорів навчальних фондів, активи 
яких формуються з податку на фонд заробітної плати або за рахунок 
державних дотацій; 
– надання позик для організації курсів перенавчання й перепідготовки 
працівників із метою подолання дефіциту кваліфікованих кадрів, необхідних 
для розвитку високотехнологічної промисловості; 
– державні дотації для навчання на робочому місці; 
– податкові пільги підприємствам тощо. 
Отже, реформування професійно-технічної освіти на основі розвитку 
соціального партнерства досягають завдяки рівноправності й добровільності 
сторін в окресленні та реалізації зобов’язань стосовно створення належних 
умов для підготовки майбутніх фахівців. 
Наукове зацікавлення становить дослідження В. Радкевич (2010), де 
виокремлено принципи соціального партнерства й соціального діалогу: 
принцип соціального партнерства спрямований на розвиток соціального 
діалогу й партнерства освіти, науки та виробництва, результатом цього стає 
розв’язання суперечностей, що існують між консервативними тенденціями в 
системі професійно-технічної освіти й потребами ринку праці у 
кваліфікованих робітничих кадрах, які підготовлені в необхідному обсязі та 
відповідно до стандартів якості. Науковець описує низку аспектів розв’язання 
проблеми розвитку соціального діалогу й партнерства закладів професійної 
освіти із суб’єктами та інститутами ринку праці, державними й місцевими 
органами влади, суспільними організаціями: 
– доступ до інформації стосовно професійно-кваліфікаційної 
структури, потреби у кваліфікованій робочій силі, з огляду на основні 
тенденції стратегічного розвитку економіки на загальнодержавному й 
регіональному рівнях; 
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– швидка переорієнтація підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів згідно з вимогами, що динамічно змінюються на ринку праці; 
– підготовка кваліфікованих робітників для підприємств відповідно до 
угод; 
– забезпечення випускників закладів професійної освіти робочими 
місцями згідно з опанованою професією. 
У дисертації М. Пальчук (2016) («Тенденції розвитку систем професійної 
підготовки виробничого персоналу сфери послуг у країнах Європейського 
Cоюзу») соціальне партнерство потрактовано в контексті дослідження 
європейської системи професійної освіти як дієвий механізм, що реалізує 
основні завдання: 
– підвищення компетентності виробничого персоналу через створення 
атмосфери довіри в колективі; 
– максимальне узгодження та взаємодія суб’єктів соціуму для 
досягнення консенсусних соціально-виробничих інтересів; 
– побудова соціально-виробничих відносин на основі законодавчих 
актів, нормативно-правових документів, колективних договорів і 
міжнародних домовленостей; 
– створення ефективних механізмів співпраці між закладами 
професійної освіти, персоналом підприємства й роботодавцями;  
– утворення стратегічних альянсів і транснаціональних корпорацій для 
міжнародного партнерства, що реалізують концепцію навчання протягом 
життя, мобільність викладацького складу, студентів та випускників, 
одночасне гарантування прозорості, визнання кваліфікацій, спільна 
транснаціональна співпраця; 
– реалізація міжнародного партнерства в забезпеченні прав людства на 
пересування в інтересах бізнесу, навчання, працевлаштування в межах 
глобалізаційної та регіональної політики Європейського Союзу (с. 117–118). 
З аналізу дослідження можемо зробити висновок, що соціальне 
партнерство на етапі сучасного розвитку загальноєвропейського ринку праці 
слугує дієвим механізмом зацікавлених сторін для якісної професійної 
підготовки виробничого персоналу зі сфери послуг; створення програм для 
швидкої перекваліфікації працівників відповідно до вимог ринку праці; 
зменшення безробіття; визнання кваліфікацій, зростання зайнятості, 
подолання бідності тощо.  
Вагомий внесок у дослідження проблеми соціального партнерства в 
системі професійної освіти в країнах ЄС зробили А. Ворначев, С. Леу, 
Л. Пуховська (2015). У колективній праці – посібнику «Професійний 
розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу» – 
зазначено, що з погляду оптимальної політики у сфері професійної освіти й 
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навчання в країнах ЄС чітко простежувана така перспективна тенденція: 
соціальне партнерство в професійній підготовці й розвитку виробничого 
персоналу для розширення меж професійної компетентності та мобільності, 
підвищення продуктивності праці й заробітної плати, зростання економічних 
показників, а також повноцінний саморозвиток і самореалізація працівників. 
Як зауважено в стратегічних документах, сильні партнерські зв’язки між 
державою, роботодавцями й працівниками є одним із найважливіших 
показників взаємодії сфери навчання та сфери праці (Ворначев, Леу, 
 Пуховська, 2015). 
Науковці наголошують, що соціальне партнерство відіграє важливу роль 
у досягненні цілей Стратегії «Європа-2011 – 2020» (2010 р.) через такі шляхи: 
– розбудова системи заохочення компаній до продовження 
інвестування в розвиток трудових ресурсів і в подальшу професійну освіту; 
рішення щодо комбінації заохочень, прав та обов’язків належить країнам-
учасницям;  
– заохочення гнучких форм навчання (електронне навчання, вечірні 
курси, навчання впродовж робочого дня та ін.) для того, щоб сприяти 
кращому доступу до навчання в різних життєвих ситуаціях; подальше 
навчання має охоплювати всі види навчання, зокрема навчання на 
виробництві, бути вільно доступним для жінок, і чоловіків;  
– заохочення закладів професійної освіти і роботодавців до співпраці, 
особливо в навчанні великої за кількістю категорії некваліфікованих 
працівників, які мають здебільшого лише неповну середню освіту та яким 
будуть корисні професійні програми, спрямовані на розвиток ключових умінь 
і компетенцій; 
– активне заохочення до участі в безперервній професійній освіті 
проблемних категорій працівників, таких, як працівники під ризиком 
звільнення, безробітні тощо (Ворначев, Леу,  Пуховська , 2015). 
Необхідно зазначити, що провідні програми-ініціативи ЄС започатковані 
на виконання завдань Стратегії «Європа 2011 – 2020». У документі 
сформульовано сім флагманських ініціатив, а саме: «Інноваційний Союз» – 
для покращення рамкових умов і доступу до фінансування досліджень та 
інновацій із метою перетворення інноваційних ідей на продукти й послуги, 
що сприятиме розвиткові та створенню робочих місць; «Молодь у русі» – 
підвищення ефективності систем освіти та сприяння вступу молоді на ринок 
праці; «Програма у сфері цифрових технологій для Європи» спрямована на 
інтенсифікацію розвитку високошвидкісного доступу до інтернету, щоб 
компанії й домогосподарства мали змогу використовувати переваги єдиного 
ринку цифрових послуг; «Європа з ефективним використанням ресурсів» – 
зменшення залежності економічного зростання від використання ресурсів, 
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підтримка переходу до низьковуглецевої економіки, збільшення 
використання відновлюваних джерел енергії, модернізація транспортної 
галузі й підвищення енергоефективності; «Промислова політика в епоху 
глобалізації» – покращення економічного середовища, особливо для малих і 
середніх підприємств, підтримка розвитку міцної та сталої промислової бази, 
що є конкурентоспроможною у світовому масштабі; «Програма для нових 
умінь та робочих місць» – модернізація ринків праці й розширення 
можливостей людей, завдяки розвитку їхніх навичок упродовж життя для 
збільшення участі в трудовому житті й досягнення кращої координації між 
попитом і пропозицією на трудові ресурси, зокрема через мобільність 
трудових ресурсів; «Європейська платформа проти бідності» спрямована на 
забезпечення соціально-територіальної згуртованості, щоб переваги 
економічного зростання та створених робочих місць поширювалися на 
якнайбільше коло населення, а люди, які живуть в умовах бідності й 
соціальної ізоляції, мали гідне життя, брали активну участь у житті 
суспільства (Ворначев, Леу,  Пуховська , 2015). 
Отже, основні завдання стратегії «Європа – 2020» пов’язані з 
розв’язанням проблеми зайнятості населення, створенням системи 
безперервної професійної освіти й навчання, що охоплює внутрішньофірмову 
підготовку та розвиток виробничого персоналу. 
Під соціальним партнерством О. Огієнко (2008) розуміє особливий тип 
взаємодії, філософію взаємин та взаємодію системи освіти дорослих із 
суб’єктами й інститутами ринку праці, державними та місцевими органами 
влади, суспільними організаціями, що має взаємовигідний, ефективний 
характер, спрямована на узгодження й реалізацію інтересів усіх учасників 
цього процесу. Провідною метою соціального партнерства в галузі освіти 
дорослих є спрямування колективних зусиль на підвищення ефективності 
навчання, досягнення рівного доступу до навчання та стійкого розвитку 
навчання, з огляду на потреби особистості, підприємств, суспільства, держави 
для стійкого соціально-економічного розвитку та в межах концепції освіти 
впродовж життя (с. 283–284). 
О. Оболенський (2003) наголошує, що сучасний розвиток держави 
неможливий без соціального партнерства, спільної мети або цілей, що 
об’єднують усе населення, усі етноси в одну націю (c. 5). 
Із погляду оптимальної політики у сфері професійної освіти й навчання, 
у країнах ЄС чітко простежувана така перспективна тенденція: соціальне 
партнерство в професійній підготовці й розвитку виробничого персоналу для 
розширення меж професійної компетентності й мобільності, підвищення 
продуктивності праці та заробітної плати, зростання економічних показників, 
а також посилення повноцінного саморозвитку й самореалізації працівників. 
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Як зазначено в стратегічних документах, сильні партнерські зв’язки між 
державою, роботодавцями й працівниками – один із найважливіших 
показників взаємодії сфери навчання і сфери праці 
(Пуховська, Ворначев, Леу, 2015, с. 67–68). 
Отже, аналіз соціально-педагогічної категорії «соціальне партнерство» у 
вітчизняних і зарубіжних дослідженнях дає змогу запропонувати авторське 
визначення поняття «соціальне партнерство»: 
1) інструмент стратегічного управління професійною освітою, що 
спрямований на тривалу взаємодію між соціальними партнерами – учнями та 
їхніми батьками, педагогічними колективами, науковцями, профспілками, 
роботодавцями, центрами зайнятості, керівниками закладів професійної 
освіти, представниками державної влади, профільних міністерств і 
міжнародних організацій; 
2) провідний напрям руху об’єднань соціальних партнерів, що впливає 
на тривалі глобальні цілі та їх досягнення:  
– формування стратегії розвитку професійної освіти на основі аналізу 
найкращих зразків зарубіжного досвіду; 
– створення органів (комітетів, рад, альянсів тощо) для взаємодії між 
усіма зацікавленими учасниками в професійній освіті на регіональному, 
місцевому, державному та європейському рівнях. 
Упродовж останніх десятиліть розвиток соціального партнерства постає 
об’єктом і предметом вітчизняних та зарубіжних досліджень, спрямованих на 
розв’язання конкретних внутрішніх політичних, соціальних, фінансових 
проблем. У наступному параграфі на підставі документів міжнародних 
організацій схарактеризовано соціально-педагогічну категорію «соціальне 
партнерство», що дає змогу оцінити основні здобутки у сфері професійної 
освіти за такими аспектами: філософський, педагогічний, психологічний, 
соціальний, економічний, управлінський (організаційний). 
 
 
1.2. «Соціальне партнерство» як соціально-педагогічна категорія   
в документах міжнародних організацій 
 
Із середини 70-х років ХХ ст. у сфері освіти більшості європейських 
країн відбуваються стрімкі інтеграційні процеси, що реалізовані соціальними 
партнерами. 
Доказом цього є, зокрема, той факт, що проблеми формування 
соціального партнерства, які широко обговорюють на всесвітніх 
конференціях і симпозіумах, стають органічним складником різноманітних 
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проектів, започаткованих міжнародними організаціями. У документах 
міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського фонду 
освіти (ЄФО), Світового банку, МОП, Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР)), що впливають на формування сучасних 
поглядів стосовно цивілізаційного прогресу, соціальне партнерство визнане 
провідним чинником економічного зростання країн, підвищення їхньої 
конкурентоспроможності на світовому ринку (Пальчук, 2016). 
З огляду на багатоплановість і багатоаспектність, а також діалектичну 
суперечливість, партнерство в освіті зумовлює чимало гострих дискусій. Це 
закономірно, оскільки у сфері освіти переплітаються інтереси всіх її 
учасників (соціальних партнерів): держави, місцевих органів влади й 
самоврядування, закладів професійної освіти, науково-педагогічних кадрів, 
підприємств-працедавців, студентів, профспілкових і громадських 
організацій, які мають різні завдання та цілі (Стариков, Даниленко, 2006, 
с. 168).  
Поняття «партнерство» походить від англійського слова «partnership» і 
потрактоване у «Великому словнику англійської мови» М. Вебстера як:  
 
1) загальне становище партнера;  
2)  юридичні відносини між представниками 
бізнес-товариства; товариства та особи, які входять 
до нього;  
3) відносини, що, зазвичай, передбачають 
тісну співпрацю між сторонами, які мають взаємо- 
вигідні права та обов’язки; синонімічний ряд поняття партнерство 
продовжують синоніми – союз, співпраця, конфедерація, об’єднання, 
взаємодія, обмін, взаємозв’язок, взаємодопомога, симбіоз, інтеграція, злиття 
(Merriam-Webster’s Online Dictionary, 2017). 
Словник німецької мови характеризує поняття «партнерство» 
(«Partnerschaft») як тісну співпрацю, що сповнена довіри між двома 
сторонами для досягнення спільних цілей (Duden, 2017).  
Це визначення, однак, трактує назване поняття не повною мірою, тому 
вважаємо за доцільне проаналізувати його полісемантичність із різних 
позицій. 
Незважаючи на те, що термін партнерство дуже близький за змістом до 
понять співпраця, співробітництво, співучасть, спільна справа, узгоджені, 
злагоджені дії, він не тотожний до жодного з них і має самостійний 
значеннєвий статус, оскільки володіє набором специфічних рис.  
Такими специфічними рисами-ознаками, які роблять партнерство 
особливим, є: 
 автономія та рівність сторін;  
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 їхнє взаємне визнання й довіра;  
 добровільно прийнята взаємна відповідальність;  
 орієнтація на соціально значущі цілі (Жданенко, 2003).  
Отже, партнерство повинно має бути вибудоване без тиску, із 
рівноправними обов’язками та правами, а рівність передбачає відсутність у 
кожної зі сторін привілеїв стосовно іншої сторони. 
Антитезою партнерства слугують такі соціально-філософські поняття, як 
конкуренція, суперництво, боротьба (Жданенко, 2003).   
 
І. Кант (І. Kant) 
У дослідженні В. Губера (Huber, 2012), професора 
теології, термін «соціальне партнерство» ґрунтований 
на понятті «відповідальність» («Verantwortung»), яке 
«батько» німецької класичної філософії І. Кант 
(І. Kant) характеризує в нерозривному зв’язку із 
терміном «свобода» («Freiheit»). Людська свобода 
означає прийняття свідомого рішення в умовах 
вільного вибору з-поміж реальних альтернатив 
поведінки. 
На наш погляд, автор має рацію, коли аналізує 
поняття  «відповідальність»  як  «негативну  свободу» 
 («negative Freiheit») – небажання брати на себе відповідальність і «позитивну 
свободу» («positive Freiheit») – готовність брати на себе відповідальність. 
Так історично склалося, що людство тривалий час використовувало 
термін «партнерство» лише в політико-правовій сфері розвитку суспільства. 
Концепцію соціального партнерства виробляли в західній науці протягом 
багатьох десятиліть як метод розв’язання соціально-трудових конфліктів. 
Процес законодавчого закріплення колективно-договірної системи в 
більшості країн Заходу розпочався на початку XX ст. Окремі її норми були 
зафіксовані в Цивільному кодексі Данії 1907 року, у Кодексі зобов’язань 
Швейцарії – 1911 року. Пізніше, у процесі виокремлення норм трудового 
законодавства в самостійну галузь права, набуло поширення ухвалення 
спеціальних законодавчих актів із колективно-договірного регулювання 
трудових відносин. У Норвегії, зокрема, такий акт затверджений у 1915 р., а в 
Німеччині – у 1918 р.  (Креденець, 2011а, с. 10).  
Варто зазначити, що після Другої світової війни поняття «партнерство» 
кваліфікували як інструмент подолання наслідків тоталітаризму в країнах 
Західної Європи. У партнерстві вбачали передусім політику компромісу й 
ідеологічну основу економічної політики соціал-демократичних урядів. 
Руйнація, зубожіння більшості населення, соціальний і політичний антагонізм 
класів не сприяли соціальному партнерству.  
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«Холодна війна», що почалася, створювала морально-політичне тло, яке 
змушувало шукати вихід із безвихідної соціальної конфронтації. На зміну 
конфронтації поступово прийшло змагання, а потім – і партнерство сторін. 
Партнерство стало необхідним компонентом соціального миру й 
економічного процвітання (Набіулінна, 2003). 
На початку 60-х років ХХ ст. інтенсивно розвивалося виробництво, 
одночасно сформувалися суб’єкти трудових відносин – найманий працівник і 
роботодавець. Їхні інтереси в соціально-трудовій сфері часто не збігалися, 
нагальним постало питання щодо створення механізму соціального 
партнерства для узгодження та врегулювання конфліктів. 
Для зміцнення економіки, координування внутрішньої та міжнародної 
політики європейських країн у 1961 р. створено Організацію економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) у межах плану реконструкції Європи після 
Другої світової війни. Ядром організації були країни Європи й Північної 
Америки. Нині до ОЕСР входять: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, 
Норвегія, Туреччина, Угорщина, Швейцарія. Основна мета організації – 
укладання угод щодо застосування єдиних «правил гри» із питань міжнародної 
співпраці. Структурними підрозділами ОЕСР є різні дирекції, серед яких 
представлені Дирекція з питань освіти, зайнятості, праці та соціальних справ, 
Дирекція з питань науки, технології та промисловості. ОЕСР характеризує 
«соціальне партнерство» як систему співпраці, що ґрунтована на прозорих 
відносинах між різноманітними сторонами; спільної роботи та спільних планів 
(European Commission, 1999).  
Могутнім поштовхом для розвитку соціального партнерства послугувало 
створення в 1919 р. Міжнародної організації праці (МОП). МОП – світовий 
центр трудового й соціального законодавства та соціального діалогу, що 
базований на участі в роботі всіх її органів представників трьох сторін – 
урядів, роботодавців і працівників (International Labour Organization, 2017). 
Основні цілі діяльності МОП були сформульовані в преамбулі до 
статуту МОП, а згодом деталізовані з огляду на нові тенденції в регулюванні 
трудових відносин у Філадельфійський декларації про цілі та завдання 
Міжнародної організації праці від 10 травня 1944 р. Філадельфійська 
декларація суттєво розширила мандат МОП, надавши їй повноважень у 
питаннях, що виходять за межі умов праці, для виконання соціальних цілей, 
передбачених декларацією. Останні є досить широкими й охоплюють: 
зайнятість і підвищення рівня життя; розширення соціального забезпечення 
для гарантування базового доходу всім, хто потребує такого захисту та 
всебічного медичного обслуговування; забезпечення необхідного 
харчування, житла й умов для відпочинку, культурного розвитку; створення 
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рівних можливостей для здобуття освіти та опанування професії; захист 
дітей і материнства (Білоус, 2017, с. 8). 
Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці, до соціальних 
партнерів у галузі освіти належать:  
 окремі громадяни;  
 сім’ї;  
 спільнота (державні заклади професійної освіти та їхні мережі, 
керівництво); 
 приватні структури, які опікуються навчанням;  
 громадські структури (асоціації, об’єднання); 
 робітники та їхні організації (усіх рівнів);  
 роботодавці та їхні організації (усіх рівнів); 
 держава (Огієнко, 2008, с. 289). 
Це означає, що суб’єктами в системі соціального партнерства в освіті 
можуть бути: заклади професійної освіти, громадяни, роботодавці, органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування. Зазвичай, їх об’єднують 
у державний сектор, недержавний сектор, бізнес-структури. Така методика 
тристоронніх переговорів отримала назву «трипаризму» (Огієнко, 2008). 
Ідея трипаризму стала основою діяльності МОП. У 1976 р. МОП 
ухвалила важливі положення, які становлять підґрунтя соціального 
партнерства в освіті: визнання соціального плюралізму з дотриманням 
принципу співіснування та законодавчих меж, регламентованих державою; 
удосконалення представницької демократії, оскільки інтереси підприємців і 
населення не мають повного відображення на парламентських трибунах; 
дотримання домовленостей, досягнутих усіма сторонами (Огієнко, 2008, 
с. 292). 
Отже, концепції соціального партнерства, засновані на солідарності, 
колективній ідентичності, громадянській компетентності, зумовлюють 
спрямованість державного управління на досягнення соціального порядку й 
цілісності соціальної системи як колективної цільової орієнтації, спільних 
цінностей, консенсусу нормативних і когнітивних очікувань (Діденко, 2008). 
В «Економічній енциклопедії: понад 4000 висловів для навчання та 
практики», що видана у 2000 р. німецьким дослідником В. Ріттерсгофером, 
поняття «партнерство» витлумачене як зміцнення потенціалу (урядів і 
громадянського суспільства) через підвищення рівня їхніх знань, навичок, 
умінь та професіоналізму. Партнерство може набувати форми реалізації 
окремих проектів з урядом, що спрямовані на розроблення програми 
двостороннього (багатостороннього) діалогу між зацікавленими органами 
влади. Такий діалог слугує дієвим інструментом поєднання економічної 
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ефективності й соціальної справедливості, пом’якшення соціальних наслідків 
ринкових реформ, збереження громадської злагоди, запобігання соціальній 
напруженості в суспільстві (Bücher.de,Wirtschaftslexikon, 2017). 
Поняття соціальний діалог набуло стійкого позитивного значення: обмін 
думками, пошук взаєморозуміння, узгодження позицій, розв’язання 
конфліктів та інші механізми оптимізації міжособистісних і міжгрупових 
взаємодій. 
Слушну думку обстоює О. Петроє (2013), зазначаючи, що з розвитком 
економічних і культурних взаємодій, зростанням розмаїття соціальних 
відносин усе актуальнішою й постійно необхідною виявляється потреба в 
діалозі. Принциповими для розуміння сутності діалогу є положення про його 
значно ширше смислове навантаження, ніж «діалогові форми спілкування», 
такі як розмова, бесіда, суперечка.  
Діалог – найвища форма спілкування, до його домінантних ознак 
належать: 
– наявність мети діалогу; 
– спрямованість на пошук істини; 
– істина як однакова цінність для всіх учасників діалогу; 
– суб’єкт-суб’єктний характер; 
– рівноправність учасників; 
– толерантність і відповідальність; 
– обмін сутнісними поняттями його учасників; 
– народження нового сенсу в позиціях учасників діалогу; 
– прагнення конструктивного результату – досягнення взаємо-
розуміння й раціональної взаємодії у сфері комунікативної та 
практичної діяльності; 
– вимірюваність результату діалогу (Петроє, 2013). 
У 1992 р. створено Комітет із соціального діалогу, що відіграє важливу 
роль у політичних процесах ЄС. Соціальний діалог – значущий фактор 
розвитку демократії в Європі, що був ініційований Ж. Делором на засіданні 
цієї комісії у Валь Дюшесі (передмістя Брюсселя, Бельгія). Учасниками такого 
діалогу в країнах ЄС є Союз конфедерацій промисловців та роботодавців 
Європи (UNICE), Європейський центр підприємств з участю держави та 
підприємств загального економічного інтересу (CEEP), Європейська 
конфедерація профспілок (ETUC) (Олейникова, 2003). 
За час своєї діяльності названий комітет ухвалив низку важливих 
документів, а саме: 
 документ із професійного навчання для зменшення безробіття серед 
молоді (1995 р.), 
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 документ із питань навчання протягом життя (1996 р.),  
 документ із питань рівних прав громадян із погіршеним здоров’ям 
(1997 р.),  
 документ «Європейський соціальний діалог, потенціал інновацій та 
змін» (2002 р.),  
 «Декларація соціальних партнерів у межах європейського року 
людей з обмеженим здоров’ям» (2003 р.),  
 «Програма соціального партнерства з питань зайнятості та 
мобільності» (2005 р.). 
Уважаємо за необхідне схарактеризувати об’єктивні чинники розвитку 
соціального партнерства в освіті: глибинні зміни, що відбуваються в галузі 
праці та зайнятості, необхідність розв’язання економічних проблем і підтримки 
конкурентоспроможності підприємств та держави на тлі швидкого розвитку 
технологій, потреба в постійному навчанні населення для набуття професійних 
компетентностей відповідно до вимог ринку праці, які швидко змінюються. 
Важливий складник якості освіти – взаємодія соціальних партнерів для 
виконання першорядних завдань. Від їхньої системності залежить якість 
освітніх послуг, підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 
мобільних на ринку праці фахівців. Отже, сфера соціального партнерства 
стосується всіх складників освіти: навчального, правового, економічного, 
соціального, наукового. 
Необхідно зазначити, що в міждержавному спілкуванні в галузі освіти 
європейські країни використовують узгоджену термінологію «Європейського 
освітнього тезаурусу», що розроблений у 1979 р. за сприяння Ради Європи та 
Ради Європейського Союзу. Він є доступним для користування через 
Європейську мережу інформації та документації в освіті (EURYDICE). 
Упродовж останніх десятиліть «Європейський освітній тезаурус» постійно 
оновлюють і перевидають, зважаючи на особливості сучасних наукових 
підходів до проблем освіти. У цій праці одинадцятьма європейськими мовами 
подано визначення аналогів соціально-педагогічних понять, які 
використовують у науковому обігу на міжнародному й національному рівнях 
(Малицька, 2006). 
У «Європейському освітньому тезаурусі» термін «соціальні партнери» 
(«Social Partners») входить до групи понять структурного розділу № 11 – 
«партнери в освіті» («Partners in Education»), витлумачений як «гравці у сфері 
освіти», тобто учні, учителі, радники, представники державної влади та сім’ї 
(European Commission, 2009). 
Обґрунтуванню й розробленню міжнародного соціального партнерства в 
освіті посутню увагу приділяють інституції ЄС і Ради Європи. Стратегія 
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формування єдиного європейського освітнього простору, охоплюючи 
професійну підготовку фахівців, передбачає впровадження європейського 
виміру в освіті. Серед найважливіших документів, у яких відображено ці ідеї, 
варто назвати такі:  
 «Резолюція Європейської Ради і міністрів освіти щодо єдиного 
освітнього простору в Європі» (1988 р.),  
 конвенція «Про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському 
регіоні» (Лісабон, 1997 р.),  
 Сорбонська декларація «Про гармонізацію Європейської системи 
вищої освіти» (Париж, 1998 р.),  
 спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у 
сфері вищої освіти» (Болонья, 1999 р.) (Муравйова, Олейнікова, 2006b). 
Отже, діяльність Ради Європи має вагоме значення в розвитку вищої 
освіти у світовому співтоваристві, не тільки виконує координаційну функцію 
у формуванні та реалізації освітньої політики, а й слугує гарантом із 
забезпечення відповідності вищої освіти викликам сучасності, допомагає 
знаходити адекватні відповіді на них. 
 
Із часів започаткування 
Болонського процесу (БП) 
запровадження міжнародного 
соціального партнерства в освіті 
належить до основних напрямів 
розбудови загальноєвропейського 
освітнього простору.  
Проблема міжнародного соціального партнерства набула великої 
актуальності в контексті просування й корегування БП. 
У тісній співпраці (партнерстві) між учасниками БП (46 держав 
європейського континенту, а також Європейська комісія, Рада Європи, 
Європейський центр вищої освіти ЮНЕСКО, Асоціація європейських 
університетів, Європейська асоціація закладів вищої освіти, Європейська 
студентська спілка, Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти, 
Міжнародна освіта, Федерація промисловців і підприємців) реалізовано низку 
проектів, а саме: 
– запровадження триступеневої системи освіти (бакалавр, магістр, 
доктор філософії); 
– навчання впродовж життя, визнання попереднього навчання 
(формального й неформального), гнучкий графік навчального процесу, що дає 
змогу поєднувати роботу та навчання, полегшує доступ до вищої освіти; 
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– гарантія рівних можливостей у здобутті освіти, сприяння через освіту 
соціальному згуртуванню; 
– сприяння зайнятості (вища освіти для отримання кращої роботи); 
– запровадження й визнання спільних навчальних програм, а також 
спільних дипломів, що надають університети в партнерстві, кожен із яких 
готовий визнавати та зараховувати курси, що студент прослухав в інших 
партнерських закладах; 
– мобільність у межах ЄС та поза його межами; 
– визнання навчання і ступенів, отриманих в університетах інших країн 
та континентів; 
– забезпечення якості освіти (European Commission, 2017). 
Проаналізувавши проблему соціального партнерства в контексті БП, 
можемо стверджувати, що основну роль у розв’язані поставлених завдань 
відіграє злагоджена, контрольована, консолідаційна, прогностична, 
комунікативна, інформаційна співпраця між представниками закладів вищої 
освіти, міжнародними інституціями й організаціями, бізнес-колами та іншими 
зацікавленими сторонами. 
Вивчення основних офіційних документів Болонської реформи: 
Берлінське (2003) «Communiqué of the Conference of Ministers responsible for 
Higher Education in Berlin», Бергенське (2005) «Communiqué of the Conference 
of Ministers responsible for Higher Education in Bergen», Лондонське (2007) 
«Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education 
in London», Левенське (2009) «Communiqué of the Conference of Ministers 
responsible for Higher Education in Leuven», Бухарестське (2012) 
«Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education 
in Bucharest», Єреванське комюніке (2015) «Yerevan Ministerial Conference. 
Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education» – 
дає змогу окреслити стратегічні завдання міжнародного соціального 
партнерства, зокрема: 
– координування впроваджуваної політики для досягнення кінцевої 
мети – створення загальноєвропейського простору вищої освіти; 
– укладання нормативно-правових документів із новими країнами-
учасницями для виконання цілей Болонського процесу; 
– створення ефективних механізмів для забезпечення мобільності 
науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів із метою стажування, 
підвищення кваліфікації, навчання, працевлаштування в межах ЄС тощо. 
У Берлінському комюніке «Створення європейського простору вищої 
освіти» (18 – 19 вересня 2003 р.) наголошено на важливості співпраці 
(партнерства) між учасниками Болонського процесу для досягнення балансу 
між підвищенням конкурентоспроможності й покращенням соціальних 
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якостей європейської вищої освіти, що спрямоване передовсім на зміцнення 
соціальної єдності, зменшення нерівності як на національному, так і на 
загальноєвропейському рівні (European Higher Education. Area, 2003). 
У Бергенському комюніке «Загальноєвропейський простір – досягнення 
мети» (19 – 20 травня 2005 р.) визнана необхідність стратегії побудови 
системи соціального партнерства для подолання проблеми освіти впродовж 
життя, ратифікації особистісної та професійної компетентності (розвиток 
методології ратифікації неформальної освіти), якості, індикаторів 
ефективності інвестицій в освіту, конкурентоспроможності, застосування 
нових технологій, навчання незаможних верст населення тощо (European 
Higher Education. Area, 2005). 
У Лондонському комюніке «На шляху до європейського простору вищої 
освіти: відповіді на виклики глобалізації» (16 – 19 травня 2007 р.) зазначено, 
що уряди держав і заклади професійної освіти повинні розвивати партнерство 
(співпрацю) із роботодавцями в процесі інноваційних змін навчальних планів, 
які створюють на основі результатів навчання та кредитів, що сприяють 
визнанню як кваліфікацій, так і попереднього навчання, зокрема 
неформального й неофіційного навчання (European Higher Education. Area, 
2007). 
У преамбулі до Левенського комюніке «Європейський простір вищої 
освіти у новому десятилітті» (28 – 29 квітня 2009 р.) зауважено, що Європа 
може досягти успіху в освітній галузі за умови, якщо максимально розкриє 
таланти і здібності всіх своїх громадян, повністю долучиться до навчання 
впродовж життя й більш широкої участі соціальних партнерів у вищій освіті 
(Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education 
in Leuven, 2009). 
У Бухарестському комюніке «Використання нашого потенціалу з 
найбільшою користю: консолідація європейського простору вищої освіти» 
(26 – 27 квітня 2012 р.) задекларовано досягнення Болонського процесу та 
перспективні пріоритети: інвестиції у вищу освіту заради майбутнього. У 
цьому документі наголошено на важливості співпраці між роботодавцями, 
студентами й закладами вищої освіти, особливо стосовно розвитку 
навчальних програм для покращення здатності до працевлаштування 
(«employability»), особистого й професійного розвитку випускників протягом 
усієї їхньої кар’єри (ENQA, 2012). 
Коментуючи результати Єреванської конференції (15 травня 2015 р.), 
Мартін Рьомер, європейський директор Європейського комітету профспілок 
освіти, зазначив: «Участь соціальних партнерів у процесі реформування у 
сфері вищої освіти є необхідною для досягнення цілей Болонського процесу – 
високоякісного європейського простору вищої освіти. Реалізація успіху 
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Болонського процесу можлива лише за умов дотримання найважливіших 
чинників: конструктивного соціального діалогу; добре оплачуваної праці 
вчителів; сприятливих умов праці та середовища» (EHEA, 2015). 
Очевидним є той факт, що Болонський процес – динамічне явище, яке 
перебуває в стані постійного розвитку.  
Наші розвідки доводять, що існує щільний зв’язок між конструктивним 
діалогом, ефективною, прогностичною співпрацею соціальних партнерів і 
динамічним розвитком професійної освіти. 
Над розробленням та обґрунтуванням партнерства плідно працює 
ЮНЕСКО. Аналіз енциклопедичної й довідникової літератури цієї організації 
засвідчує, що поняття «партнерство» схарактеризоване як положення про 
початок взаємодії: об’єднання, альянс, асоціація, союз, взаємини, співпраця. 
Укладачі тезаурусу зараховують до них також термін «спільні зусилля» 
(«Shared Services»), пов’язуючи його з категорією «освітній взаємозалежний 
союз» («Educational Interdependent Alliance») (UNESCO: IBE Education. 
Thesaurus, 2007). 
Осмислення документів ЮНЕСКО 90-х років ХХ ст. дає змогу 
зафіксувати певне розширення й поглиблення тлумачення цього явища. Так, у 
висновках Другого міжнародного конгресу ЮНЕСКО з технічної і професійної 
освіти «Освіта і підготовка впродовж усього життя: лист у майбутнє» (м. Сеул, 
квітень 1999 р.) термін «партнерство» потрактований як «співпраця приватного 
й державного секторів», що необхідна для:  
– забезпечення інформації стосовно вимог ринку праці на основі 
індикаторів й оцінювання потреб у навчанні на національному та галузевому 
рівнях; 
– обґрунтування політики, створення законодавчих засад для системи 
навчання; 
– розроблення стандартів якості, зокрема з оцінюванням і 
сертифікацією для забезпечення послідовності й наступності; 
– підготовка інституційної структури й операціональних механізмів; 
– мобілізація зацікавлених сторін для досягнення максимальної участі в 
упровадженні системи через стратегії, заходи та стимули; 
– планування організації навчання; 
– удосконалення навчальних планів і програм, навчання викладачів та 
керівників; 
– фінансування системи навчання; 
– надання професійної інформації, орієнтації й консультування; 
– оцінювання загального функціонування системи; 
– забезпечення практичної підготовки на робочому місці в різних 
формах; 
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– гарантування рівних прав у доступі до навчання (Материалы II 
международного конгресса ЮНЕСКО по техническому и 
профессиональному образованию и подготовке, 1999). 
Підсумуємо, що співпраця приватного й державного секторів є однією з 
найкращих форм співпраці між соціальними партнерами, що гарантує 
конкурентоспроможність системи освіти та якість освітніх послуг.   
Заступник генерального директора ЮНЕСКО К. Пауер зазначає, що 
добре навчена й кваліфікована робоча сила – найважливіший складник зусиль 
будь-якої країни, які вона докладає для сталого розвитку. У зв’язку з цим 
учасники Конгресу схвалили такі рекомендації: 
– включення технічної й професійної освіти та навчання як складової 
частини до програм розвитку всіх країн, а також як важливого та органічного 
елемента розвитку людських й освітніх ресурсів; 
– планування питань екології в усіх програмах ТПОН для реалізації 
концепції сталого розвитку; 
– посилення значення й ролі підприємницьких навичок, творчого 
підходу до трудової діяльності, навичок спілкування та роботи в колективі як 
складника технічної й професійної освіти та навчання; 
– зосередження уваги на програмах навчання у сфері туризму й 
відпочинку, що має суттєвий потенціал для створення робочих місць, 
економічного зростання в країнах, які розвиваються (Материалы II 
международного конгресса ЮНЕСКО по техническому и 
профессиональному образованию и подготовке, 1999). 
У рекомендаціях Другого міжнародного конгресу ЮНЕСКО з технічної й 
професійної освіти наголошено, що держава може сприяти підвищенню 
ефективності навчання через створення комфортного навколишнього 
середовища, ухвалення широких і тривалих перспективних документів у 
галузі освітньої політики. Більш активна участь підприємств у забезпеченні 
підготовки кадрів оптимізує використання можливостей держави в тих 
галузях, які нині одержують менше підтримки й уваги. Світові тенденції 
спонукають переосмислити можливості налагодження більш тісного 
партнерства на інших засадах розподілу відповідальності та взаємної 
підтримки між державою й підприємствами в галузях, що мають стратегічне 
значення для обох сторін, не тільки в організації навчання, але й в усіх 
аспектах розвитку вмінь (Материалы II международного конгресса ЮНЕСКО 
по техническому и профессиональному образованию и подготовке, 1999). 
У цьому контексті йдеться про нове партнерство, що виникає внаслідок 
пошуку інноваційних підходів до оновлення системи навчання. Зокрема, 
держава може заохочувати й зміцнювати партнерство та ініціативу 
підприємств. Підприємства мають зробити стратегічно важливий внесок у 
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забезпечення відповідності, ефективності й результативності системи 
навчання через більш тісну її адаптацію до потреб ринку праці, підвищення 
якості навчання (Ничкало, 2006). 
Отже, соціальне партнерство є основним ядром професійної освіти, 
фундаментальність якого забезпечує випереджувальну підготовку фахівців. 
Як засвідчують результати наукового пошуку, на рубежі ХХІ ст. 
відбуваються динамічні процеси розвитку соціального партнерства в 
професійній освіті більшості європейських країн. Це підтверджує той факт, 
що проблему створення соціальними партнерами національних систем і 
рамок кваліфікацій, які повинні гарантувати якість освіти, широко 
обговорюють на всесвітніх конференціях і симпозіумах, вона стає 
невід’ємною частиною різноманітних проектів, започаткованих 
міжнародними організаціями в галузі освіти.  
Більш конкретних змін європейська професійна освіта стала набувати з 
часу ухвалення в Копенгагені Декларації Європейської комісії і міністрів 
освіти європейських країн із розвитку співпраці у сфері професійної освіти та 
навчання в Європі. У листопаді 2002 року започатковано так званий 
«Копенгагенський процес» (EUQAVET, 2002). 
До основних напрямів Копенгагенського процесу належать такі: 
– створення єдиного європейського простору у сфері професійної 
освіти та навчання; 
– забезпечення прозорості кваліфікацій (завдяки введенню 
європейського резюме, додатка до диплома чи посвідчення про професійну 
освіту, «Europass Mobility» – посвідчення про навчання за кордоном, зокрема 
в процесі трудової діяльності, та європейського мовного портфоліо); 
– розв’язання проблем визнання компетенцій і кваліфікацій (створення 
єдиної рамки для забезпечення прозорості); 
– створення єдиної системи перенесення кредитів (створення 
механізмів перенесення й визнання компетенцій та / або кваліфікацій між 
різними країнами, на різних рівнях через визначення рівнів, окреслення 
загальних принципів сертифікації); 
– формування загальних принципів визнання неформального та 
спонтанного навчання (створення загальних принципів визнання з огляду на 
позиції різних категорій суб’єктів навчання) тощо (EUQAVET, 2002). 
Як засвідчує аналіз документів і літературних джерел, формування бази 
Копенгагенських рішень відбувалося впродовж трьох останніх десятиліть 
через розроблення й апробацію різноманітних моделей у сфері забезпечення 
якості професійної освіти та навчання, оцінювання й сертифікації 
кваліфікацій і компетенцій, стандартів професійної освіти та навчання. 
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Темою Маастрихтського комюніке (симпозіуму), що відбувся в 
м. Маастрихт (2004 р.), була модернізація системи професійної освіти та 
навчання для перетворення Європи в найбільш конкурентоспроможну 
економіку; надання всім громадянам Європи можливості отримання 
кваліфікацій і компетентностей, необхідних для інтеграції в суспільство, яке 
засноване на знаннях, створення нових робочих місць. Досліджуючи робочі 
моделі, основні соціальні партнери: міністри з тридцяти двох країн Європи, 
відповідальні за професійну освіту та навчання, а також європейські соціальні 
партнери, Європейська комісія – затвердили свої пріоритети: 
 оперативно готувати прогноз ринку праці на рівні галузей і великих 
фірм; 
 забезпечити визнання й сертифікацію робочих навичок; 
– підвищити якість професіоналізму, зокрема через зміну й 
покращення умов праці (Олейнікова, Муравйова, 2006а). 
Отже, реалізація спільних домовленостей підвищує престиж і роль 
професійної освіти на європейському рівні. Розвиток професійної освіти є 
найважливішою умовою формування дієздатного європейського ринку праці 
та конкурентоспроможної економіки, а також нормативно-правових рамок 
для визнання професійних кваліфікацій і європейської стратегії зайнятості.   
Саме цій проблемі присвячено Міжнародну конференцію «Партнерство 
бізнесу і освіти», що відбулася 3 – 4 грудня 2009 р. у Брюсселі, у приміщенні 
Європейського парламенту. У межах конференції організовано три тематичні 
семінари: «Управління і партнерство»; «Підприємництво і 
працевлаштування  –  нові навички для нової роботи»; «Новаторство і 
творчість у викладанні та навчанні». Під час семінару «Управління і 
партнерство» обговорено стратегічно важливі проблеми:  
1) удосконалення системи соціального партнерства в професійній освіті 
для розвитку конкурентоспроможності трудових ресурсів, що необхідні для 
розвитку національної економіки в умовах глобалізації;  
2) створення соціальними партнерами національних систем і рамок 
кваліфікацій, що повинні гарантувати якість освіти, мобільність фахівців, 
доступ до різних освітніх програм;  
3) створення соціальними партнерами нового покоління державних 
стандартів професійної освіти тощо (Партнерство бізнесу і освіти, 2009). 
Узагальнюючи роботу цієї конференції, генеральний директор 
Європейського фонду освіти М. Сербан зазначила, що партнерство бізнесу й 
освіти необхідно розвивати в усіх країнах світу. Результати цього партнерства 
доцільно спрямовувати на підвищення якості й конкурентоспроможності 
професійної освіти (Партнерство бізнесу і освіти, 2009). 
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Проблема якості міжнародної освіти є однією з пріоритетних. Як 
засвідчує досвід європейських країн, найважливішою умовою забезпечення 
якісної професійної освіти й навчання стає співпраця соціальних партнерів, 
які представляють інтереси працедавців і працівників закладів освіти 
різних типів. Водночас не можна применшувати роль держави в цьому 
процесі. 
На початку ХХІ ст. для забезпечення стабільності й безпеки сусідніх 
країн, а також економічного розвитку регіонів країн Східної Європи 
започаткована нова політика ЄС – Європейська політика сусідства (ЄПС). 
У 2008 р. Польща та Швеція запропонували утворити нову ініціативу, 
спрямовану на співпрацю з пострадянськими країнами – «Східне 
Партнерство» (СхП). Як наслідок, у 2009 р. на Празькому установчому саміті 
ухвалено ініціативу «Східне партнерство», що охоплює 28 країн-членів ЄС і 
шість східноєвропейських країн: Україну, Азербайджан, Молдову, Білорусь, 
Вірменію та Грузію (Східне Партнерство, 2017). 
У межах ініціативи ЄС «Східне партнерство» запроваджено низку 
програм щодо полікультурного розвитку, багатомовності, стимулювання 
соціального партнерства між місцевою владою, закладами професійної 
освіти, бізнесом і громадою для економічного розвитку, підготовки майбутніх 
фахівців та створення нових робочих місць: 
 «Креативна Європа» – програма, що спрямована на розвиток сектору 
культури і креативних індустрій у країнах Європи, посилення 
конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також 
захист культурного та мовного розмаїття; 
 «Заходи за економічне зростання» (M4EG initiative) – ініціатива, 
зорієнтована на підтримку співпраці місцевої влади, бізнесу і громадянського 
суспільства для стимулювання економічного розвитку, створення нових 
робочих місць; 
 «EU4Business» – ініціатива Європейської комісії, що об’єднує 
фінансовані ЄС програми, скеровані на підтримку розвитку МСБ, 
покращення умов для підприємницької діяльності в регіоні Східного 
партнерства та більшої інтеграції на ринки ЄС; 
 «EU4Youth» – програма, сфокусована на залучення активної молоді 
до життя суспільства, розширення можливостей її працевлаштування та 
сприяння розвитку лідерських і підприємницьких здібностей; 
 «Erasmus+» – флагманська програма ЄС для підтримки освіти і 
професійної підготовки молоді в Європі та за її межами, що надає молодим 
людям змогу навчатися, підвищувати кваліфікацію, провадити волонтерську 
діяльність за кордоном; 
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 «Горизонт 2020» – найбільша програма Європейського Союзу з 
фінансування науки та інновацій, загальний бюджет якої становить близько 
80 млрд євро; має сприяти збільшенню кількості інноваційних технологій, 
відкриттів і перспективних розробок через просування ідей із наукових 
лабораторій на ринок; 
 «Twinning» – інструмент інституційної співпраці Європейського 
Союзу, у межах якого відбувається співпраця на рівні державних службовців, 
органів державної влади країн-членів ЄС та України, що має покращувати 
функціонування органів державної влади, сприяти адаптації національного 
законодавства до норм і стандартів ЄС; 
 «Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією» («TAIEX – 
Technical Assistance and Information Exchange»), що надає підтримку органам 
державної влади для наближення й застосування законодавства ЄС, а також 
обміном досвіду щодо найкращих практик ЄС;  
 «Транскордонна співпраця» (CBC) – програма ЄС, що спрямована на 
посилення співпраці на кордонах ЄС між членами ЄС та країнами-
партнерами, поліпшення мобільності для людей і товарів, розв’язання питань 
навколишнього середовища й безпеки.  
На підставі аналізу ініціатив ЄС «Східне партнерство» (2017) можна 
підсумувати, що тісна співпраця, обмін інформацією між країнами-
партнерами сприяють реалізації реформ, спрямованих на розвиток демократії, 
верховенства права, покращення умов для економічного розвитку, динаміку 
формальної, неформальної й інформальної освіти.  
Вивчення чотирьох основних моделей спонукало до висновку про те, що 
вони відрізняються (централізованим / децентралізованим) ступенем 
державної участі в системі професійної освіти та навчання, а також участі 
соціальних партнерів. 
Для Ліберальної моделі, що діє у Великій Британії, характерні загальні 
тенденції децентралізації державного управління, у межах якої політику у 
сфері професійного навчання реалізують переважно місцеві органи влади й 
підприємства, що проводять навчання. Децентралізацію трактують як процес 
забезпечення прозорості, відповідальності й загальнодоступності, хоч 
держава залишає за собою право розподіляти фінансові ресурси, спрямовані 
на забезпечення навчання для пріоритетних галузей освіти. 
Модель державного домінування властива Франції, вона вирізняється 
наявністю державного планування й управління професійною освітою та 
навчанням. Держава й місцеві органи влади, відповідальні за професійне 
навчання, реалізують функцію контролю. Соціальні партнери беруть участь 
в ухваленні рішень на державному рівні. На міжгалузевому рівні посутню 
роль у професійній освіті відіграють асоціації роботодавців, які 
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забезпечують особливі потреби в навчанні. На цьому рівні високою є 
активність професійних спілок.  
У неокооперативній моделі, чинній у Данії й Нідерландах, провідним є 
розподіл ролей між державою, компаніями та профспілками. Асоціації 
роботодавців і профспілки найбільш активно беруть участь у плануванні 
професійної освіти та управлінні нею, а держава легітимізує рішення, що 
ухвалені на основі домовленостей соціальних партнерів. 
Модель партнерства, що сформована в Німеччині й Австрії, 
характеризують як змішану модель, оскільки система професійної освіти діє в 
межах неокооперативної, а фінансування професійної освіти відбувається в 
контексті ліберальної моделі. У сфері освіти обов’язки соціальних партнерів 
законодавчо розмежовані між федеральним урядом і землями. 
Вивчення соціально-педагогічної категорії «соціальне партнерство» у 
документах міжнародних організацій уможливлює висновок про те, що 
соціальне партнерство в освіті можна вважати надійним та апробованим 
соціальним механізмом, який сприяє економічній стабільності кожної 
держави.  
В умовах глобалізації світової економіки помітна переорієнтація її 
структури від виробництва товарів на виробництво послуг. Сфера послуг 
набуває динамічного розвитку, стає одним із впливових чинників зростання 
економіки країни, покращення рівня життя населення, що зумовлює посилену 
потребу у висококваліфікованих робітниках для цієї галузі (Тіпанов, 2006). 
У сучасних умовах дослідження соціального партнерства у сфері послуг 
потребує обов’язкового врахування особливостей і тенденцій розвитку 
професійної освіти в економічно й соціально розвинених країнах, зокрема в 
Австрії та Німеччині.  
Зміст цієї категорії офіційно описаний у публікаціях ООН і Світового 
банку. Статистичний відділ ООН до переліку розвинених країн світу зараховує 
53 країни з Північної Америки й Західної Європи, частково зі Східної і 
Центральної Європи, а також Ізраїль, Австралію, Японію, Сингапур, Південну 
Корею, Нову Зеландію. Основним критерієм такої класифікації країн є 
показник внутрішнього валового продукту (ВВП) на душу населення, 
продуктивність праці, частка наукомісткої продукції у виробництві, 
конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку тощо 
(Авшенюк, 2015, с. 8–9). 
У довідковій літературі економічний термін «валовий внутрішній 
продукт» (ВВП) витлумачений як ринкова вартість усіх кінцевих товарів і 
послуг, зроблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для 
споживання, експорту й нагромадження, незалежно від національного 
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маркера підприємств, розташованих на території цієї країни (Довідник 
цікавих фактів та корисних знань, 2017). 
ВВП вираховують за так званою територіальною ознакою. Інший 
економічний термін – «валовий національний продукт» (ВНП), що означає 
сукупну вартість обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на території 
країни й за її межами з використанням факторів виробництва, що належать 
цій державі (Довідник цікавих фактів та корисних знань, 2017). 
Отже, ВВП визначають за обсягом продуктів, вироблених на території 
країни, а ВНП – за обсягом продуктів, виготовлених на території країни та за 
кордоном. 
На нашу думку, важливо з’ясувати сутність поняття «сфера послуг». 
Згідно з економічним словником-довідником, поняття «сфера послуг» – це 
сукупність галузей народного господарства, які безпосередньо обслуговують 
населення. Одна група галузей надає матеріальні послуги (громадське 
харчування, житлово-комунальне господарство, різні види побутового 
обслуговування та ін.); друга група охоплює галузі, що забезпечують людей 
переважно духовними й іншими нематеріальними благами (освіта, охорона 
здоров’я, культура, мистецтво тощо). Особливість праці у сфері послуг 
полягає в тому, що вона має безпосередній вплив на людину як на об’єкт її 
застосування (Економічний словник-довідник, 2017). 
У широкому розумінні до сфери послуг зараховують надзвичайно 
важливі й масштабні види людської діяльності: медицину, освіту, торгівлю, 
банківські операції, юриспруденцію. Це види і сфери людської діяльності, які 
невід’ємні від поняття й категорії «послуг»:  
– медичні послуги,  
– освітні послуги,  
– торговельні послуги,  
– банківські послуги,  
– юридичні послуги (Войтович, Данилюк, 2013)..  
Не менш значущими є такі види діяльності, як житлове будівництво, 
ремонт і технічне обслуговування, галузі перевезень, розгалужена мережа 
зв’язку, інформаційна служба, комунальне й готельне господарство, спорт і 
туризм як величезні та самостійні види людської діяльності, страхова сфера і 
сфера побуту (Войтович, Данилюк, 2013). 
Варто наголосити, що професійна підготовка фахівців сфери послуг у 
Німеччині організована відповідно до «Переліку професій у виробничій сфері 
та у сфері послуг, що здобувають у системі дуальної освіти» («Liste der 
Produktions-und Dienstleistungsberufe im dualen System») (BIBB, 2016). 
Цей документ розробляє Федеральний інститут професійної освіти 
(BIBB) у співпраці з представниками палати промисловості й торгівлі, 
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ремесл, сільськогосподарської продукції. До сфери послуг (виробничої сфери 
послуг) входять ті професії, працівники якої виробляють продукцію / послугу, 
а саме: кравець, пекар, кухар, електрик, фахівець туристичної, аграрної, 
екологічної сфер, столяр, садівник, фахівець із водопостачання, фахівець із 
водовідведення та інші (BIBB, 2016). 
Періодично Федеральне міністерство освіти і досліджень (BMBF) у 
співпраці із соціальними партнерами – Федеральним інститутом професійної 
освіти (Bundesinstitut für Berufsbildung (далі – BIBB)) та Інститутом 
досліджень ринку праці і професій (Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB)) – оновлюють перелік освітніх професій, визнаних на 
державному рівні (Staatlichannerkannte Ausbildungsberufe), що орієнтовані на 
вимоги ринку праці. 
На особливу увагу заслуговує той факт, що в річному звіті (BIBB, 2016) 
(станом на 25 жовтня 2017 р.) подано статистичні дані про запровадження 
змін до навчальних професій, що спричинені актуальними економічними, 
технологічними й суспільними вимогами. 
Інтернаціоналізація економіки й торгівлі, прогресивне інформаційне 
суспільство, науковий прогрес, а також європеїзація освітнього ринку та 
ринку праці є частиною сучасного суспільства, а професійна освіта й 
підготовка, відіграють важливу роль у розв’язанні цих питань.  
Варто наголосити, що в 1989 р. Федеральне міністерство освіти і 
наукових досліджень (Bundesministerium für Bildung und Forschung) та 
Федеральне міністерство економіки і праці (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit) підписали «Німецько-австрійську угоду про співпрацю у сфері 
професійно-технічної освіти та підготовки і взаємне визнання еквівалентності 
екзаменаційних свідоцтв» («Deutsch-Österreichische Abkommen über die 
Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung und die gegenseitige Anerkennung der 
Gleichwertigkeit von beruflichen Prüfungszeugnissen»), що чинна донині й 
забезпечує взаємне визнання еквівалентності професійних сертифікатів.  
Необхідно зазначити, що в Австрії й Німеччині професійна підготовка 
фахівців загалом і сфери послуг зокрема відбувається в межах дуальної 
системи освіти, це передбачає поєднання навчання в професійній школі та на 
підприємстві. Підприємства, які організовують професійне навчання 
майбутніх фахівців на власній виробничій базі, одержують у 
регламентованому порядку ліцензії, що видають торгово-промислові й 
ремісничі палати, які контролюють виробниче навчання майбутніх фахівців 
на підприємствах.  
Зауважимо, що «Міжнародна стандартна класифікація професій» 
(«ISCO-08», «Internationaler Standardklassifikation der Berufe») рекомендована 
Міжнародною конференцією статистики праці Міжнародного бюро праці для 
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переведення національних даних до системи, що полегшує міжнародний 
обмін професійною інформацією (Женева, 2008 р.).  
Цей документ складається з десяти розділів:  
1) керівники, менеджери; 
2) професіонали; 
3) техніки та помічники професіоналів; 
4) технічні службовці; 
5) працівники сфери торгівлі та послуг; 
6) кваліфіковані робітники сільськогосподарської, лісової та рибної 
галузі; 
7) кваліфіковані працівники промисловості та ремісництва; 
8) оператори устаткування та машин, монтажники; 
9) елементарні професії; 
10)  військові професії (Internationaler Standardklassifikation der Berufe 
(ISCO-08, 2008). 
У розділі № 5 «Фахівці сфери торгівлі та послуг» («Dienstleistungsberufe 
und Verkäufer») розміщено перелік професій, що надають послуги 
приватним особам, продавці, фахівці з питань догляду, фахівці служб 
захисту та безпеки. 
Наголосимо, що «Міжнародна стандартна класифікація професій» узята 
за основу для розроблення національного класифікатора України 
«Класифікатор професій» (Класифікатор професій, 2016). 
Згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор 
професій  – 2016», до розділу 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» 
належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.  
Професійні завдання охоплюють надання послуг, пов’язаних із 
поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, 
підтриманням правопорядку, торгівлею тощо. Більшість професій, уміщених 
до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної 
освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на 
виробництві.  
Низка професій може мати ступінь молодшого спеціаліста. На особливу 
увагу заслуговує те, що фахівці, які забезпечують водопостачання й 
водовідведення, зазначені в розділі 8 «Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування й машин» (Класифікатор професій, 2016).  
Отже, курс України на євроінтеграцію зобов’язує до переорієнтації не 
тільки економіки країни, а й системи підготовки професійних кадрів. 
Основою реформування професійної освіти мають стати модернізація змісту 
професійної діяльності фахівців, створення нової нормативно-правової бази. 
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1.3. Соціальне партнерство в професійній підготовці  
фахівців Австрії й Німеччини: ретроспективний аналіз 
 
У ході дослідження проблеми розвитку соціального партнерства в 
системах австрійської й німецької професійної освіти виконано комплексний 
аналіз реформування освітньої галузі професійної освіти. У наукових працях 
Н. Абашкіної (2002), Т. Козак (2011), О. Огієнко (2008), М. Пальчук (2016), 
Л. Чулкова (2010) обґрунтовано висновки про партнерсько-орієнтовану 
стратегію реформування освітньої сфери в європейських країнах як 
централізований, політичний, економічний, глобалізаційний, стратегічний за 
своєю сутністю процес. 
Послуговуючись цим висновком, окреслимо одну з базових ідей нашого 
дослідження: соціальне партнерство в Німеччині та Австрії розвивається 
невідривно від професійної освіти, слугує суттєвим підґрунтям для сучасної 
системної реформи професійної освіти загалом і професійної підготовки 
фахівців зі сфери послуг зокрема.  
Вивчення праць вітчизняних і зарубіжних науковців із порушеної теми 
доводить, що процес становлення соціального партнерства в професійній 
освіті європейських країн пройшов складний шлях реформаційних змін.  
На початку ХХ ст. розвиток соціального партнерства в професійній 
підготовці фахівців сфери послуг (якщо його характеризувати в контексті 
співпраці (партнерства) підприємства з професійними школами) став можливим 
завдяки ініціативам філософа освіти, німецького педагога, політика, засновника 
експериментальних обов’язкових «трудових шкіл» у м. Мюнхен 
Г. Кершенштайнера (G. Kerschensteiner). Ці школи були створені на основі 
ремісничих шкіл із таких ремесл-спеціальностей: металооброблення, оброблення 
дерева, будівництво, книгодрукування, приготування їжі, виготовлення одягу і 
взуття, сільське господарство, торгівля (Gonon, 2013). 
 
Г. Кершенштайнер 
(G. Kerschensteiner) 
Реформаторські ідеї Г. Кершенштайнера 
виникли на основі попереднього ґрунтовного 
вивчення тогочасних ремісничих шкіл не лише в м. 
Мюнхен, а й в інших містах Німеччини, а також в 
Австрії та Швейцарії. Результати наукових пошуків і 
практичної діяльності всебічно представлені в 
чотирьох статтях: «Нова організація ремісничих 
шкіл у Мюнхені» (1902 р.), «Сучасна організація 
шкіл продовженого навчання для дівчат» (1902 р.), 
«Професійна чи загальна освіта?» (1904 р.), «Три 
основні засади для організації шкіл продовженого 
навчання» (1906 р.) (Gonon, 2013). 
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Необхідно зазначити, що офіційна педагогіка першої половини ХХ ст. не 
реалізувала запропонованих ідей Г. Кершенштайнера. Ще тривалий період 
зміст професійного навчання не відображав єдності практичної й теоретичної 
професійної підготовки, а ремісники перешкоджали розвиткові соціального 
партнерства, оскільки мали бажання залишатися єдиними носіями 
професійної підготовки (Абашкіна, 1998, с. 22). 
Вагомий внесок у розвиток теорії професійної освіти зробив відомий 
німецький педагог Е. Шпрангер (E. Spranger), який стверджував, що «шлях до 
вищої загальної освіти веде через професію й тільки через професію». 
Розробляючи теорію професійної освіти, Е. Шпрангер використовував 
категорії «індивідуальність», «універсальність», «цілісність». Науковець 
запропонував трифазову модель процесу навчання: засвоєння основ науки, 
професійна освіта, загальна освіта. Поняття «загальна освіта» було розширене 
через збагачення ознак, притаманних професійному навчанню. Унаслідок 
цього відбувалася «професіоналізація» загальноосвітньої підготовки 
(Абашкіна, 1998). 
На нашу думку, міркування Ф. Гонона (Gonon, 2013), обґрунтовані в 
науковій праці «Від професійної педагогіки Кершенштайнера до 
європейських рамок кваліфікацій – погляд назад і вперед», якнайкраще 
ілюструють особливості історичного розвитку соціального партнерства в 
професійній освіті на початку ХХ ст., що уособлювала реорганізацію 
ремісничих шкіл та енергійний пошук нових типів закладів професійної 
освіти, а отже, зміни в культурі, що виявлялися в усіх сферах суспільного 
життя, зокрема в освіті, політиці й економіці. 
За висловом дослідника Г. Альбрехт (Albrechtt, 2013), Е. Грубер 
(Gruber, 2004), Г. Цінке (Zinke, 2013) та ін. розвиток соціального партнерства 
в професійній освіті Австрії й Німеччини в другій половині ХХ ст. являв 
собою сукупність структурних (організаційних) і культурних (функціо-
нальних) реформ, що проводили німецький та австрійський уряди, 
адміністрації всіх федеральних німецьких, австрійських земель для 
досягнення більш високих якісних показників діяльності освітньої  
професійної системи через налагодження політико-адміністративної співпраці 
всіх соціальних партнерів, спрямованої на досягнення пріоритетних цілей і 
результатів діяльності професійної освіти. 
Отже, у німецькомовних країнах (Австрії, Німеччині та Швейцарії) 
сформувалася нова форма професійного навчання – дуальна, організація якої 
передбачала надання теоретичної та практичної підготовленості, водночас 
започаткувала розвиток соціального партнерства. Поняття «дуальна система» 
уперше використано в Німеччині в середині 60-х рр. ХХ ст. на позначення 
нової, більш гнучкої форми організації професійного навчання, яка в 
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подальшому набула поширення в інших німецькомовних країнах (Австрія, 
Швейцарія). 
Соціальне партнерство в професійній підготовці фахівців уможливило 
поєднання теорії і практики, підвищило якість підготовки фахівців з огляду 
на вимоги роботодавців у межах нових організаційно відмінних форм 
навчання (почергове навчання в професійній школі та на виробництві / 
підприємстві). Одним зі світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих 
кадрів на сьогодні є Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній 
системі професійної освіти і навчання. Дуальність як методологічна 
характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої 
та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в 
межах організаційно відмінних форм навчання. 
Логіка пошуку вмотивовує доцільність ретроспективного аналізу 
розвитку соціального партнерства в професійній підготовці фахівців у сфері 
послуг, що вможливить розроблення авторської періодизації її основних 
етапів. У межах дослідження сконцентровано увагу на періоді ІІ половини 
ХХ – початку ХХІ століть. У ході обґрунтування періодизації взято до уваги 
її основні компоненти, наповнено їх конкретним змістом, а саме: об’єкт 
періодизації – явище «соціальне партнерство в професійній освіті», що 
схарактеризоване в його розвитку, із виокремленням конкретних інтервалів 
часу; суб’єкт періодизації – друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст., тобто 
той інтервал часу, що відображає специфіку перебігу історичного часу й 
виражений у його основній категорії – «століття». 
В основу розроблення періодизації покладено такі критерії: конкретно-
історичні події, об’єктивні закономірності соціально-культурного, 
політичного й економічного розвитку Австрії та Німеччини загалом і систем 
професійної освіти зокрема; виникнення й динаміка розвитку основних 
механізмів реалізації соціального партнерства в професійній освіті Австрії та 
Німеччини; інституціалізація соціального партнерства в професійній освіти 
Австрії й Німеччини. 
 
Вивчення наукових історико-
педагогічних джерел послугувало підставою 
для виокремлення чотирьох періодів 
розвитку соціального партнерства в про-
фесійній освіті Австрії й Німеччини в 
ІІ половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
1. Перший – інституційний (1965 – 1980 рр.) – період інституалізації 
соціального партнерства, для якого характерне розроблення законодавчого 
забезпечення соціального партнерства в офіційно визнаній дуальній системі 
професійної освіти в Австрії, Федеративній Республіці Німеччині (ФРН) та 
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Німецькій Демократичній Республіці (НДР); створення Європейської 
економічної спільноти (European Economic Community). 
2. Другий – реформаційний (1981 – 1992 рр.) – період трансфор-
маційних процесів у системах професійної освіти ФРН і НДР, що спричинені 
послабленням централізованого управління в Німецькій Демократичній 
Республіці; об’єднанням Німеччини; розвитком інтеграційних процесів у 
європейських країнах.  
3. Третій – консолідаційний (1993 – 2005 рр.) – період, якому 
притаманна консолідація європейських країн для забезпечення добробуту, 
безпеки, солідарності й демократії; підписання Маастрихтського договору 
(Договір про утворення Європейського Союзу); створення єдиного 
європейського простору у сфері вищої й професійної освіти та навчання; 
започаткування «Копенгагенського процесу». 
4. Четвертий – глобалізаційний (2006 р. – до теперішнього часу) – 
період, що вирізняється розвитком глобального ринку виробництва і праці, 
необмеженою конкуренцією, професійною мобільністю, підвищенням якості 
та стандартизацією освіти; міждержавною трудовою міграцією, що вимагає 
злагодженої взаємодії міжнародних соціальних партнерів для забезпечення 
сумісності права людства на пересування з потребою світового 
співтовариства в розширені професійного поля діяльності, відкритості, 
доступності й інтернаціоналізації освітнього простору. 
Доцільно більш докладно описати диференційовані періоди розвитку 
соціального партнерства в професійній освіті Австрії й Німеччини. 
Ключовою характеристикою першого періоду інституалізації соціального 
партнерства (1965 – 1980 рр.) є запровадження законодавчого забезпечення в 
офіційно визнаній дуальній системі професійної освіти в Австрії, ФРН і НДР.  
У 60 – 70 роках ХХ ст. важливими аспектами запровадження законодавчих 
засад соціального партнерства в дуальній системі професійної освіти були:  
– політичний, який акцентував увагу в післявоєнний період на 
«демократичній соціалізації учнів» (ФРН й Австрія), та ідеологічний – 
«школа, яка працює» (НДР), мета якого – оволодіння грамотою, основами 
професії та виховання громадянина держави пролетарів; 
– економічний (у 1957 р. шість європейських країн – Бельгія, Західна 
Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція – утворили 
Європейську економічну спільноту для формування спільного ринку, який 
забезпечував досягнення чотирьох свобод: переміщення товарів, послуг, 
людей і капіталів);  
– соціальний, який убачав тісний зв’язок між економічним розвитком 
країни та рівнем освіти її громадян (UK Essays, 2015). 
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Відповідно до завдань нашого дослідження, уважаємо за доцільне 
звернути увагу на наукову працю «Соціальна ринкова економіка: історія, 
принципи і реалізація. Від А до Я» (2008), де зазначено, що стратегічною 
концепцією соціального розвитку країн Європейської економічної спільноти з 
середини 60-х рр. ХХ ст. стала концепція «сформованого суспільства», 
розроблена Л. Ерхардом (L. Erhard). Ця концепція під назвою «відкритого», 
«динамічного» суспільства, або «суспільства високої продуктивності праці», 
визнана на загальнодержавному рівні. Сутність концепції полягає в тому, що 
у «сформованому суспільстві» передбачене створення вільної кооперації всіх 
суспільних класів і груп унаслідок поступового еволюційного розвитку, у 
якому всі соціальні проблеми мають бути розв’язані на основі домовленостей. 
Саме завдяки компромісам можна досягнути «соціальної рівноваги» і 
«соціального партнерства» (Hasse, R. H., Schneider, H., & Weigelt, K., 2008). 
Згідно з ухваленим у 1965 р. законом «Про розвиток соціалістичної 
системи професійної освіти в Німецькій Демократичній Республіці» («Gesetz 
über die sozialistische Entwicklung des Berufswesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik») та законами про професійну освіту» 
(«Berufsbildungsgesetz», 1969 р., ФРН), про професійну освіту 
(«Berufsbildungsgesetz», 1969 р., Австрія), розвиток освіти, науки і культури 
був проголошений провідним завданням для кожної землі цих країн та 
ключовим вектором розвитку соціального партнерства в професійній освіті на 
всі наступні роки і століття. 
Із 70 років ХХ ст. у цих німецькомовних країнах законодавча база 
професійної освіти слугує основою для розбудови самостійної й рівноцінної 
ланки системи освіти. Соціальні партнери ініціювали ухвалення законодавчих 
актів про стимулювання професійної освіти, наголосивши на необхідності 
здобуття професійної освіти дівчатами з технічних професій. Для дітей 
іноземних робітників професійна освіта ставала адаптаційним механізмом 
включення в суспільне життя. У цей період посилено увагу щодо 
використання моделей організації професійного навчання з учнями, які не 
встигають. Усі ці заходи сприяли покращенню ситуації у сфері професійної 
освіти. 
Вивчення автентичних джерел із теми дослідження засвідчило, що 
професійні школи в дуальній системі навчання ставали популярними, 
оскільки вони надавали старшокласникам змогу не лише здобути повну 
середню освіту, а й, залежно від типу закладу професійної освіти, професійну 
кваліфікацію за такими напрямами: «Виробництво та техніка», «Домашнє 
господарство», «Сільське господарство», «Харчова промисловість» тощо. 
Характерною ознакою цих закладів професійної освіти було поєднання 
загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної 
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підготовки. Навчальна програма передбачала опанування предметів на 
робочому місці, оволодіння теоретичними основами професії в професійній 
школі, заняття в якій проводили 1-2 рази на тиждень. Залежно від обраної 
професії, тривалість професійної підготовки становила від 2 до 3,5 років 
(Козак, 2011, с. 10).  
У періодичному виданні BIBB «Історія професійної освіти» («Geschichte 
der Berufsbildung») професор Інституту професійної освіти, праці та техніки 
(Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik) університету м. Фленсбург 
Ф. Геркнер наголошує, що вагомою подією в системі професійної освіти 
стало ухвалення 1973 року у ФРН та запровадження «Структурного плану 
освіти» («Strukturplan für das Bildungswesen»), згідно з яким розробляють 
проект усієї системи освіти, зокрема професійної підготовки. Управління 
професійною освітою передавали до компетенції всіх соціальних партнерів на 
чотирьох рівнях: федеральному, земельному, регіональному, на рівні 
підприємств: 
1) представник федерального уряду (федеральний міністр у справах 
освіти і науки) відповідав за основні положення й питання координації, 
затверджував робочу програму Федерального інституту професійної освіти; 
Федеральний інститут професійної освіти (Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB), заснований у 1970 році, мав розробити рекомендації для 
федерального уряду стосовно питань подальшого розвитку професійної 
освіти; 
2) на рівні земель як адміністративних одиниць федерації працювали 
постійні комітети з питань професійної освіти, що консультували уряди 
земель із цих питань; до земельних комітетів входили представники 
роботодавців, профспілок і міністерств земель; уряди земель узгоджували 
навчальні плани та програми професійних шкіл із розробками федерального 
інституту професійної освіти; 
3) на рівні регіонів компетентними в питаннях професійної освіти 
ставали палати промисловості й торгівлі, палати ремесл, палати 
сільськогосподарської продукції, що відповідали за профорієнтацію, контроль 
і визнання професійної підготовки в регіоні; при палатах розв’язували 
питання, пов’язані з професійною підготовкою, створювали комітети 
контролю за заліками й випускними іспитами з професійної підготовки, 
перекваліфікації та підвищення кваліфікації фахівців; 
4) на рівні підприємств, де проходило організоване професійне навчання, 
створювали представництва від робітників, а також ради підприємств, які мали 
право голосу в процесі планування та реалізації професійної освіти 
(Herkner, 2015).  
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На нашу думку, рівні соціального партнерства: федеральний, земельний, 
регіональний і рівень підприємств – забезпечують взаємодію учасників 
освітнього процесу, сприяють їхній співпраці в управлінській, науковій та 
організаційній діяльності. 
Аналіз основних напрямів діяльності Інституту освітніх досліджень 
економіки («Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft») засвідчив, що 
система соціального партнерства в професійній освіті Австрії вирізняється 
скоординованою та злагодженою співпрацею всіх соціальних партнерів.  
За професійну освіту в Австрії відповідає Федеральне міністерство 
науки, дослідження й економіки («Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft»)  та Австрійський інститут наукових досліджень 
професійної освіти («Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung»).  
Австрійський інститут наукових досліджень професійної освіти 
засновано в 1970 р. за сприяння Австрійської федерації профспілок. Ця 
установа сформувала першу дослідницьку й законодавчу базу фахової 
підготовки фахівців в Австрії. Із 1978 р. публікують щоквартальний 
журнал «Австрійський інститут досліджень професійної освіти», що 
містить результати наукових студій і наукових прогнозів стосовно 
окреслення подальшої стратегії діяльності, розвитку професійної освіти з 
огляду на тенденції ринку праці; забезпечення відповідності навчальних 
планів і програм вимогам та потребам часу; сприяння проходженню 
виробничого навчання й виробничої практики на підприємствах, в 
організаціях, установах та працевлаштуванню випускників; з’ясування 
необхідності в придбанні обладнання, інструментів, витратних матеріалів 
для навчальних цілей із метою формування матеріально-технічної бази 
навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень для опанування слухачами 
нових технологій виробництва; сприяння залученню позабюджетних 
коштів для потреб закладів професійної освіти; проведення ефективного 
аналізу заповнення вакансій підприємств, організацій, установ регіону 
випускниками закладів професійної освіти для вдосконалення навчального 
процесу (Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung, 2017). 
Із 1979 р. названий інститут проводить щорічні науково-практичні 
конференції з питання підготовки та зайнятості фахівців, дні кар’єри, 
семінари-практикуми, ярмарки вакансій, круглі столи, проекти тощо. 
Учасники науково-практичних заходів і нині обговорюють реалії та 
перспективні шляхи виконання основних завдань, серед яких: налагодження 
співпраці з роботодавцями; вивчення динаміки попиту на професії на ринку 
праці Австрії; надання пропозицій керівництву закладів професійної освіти; 
організація зустрічей роботодавців зі студентами з приводу подальшого 
працевлаштування тощо.  
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Необхідно зазначити, що в Австрії питаннями зайнятості фахівців 
опікується Федеральна біржа праці («Bundesarbeitskammer»). Із часу її 
заснування в 1921 р. основна мета діяльності біржі – сприяння 
працевлаштуванню населення; розроблення заходів, спрямованих на 
запобігання масовому безробіттю, що виникло внаслідок структурних змін в 
економіці; складання прогнозів щодо створення робочих місць за сферами й 
галузями економіки; задоволення потреб підприємств у висококваліфікованих 
фахівцях. 
Важливим аспектом соціального партнерства в професійній освіті й 
підготовці є налагодження взаємин між роботодавцем і фахівцем. Взаємини 
між роботодавцем і найманим працівником завжди мають елемент 
конфліктності, тому що їхні інтереси ніколи цілком не збігаються. Першим 
кроком до примирення сторін стає початок відкритих переговорів, які в 
деяких країнах (Франція, Бельгія, Австрія, Німеччина) є обов’язковими та 
передують всім іншим методам досягнення консенсусу. Результатом 
переговорів уважають профспілкову угоду, що окреслює взаємні вчинки 
сторін. Австрійська федерація професійних спілок («Österreichischer 
Gewerkschaftsbund (ÖGB)») утворилася 1945 року, це незалежна, позапартійна 
демократична організація, членство в якій добровільне. Особливо важливий 
той факт, що більше як 60 % від усіх робітників країни – члени профспілок.  
Це об’єднання представляє робітників як приватних, так і державних 
підприємств та організацій. Федерація об’єднує 7 галузевих профспілок.  
Зважаючи на демократичний розвиток Австрійської федерації 
професійних спілок, можемо стверджувати, що консолідація галузевих 
профспілок Австрії засвідчує виконання основної функції профспілок – 
надійного захисту прав та інтересів усіх працівників. 
Отже, в основу професійної освіти Австрії й Німеччини в кінці 60-х років 
ХХ ст. закладено ідеї соціального партнерства на всіх рівнях: федеральному, 
земельному, регіональному, на рівні підприємств. Дослідження розвитку 
соціального партнерства в Німеччині та Австрії дало змогу з’ясувати, що 
ефективного налагодження цього процесу досягають завдяки наявності 
ефективного законодавчого забезпечення, децентралізації, розподілу 
повноважень і зобов’язань між усіма зацікавленими сторонами в професійній 
підготовці фахівців загалом та сфери послуг зокрема. 
Другий період – реформаційний (1981 – 1992 рр.), для нього характерні 
трансформаційні процеси в системах професійної освіти ФРН і НДР, що 
спричинені послабленням централізованого управління в Німецькій 
Демократичній Республіці, об’єднанням Німеччини, розвитком інтеграційних 
процесів у європейських країнах. Результати дослідження трансформаційних 
процесів, що відбувалися в системах професійної освіти ФРН і НДР після 
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Другої світової війни, представлено в працях Ф. Геркнера (Herkner, 2015), 
М. Кремер (Kremer, 2009), З. Мор (Mohr, 2015) та інших. 
Сфера професійної освіти у двох країнах мала суттєві відмінності. У 
науковій статті Г. Альбрехта й Г. Цінке (Albrecht, Zinke, 2013)  
схарактеризована політика у сфері професійної освіти, що проводили у ФРН і 
НДР після Другої світової війни. Це вможливлює виявлення відмінних і 
спільних ознак, що зумовлені соціально-політичним устроєм та 
педагогічними цілями в обох державах. Німецькі науковці зазначали, що 
професійна освіта НДР була підпорядкована лише державним органам: 
управлінню освіти, державному секретаріату центрального інституту 
професійної освіти. Оскільки засоби виробництва належали державі, 
професійне навчання фахівців сфери послуг входило до державного 
економічного управління. У процесі планування професійної освіти зважали 
на потреби в робітничих кадрах різної кваліфікації для відбудови держави в 
післявоєнний період, а не на вимоги ринку праці. Освітня політика НДР була 
ґрунтована на марксистсько-ленінській ідеології. Представники влади 
вважали, що на цій основі можливе впровадження нових технологій і молодь 
варто стимулювати до досягнення високих економічних показників  
На відміну від цього, у ФРН відбулося відновлення адміністративного 
поділу на федеральні землі з органами управління освітою в кожній землі – 
земельними міністерствами освіти. У цих землях не проводили планування 
освіти, регулювальним чинником тут був і є ринок праці (Albrecht, Zinke, 
2013). 
Так, у 1984 р. на федерально-земельному рівні – земля Баден-
Вюртемберг (Baden-Württemberg) – у ФРН ухвалено концепцію «Нові медії та 
сучасні технології в загальноосвітній та професійній школі» («Neue Medien 
und moderne Technologien in der allgemein- und berufsbildenden Schulen»). У 
концепції рекомендовано вивчати основи комп’ютерної грамотності в 
загальноосвітній школі, починаючи з 7 класу. Учні професійних шкіл на 
підприємствах ознайомлювалися з можливостями застосування нової ЕОМ на 
конкретному робочому місці. 
Зазначимо, що в кінці 80-х років ХХ ст. нові технології та 
комп’ютеризація виробництва сприяли економічному зростанню країн-членів 
Європейської економічної спільноти. Нові знання, утілені в технології й 
організацію виробництва, створювали конкурентні переваги окремих 
підприємств і національних економік у цілому. Уряди цих країн 
започаткували розвиток європейської інтеграції. На наше переконання, така 
політична, економічна й соціальна згуртованість європейських країн 
започаткувала мирну інтеграцію Східної Німеччини.  
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Як відомо, у 1990 р. набув чинності договір про об’єднання ФРН і НДР, 
хоч обидві держави були по-різному соціально й політично орієнтованими, 
мали неоднаковий рівень добробуту населення, проте завжди надавали 
першорядного значення саме професійній підготовці фахівців. Так, на 
початку 90-х років ХХ ст. в об’єднаній Німеччині 70 % випускників 
загальноосвітніх шкіл спочатку навчалися в системі початкової професійної 
підготовки й були зорієнтовані на здобуття робітничої кваліфікації 
(Абашкіна). 
Зауважимо, що система професійної освіти забезпечує створення більшої 
кількості робочих місць і стале економічне зростання економіки держави. У 
праці «Двадцять років об’єднання Федеральних земель. Економічні 
досягнення Східної Німеччини 1990 – 2010 р.» наголошено, що процес 
об’єднання п’яти федеральних земель до ФРН спричинив економічний спад, 
особливо в нових приєднаних землях. Для початку 90-х років ХХ ст. було 
характерним зростання інфляції, безробіття та інші соціально-економічні 
проблеми. Після об’єднання обох держав кількість зайнятих у сфері послуг 
зменшилася на 20 %, у сфері промисловості – більш ніж на 50 %, у сільському 
господарстві – на 70 % (Institut für Wirtschaftsforschung, 2010). 
Ретроспективний аналіз розвитку соціального партнерства в професійній 
освіті дав змогу з’ясувати, що новий політичний уряд й економічна ситуація 
зумовили необхідність переосмислення основ освітньої політики. У п’яти 
нових федеральних землях, створених на території колишньої НДР, відбулося 
докорінне переструктурування закладів професійної освіти, що вплинуло на 
зміну їхньої повсякденної діяльності. 
Автори праці «Двадцять років об’єднання Федеральних земель. 
Економічні досягнення Східної Німеччини 1990 – 2010 р.» зазначають, що 
економічні показники у сфері ринку праці, економіки, освітніх послуг стрімко 
підвищувалися. Нові землі швидко розвивалися за новими ринково-
економічними принципами та досягли за короткий проміжок «економічного 
дива» (Wirtschaftswunder) (Institut für Wirtschaftsforschung, 2010). 
Згідно з міркуваннями соціолога освіти С. Балла (Ball, 1999), упродовж 
90-років ХХ ст. у більшості країн західного світу відбулися суттєві 
трансформації принципів соціальної політики, способів фінансування 
соціальної сфери, форм працевлаштування в ній, ролей і стилів менеджменту, 
соціальних відносин, умов існування соціальних інститутів, культури та 
цінностей суспільства в цілому (Ball, 1999). 
На початку 90-х років ХХ ст. у європейських країнах стрімко 
розвивалася професійна освіта, спрямована на конкурентоспроможність 
(навчання на робочому місці, навчання незаможних верств населення) і на 
розвиток людських ресурсів. Саме в постіндустріальній парадигмі людські 
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ресурси стали головним джерелом соціально-економічного прогресу, а їхній 
розвиток – пріоритетом національних і міжнародних політик (Gruber, 2004). 
Виробничий прогрес натомість спричинив потребу в розвиткові 
людських ресурсів, що відповідали б вимогам економіки та стандартам якості 
виробництва. Доказом упровадження політики розвитку людськими 
ресурсами є міністерська програма Австрії «Кар’єра з професійним 
навчанням» (1991 р.) (Karriere mit Lehre), що стимулювала учнів здобувати 
освіту в дуальній системі професійного навчання, діяльність якої спрямована 
переважно  на підвищення рівня загальноосвітньої та професійної підготовки, 
підвищення кваліфікації, перекваліфікації, навчання впродовж життя (Gruber, 
2004). 
Третій період (1993 – 2005 рр.) – консолідаційний, це період консолідації 
європейських країн для забезпечення добробуту, безпеки, солідарності й 
демократії. У цей час підписано Маастрихтський договір («Договір про 
утворення Європейського Союзу»), докладено зусиль до створення 
загальноєвропейського простору у сфері вищої і професійної освіти та 
започатковано «Копенгагенський процес» (EUQAVET, 2002).  
На початку 90-х років ХХ ст. інтеграційні процеси в європейських країнах 
стрімко поширювалися, унаслідок цього 1992 року в м. Маастрихт 
(Нідерланди) Європейською економічною спільнотою підписаний 
Маастрихтський договір («Maastricht Treaty») про утворення Європейського 
Союзу (ЄС), що набув чинності в 1993 р. ЄС, до складу якого входять 
28 незалежних держав-членів, об’єднав європейські країни та утвердив 
політичну й економічну співпрацю, а саме: спільну зовнішню політику, 
співпрацю у сфері правосуддя та внутрішніх справ, єдиний ринок, 
стандартизовану систему законодавчого забезпечення (UK Essays, 2015).  
З огляду на всеосяжний характер інтеграційних процесів у 90-х роках 
ХХ ст., суттєвим поштовхом для розвитку професійної освіти стало 
ухвалення в Копенгагені «Декларації Європейської Комісії і Міністрів освіти 
європейських країн з розвитку співпраці у сфері професійної освіти та 
навчання в Європі». У листопаді 2002 року започатковано так званий 
«Копенгагенський процес» (КП) (EUQAVET, 2002).  
Доречно зазначити, що в Копенгагенському процесі беруть участь 
країни-члени ЄС, Норвегія і країни-кандидати до вступу в ЄС, із залученням 
їхніх урядів, соціальних партнерів та інституцій Європейського Союзу. 
Метою КП є покращення характеристик, якості та привабливості професійної 
освіти й навчання в Європі. До основних стратегічних цілей 
Копенгагенського процесу належать: посилення європейського виміру в 
професійній освіті та навчанні; збільшення інформації, консультування й 
керівництва, а також прозорості системи; розвиток механізмів взаємного 
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визнання й легалізації компетенцій і кваліфікацій; покращення оцінювання 
якості професійної освіти та навчання (Пуховська, Леу, Радкевич, 
Шимановський, 2016). Більш докладно цю проблематику досліджено в 
розділі 1 (параграф 1.2). 
У контексті наукового пошуку вважаємо за доцільне схарактеризувати 
діяльність соціальних партнерів (Федеральна служба працевлаштування, 
Федеральна біржа працевлаштування, міністерства освіти Австрії та 
Німеччини), які засновують інформаційно-консультативні центри з питань 
професійної освіти та працевлаштування для молоді. Особливу увагу 
зосереджено на вивченні офіційного сайту https://www.aubi-plus.de, який 
функціонує з 1995 р. Нині на ньому розміщено понад 100 тис. пропозицій 
щодо вакантних місць для здобуття професійної освіти та проходження 
професійної практики у ФРН. Сайт виконує функцію інформаційно-
консультативної підтримки учнівської молоді з питань працевлаштування 
та розвитку кар’єри, ярмарку професій, професійного розвитку й 
підвищення кваліфікацій. Інформацію про Центри професійної орієнтації 
Австрії можна отримати в онлайн-режимі за адресою: 
www.ams.at/berufsinformation. 
Вивчення змістового наповнення зазначених сайтів спонукає до 
висновку про те, що інформаційно-консультативне забезпечення Австрії й 
Німеччини побудоване на засадах оперативності, вичерпності й актуальності 
представленої інформації, доступності та своєчасного надання 
інформаційних, консультаційних і профорієнтаційних послуг. 
Четвертий період – глобалізаційний (2006 р. – до теперішнього часу), 
йому притаманні такі явища, як глобальний ринок виробництва і праці, 
необмежена конкуренція, професійна мобільність, якість та стандартизація 
освіти, міждержавна трудова міграція, що вимагає злагодженої взаємодії 
міжнародних соціальних партнерів для забезпечення сумісності права 
людства на пересування з потребою світового співтовариства в розширенні 
професійного поля діяльності, відкритості, доступності й інтернаціоналізації 
освітнього простору. 
Промовистою ознакою четвертого періоду, на нашу думку, є такі події, 
як ухвалення Брюгського комюніке (Bruges Communiqué, 2010) про зміцнення 
європейської співпраці у сфері професійної освіти та навчання на період    
2012 – 2020 рр., а також започаткування Європейським фондом освіти 
(«European Foundation for Education») Туринського процесу («Turin process», 
2010 р.), що доповнює Копенгагенський процес і дає змогу країнам ЄС та 
країнам-партнерам обмінюватися знаннями й досвідом. Аналітичні матеріали 
країн-партнерів подають один раз на два роки.  
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У «Тезаурусі професійної освіти і навчання в країнах Європейського 
Союзу» (2016 р.) «Туринський процес» потрактований як дієвий інструмент 
для: 
– розвитку спільного бачення пріоритетів і стратегії професійної освіти 
й навчання в середньотерміновій перспективі; 
– розбудови й оцінювання ефективності національної політики у сфері 
професійної освіти та навчання; 
– аналізу досягнень у сфері професійної освіти й навчання на 
регулярній основі; 
– забезпечення можливостей розвитку потенціалу взаємодії між 
країнами-партнерами та країнами-членами ЄС; 
– координації найбільш ефективного використання донорських коштів 
відповідно до національних пріоритетів розвитку сфери професійної освіти й 
навчання (Пуховська, Леу, Радкевич, Шимановський, 2016). 
Варто зазначити, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. економіки 
більшості країн світу переживають зміни в розподілі обсягу внеску різних 
секторів до ВВП і працевлаштування населення. Зокрема, за даними 
експертів, частка сектору послуг початку ХХІ ст. сягає 60 % глобального 
вироблення продукції, близько 75 % надання робочих місць, 25 % товарного 
експорту. Освіта посідає в цьому секторі міцні позиції, оскільки її 
міжнародний фінансовий обсяг експерти Світової Організації Торгівлі 
оцінюють у 40 млрд дол. США, що становить 3 % від загального експорту 
послуг. Підвищений рівень попиту на висококваліфікований людський 
капітал у розвинутих країнах світу сприяв посиленню міграційних процесів, 
зокрема переселенню кваліфікованої робочої сили з країн, що розвиваються. 
Розвинені країни почали змагатися між собою в привабленні найкращих 
студентів із різних куточків світу, що поступово переросло в так звані 
«битви за мізки» або в «глобальне полювання за талантами» для 
підтримання технологічної й економічної конкурентоспроможності 
(Авшенюк, 2015, с. 53–54).  
Доріс Бурес (D. Bures), федеральний міністр інфраструктури Австрії, 
розпочала «Програму сприяння для жінок» (2008 р.) «Frauenförderprogramme»)) 
для заохочення австрійських та іноземних студентів (жінок) здобувати вищу 
освіту в австрійських університетах і вищих професійних школах за 
природничо-науковими й технічними напрямами підготовки. 
Наукове зацікавлення становить діяльність Координаційного центру 
служби зайнятості Австрії, що у 2017 р. започаткував проект 
«Оцифровування світу роботи – нова наукова спрямованість». У межах цього 
проекту на офіційній сторінці Австрійського інституту досліджень 
професійної освіти розміщують інтерв’ю з представниками компаній, а також 
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з експертами в галузі національних, міжнародних освітніх, професійних 
досліджень, це дає змогу інформувати громадськість про світ роботи, 
зайнятість фахівців, професійну освіту й кар’єру тощо (OIBF, 2017).  
Для вдосконалення професійної підготовки фахівців уряд ФРН 
спрямовує 125 млн євро на освітню програму «Професійний старт плюс 
(2015 – 2018)» («JOBSTARTER plus»). У межах проекту створено 63 тис. 
місць для проходження практичного навчання / стажування на малих і 
середніх підприємствах Німеччини. Зауважимо, що програму «Професійний 
старт плюс» уряд Німеччини реалізовує із соціальними партнерами – 
роботодавцями, на підприємствах яких майбутні фахівці опановують знання, 
уміння й професійні компетенції, що узгоджені з вимогами сучасної 
інноваційної економіки (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2017)..  
Уряд Німеччини в межах Східноєвропейської програми ініціює низку 
грантів – стипендіальних програм, а саме:  
– Німецька служба академічних обмінів (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD, 2017) – стипендіальні програми для молодих учених, 
юристів, економістів, викладачів, науковців, журналістів; стипендії для 
післядипломного навчання випускників закладів вищої освіти усіх 
спеціальностей; стипендії для здобувачів творчих cпеціальностей; 
ознайомлювальні студентські поїздки до Німеччини; 
– Товариство ім. Карла Дуйсберга (Carl Duisberg Gesellschaft, 2017) – 
стипендіальні програми на продовження освіти; 
– Фонд Ганса Бьоклера (Hans Böckler Stiftung, 2017) – стипендіальні 
програми для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Німеччини; 
– Фонд Гайнріха Бьоля (Heinrich Böll Stiftung, 2017) – стипендіальні 
програми для студентів-іноземців, які навчаються або мають намір навчатися 
в Німеччині; 
– Фонд Конрада Аденауера (Konrad Adenauer Stiftung, 2017) – 
стипендіальні програми для молодих науковців у галузі політології, 
економіки, права, журналістики та європейських студій; 
– Фонд Рози Люксембург (Rosa Luxemburg Stiftung, 2017) – 
стипендіальні програми для іноземців, які навчаються в Німеччині за 
магістерськими програмами; 
– Фонд Фрідриха Еберта (Friedrich Ebert Stiftung, 2017) – стипендіальні 
програми для студентів-іноземців і молодих науковців, які навчаються в 
Німеччині. 
На підставі аналізу низки стипендіальних програм зазначених фондів 
можемо стверджувати, що вони відіграють важливу роль, а саме: мотивують 
молодих фахівців здобувати вищу професійну освіту; сприяють реалізації 
здібностей стипендіатів, їхній більш активній участі у виробництві, економіці 
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та суспільному житті; забезпечують мобільність науковців, студентів, 
викладачів, економістів на ринку праці. 
Наукове зацікавлення становить праця «Інтернаціоналізація вищої 
освіти: досвід німецькомовних країн (Австрія, Бельгія, Німеччина, 
Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія)», де зауважено, що сьогодні в 
європейських країнах затверджена типологія інтернаціоналізованих 
навчальних планів, які ведуть до міжнародного визнання професійних 
кваліфікацій. Це навчальні плани з інтернаціональним змістом, у яких 
традиційні предметні галузі збагачені завдяки порівняльним дослідженням 
(Огієнко, 2016). 
Як слушно зазначає О. Щербак (2016), об’єктивною реальністю 
інтеграційних процесів є певна конвергенція, що особливо виявляється в 
системах професійної освіти, які безпосередньо пов’язані з ринками праці й 
економічним розвитком єдиної Європи. Водночас конвергенція обмежена 
чинниками локалізації, які закладені в національні системи професійної 
освіти у вигляді традицій, загальнокультурних установок та особливостей. В 
освітній галузі виокремлюють три основні моделі конвергенції: модель 
консенсусу, культурологічну модель і модель конфлікту. Дослідження 
основних тенденцій розвитку й сучасного стану професійної освіти в країнах 
Європейського Союзу доводить, що процес європейської інтеграції проходить 
у межах «культуралістичної» моделі, яка, на відміну від двох попередніх, 
трактує взаємне використання освітніх моделей як перенесення академічного 
або професійного дискурсу про освіту. У цьому зв’язку освітнє перенесення 
засвідчує не конвергенцію систем, а посилення взаємодії «експертів» у 
широкому розумінні слова – від політиків, керівників освіти, соціальних 
партнерів до дослідників (с. 55–56). 
Вивчення інтеграційних процесів, які відбувалися в Європі впродовж 
останніх десятиліть, переконує, що вони ініційовані й реалізовані 
соціальними партнерами через соціальний діалог, який утвердився як 
могутній дієвий механізм для налагодження конструктивної співпраці, для 
досягнення чотирьох свобод: переміщення товарів, послуг, людей і капіталів 
– скасування митних зборів і кордонів, консолідації, стандартизації систем 
законодавчого забезпечення, утворення єдиного ринку й простору у сферах 
вищої і професійної освіти, що забезпечує розвиток держави через 
формування високоякісного людського (освіта, здоров’я) і соціального 
(культура, громадянське суспільство) капіталу. 
Отже, дослідження розвитку соціального партнерства в професійній 
освіті Німеччини й Австрії вможливило виокремлення та характеристику 
чотирьох взаємопов’язаних періодів авторської періодизації розвитку 
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соціального партнерства в професійній підготовці фахівців упродовж другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття.  
У наступному параграфі докладно проаналізовано законодавче 
забезпечення соціального партнерства в професійній освіті Австрії й 
Німеччини на федеральному й регіональному рівнях (закони про професійну 
освіту, рамкові розпорядження Постійної конференції міністрів освіти, науки 
і культури), що спрямоване на розв’язання конкретних навчальних, 
соціальних і фінансових питань функціонування шкільної, професійної, вищої 
освіти, підвищення кваліфікації, освіти дорослих цих країн, тощо. 
 
 
1.4. Законодавче забезпечення соціального партнерства 
в професійній освіті Австрії і Німеччини 
 
Важливим аспектом вивчення стану соціального партнерства в 
професійній освіті Австрії і Німеччини є аналіз законодавчих нормативно-
інструктивних документів федерального й регіонального значення, які 
слугують основою функціонування системи професійної освіти цих країн. 
Підґрунтя законодавства сучасної Німеччини – «Основний закон ФРН» 
(«Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland») від 23 травня 1949 р., що 
регламентує громадський державний устрій країни, функції органів 
державної влади, окреслює головні права та обов’язки громадян. До 
«Основного закону» (Deutscher Bundestag, 2017) періодично вносять зміни, 
які пов’язані з ключовими подіями:  
 об’єднання Народної Демократичної Республіки з Федеративною 
Республікою Німеччина (Gesetzt zu dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der 
Einheit Deutschlands (Einigungsfertrags). Teil ІI, Nr. 35, 1990);  
 членство в Європейському Союзі (1992 р.) (Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes. Teil I, Nr. 58., 1992); 
 реформи федералізму, пов’язані із взаємодією між федералізацією й 
землями та окресленням сфер їхньої відповідальності (Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes. Teil I, Nr. 41., 2006).  
У зв’язку з непрозорістю політико-правових відносин між федерацією та 
землями постала необхідність проведення реформ на федеральному й 
регіональному рівнях. У розділі VII «Федеральний уряд» («Bundesregierung») 
«Основного закону ФРН» зазначено: 
– федеральні закони ухвалюють фахові федеральні міністерства, вони є 
обов’язковими для всіх земель; 
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– рамкові розпорядження Постійної конференції міністрів освіти, науки 
і культури – обов’язкові орієнтири для створення законодавчих актів на 
земельному рівні; 
– законодавча відповідальність покладена на земельні органи влади для 
врегулювання й забезпечення роботи шкільної, професійної, вищої освіти, 
підвищення кваліфікації, освіти дорослих, а також у сфері культури та 
радіомовлення. 
 
Законодавче забезпечення соціального 
партнерства в професійній освіті Німеччини 
обґрунтовано в «Законі про професійну освіту» 
(«Berufsbildungsgesetz», 2015). Цей документ 
складається із семи розділів: I «Загальні 
положення» («Allgemeine Vorschriften»); 
II «Професійна освіта» («Berufsbildung»); 
III «Організація професійної освіти» («Organisation 
der Berufsbildung»); IV «Дослідження профе- 
сійної освіти, планування і статистика» 
(«Berufsbildungsforschung, Planung und Statistik»); 
V «Федеральний інститут професійної освіти» («Bundesinstitut für 
Berufsbildung»); VI «Адміністративні правопорушення» («Ordnungs-
widrigkeit»); VII «Перехідні та кінцеві положення» («Übergangs- und 
Schlussvorschriften»). 
Докладно аналізуючи розділ І «Загальні положення», зауважимо, що він 
містить три параграфи. У § 1 «Цілі і поняття професійної освіти» («Ziele und 
Begriffe der Berufsbildung») зазначено, що професійна освіта – це система 
професійної підготовки й перепідготовки фахівців за навчальними 
професіями, що визнані на державному рівні («staatlichannerkannte 
Ausbildungsberufe»). На особливу увагу заслуговує § 2 «Місця навчання для 
здобуття професійної освіти» («Lernorte der Berufsbildung»), де наголошено, 
що професійне навчання відбувається одночасно на підприємствах і в 
професійних школах. Кооперативна форма професійної підготовки 
складається з двох взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних частин: 
виробниче навчання («betriebliche Berufsbildung») та шкільне професійне 
навчання («schulische Berufsbildung»).  
На підставі § 3 «Сфера застосування / використання» 
(«Anwendungsbereich») з’ясовано, що цей закон чинний для професійної 
підготовки фахівців, яка відбувається в закладах професійної освіти, що 
належать до закладів професійної освіти середньої освіти другого ступеня 
(«Sekundarbereich ІI»). Система професійної освіти докладно описана в 
параграфі 2.2 монографії. 
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У розділі ІІ цього закону «Професійна освіта» (§ 4 – 70), у § 4 
«Визнання освітніх професій («Anerkennung von Ausbildungsberufen») 
зазначено, що визнання навчальних професій покладено на Федеральне 
міністерство освіти і досліджень («BMBF»), Федеральний інститут 
професійної освіти («BIBB»), Інститут ринку праці та дослідження професій 
(«IAB»), які періодично оновлюють перелік професій відповідно до вимог 
ринку праці.  
Згідно зі змістовим наповненням § 5 «Порядок проведення професійної 
освіти («Ausbildungsordnung»), часові межі професійної підготовки фахівців 
можуть коливатися від двох до трьох років навчання, залежно від обраного 
напряму професійної підготовки в професійних школах; вимоги до 
професійних навичок, знань і вмінь повинні бути відображені в рамковому 
начальному плані («Ausbildungsrahmenplan»); рамковий навчальний план – 
підстава для формування вимог до іспитів.  
У § 10 – 70 наголошено, що обов’язковою вимогою для початку 
практичного навчання на підприємстві є підписання договору про навчання 
(«Ausbildungsvertrag»). Цей документ (договір) повинен містити такі основні 
положення: робочий час; відпустка; випробувальний період; оплата праці – 
винагорода; права, обов’язки; звіт-конспект про практичне навчання; 
тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання; тимчасова 
непрацездатність через вагітність; припинення договору; місце підписання 
договору; інші домовленості. Основні положення договору про професійне 
навчання на підприємстві («Ausbildungsvertrag») викладено в Додатку Ж-1. 
У законі наявні розділи, зміст яких стосується предмета дослідження. 
Так, у розділі «Робочий час» зазначено, що він регульований «Законом про 
захист молоді, яка працює» («Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend»), 
останні зміни були внесені у 2016 р. Для учнів, які не досягли вісімнадцяти 
років, робочий час не повинен перевищувати 6 годин на день, а також 
передбачати право на одну годину для обідньої перерви. Робочий день для 
учнів охоплює теоретичне навчання в професійній школі, практичне навчання 
на підприємстві. Учні мають право на відпустку впродовж 14 календарних 
днів протягом навчального семестру (Jugendarbeitsschutzgesetz, 2016). 
У розділі «Випробувальний період» наголошено, що цей період 
уважають початком партнерських взаємин між учнем і представниками 
підприємств, які надають місця для практичного навчання. Випробувальний 
період повинен тривати щонайменше один місяць і найдовше – чотири місяці. 
Після вдалого проходження цього етапу набуває чинності підписаний договір.  
У контексті дослідження вважаємо за доцільне проаналізувати розділ 
«Оплата праці», де зазначено, що під час виробничого навчання учнів 
прирівнюють до робітників підприємства, що виконують певний обсяг 
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роботи, мають певні права, обов’язки й отримують заробітну плату у вигляді 
грошової винагороди.  
У розділі «Звіт-конспект про практичне навчання» регламентовано, що 
цей документ учень повинен заповнювати щодня, оскільки він містить 
докладний опис-звіт про опановані базові навички й уміння під час 
проходження практичного навчання, оволодіння професією, формування 
навичок самостійного ухвалення рішень тощо. У кінці кожного місяця 
заповнюють звіт про конкретні, виконані учнем завдання, виготовлену 
продукцію, проаналізовані дані тощо. 
Наукове зацікавлення становить розділ «Організація професійної освіти» 
(§ 71 – 83), де вміщено положення щодо співпраці Федерального міністерства 
освіти і досліджень («Bundesministerium für Bildung und Forschung») із 
фаховими міністерствами для законодавчого розвитку професійної освіти. 
Перелік фахових міністерств Німеччини, які беруть участь у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг, представлено в Додатку Е-1. 
Проаналізувавши розділ «Дослідження професійної освіти, планування і 
статистика» (§ 84 – 88), зазначимо, що в § 84 – 85 виокремлено основні цілі 
дослідження та планування професійної освіти: 
– сприяти національному, європейському й інтернаціональному 
розвиткові професійної освіти; 
– зважати в дослідженнях на економічні, соціальні та технічні 
показники; 
– організовувати обмін знаннями й технологіями; 
– брати до уваги економічні, соціальні та технічні показники в 
плануванні розвитку професійної освіти. 
У § 86 «Федеральний звіт про професійну освіту» 
(«Berufsbildungsbericht») задекларовано процедуру звіту про виконані 
завдання Федеральним міністерством освіти і досліджень, що публікують 
щороку до першого квітня. Звіт повинен містити аналітичну інформацію про 
поточний стан і перспективний аналіз виконання регіональних пропозицій 
стосовно надання нових місць професійного навчання на підприємствах.  
У § 87 «Мета й виконання статистики професійної освіти» («Zweck und 
Durchführung der Berufsbildungsstatistik») зауважено, що Федеральний 
інститут професійної освіти й Федеральна агенція роботи повинні надавати 
матеріали Федеральному бюро статистики для технічного та методичного 
формування статистичних даних. Ці статистичні відомості необхідно 
використовувати для подальшого планування й організації професійної 
освіти.  
У розділі V (§ 89 – 101) «Федеральний інститут професійної освіти» 
(ФІПО) зазначено, що ФІПО – федеральна юридична установа зі штаб-
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квартирою в м. Бонн (Німеччина). Представником ФІПО є президент, якого 
призначає Федеральне міністерство освіти і досліджень. До ключових завдань 
ФІПО належать:  
– сприяти розвиткові професійної освіти, організовувати науковий 
пошук відповідно до науково-дослідницьких програм, які опубліковують у 
щорічних звітах; 
– співпрацювати з Федеральним міністерством для розроблення нових 
законів про професійну освіту й внесення змін до чинних документів; 
– сприяти міжнародній, європейській співпраці у сфері професійної 
освіти та обміну між німецькими й зарубіжними науковцями; 
– окреслювати нові завдання у сфері професійної освіти в співпраці з 
Федеральним міністерством освіти і досліджень. 
У розділі VI (§ 102) «Адміністративні правопорушення» подано 
роз’яснення про протиправні дії чи про бездіяльність, що стосуються 
зазначених вище розділів і параграфів закону, та описано передбачену 
адміністративну відповідальність. 
Унаслідок аналізу «Закону про професійну освіту», підсумовано, що 
співпраця між соціальними партнерами в професійній підготовці фахівців 
загалом і сфери послуг зокрема відбувається відповідно до законодавчих 
документів на федеральному, земельному, регіональному рівнях.  
Наголосимо, що система професійної та вищої освіти у ФРН тісно 
пов’язана з діяльністю загальноосвітніх шкіл. Дефініції поняття 
«загальноосвітні школи» запропоновано в інформаційних матеріалах 
Конференції міністрів освіти і культури «Основна структура системи освіти у 
ФРН, 2015 р.», де зазначено, що цей термін використовують для номінації 
загальних закладів освіти непрофесійного спрямування, до яких належать 
початкова школа («Grundschule»), головна («Hauptschule»), реальна школи 
(«Realschule»), гімназія («Gymnasium») і багатопрофільна (об’єднання різних 
типів шкіл) школа («Gesamtschule»). Професійні школи у ФРН не належать до 
загальноосвітніх закладів (Grundstruktur des Bildungswesens in der 
Bundesrepublik Deutschland, 2015). 
З огляду на дослідницький фокус, необхідно стисло схарактеризувати 
загальноосвітні школи Німеччини. До початкового ступеня («Primarbereich») 
належать початкові школи, де навчання триває з 1 до 4 класу («Grundschule»). 
Після закінчення початкової школи дирекція надає учням рекомендації щодо 
подальшого навчання в одній зі шкіл середньої освіти першого ступеня 
(«Sekundarbereich I»). Перший ступінь середньої освіти поділено на перший і 
другий рівні, порівняно з Україною їх можна описати як базову та повну 
середню освіту. Здобуття учнями базової середньої освіти першого ступеня 
забезпечують головні (5 – 9 класи) і реальні школи (5 – 10 класи). Повну 
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середню освіту учні здобувають у багатопрофільних школах (5 – 10 класи) та 
в гімназіях (5 – 12 класи, у деяких землях 13 класів). Кожен тип навчального 
закладу має певні програмні вимоги щодо обсягів предметного навантаження, 
тривалості, змісту навчальних планів і програм. 
Зауважимо, що управління системою професійної освіти ФРН 
децентралізоване, це надає право кожній федеральній землі створювати й 
затверджувати власні закони для регулювання діяльності закладів освіти. У 
«Законі про освіту м. Гамбург» («Hamburgisches Schulgesetz»), ухваленому в 
1997 р. («HmbGVBl. S. 97») (останні зміни до закону датовані 2016 р. 
(«HmbGVBl. S. 441»)), зазначено, що базову середню освіту першого ступеня 
забезпечують головні школи («Hauptschulen»), де навчання триває  
з 5 до 9 класу, а повну середню освіту учні здобувають у багатопрофільних 
школах (об’єднання різних типів шкіл) («Gesamtschulen») та в гімназіях 
(«Gymnasien») із 5 до 10 класу (Hamburgisches Schulgesetz, 2016). 
Натомість у «Законі про систему виховання та навчання землі Баварія» 
(2016 р.) зауважено, що до навчальних закладів, які надають базову й повну 
середню освіту, належать середні школи («Mittelschule»), реальні школи 
(«Realschulеn») та гімназії («Gymnasien»), відповідно до тривалості навчання  
з 5 до 9 класу в середній, із 5 до 10 класу в реальній школі та з 5 до 12 (13) 
класу в гімназії (Bayern.Recht, 2016). 
Зазначимо, що заклади освіти ФРН, які пропонують повну середню 
освіту, у більшості земель мають типову назву «Головна й реальна школи» 
(«Haupt- und der Realschule»), проте в деяких землях ці заклади освіти мають 
інші назви, наприклад: розширена реальна школа («Erweiterte Realschule») у 
землі Саар («Saarland»); об’єднана головна й реальна школа («Verbundene 
Haupt- und Realschule») у землі Гессен («Hessen»); регіональна школа 
(«Regionale Schule») у землі Мекленбург – Передня Померанія («Mecklenburg-
Vorpommern»); реальна школа плюс («Realschule plus») у землі Райнланд-
Пфальц («Rheinland-Pfalz»); вища школа («Oberschule») у землі Бранденбург 
(«Brandenburg»); школа середнього ступеня («Mittelstufenschule») у землі 
Гессен («Hessen»). 
Децентралізоване управління системою освіти ФРН, з одного боку, 
забезпечує різноманітність типів закладів освіти, з іншого – ця система 
зумовлює появу розбіжностей серед загальноосвітніх шкіл, що мають певні 
неузгоджені між федеративними землями різні назви, вимоги щодо обсягів 
предметного навантаження, змісту навчальних планів і програм, що своєю 
чергою послаблює приватну та професійну мобільність. Типова система 
освіти ФРН представлена в Додатку В.  
Крім законодавчих актів федерального й земельного рівнів, що 
регламентують питання освіти, існує низка нормативно-інструктивних 
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документів, які не мають статусу законодавчих актів, але слугують основою 
для укладання навчальних програм, узгодження земельних (регіональних) 
особливостей професійної підготовки фахівців у ФРН. Ідеться про 
постанову Постійної конференції міністрів освіти, науки і культури 
(«Kultusministerkonferenz) далі – KMK.  
Варто зазначити, що KMK засновано 1948 р. для координації освітньої 
та культурної політики Федеральних земель Німеччини. На особливу увагу 
заслуговує той факт, що юридичного статусу нормативно-інструктивні 
документи КМК набувають після затвердження земельними урядами. У 
контексті теми дослідження проаналізовано документи KMK. 
Вважаємо за доцільне проаналізувати договір про створення робочої 
групи «Школа і підприємство як партнери» (2005 р.), до складу якої входять 
представники КМК і Федерального уряду. Основна мета угоди – реалізація 
завдань «Національного пакту освіти для молодих фахівців Німеччини» 
(Arbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft (Hrsg.), 2006).  
– налагодження співпраці між школами та Агенцією праці («Agentur für 
Arbeit») для професійного консультування учнів із питань ухвалення 
індивідуального рішення щодо вибору професії на всіх трьох етапах:  
1) І етап орієнтування («Orientierungsphase»), під час якого 
консультанти агенції праці надають розширену інформацію про світ 
професій, допомагають учням виявити особисті якості, професійні інтереси та 
здібності, психофізіологічні вимоги до професії;  
2) ІІ етап вибору («Entscheidungsphase»), спрямований на самостійний, 
відповідальний, економічно свідомий вибір майбутньої професії й водночас 
на з’ясування професійної мотивації до працевлаштування, подальшого 
розвитку професійної кар’єри й навчання впродовж життя;  
3) ІІІ етап реалізації («Realisierungsphase») – остання фаза професійного 
орієнтування, протягом якої консультанти допомагають учням обрати заклад 
професійної освіти і підготувати необхідні документи до вступу для здобуття 
професійної освіти; 
– проведення семінарів, круглих столів та інших заходів для 
обговорення шляхів переходу зі школи до закладів професійної освіти, 
надання інформації про запотребувані професії на ринку праці, прогнози та 
пріоритети щодо можливостей кар’єрного зростання й навчання впродовж 
життя; 
– проведення працівниками підприємств – фахівцями, відповідальними 
за роботу з персоналом («HR (humane resources manager»)), – тренінгів із 
питань написання резюме («Bewerbungstraining») для учнів шкіл; 
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– створення 25 тис. нових місць на підприємствах для практичного 
навчання майбутніх фахівців, що належать до дуальної системи професійної 
освіти (Arbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft (Hrsg.), 2006). 
Загальнофедеральні вимоги й рекомендації щодо врегулювання окремих 
аспектів підготовки майбутніх фахівців загалом і сфери послуг зокрема 
відображено в документі KMK: «Елементи для занять у професійних школах» 
(2008 р.). Мета рекомендації – використання елементів побудови змісту 
професійного навчання для поглибленого вивчення й засвоєння таких тем: 
«Презентація підприємства (дуальна система освіти)» («Präsentation des 
Ausbildungsbetriebes»); «Правові рамки утворення учнівських об’єднань і 
об’єднань робітників» («Rechtsrahmen zur Begründung eines Berufsausbildungs- 
und Arbeitsverhältnisses»); «Дуальна система навчання, права та обов’язки 
сторін» («Duales System Rechte und Pflichten der Beteiligten»); «Навчання 
впродовж життя. Світ професій» («Lebenslanges Lernen. Arbeitswelt»); 
«Життя, навчання, працевлаштування в Європі» («Leben, Lernen und Arbeiten 
in Europa») (Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland, 2008). 
Наголосимо, що KMK розробила низку Рамкових угод стосовно 
професійної підготовки фахівців, які визнані на федеральному рівні, слугують 
обов’язковими орієнтирами для створення законодавчих актів на рівні земель, 
затверджені документами, що описані нижче. 
1. Рамкова угода щодо професійних шкіл – постанова KMK, ухвалена 
в 1991 р. (останні зміни внесені 2015 р.), регламентує, що професійні школи 
належать до закладів середньої освіти другого ступеня («Sekundarbereich ІI») 
неповного тижневого навантаження, разом із підприємствами проводять 
професійну підготовку фахівців, керуючись «Переліком професій у 
виробничій сфері та у сфері послуг» («Liste der Produktions-und 
Dienstleistungsberufe im dualen System»). У Рамковій угоді з’ясовано 
сукупність фахових знань і вмінь із загальноосвітніх предметів: німецька 
мова («Deutsche Sprache»), іноземна мова («Fremdsprache»), політика або 
економіка («Politik / Wirtschaft»), релігія / етика («Religion / Ethik»), спорт 
(«Sport»), фахових предметів відповідно до напряму професійної підготовки. 
Практичне навчання на підприємстві організоване за блоковою системою або 
проходить паралельно, у рівному співвідношенні з теоретичним навчанням 
(Kultusminister Konferenz, 2015).  
Цей документ має важливе значення для нашого дослідження, оскільки в 
ньому окреслено ключові завдання соціальних партнерів, які відповідають за 
професійну підготовку майбутніх фахівців: 
– проводити теоретичне навчання та професійну підготовку 
відповідно до професійних компетенцій, водночас протягом навчання 
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виховувати в майбутніх фахівців економічну, екологічну й соціальну 
відповідальність; 
– надавати консультаційну підтримку стосовно питань 
працевлаштування майбутніх фахівців згідно з напрямом професійної 
підготовки; 
– мотивувати майбутніх фахівців для продовження професійної освіти 
протягом життя (Kultusminister Konferenz, 2015). 
2. Рамкова угода щодо фахових шкіл (професійних спеціалізованих 
училищ) – постанова КМК, ухвалена 2002 року (останні зміни внесено 
у 2017 р.), зазначає, що професійні спеціалізовані училища належать до 
закладів середньої освіти другого ступеня («Sekundarbereich ІI») повного 
тижневого навантаження. Вони проводять професійну підготовку фахівців за 
такими напрямами підготовки: «Аграрна економіка» («Agrarwirtschaft»), 
«Дизайн» («Gestaltung»), «Техніка» («Technik»), «Економіка» («Wirtschaft»), 
«Соціальна педагогіка» («Sozialpädagogik») (Kultusminister Konferenz, 2017). 
Зазначимо, що соціальне партнерство в професійній підготовці, згідно з 
цим документом, передбачає, що під час навчання, яке триває два роки, 
студенти відвідують аудиторні теоретичні заняття, мінімальна кількість яких 
має становити не менше як 2400 год., водночас 1200 год. заплановані для 
практики на підприємствах відповідно до напряму професійної підготовки 
(Kultusminister Konferenz, 2017). 
3. Рамкова угода щодо загальноосвітньої спеціалізованої школи – 
постанова КМК від 2004 р. (останні зміни внесені у 2010 р.) – регламентує, 
що ці професійні школи належать до закладів середньої освіти другого 
ступеня («Sekundarbereich ІI») повного тижневого навантаження. Вони 
проводять професійну підготовку майбутніх фахівців упродовж двох років за 
такими напрямами: «Економіка» («Wirtschaft»), «Техніка» («Technik»), 
«Охорона здоров’я» («Gesundheit»), «Харчування» («Ernährung»), «Домашнє 
господарство» («Hauswirtschaft»), «Аграрна економіка» («Agrarwirtschaft»), 
«Біотехнології захисту навколишнього середовища» («Bio- und 
Umwelttechnologie») (Kultusminister Konferenz, 2010). 
Рамкова угода окреслює перелік загальноосвітніх предметів: німецька 
мова («Deutsch»), іноземна мова («Fremdsprache»), фізика («Physik»), хімія 
(«Chemie»), біологія («Biologie»), спорт («Sport»), а також затверджує 
розподіл навантаження, що становить загалом 2480 год., із яких 450 
передбачено для вивчення фахової теорії («Fachtheorie») та 800 для 
професійної практики на підприємстві (Kultusminister Konferenz, 2010). 
4. Рамкова угода про погодження рішення гімназійного спецступеня 
(останній рік навчання) – постанова КМК, ухвалена в 1972 р. (останні зміни 
внесено у 2016 р.). Відповідно до документа, професійне навчання 
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відбувається за двома етапами: вступний етап, що проходить під час першого 
року навчання («einjährige Einführungsphase»), і кваліфікаційний етап, який 
організований упродовж наступних двох років навчання («zweijährige 
Qualifikationsphase») (Kultusminister Konferenz, 2016).  
У гімназіях підвищеного типу майбутні фахівці оволодівають 
поглибленими теоретичними знаннями із загальноосвітніх предметів: 
німецька мова («Deutsch»), іноземна мова («Fremdsprache»), математика 
(«Mathematik») та відповідно до напряму професійної підготовки з фахових 
предметів: музично-мистецьких («musisch-künstlerische Fächer»), науково-
суспільних («gesellschaftswissenschaftliche Fächer»), природничо-технічних 
(«naturwissenschaftlich-technische Fächer»). Розподіл навантаження становить 
загалом 530 год., зокрема й годин, які заплановані для проходження практики, 
що відбувається на другому році навчання. Завершує навчання іспит на 
атестат зрілості («Abiturprüfung»), що надає право абітурієнтам вступу до 
закладів вищої освіти (Kultusminister Konferenz, 2016)  
Законодавче забезпечення соціального партнерства в професійній освіті 
Австрії, як і Німеччини, відображено у федеральних та земельних законах. У 
ході роботи проаналізовано «Федеральний закон про професійну освіту» 
(«Berufsausbildungsgesetz»), що вперше ухвалений 1969 року в Австрії 
(останні зміни й доповнення датовані 2015 р.). Цей документ складається з 
чотирьох розділів: I «Загальні положення» («Allgemeine Vorschriften»); ІІ 
«Максимальна кількість учнів» («Lehrlingshöchstzahlen»); ІІІ «Нормативне 
регулювання учнівських іспитів» («Lehrlingsprüfungsordnungen»); ІV 
«Заключні положення» («Schlußbestimmungen») (Berufsausbildungsgesetz, 
2015). У розділі І «Загальні положення» (§ 1 – 36), у § 1 «Учень» («Lehrling») 
зазначено, що учень – це здобувач професійної освіти в професійній школі, 
яка належить до дуальної системи навчання, що передбачає поєднання 
теоретичної та практичної підготовки. У § 1а «Цілі професійної освіти – 
якісний менеджмент» («Ziele der Berufsausbildung – Qualitätsmanagement») 
виокремлено ключові цілі й заходи, спрямовані на реалізацію завдань 
професійної підготовки майбутніх фахівців: 
– поєднання під час навчання теоретичної і практичної частин 
навчання, що триває від двох до трьох років, залежно від напряму 
професійної підготовки;  
– формування в здобувачів професійної освіти готовності до 
кваліфікаційно-професійної діяльності; 
– розвиток самостійності в ухваленні рішень у виробничих і 
навчальних ситуаціях; 
– забезпечення широкого доступу до дуальної системи навчання через 
залучення учнів із різних типів шкіл; 
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– підвищення конкурентоспроможності підприємств, що залучені до 
практичного навчання учнів;  
– мотивація здобувачів професійної освіти до навчання впродовж 
життя; 
– налагодження співпраці між Федеральним міністерством науки, 
дослідження і економіки («Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft»), викладачами професійних шкіл, роботодавцями та іншими 
інституціями для створення нових робочих місць, проведення практичного 
навчання на підприємствах (Berufsausbildungsgesetz,2015). 
Аналіз § 5 «Навчальні професії» («Lehrberufe») дає підстави 
стверджувати, що професійна підготовка фахівців відбувається відповідно до 
списку навчальних професій («Liste von Ausbildungsberufen»), який 
періодично оновлюють у співпраці між Федеральним міністерством науки, 
дослідження і економіки та фаховими міністерствами. Перелік фахових 
міністерств Австрії представлено в Додатку Е-2. 
Наукове зацікавлення становить § 6 «Тривалість навчання» («Dauer der 
Lehrzeit»), де зазначено, що в професійній школі навчання триває мінімум два 
й максимум чотири роки, відповідно до обраної навчальної професії. У ході 
навчання учні здобувають одночасно загальну, професійну освіту та 
практичну підготовку за модульною системою. Учні зобов’язані скласти такі 
модулі: основний («Grundmodul»), головний («Hauptmodul»), спеціальний 
(«Spezialmodul»).  
Обов’язки майстра виробничого навчання (наставника) («Pflichten des 
Lehrberechtigten») описано в § 9, а обов’язки учня («Pflichten des Lehrlings») – 
у § 10. Основні обов’язки майстра:  
 формувати в учнів професійні знання, уміння, навички відповідно до 
кваліфікаційних характеристик;  
 співпрацювати з батьками (опікунами) учня для обговорення його 
досягнень та розв’язання особистих питань;  
 повідомляти учневі про його обов’язки впродовж періоду навчання.  
До основних обов’язків учнів належать такі:  
 відвідувати заняття в професійній школі та на підприємстві;  
 докладати зусиль до опанування навчального матеріалу; 
 шанобливо ставитися до виробничих машин, верстатів;  
 дотримуватися внутрішніх правил підприємств і корпоративної 
культури.  
У § 15 «Навчальні відносини і навчальний контракт» («Lehrverhältnis und 
Lehrvertrag») зауважено, що учні перед початком навчання зобов’язані 
ознайомитися з учнівським контрактом, після двостороннього підписання 
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розпочати навчання на підприємстві. Згідно з цим параграфом, учнівський 
контракт повинен містити такі складники:  
 ім’я, прізвище, дата народження, місце проживання претендента на 
здобуття професійної освіти; 
 номер соціального страхування («Sozialversicherungsnummer»); 
 дата зарахування на навчання («Eintrittsdatum-kalendermäßiger 
Beginn») і дата закінчення контракту («kalendermäßiges Ende 
Vertragsabschlusses»); 
 навчальні професії («Lehrberufe»); 
 коментар щодо обов’язку відвідувати професійну школу («Hinweis 
auf die Pflicht zum Besuch der Berufsschule») та дотримання інших колективно-
договірних зобов’язань («kollektivvertragliche Verpflichtung»). 
У § 15 (б) «Звіт» («Bericht») зауважено, що федеральний міністр науки, 
дослідження і економіки («Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft») доповідає Національній раді («Nationalrat») кожні два роки про 
виконані завдання, поточний стан і перспективи розвитку професійної освіти. 
У цьому параграфі наголошено, що звіт міністра повинен бути періодично 
опублікованим, така постанова чинна на законодавчому рівні з 2010 р.  
У § 21 – 27 «Випускні іспити» («Lehrabschlußprüfung») описано вимоги, 
що регламентують допуск до складання випускних іспитів, а також вимоги до 
складу екзаменаційної комісії, до якої входить голова екзаменаційної комісії 
(«Vorsitzenden der Prüfungskommissionen») і члени комісії («Glieder der 
Prüfungskommission»). Серед членів екзаменаційної комісії є вчитель 
професійної школи та майстер виробничого навчання, який повинен мати 
щонайменше три роки стажу професійної діяльності на підприємстві з 
навчальної професії, що атестують. 
У розділі ІІ «Максимальна кількість учнів» зазначено кількість учнів, із 
якими майстер виробничого навчання має право проводити практичну 
підготовку на підприємстві. У розділі зауважено, що кожна Федеральна земля 
Австрії: Бургенланд («Burgenland»), Каринтія («Kärnten»), Нижня Австрія 
(«Niederösterreich»), Верхня Австрія («Oberösterreich»), Зальцбург 
(«Salzburg»), Штирія («Steiermark»), Тіроль («Tirol»), Форарльберг 
(«Vorarlberg»), Відень («Wien») – відповідно до законодавства може 
ухвалювати рішення стосовно цього розділу. Згідно з документом, на 
газово / водопровідних монтажних підприємствах («Gas- und 
Wasserleitungsinstallationsgewerbe») у Федеральній землі Відень учень на 
першому році навчання здобуває практичні навички індивідуально, під 
керівництвом майстра виробничого навчання, на другому році навчання 
майстер має право одночасно навчати двох учнів, а в наступні роки майстер 
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проводить виробниче навчання разом із підмайстром («Gehilfen»). Підмайстер 
(помічник майстра) – це молодий фахівець (випускник професійної школи), 
який проходить стажування на підприємстві для подальшої роботи на посаді 
майстра виробничого навчання. Докладну інформацію розміщено в 
табл. 2.1.1. 
Таблиця 2.1.1 
Розподіл максимальної кількості учнів і підмайстрів 
на одного майстра виробничого навчання на газово / водопровідних 
монтажних підприємствах у Федеральній землі Відень 
(Berufsausbildungsgesetz, 2015) 
Кількість майстрів виробничого 
навчання та помічників майстра 
(підмайстер) 
Максимальна кількість 
здобувачів професійної освіти 
(учнів) 
1 майстер і 1 помічник 2 
1 майстер і 2 помічники 3 
1 майстер і 3 – 5 помічників 4 
1 майстер і 6 – 7 помічників 5 
1 майстер і 8 – 10 помічників 6 
1 майстер і 11 – 15 помічників 6 
1 майстер і 16 – 20 помічників 8 
1 майстер і 21 – 25 помічників 9 
1 майстер і 26 – 30 помічників 10 
 
У розділі ІІІ «Нормативне регулювання учнівських іспитів» зазначено, 
що підприємство, на якому відбувається професійна підготовка фахівців для 
сфери послуг, має керуватися рішеннями фахових спілок щодо нормативного 
регулювання іспитів, а ті підприємства, які не мають таких рішень, повинні 
керуватися § 27 (І розділ) «Вимоги до складу екзаменаційної комісії». На 
газово / водопровідних монтажних підприємствах Федеральних земель 
Австрії (Бургенланд, Каринтія, Нижня Австрія, Штирія та Відень) учнівські 
іспити регульовані відповідно до рішень фахових спілок 
газово / водопровідних монтажних підприємств і монтажних підприємств 
центрального опалення цих земель («Beschluß der Fachvertretung der Gas-, 
Wasser- und Zentralheizungsinstallateure»). 
Зауважимо, що в розділі ІV «Заключні положення» наголошено, що 
параграфи «Закону про професійну освіту» базовані на таких федеральних 
законах Австрії: «Закон про інспекцію з питань праці», ухвалений у 1993 р. 
(останні зміни внесено у 2015 р.) («Arbeitsinspektionsgesetz», 2015); «Закон 
про безпеку на робочому місці», що набув чинності з 1991 р. (останні зміни – 
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2017 р.) («Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes», 2017); «Закон про рідну  
мову», затверджений у 1979  р. (останні зміни датовані 2017  р.) 
(«Mutterschutzgesetzes», 2017). 
Законодавче забезпечення соціального партнерства в професійній 
підготовці фахівців сфери послуг в Австрії й Німеччині систематизовано в 
Додатку Ж-2. 
Отже, законодавче забезпечення соціального партнерства в системах 
професійної освіти Австрії та Німеччині координує корпоративно-державна 
система управління, це відбувається в оптимальному співвідношенні між 
централізацією й децентралізацією. У професійній підготовці фахівців 
Австрії та Німеччини соціальні партнери дотримуються кооперації, 
відповідно до організаційно-педагогічних засад щодо формування змісту 
професійної освіти, форм і методів підготовки фахівців сфери послуг. Ця 
проблема докладно схарактеризована в наступному розділі монографії.  
Узагальнення результатів теоретичного аналізу наукових праць 
вітчизняних (Н. Абашкіна, А. Ворначев, В. Лозовецька, Н. Ничкало, 
О. Огієнко, В. Радкевич, Л. Сушенцева, Л. Пуховська та ін.) і зарубіжних 
(Ф. Вайнерт, Ф. Гейзе, Ф. Геркнер, Ф. Гонон, Е. Грубер, В. Досталь, 
Г. Кершенштайнер, Й. Кленк, Л. Лясснігг, Ф. Мозен, Г. Рот, Н. Шапер, 
Е. Шпрангер, Г. Цінке та ін.) учених дало підстави дійти висновку, що 
необхідність дослідження проблеми соціального партнерства у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг зумовлена потребами педагогічної науки, 
освітньо-професійної практики й соціуму. З’ясовано, що більшою мірою 
українські, австрійські й німецькі науковці досліджували історико-
педагогічні, філософські й методичні аспекти професійної освіти Австрії і 
Німеччини. Однак цілісне дослідження проблеми теорії і практики 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в 
Австрії і Німеччині не здійснювалося. 
Відкритими для наукової дискусії є питання змістового наповнення 
поняттєво-категоріального апарату дослідження, зокрема понять: «соціальне 
партнерство», «соціальний діалог», «соціальне партнерство у професійній 
освіті», «дуальна система професійної освіти», «сфера послуг», «професійна 
підготовка фахівців сфери послуг» в українському і зарубіжному контекстах. 
Встановлено, що поліфункціональність і багатоаспектність цих понять 
зумовлює розбіжності у підходах до обґрунтування концептуальних та 
організаційно-педагогічних засад соціального партнерства у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг в Австрії, Німеччині й Україні. Водночас, 
науковці погоджуються, що соціальне партнерство у професійній освіті – це 
співпраця, що спрямована на довгострокову взаємодію між усіма соціальними 
партнерами (закладами професійної освіти, студентами, батьками, 
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педагогічними колективами, науковцями, профспілками, роботодавцями, 
центрами зайнятості, представниками органів державної влади, галузевих 
міністерств і міжнародних організацій) з метою налагодження професійної 
підготовки конкурентоспроможних і мобільних на ринку праці фахівців; 
створення гнучкої й динамічної системи професійної освіти; забезпечення 
економічної стабільності та розвитку країни. 
Дослідження генези соціального партнерства у професійній освіті Австрії і 
Німеччини уможливило визначення передумов його розвитку (створення 
трудових і ремісничих шкіл, шкіл продовженого навчання в Австрії, Німеччині, 
Швейцарії; професіоналізація загальноосвітньої підготовки; запровадження 
дуальної форми професійної освіти). Розвиток системи соціального партнерства 
тісно пов’язаний з еволюцією професійної освіти на різних історичних етапах 
поступу австрійського і німецького суспільства.  
Обґрунтовано основні критерії авторської періодизації розвитку соціального 
партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії і Німеччині 
впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття: конкретно-історичні події; 
об’єктивні закономірності соціально-культурного, політичного й економічного 
розвитку Австрії і Німеччини загалом та систем професійної освіти зокрема; 
виникнення і функціонування основних механізмів соціального партнерства у 
професійній освіті Австрії і Німеччини; інституціалізація соціального 
партнерства у професійній освіти Австрії і Німеччини. На основі 
ретроспективного аналізу виявлено й схарактеризовано чотири основні 
взаємопов’язані періоди розвитку досліджуваного феномену: інституційний 
період (1965-1980 рр.); реформаційний період (1981-1992 рр.); консолідаційний 
період (1993-2005 рр.); глобалізаційний період (2006 р.- дотепер). 
Структурно-логічний аналіз законодавчого забезпечення професійної 
освіти Австрії (Закон про професійну освіту (зі змінами 2015)) і Німеччини 
(Закон про професійну освіту (зі змінами 2016)), постанови, рамкові угоди й 
рекомендації Постійної конференції міністрів освіти, науки і культури, дав 
змогу з'ясувати, що зазначені документи становлять основу для розвитку 
системи професійної освіти цих країн. Австрія і Німеччина є першими 
країнами Європейського Союзу, що прийняли закони про професійну освіту, 
в яких чітко розмежовуються права і обов’язки соціальних партнерів, 
підприємств, де здійснюється практичне навчання в дуальній системі. За 
таких умов, нормативно-правова база професійної освіти в Австрії і 
Німеччині уможливлює сталий розвиток професійної підготовки фахівців 
сфери послуг на всіх рівнях освіти упродовж кар’єри; забезпечує 
корпоративно-державну систему управління в оптимальному співвідношенні 
централізації й децентралізації.  
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РОЗДІЛ 2. 
ПЕДАГОГІЧНІ Й ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ 
В АВСТРІЇ І НІМЕЧЧИНІ 
 
У розділі вивчено формування змісту професійної освіти, досліджено 
форми й методи (дидактичні засади) підготовки фахівців сфери послуг, 
схарактеризовано динаміку розвитку професійної підготовки фахівців сфери 
послуг у дуальній системі професійної освіти, з’ясовано особливості 
професійної підготовки майстрів виробничого навчання для сфери послуг та 
вплив соціального партнерства на професіоналізацію освіти дорослих в 
Австрії й Німеччині. 
 
2.1. Соціальне партнерство у формуванні змісту та cтруктури 
професійної підготовки фахівців сфери послуг в Австрії й Німеччині  
 
Аналіз стратегій німецьких та австрійських освітніх реформ кінця 60-х 
років ХХ – початку ХХІ ст., законодавчого забезпечення професійної освіти 
цих країн дає змогу стверджувати, що ефективності функціонування 
професійної освіти будь-якої країни досягають передусім завдяки 
скоординованій і злагодженій співпраці соціальних партнерів, що спрямована 
на забезпечення суспільства знаннями, відповідно до науково-технічної 
революції та структурно-технологічної перебудови матеріального 
виробництва. Науково-технічна революція стимулює вихід на ринок 
широкого спектру нових послуг, пов’язаних з інформаційними технологіями, 
комп’ютеризацією, новими способами комунікацій. У зв’язку з цим розвиток 
послуг актуалізує проведення в багатьох країнах приватизації й 
реструктуризації сфер діяльності (транспорту, телекомунікацій, фінансових і 
страхових послуг). Крім цього, науково-технічний прогрес знімає бар’єри в 
процесі передання послуг на відстані, надаючи їм міжнародного характеру. 
Тобто державна освітня політика не обмежена сферою освіти, хоч цінності та 
кінцевий результат нерозривно пов’язані з нею (Журавський, 2003, с. 10). Це 
передбачає комплексний підхід до аналізу сутності, структурних компонентів 
і механізмів реалізації соціального партнерства у формуванні змісту 
професійної підготовки фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині. 
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Проаналізувавши постанови Постійної конференції міністрів у справах 
освіти (науки і культури) Німеччини («Рамкову угоду щодо професійних шкіл 
підвищеного типу» (2010 р.), «Рамкову угоду щодо професійних шкіл» 
(2015 р.), «Рамкову угоду щодо професійних гімназій» (2016 р.)), ми 
з’ясували, що до закладів середньої освіти другого ступеня 
(«Sekundarbereich ІI») належать заклади неповного тижневого навантаження – 
професійні школи («Berufsschulen»), які входять до дуальної системи освіти, і 
повного тижневого навантаження: професійно-фахові школи 
(«Berufsfachschulen»), загальноосвітні спеціалізовані школи 
(«Fachoberschulen») та професійні гімназії («Berufliches Gymnasium / 
Fachgymnasium»). 
Необхідно зазначити, що до закладів середньої освіти другого ступеня 
(«Sekundarbereich ІI») належать також школи, де проходить однорічна базова 
професійна підготовка («Berufsgrundbildungsjahr»), і школи, у яких 
відбувається однорічна допрофесійна підготовка («Berufsvorbeireitungsjahr») 
(GD Bildung und Kultur, 2008; Bundesagentur für Arbeit, 2017). 
Ці типи шкіл створені за сприяння Федеральної біржі праці для учнів 
старших класів, які не мають атестата про закінчення базової середньої освіти 
першого ступеня, не ухвалили рішення про подальше професійне навчання. 
Відвідування таких шкіл, що належать до дуальної системи освіти, є 
обов’язковим для всіх молодих людей, які досягли 18-річного віку й не 
відвідують інших загальноосвітніх шкіл першого ступеня. Старшокласники 
вивчають курси зі вступу до світу професій, проходять практику на 
підприємствах для здобуття первинних основних кваліфікацій 
(«Grundqualifikation»). Учні мають змогу одночасно й безкоштовно навчатися 
за програмою першого ступеня («Sekundarbereich I»), одержати атестат 
(свідоцтво) про базову середню освіту та ухвалити рішення щодо подальшого 
навчання в дуальній системі професійної освіти. Інформацію з цього питання 
систематизовано в табл. 2.1.1. 
Зауважимо, що початкова професійна підготовка фахівців сфери послуг 
відбувається відповідно до «Переліку професій у виробничій сфері та у сфері 
послуг, що здобувають у системі дуальної освіти» («Liste der Produktions-und 
Dienstleistungsberufe im dualen System»), який розробляє Федеральний 
інститут професійної освіти (BIBB) у співпраці з представниками Палати 
промисловості й торгівлі, ремесл, сільськогосподарської продукції.  
Наукове зацікавлення становлять статистичні дані Міжнародного 
валютного фонду (МВФ) («International Monetary Fund»), розміщені в 
публікації «Світовий ВВП – 2016», де проаналізовано ВВП у 36 країнах світу 
за трьома секторами економіки: первинний сектор економіки (сільське 
господарство, лісове господарство, рибальство та видобуток); вторинний 
сектор (переробна промисловість і будівництво); третій сектор  
(сфера послуг).  
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Таблиця 2.1.1 
Основні характеристики шкіл, де відбувається однорічна базова 
професійна підготовка / однорічна допрофесійна підготовка  
(Bundesagentur für Arbeit))  
Школи, де відбувається 
однорічна допрофесійна 
підготовка 
«Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ)» 
Школи, де відбувається 
однорічна базова професійна 
підготовка 
«Berufsgrundbildungsjahr 
(BGJ)» 
Професійно-підготовчі 
заходи 
«Berufsvorbereitende 
Maßnahmen» 
Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно 
Для учнів 18-тирічного 
віку 
Для учнів 18-тирічного віку Для старшокласників у 
віці від 18 до 25 р. 
Вступ до світу професій Однорічний базовий курс 
професійної підготовки в 
професійній школі 
Організовані 
Федеративною 
організацією праці 
Проходження практики на 
підприємстві 
Здобуття початкових 
кваліфікацій на підприємстві 
Здобуття початкових 
кваліфікацій на 
підприємстві 
Отримання атестата про 
закінчення базової 
середньої освіти 
першого ступеня 
Отримання атестата про 
закінчення базової середньої 
освіти першого ступеня 
Отримання атестата про 
закінчення базової 
середньої освіти 
першого ступеня 
 
Відповідно до інформації МВФ (2016 р.), економічним лідером серед 
країн світу є США (79,7 % ВВП), найвищих показників у Європі досягли 
Франція (79,8 % ВВП), Англія (78,3 % ВВП), Німеччина (71,1 % ВВП), 
Австрія (69,0 % ВВП) і Туреччина (63,0 % ВВП). Зауважимо, що серед 
світових економістів тривають гарячі дискусії стосовно відокремлення 
четвертинного сектору економіки, до якого необхідно зарахувати найбільш 
інтелектуальні послуги: наукові дослідження, інформаційні технології й 
консультації для бізнесу (Світовий ВВП – 2016, 2017). 
Згідно з публікацією Федерального інституту професійної освіти 
«Дуальне навчання в цифрах (2016 р.) (Duales Studium in Zahlen)», упродовж 
2004 – 2016 років динаміка розвитку професійної підготовки фахівців сфери 
послуг у дуальній системі професійної освіти Німеччини стрімко зросла 
(BIBB, 2016).  
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Слід зауважити, що результатом дієвої співпраці соціальних партнерів у 
професійній освіті Австрії та Німеччини є збільшення кількість і навчальних 
програм за напрямами професійної підготовки фахівців сфери послуг, і 
підприємств, які проводять практичне навчання фахівців і здобувачів освітніх 
послуг у дуальній системі професійної освіти (BIBB, 2016).  
У цьому контексті вважаємо за доцільне представити систематизовану 
динаміку розвитку з цього питання в табл. 2.1.2.  
Таблиця 2.1.2 
Динаміка розвитку початкової професійної підготовки фахівців сфери 
послуг у дуальній системі професійної освіти Німеччини 
від 2004 р. – до 2016 р.  
(BIBB, 2016) 
Рік Кількість навчальних 
програм за напрямами 
професійної підготовки 
фахівців сфери послуг 
Кількість 
підприємств, які 
проводять практичне 
навчання фахівців 
сфери послуг 
Кількість здобувачів 
освітніх послуг у 
дуальній системі 
професійної освіти 
1 2 3 4 
2004 512 18.168 40.982 
2007 666 24.246 43.220 
2010 776 27.900 50.764 
2012 910 45.630 64.093 
2014 1.505 41.466 94.723 
2016 1.592 47.458 100.739 
Отже, упродовж 2004 – 2016 років на 310 % зросла кількість навчальних 
програм за напрямами професійної підготовки фахівців сфери послуг, на 
261 % збільшилася чисельність підприємств, які проводять практичне 
навчання фахівців, і на 245 % зросла кількість здобувачів освітніх послуг у 
дуальній системі професійної освіти. Діаграму динаміки росту початкової 
професійної підготовки фахівців сфери послуг у дуальній системі професійної 
освіти Німеччини впродовж 2004 – 2016 рр. представлено в Додатку З. 
В аналітичній праці «Дуальна професійна освіта в Німеччині, 
Ліхтенштейні, Австрії і Швейцарії» (2016 р.) (Duale Berufsbildung in 
Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz) зазначено, що 2014 року 
в Австрії 80 % учнів, які закінчили середню загальноосвітню школу, надали 
перевагу професійному навчанню, 40 % із яких вступили до професійних 
шкіл, що належать до дуальної системи професійної освіти (DC dVET. (2016). 
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На підставі аналізу результатів дослідження соціального партнерства в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії й Німеччині 
доходимо висновку, що система професійної освіти є основним фундаментом 
для розвитку виробничого потенціалу суспільства й конкурентоспроможної 
економіки кожної країни. Зауважимо, що Австрія й Німеччина у 2015 р. 
увійшли у ТОП-5 країн Європейського Союзу із найнижчими показниками 
рівня безробіття серед молоді. Так, в Австрії цей показник становить 10,6 %, 
у Німеччині – 7,2 %, натомість усереднений показник у ЄС – 20,3 % ( DC 
dVET. (2016). Графічну структуру відомостей із цього питання 
систематизовано в Додатку И. 
Результатом дієвої співпраці соціальних партнерів у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг (водопостачання й водовідведення) в 
Австрії та Німеччині є високі показники якості водопостачання й 
водовідведення. Як відомо, Великобританія, Данія, Австрія, Німеччина і 
Франція використовують переважно підземні води для забезпечення 
населення водопостачанням, а для очищення води практично не 
використовують хлор, стічні води проходять екологічне очищення. 
 
Важливість проблем екології та ощадливого 
використання водних ресурсів підтверджує те, що 
Генеральна Асамблея ООН ухвалила Резолюцію 
«Про проведення Всесвітнього дня води» (1992 р.) 
(«Resolution zur Einführung des Weltwassertages»). 
Необхідно зазначити, що Всесвітній день води 
(«Weltwassertag») відзначають щороку 22 березня, 
починаючи з 1993 р.  
У резолюції наголошено, що в цей день необхідно проводити заходи 
(конференції, «круглі столи», семінари й виставки), присвячені підвищенню 
поінформованості громадськості стосовно якості питної види, важливості 
збереження, шанобливого ставлення та використання водних ресурсів 
планети (Kleiner Kalender, 2017). 
Зауважимо, що Європейську агенцію довкілля (ЄАД, «EU-
Umweltagentur EEA» – «European Environment Agency» («ЕЕА») засновано 
1990 р. в Копенгагені (Данія). Вона розпочала вона свою діяльність у 1994 р. 
Нині ця агенція налічує 32 країни-члени: 27 країн ЄС, Албанія, Боснія та 
Герцеговина, колишня республіка Югославії Македонія, Сербія, Чорногорія й 
Україна. ЄАД виконує такі основні функції: запобігання зміні клімату; 
запобігання втратам біологічного різноманіття; захист людського здоров’я і 
якості життя; використання природних ресурсів і відходів й управління ними  
(«EU-Umweltagentur EEA – European Environment Agency (ЕЕА)»).  
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Доречно зазначити, що налагодження співпраці у 2005 р. України з 
ЄАД – один з інструментів, який сприяє інтеграції нашої держави до ЄС у 
сфері охорони навколишнього середовища, забезпечуючи екологічні права 
людини та створюючи умови для збереження безпечного довкілля. На 
початку ХХІ ст. Україна робить перші кроки до надання більш якісних послуг 
у сфері водопостачання й водовідведення, що ґрунтовані на Законі України 
«Про питну воду та питне водопостачання» (2002 р.). Докладно це питання 
схарактеризовано в наступному розділі монографії.  
З огляду на завдання роботи, уважаємо за необхідне вивчити зміст і 
форми взаємодії соціальних партнерів у професійній підготовці фахівців 
сфери послуг (водопостачання й водовідведення) Австрії та Німеччини.  
У Директиві Європейського парламенту та Ради ЄС 2008/32/ ЄС  
«Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної 
політики» від 11.03.2008 р. зазначено: «Вода є не комерційним виробом, як 
будь-який інший, а спадщиною, яку варто охороняти й захищати, а також 
необхідно ставитися до неї як до такої». В Австрії та Німеччині постійно 
зростають вимоги до покращення якості послуг (водопостачання й 
водовідведення) та дотримання нових екологічних стандартів. Це спричинює 
потребу в модернізації устаткування, що своєю чергою вмотивовує потребу в 
підготовці й перепідготовці фахівців за напрямами: фахівець з 
водопостачальної техніки («Fachkraft für Wasserversorgungstechnik»); фахівець 
з водовідвідної техніки («Fachkraft für Abwassertechnik»); фахівець з 
економіки кругообігу води і відходів» («Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft»); фахівець з обслуговування промисловості, водопровідно-
каналізаційних мереж» («Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice»).  
 
Курикулум підготовки 
майбутніх фахівців за названими 
напрямами професійної екологічної 
школи  ім. Кершенштайнера 
(«Umwelt Berufsschule Kerschen- 
steinerschule») у Фоєрбах – районі м. Штуттгарт (ФРН) – складається з 
п’яти частин: 
1) курикулум підготовки «Фахівець з водопостачальної техніки 
(«Fachkraft für Wasserversorgungstechnik»); 
2) курикулум професійної підготовки «Фахівець з водовідвідної 
техніки» («Fachkraft für Abwassertechnik»); 
3) курикулум професійної підготовки «Фахівець з економіки кругообігу 
води і відходів» («Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft»); 
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4) курикулум професійної підготовки «Фахівець з обслуговування 
промисловості, водопровідно-каналізаційних мереж» («Fachkraft für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice»); 
5) вимоги до всіх курсів професійної підготовки майбутніх фахівців 
(Umwelt – Berufsschule). 
Основою для формування змісту професійної підготовки фахівців сфери 
послуг є національні курикулуми. Курикулуми – необхідні інструменти для 
забезпечення компетентнісно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців, що 
відбувається в дуальній системі професійної освіти. 
Теоретичний і практичний складники дуальної професійної підготовки 
фахівців зорієнтовані на здобуття «компетентностей дії» 
(«Handlungskompetenz»), відповідно до програми професійної підготовки. 
Поняття «компетентності дії» охоплює такі компетентності: 
фахової / професійної («Fachkompetenz»), особистісної («Personalkompetenz»), 
соціальної («Sozialkompetenz»), методично-навчальної («Methoden- und 
Lernkompetenz»).  
Фахова / професійна компетентність («Fachkompetenz») – здатність, 
сформована на основі ґрунтовних фахових знань та вмінь цілеспрямовано, 
правильно, самостійно розв’язувати конкретні професійні завдання, проблеми 
й інтерпретувати результат. 
Особистісна компетентність («Personalkompetenz») – здатність оцінювати 
себе і свою діяльність, власні шанси для розвитку, вимоги й обмеження у 
своїй сім’ї, особисте ставлення до професії, до себе. Ця компетентність 
охоплює особистісні характеристики: самостійність, самокритичність, 
самовпевненість, надійність, самосвідомість, відповідальність. До цих 
характеристик належить також розвиток особистих пріоритетів та освітніх 
цінностей (Umwelt – Berufsschule). 
Майстри виробничого навчання – досвідчені експерти, що одночасно є 
працівниками певної галузі за сумісництвом. Крім компетентностей дії 
(«Handlungskompetenz»), вони формують протягом практичного навчання в 
учнів (майбутніх фахівців) соціальну компетентність («Sozialkompetenz»). 
Соціальна компетентність передбачає: професійну гнучкість, здатність 
обмінюватись інформацією, спілкуватися, налагоджувати й підтримувати 
соціальні взаємозв’язки (наприклад, здатність до кооперації); уміння 
адаптуватися до мінливих вимог на робочому місці, у суспільстві, а також в 
умовах євроінтеграції; жити й діяти відповідально. 
Методично-навчальна компетентність («Methoden-und Lernkompetenz») 
полягає в здатності на основі своїх можливостей, освітніх результатів 
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розробляти, обирати й застосовувати стратегії розв’язання проблем у 
приватних, суспільних і професійних ситуаціях. Ця компетентність об’єднує в 
один комплекс усі зазначені компетентності: фахову, особистісну та 
соціальну (Umwelt – Berufsschule). 
Принципово важливим є те, що курикулуми – це не моделі курсів 
навчання чи схеми професійної підготовки з певного предмета. Їх потрібно 
використовувати як основу для розроблення курсів, оскільки заклади 
професійної освіти, що проводять професійну підготовку майбутніх фахівців, 
повинні самостійно ухвалювати рішення про те, як найкраще організувати 
професійну підготовку.  
Курикулуми окреслюють «ядро» знань, розуміння вмінь і навичок, якими 
мають володіти майбутні фахівці, і бути здатними їх використовувати на 
практиці стосовно екологічного кругообігу, основ гігієни, причин 
забруднення навколишнього середовища (зміни повітря, води, землі), 
можливості уникнення або зменшення забруднення навколишнього 
середовища за допомогою об’єктів і техніки, що забезпечують видобуток, 
очищення й подання споживачам потрібної кількості води, водовідведення 
стічних і каналізаційних вод (Umwelt – Berufsschule). 
Уважаємо за доцільне представити навчальні модулі за напрямом 
«Захист навколишнього середовища», що подані в курикулумі. У курикулумі 
схарактеризовано розподіл навантаження за напрямом «Техніка для захисту 
навколишнього середовища». Сконцентруємо увагу на модулях, перелік яких 
є однаковим для підготовки майбутніх фахівців сфер послуг 
(водопостачання / водовідведення), а саме: модулі 1 – 6 («Bildungsplan für die 
Umwelt-Berufsschule Kerschensteinerschule Ausbildungsjahr 1, 2 und 
3/Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg KMK-
Beschluss», 2017), що розміщено в таблиці 2.1.2. 
Зміст модуля 1 «Планування концепції захисту навколишнього 
середовища» охоплює такі теми: екосистема; кругообіг води, якість води, 
забруднення води (евтрофікація, отруєння, підкислення); забруднення 
повітря, забруднення ґрунтів; структура й функції санітарно-технічних 
споруд; структура та функціонування об’єктів водопостачання; структура й 
функції утилізації відходів; структура та функції водопровідних і 
каналізаційних мереж; організація праці (робоче проектування, використання 
інформаційних систем, правила захисту персональних даних); закупівля 
робочого обладнання; організація охорони праці (запобігання нещасним 
випадкам). 
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Таблиця 2.1.2 
Розподіл навантаження за напрямом «Техніка для захисту  
навколишнього середовища»  
Назва навчальних модулів 
за напрямом «Техніка для захисту 
навколишнього середовища 
Навчальний рік  
та кількість годин 
1 навч. рік. 2 навч. рік. 
1 2 3 
Планування концепції захисту навколишнього 
середовища. 
80 - 
Поводження з мікроорганізмами (біологічно 
активними речовинами та іншими продуктами 
біотехнологій). 
40 - 
Використання хімічних речовин у навколишньому 
середовищі. 
80 - 
Обслуговування мережі систем внутрішнього 
водопроводу і каналізації. 
80 - 
Дослідження складу води та стічних вод.  - 60 
Обслуговування й експлуатація машин та 
обладнання. 
- 80 
Усього 280 140 
Усього (загалом)  420 
 
Серед компетентностей, які після завершення цього модуля повинні 
опанувати майбутні фахівці та навчитися використовувати їх на практиці, 
варто назвати такі:  
1) уміти виконувати пошук інформації, аналізувати її з різних джерел, 
застосовувати для виконання завдань на практиці; 
2) уміти працювати в колективі для ефективного розв’язання завдань і 
проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
3) уміти ефективно планувати виявлення всіх причин і наслідків 
забруднення навколишнього середовища (повітря, вода, ґрунтові води); 
4) уміти уникнути негативного впливу на навколишнє середовище або 
мінімізувати його; 
5) розуміти структуру й функціонування об’єктів водопостачання, 
структуру й функції санітарно-технічних споруд для водовідведення; 
6) уміти застосовувати інформаційно-комунікаційні технології й 
використовувати засоби масової інформації в практичній професійній 
діяльності; 
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7) розуміти інструкції з охорони праці й техніки безпеки, дотримуватися 
їх під час занять. 
Зміст модуля 2 «Поводження з мікроорганізмами (біологічно активними 
речовинами та іншими продуктами біотехнологій» охоплює такі теми: 
структура, типи й характеристики мікроорганізмів; умови життя і стійкість 
мікроорганізмів; важливість мікроорганізмів для екологічних професій; 
мікроорганізми як важливі групи біогеохімічних циклів; небезпеки, 
спричинені мікроорганізмами (віруси, бактерії, гриби, паразити тварин); 
гігієнічні заходи; вакцинація; ідентифікація мікроорганізмів; запобігання 
нещасним випадкам; безпечна робота. 
Компетентності, яких повинні набути майбутні фахівці після завершення 
цього модуля, такі: 
1) уміти створити умови для розмноження / знищення мікроорганізмів; 
2) розуміти кругообіг поживних речовин у рослинах та мікроорганізмах; 
3) розуміти небезпеку мікроорганізмів для особистого здоров’я та 
здоров’я населення; 
4) уміти створити санітарно-гігієнічні заходи для боротьби з 
патогенними мікроорганізмами; 
5) розуміти інструкції з охорони праці й техніки безпеки та 
дотримуватися їх під час занять. 
Зміст модуля 3 «Використання хімічних речовин у навколишньому 
середовищі» передбачає засвоєння таких тем: суміші; структура і властивості 
матеріалів; опади, кислотно-основні й окисно-відновні реакції; класи 
стехіометричних розрахунків; температура, електропровідність, рН, кисень; 
маса, об’єм, щільність; класифікація небезпечних речовин; формування 
небезпечних речовин; поводження з небезпечними речовинами; зрив операції 
небезпечними речовинами; небезпечні хімічні реакції; утилізація небезпечних 
речовин; зберігання, перевезення небезпечних вантажів; інструкція з 
експлуатації; запобігання нещасним випадкам, охорона праці. 
Компетентності, яких повинні набути майбутні фахівці після завершення 
цього модуля: 
1) уміти використовувати хімічні речовини для захисту навколишнього 
середовища; 
2) розуміти методи санітарії й утилізації відходів, очищення стічних 
вод; 
3) розуміти властивості та структуру хімічних речовин, оцінювати їхню 
небезпеку; 
4) уміти класифікувати речовини за групами небезпеки та відповідально 
проводити заходи з утилізації; 
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5) уміти зберігати й пакувати небезпечні матеріали належним чином, 
знати правові основи для перевезення небезпечних вантажів; 
6) розуміти небезпеку впливу на здоров’я небезпечних речовин, уміти 
вживати захисних заходів; 
7) уміти працювати з небезпечними матеріалами, належним чином 
реагувати на небезпечні ситуації під час роботи для уникнення нещасних 
випадків, розуміти інструкції з охорони праці й техніки безпеки, 
дотримуватися їх під час занять. 
Зміст модуля 4 «Обслуговування мережі систем внутрішнього 
водопроводу і каналізації» представляє такі теми: труби, клапани, 
ущільнення; труби та з’єднання для шлангів; плани трубопроводів, підземні 
води, процес і діаграми RI-потоку; маркування труб; відносне подовження, 
маса й розрахунок об’ємної витрати води; втрати тиску в трубах та 
властивості матеріалу; корозія і захист від корозії; температура, тиск, рівень, 
обсяг – метод вимірювання; підключення і контроль; техніка безпеки та 
охорона праці. 
Компетентності, яких повинні набути майбутні фахівці після завершення 
цього модуля, такі: 
1) уміти читати схему-план трубопроводів; 
2) розуміти функції клапанів і конвеєрів та вміти обирати необхідний 
для цієї роботи; 
3) знати вимоги для транспортування труб та арматури; 
4) уміти виконувати розрахунки з вимірювання розмірів втрат води; 
5) уміти контролювати показники пристроїв і правильно реагувати на 
втрату тиску в трубах; 
6) розуміти інструкції з охорони праці й техніки безпеки, дотримуватися 
їх під час занять. 
Зміст модуля 5 «Дослідження складу води та стічних вод» охоплює такі 
теми: забір проб; чутливі розміри; фізичні параметри; індивідуальні, групові 
параметри; лабораторне обладнання; визначення катіонів та аніонів; кількісне 
визначення, титрування, заповнення журналів із даними щодо проведення 
хімічних (титрометричний і гравіметричний) та фізичних (інструментальний) 
методів аналізу концентрації хімічних елементів у довкіллі; техніка безпеки 
та охорона праці. 
Компетентності, яких повинні набути майбутні фахівці після завершення 
цього модуля:  
 уміти підготувати забір проб води, зберігати їх і транспортувати; 
 уміти визначати достовірність результатів забору проб води; 
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 уміти читати, інтерпретувати й документувати результати перевірки 
проб води; 
 розуміти інструкції з охорони праці й техніки безпеки, дотримуватися 
їх під час занять. 
Зміст модуля 6 «Обслуговування й експлуатація машин та обладнання» 
представляє такі теми: електричні та двигуни внутрішнього згоряння; насоси, 
повітродувки й компресори; вибір, використання та застосування 
інструментів; монтаж і демонтаж об’єктів; технічне обслуговування об’єктів; 
підйомно-транспортне обладнання; зберігання обладнання; уникнення впливу 
навколишнього середовища на обладнання або його мінімізація; технічна 
документація; пристрої для нагріву й охолодження; генератори, 
трансформатори напруги та мотори; захисні заходи, пов’язані з аваріями, 
спричиненими електричним струмом; запобігання нещасним випадкам, 
безпечна робота на підприємстві. 
Компетентності, яких повинні набути майбутні фахівці після завершення 
цього модуля, є такими: 
1) уміти ухвалити рішення щодо доцільності застосування необхідних 
механічних пристроїв у певній ситуації; 
2) розуміти інструкцію й уміти застосовувати її на практиці для огляду 
та технічного обслуговування механічних пристроїв; 
3) уміти вести технічну документацію; 
4) уміти визначати збої, зображати їх на технічних кресленнях; 
5) розуміти основи екологічно-безпечного зберігання та утилізації 
механічних пристроїв; 
6) уміти брати участь в ухвалення рішень щодо машинних ресурсів, 
планування видаткових матеріалів; 
7) уміти описувати й розрізняти тверді, рідкі та газоподібні тканини 
об’єднання; 
8) уміти розрахувати необхідний об’єм палива та електричної енергії 
відповідно до умов експлуатації; 
9) розуміти та вміти читати показники електричних пристроїв; 
10) розуміти небезпеку електричного струму, уживати захисних заходів, 
під час занять дотримуватися інструкцій з охорони праці й техніки безпеки. 
На основі опрацювання зазначених курикулумів згруповано спеціально-
предметні (фахові) модулі, які є вузькоспеціалізованими для професійної 
підготовки фахівців із водопостачання та водовідведення (розміщено в 
Додатку Й). 
Крім фахових дисциплін, протягом навчання в професійній школі 
викладають загальноосвітні дисципліни: математика та основи соціальної й 
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корпоративної культури, німецька мова, англійська мова. У кінці другого 
курсу учні складають іспити з німецької та англійської мов, а на третьому – із 
математики, основ соціальної й корпоративної культури. 
Особливу увагу в дуальній системі професійної підготовки майбутніх 
фахівців зосереджено на навчанні на робочому місці. У цьому контексті 
важливим методом навчання на робочому місці є наставництво, що проводять 
майстри виробничого навчання. Метод наставництва передбачає: 
взаємозв’язок практичних професійних знань, умінь і навичок із теоретичним 
навчальним матеріалом; опанування «компетентностей дії» відповідно до 
програми професійної підготовки; формування культури праці в команді за 
допомогою ознайомлення з історією й діяльністю підприємства, його 
традиціями, філософією та корпоративною культурою; ознайомлення з 
лабораторіями, офісними приміщеннями, спецодягом, машинним 
обладнанням тощо; розвиток і вдосконалення навичок (спостережливість, 
самостійність, уміння дотримуватися інструкцій, уміння самостійно 
ухвалювати рішення). 
У процесі наставництва майбутні фахівців проходять такі етапи навчання: 
«Я розповідаю, а ти слухай», «Я покажу, а ти дивися», «Зробимо разом», «Зроби 
сам, а я підкажу», «Зроби сам та розкажи, що й навіщо зробив» (Umwelt – 
Berufsschule). Така послідовність етапів формує в майбутнього фахівця вміння 
наслідувати, засвоювати нову інформацію, ухвалювати самостійні рішення в 
умовах конкретного завдання на конкретному робочому місці, документально 
оформляти результати роботи, відповідно до окреслених компетентностей 
майбутнього фахівця в теоретичному й практичному аспектах професійної 
підготовки.  
Як засвідчує аналіз закладів професійної освіти Німеччини, 85 % 
учителів і майстрів виробничого навчання інтегровані у виробництво, 
працюють за сумісництвом на комунальних підприємствах «Водоканал», в 
експлуатаційних і пусконалагоджувальних організаціях систем 
водопостачання та водовідведення, науково-дослідницьких інститутах зі 
знешкодження й утилізації промислових і комунально-побутових відходів, 
раціонального використання та охорони водних ресурсів. 
Навчання в професійній школі закінчується випускними іспитами з 
фахових дисциплін, що складаються з двох частин: письмовий іспит 
(«schriftlichen Prüfung»), який оцінюють учителі професійних шкіл, та 
практичний іспит («praktische Prüfung»), що оцінюють майстри виробничого 
навчання (Umwelt Berufsschule Kerschensteinerschule, 2017). Після складання 
проміжних і випускних іспитів із загальноосвітніх та фахових дисциплін 
випускники екологічної професійної школи ім. Кершенштайнера отримують 
диплом (свідоцтво), яке засвідчує, що визначені результати навчання 
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досягнуті в результаті успішного завершення визнаної навчальної програми 
(Umwelt – Berufsschule). На основі опрацювання курикулумів 
систематизовано спільні вимоги до всіх напрямів професійної підготовки 
фахівців із водопостачання й водовідведення в професійній школі 
навколишнього середовища ім. Кершенштайнера (див. Додаток К). 
На підставі аналізу зазначених курикулумів цієї професійної школи за 
напрямами підготовки фахівців сфери послуг (водопостачання / 
водовідведення) сформульовано такі висновки: 
– професійна підготовка фахівців відбувається на основі поєднання 
теоретичних і практичних знань протягом усього періоду навчання; 
– теоретичний і практичний складники професійної підготовки 
фахівців зорієнтовані на здобуття «компетентностей дії» («Hand-
lungskompetenz») відповідно до програми професійної підготовки; 
– зміст модулів за блоком «Техніка для захисту навколишнього 
середовища» є спільним протягом двох перших років навчання, що 
закінчується проміжним іспитом. 
Дослідження засвідчило, що компетентності дії не є сталою величиною, 
а, навпаки, слугують основою для постійного саморозвитку, кар’єрного росту 
й готовності навчатися впродовж життя. На особливу увагу заслуговує той 
факт, що для професійного розвитку, кар’єрного зростання та продовження 
професійної освіти протягом життя для випускників цієї професійної школи в 
межах проекту «Від професійної школи Кершенштайнера до університету» 
(«Kerschis zur Uni») упродовж року проходить підготовка за навчально-
практичною програмою «Поступова інтеграції до вищої освіти» («Fächer-und 
jahrgangsstufenübergreifender Unterricht»). Зазначений проект створений 
соціальними партнерами: громадською організацією-асоціацією робітників і 
викладачами, майстрами виробничого навчання природничо-наукової технічної 
гімназії («naturwissenschaftlich-technisches Gymnasium (NTG)»).  
Після успішного засвоєння цієї програми абітурієнти можуть 
продовжити навчання в природничо-науковій технічній гімназії. Навчання 
складається з теоретичної фази, що триває два роки, та практики в навчально-
виробничій лабораторії, що триває вісім тижнів. Успішне закінчення 
навчання передбачає отримання: свідоцтва про підвищення рівня 
кваліфікації, а саме – асистент з обслуговування техніки, що забезпечує 
захист навколишнього середовища («Umweltschutztechnischе(r) 
Assistentin / Assistent»); отримання цієї кваліфікації покращує шанси для 
працевлаштування на комунальних підприємствах «Водоканал», в 
експлуатаційних і пусконалагоджувальних організаціях систем 
водопостачання та водовідведення, організаціях захисту навколишнього 
середовища; атестата зрілості («Abitur»), що надає право вступати до закладів 
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вищої професійної освіти – вищих спеціалізованих шкіл («Fachhochschulen»), 
професійних академій («Berufsakademien»), технічних університетів 
(«Technische Universitäten»).  
Необхідно зазначити, що професійна підготовка фахівців здійснюється у 
закладах вищої освіти за відповідними освітніми програмами на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти, де студенти одночасно здобувають 
теоретичні знання, практичний досвід роботи на підприємстві та отримують 
диплом бакалавра-інженера (Bachelor of Ingenieur). 
 
Двокомпонентну структуру навчання в дуальній системі вищої освіти 
представлено на рис. 2.1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Рис. 2.1.1. Двокомпонентну структуру навчання 
в дуальній системі вищої професійної освіти. 
Підготовка фахівців для здобуття другого рівня вищої професійної освіти 
може відбуватися на основі першого рівня вищої професійної освіти. Цей 
рівень передбачає дослідницьку (наукову) роботу на базі комунальних 
підприємств «Водоканал», в експлуатаційних і пусконалагоджувальних 
організаціях систем водопостачання та водовідведення, науково-дослідницьких 
інститутах зі знешкодження й утилізації промислових і комунально-побутових 
відходів, раціонального використання, охорони водних ресурсів та отримують 
документ про вищу освіту – диплом магістра/ магістра- інженера («Magister of 
Science / Magister of Ingenieur») (ВIBB, 2016). 
На підставі інформації офіційних сайтів закладів професійної освіти, 
Федерального інституту професійної освіти, Федеральної агенції 
працевлаштування, інформаційно-консультативного центру з питань 
здобуття практичного 
досвіду роботи 
практичне навчання на 
підприємствах 
теоретичне навчання 
у закладах вищої 
професійної освіти 
диплом бакалавра-інженера 
(Bachelor of Ingenieur) 
Дуальна система навчання  
(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 
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професійної освіти та працевлаштування, підтримки й розвитку професійної 
освіти складено таблицю, де систематизовано перелік закладів професійної 
освіти, на базі яких відбувається підготовка фахівців сфери послуг 
(водопостачання й водовідведення) у Федеративних землях Німеччини. У 
розширеному вигляді запропоновано дані за 2017 р. (у Додатку Л). 
Необхідно зазначити, що система професійної та вищої професійної 
освіти в Австрії, як й у ФРН, тісно пов’язана з особливостями 
загальноосвітніх шкіл першого ступеня («Sekundarbereich I»), що надають 
базову середню освіту (перший рівень) і повну середню освіту (другий 
рівень). В інформаційних матеріалах Європейського центру професійної 
освіти («Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung») («Cedefop») 
«Професійна освіта в Австрії» (2006 р.) С. Аршан і Т. Маєр зазначають, що 
базову середню освіту учні здобувають у головній школі («Hauptschule (HS)», 
а повну середню освіту – у загальноосвітніх школах підвищеного типу 
(«allgemeinbildende höhere Schule (AHS)»).  
У публікації «Освіта Австрії за один погляд (2015 р.)» зауважено, що 
професійна підготовка майбутніх фахівців в Австрії відбувається в 
професійних школах («Berufsschulen»), що передбачає поєднання 
теоретичного навчання в професійній школі та практичного на підприємстві. 
Ці професійні школи належать до закладів професійної освіти середньої 
освіти другого ступеня («Sekundarbereich ІI»). До закладів професійної освіти 
середньої освіти другого ступеня, крім названих шкіл, належать такі заклади: 
професійна школа підвищеного рівня («Вerufsbildende höhere Schule»); 
професійна гімназія («berufliches Gymnasium»). 
Умовою вступу до цих професійних шкіл / гімназій є наявність атестата 
про закінчення повної середньої освіти загальноосвітніх шкіл підвищеного 
типу («allgemeinbildende höhere Schule (AHS)» першого ступеня 
(«Sekundarbereich I») (Bildung auf einen Blick, 2015). Після закінчення закладів 
професійної освіти підвищеного рівня студенти мають змогу відповідно до 
своїх здібностей і бажань продовжити навчання в технічних університетах 
(«Technische Universitäten»), вищих спеціалізованих школах 
(«Fachhochschulen»), що належать до третинного рівня («tertiärer Bereich»). 
Тривалість навчання на першому рівні вищої освіти передбачає щонайменше 3 
роки (короткотермінові (бакалаврські) програми) і максимум 6 років (тривалі 
(магістерські) програми) на другому рівні вищої освіти. На основі 
опрацювання зазначених матеріалів складено узагальнену схему системи 
освіти в Австрії, що розміщено в Додатку Д. 
Зауважимо, що органами управління – соціальними партнерами в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг (водопостачання та 
водовідведення) – на федеральному рівні в Австрії є Федеральне міністерство 
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освіти, науки і культури («Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur»), а також Федеральне міністерство з питань економіки і праці 
(«Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit»), Федеральне міністерство з 
питань економіки земельно-лісових ресурсів, захисту навколишнього 
середовища і водного господарства («Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft»).  
Варто більш докладно описати зміст і форми взаємодії соціальних 
партнерів у професійній підготовці фахівців сфери послуг (водопостачання та 
водовідведення) на прикладі Віденського університету земельних ресурсів 
(«Universität für Bodenkultur Wien»), що заснований у 1872 р. як Аграрна вища 
школа («Agrarhochschule»). Нині цей університет – сучасний заклад, що 
проводить професійну підготовку майбутніх фахівців сфери послуг за такими 
напрямами: «Економіка земельних, лісових та водних ресурсів» («Land-, 
Forst- und Wasserwirtschaft»), «Аграрна економіка і менеджмент» 
(«LandwirtschaftundManagement»), «Технологія бродіння, харчування та 
біотехнології» («Gärungstechnik - später Lebensmittel- und Biotechnologie»), 
«Планування ландшафтів та ландшафтний догляд» («Landschaftsplanung und 
Landschaftspflege»). 
Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг передбачає 
навчання за трифазовою моделлю професійної освіти, що передбачає:  
– навчання в університеті за відповідними освітніми програмами на 
відповідних рівнях вищої освіти; 
– практика на підприємстві;  
– подальша освіта / підвищення кваліфікації. 
 
Трифазову модель професійної підготовки фахівців сфери послуг 
(водопостачання та водовідведення) схематично зображено на рис. 2.1.2. 
Вважаємо за доцільне проаналізувати професійну підготовку майбутніх 
фахівців сфери послуг відповідно до зазначеної трифазової моделі.  
Першою фазою професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 
послуг (водопостачання та водовідведення) є навчання за відповідними 
освітніми програмами на бакалавраті (перший (бакалаврський) рівень) 
Віденського університету земельних ресурсів.  
Відповідно до курикулуму бакалаврської програми «Технологічної 
культури і економічного управління водними ресурсами» («Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft»), що розрахована на 6 семестрів, зокрема з 
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Рис. 2.1.2. Трифазова модель професійної підготовки фахівців 
сфери послуг (водопостачання та водовідведення) 
 
 
дипломною роботою й дослідницькою 
практикою. Слід зауважити, що майбутній 
фахівець повинен отримати 180 балів (ЕСТS) 
(Universität für Bodenkultur Wien, 2017).  
Курикулум бакалаврської програми окреслює «ядро» технічних, 
природничо-наукових знань, розуміння, умінь, а також комунікативних, 
координаційних і керівних навичок для розв’язання професійних завдань, 
щоденних проблем, а саме: планування водо-економічних систем; 
гідротехніки; менеджменту у сфері басейнів річок; економіка агарними, 
водними, земельними ресурсами; економіки міського водопостачання; 
захисту водойм; гідрології й екології водойм; стічних і каналізаційних вод 
(Universität für Bodenkultur Wien, 2017). 
Зазначимо, що професійна підготовка фахівців спрямована на 
формування комплексу професійних компетентностей (інструментальні, 
систематичні, комунікативні, соціальні), які передбачають: 
– здатність застосовувати концепції, моніторингові моделі та прогнози 
для розв’язання проблем у своїй професійній сфері – захист навколишнього 
середовища, атмосфери й водних ресурсів; 
– здатність оцінювати ризики забруднення навколишнього середовища, 
атмосфери й водних ресурсів та аргументувати свої думки; 
– здатність формулювати професійну позицію і шляхи розв’язання 
проблеми та аргументовано їх обстоювати; 
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– здатність висловлювати науково обґрунтовані висновки з огляду на 
суспільний, науковий та етичний досвід;  
– здатність обмінюватися інформацією, проблемами, ідеями з 
фахівцями, науковцями й зацікавленими в цій темі співрозмовниками; 
– здатність працювати в колективі, обстоювати лідерські позиції та 
брати на себе відповідальність під час роботи в команді; 
– здатність критично мислити, оцінювати власну роботу й уміти 
критично оцінювати свою професійну діяльність; 
– здатність швидко та гнучко адаптуватися до мінливих умов праці, що 
спричинені впливом політичних, економічних, технологічних, соціальних і 
релігійних чинників; 
  здатність толерантно виявляти повагу до колег і до міжкультурного, 
багатонаціонального європейського простору (Universität für Bodenkultur 
Wien, 2017). 
Другою фазою навчання є практика, що розпочинається на останньому 
семестрі та триває 6 місяців. Майбутні фахівці проходять практику на 
дослідницьких підприємствах («Forschungsunternehmen»). Зауважимо, що 
протягом практики студенти разом із науковцями підприємств створюють 
дослідницькі проекти з питань збереження й захисту водних ресурсів, 
глобальних змін в економіці, соціальній системі та навколишньому 
середовищі (зміна клімату) тощо. 
Відповідальність за створення робочих місць для проходження 
практики покладено на Австрійську спілку з питань розвитку досліджень, а 
за фінансування дослідницьких проектів – на Федеральне міністерство 
Австрії з питань економіки земельно-лісових ресурсів, захисту 
навколишнього середовища й водного господарства (Universität für 
Bodenkultur Wien, 2017). 
А. Руппрехтер (A. Rupprechter), федеральний міністр Австрії з питань 
економіки земельно-лісових ресурсів, захисту навколишнього середовища й 
водного господарства, наголошує, що, починаючи з 1959 р. і до 2017 р., 
міністерство спрямувало суму в розмірі 46 мільярдів євро на покращення 
роботи та інфраструктури комунальних підприємств водопостачання й 
водовідведення, а саме: розроблення і впровадження програм та проектів з 
модернізації систем водопостачання/водовідведення; виконання розрахунків 
гранично допустимих скидів шкідливих речовин, після очищення; 
організацію та обладнання зон санітарної охорони водозаборів; виробництво, 
закупівлю, реалізацію продукції виробничо-технічного призначення; 
покращення системи водопостачання шляхом будівництва нових водогонів; 
удосконалення умови праці, тощо (Umweltdachverband, 2017). 
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Слід зазначити, що для подальшого розвитку інфраструктури питної 
води, водовідведення й водопостачання Австрії заплановано до 2021 р. 
щорічне інвестування в розмірі 80 мільйонів євро (Umweltdachverband, 2017).  
Така політика уряду держави сприяє: підвищенню ефективності роботи 
підприємств, що надають послуг з водопостачання/водовідведення; 
розробленню та реалізації низки проектів та заходів: закупівля сучасного 
обладнання, розробка нових технологій, утримання існуючих споруд та 
мереж, з метою належного функціонування, розвитку, модернізації, 
удосконалення галузі, забезпечення стабільного рівня обслуговування 
населення питною водою нормативної якості, поліпшення якості наданих 
послуг, надійності діяльності систем водопостачання, збирання, 
транспортування та очищення стічних вод, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, тощо. 
Третя фаза спрямована на навчання впродовж життя. Студенти 
відповідно до своїх бажань мають змогу продовжити навчання в магістратурі. 
Фахівці, які успішно завершили навчання на бакалавраті, можуть 
працевлаштувалися в інженерних організаціях із питань водопостачання й 
водовідведення, на дослідницьких, комунальних підприємствах, у науково-
дослідницьких інститутах із захисту навколишнього середовища тощо, 
протягом кар’єри підвищувати кваліфікацію (Universität für Bodenkultur Wien, 
2017). 
 
Структуру соціального партнерства в професійній підготовці фахівців 
загалом і сфери послуг зокрема в Австрії та Німеччині представлено у вигляді 
графічної схеми на рис. 2.1.3. 
 
За результатами дослідження підсумовано, що структура соціального  
партнерства в професійній підготовці фахівців Австрії й Німеччини 
вирізняється системністю, наступністю, наявністю законодавчого 
забезпечення і взаємодією соціальних партнерів на федеральному, 
земельному, локальному рівнях та на рівні закладів професійної освіти / 
підприємств. 
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Рис. 2.1.3. Структура соціального партнерства 
в професійній підготовці фахівців Австрії та Німеччини 
 
 
2.2. Динамічне оновлення форм і методів професійної підготовки 
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах соціального партнерства 
в Австрії й Німеччині 
 
Фундаментальна роль в ефективності австрійської і німецької  систем 
освіти належить розробленню програм, застосуванню нових форм і методів 
навчання, які становлять цілісний компонент професійної освіти, що базоване 
на компетентнісних засадах.  
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Освіта ХХ ст. стала масовою, розрахованою на «всіх», незважаючи на 
конкретні сфери її застосування. Унаслідок цього відбулася зміна парадигми 
освіти, що означало перехід від спрямованості на індустріальне суспільство 
до заміни її на методологію діяльності в інформаційному суспільстві, 
скерованому на плюралістичне пізнання та ймовірнісне оцінювання. 
Відбулася трансформація підготовки фахівців: перехід від масової 
підготовки – до спеціалізованих малих груп, освіта набула гнучкості, 
індивідуалізації, готовності пристосовуватися до конкретної людини. Також 
освітній процес переорієнтувався на формування якостей, необхідних для 
творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації. Фахівець 
повинен бути готовим до саморозвитку, демонструвати спроможність швидко 
змінюватися під впливом нових викликів постіндустріального суспільства. 
Саме через це компетентність як здатність до виконання реальних дій, 
потенційна готовність розв’язувати професійні завдання – центральна 
категорія освітньої модернізації ХХ та ХХІ ст. (Куликовський, 2014). 
У світі, де численні групи людей змушені співіснувати на обмежених 
територіях, неабиякої важливості набуває здатність адекватно аналізувати 
різні аспекти міжособистісної діяльності та цілеспрямовано діяти, не 
ігноруючи при цьому інтереси партнера. Саме ця здатність зумовлює 
спроможність людини конструктивно впливати на перебіг міжособистісних 
конфліктів і знаходити розумні шляхи їх урегулювання. Здатність до 
розв’язання конфліктних ситуацій є одним зі складників соціальної 
компетенції, що натомість входить до базових компетенцій, необхідних для 
виховання повноцінної особистості, спроможної будувати творче суспільство 
й конкурувати на ринку праці (Куликовський, 2014). 
На дослідницьку увагу заслуговує те, що на щорічному Світовому 
економічному форумі (2016 р.) (The World Economic Forum, 2016) працедавці 
зробили прогноз стосовно того, які якості (компетентності) потрібні будуть 
їхнім працівникам, щоб бути успішними у 2020 році. Серед них – уміння 
виконувати комплексні завдання (зросте на 52 %), критичне мислення, 
креативність, управління людьми, навички координації, взаємодії, емоційний 
інтелект, судження й ухвалення рішень (важливою буде не тільки якість, але і 
швидкість ухвалення рішень), клієнтоорієнтованість, уміння вести переговори 
та когнітивна гнучкість. 
Зауважимо, що в системі професійної освіти Австрії й Німеччини 
методи та форми професійного навчання поділено на дві основні групи: 
навчання теоретичних основ спеціальності в професійній школі та 
практичних засад оволодіння професією на робочому місці. До методів 
навчання теоретичних основ спеціальності належать: лекція, пояснення, 
показ. Серед найважливіших методів і форм організації навчання на 
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виробництві виокремлюють: трудове наставництво, «дидактичну бесіду», 
навчальне завдання, методи «керуючого тексту», «дискусійного кола», 
«планової гри», «археолог», «екскурсія на підприємство», «груповий проект», 
«кутова дискусія» та ін. (Абашкіна, 1999; Hochschul Didaktik, Methodenbar, 
2012). 
У процесі дослідження з’ясовано, що майбутні фахівці протягом 
навчання здобувають теоретичні та практичні знання, професійні вміння, 
методичні навички, навички спілкування й навички роботи в команді. 
Унаслідок цього фахівець стає спроможним ухвалити обґрунтоване рішення в 
складній ситуації, продемонструвати розуміння громадського, економічного, 
етичного аспектів проблеми. Роботодавці надають перевагу фахівцям, які 
відкриті до спілкування, нововведень і перетворень, оскільки такі фахівці 
вдосконалюють робочий процес, працюють на результат та захищають 
інтереси своїх клієнтів. 
Потребують більш докладного опису методи навчання, а саме: метод 
«керуючого тексту», «дискусійного кола», «планової гри», «археолог», 
«екскурсія на підприємство», «груповий проект» та «кутова дискусія», що 
спрямовані на формування професійних і соціальних компетентностей.  
Німецький науковець Ф. Мозен (F. Mohsen) зазначає, що в 70 роках 
ХХ ст. у виробничій практиці започатковано метод «керуючого тексту» 
(«Leittextmethode»). Цей метод уперше почали застосовувати майстри 
виробничого навчання, які проводили практичну підготовку майбутніх 
фахівців у межах дуальної форми навчання на заводі Даймлер-Бенц 
(«Daimler-Benz») у м. Гаггенау (Leittextmethode – die Anleitung zum 
Selbstlernen, 2005).  
Метод «керуючого тексту» складається із шести рівнів що ґрунтовані на 
методичній допомозі:  
 інформування («Informieren»),  
 планування («Planen»),  
 розв’язання («Entscheiden»),  
 виконання («Ausführen»),  
 контроль («Kontrolle»),  
 оцінювання («Bewertung») (Leittextmethode – die Anleitung zum 
Selbstlernen, 2005, Springer Gabler, 2017). 
Застосування цього методу спрямоване на формування професійних 
компетентностей. Рівні названого методу схематично відображено в 
табл. 2.2.1. 
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Таблиця 2.2.1 
Рівні методу «керуючого тексту» (Springer Gabler, 2017) 
Рівні методу «керуючого 
тексту» 
Методична 
допомога 
Формування 
професійних 
компетентностей 
1. Інформування: 
«провідні тексти», що 
спонукають майбутніх фахівців  
«Провідні 
запитання» 
Медійна компетентність, 
здатність опрацьовувати 
інформацію;  
до самостійного опрацювання 
інформації: читання креслень; 
пошук в 
інтернеті; перегляд навчальних 
фільмів; спостереження й 
обговорення 
 комунікативна здатність; 
самостійне навчання 
2. Планування: 
розроблення робочого плану: 
– окреслення покрокових дій 
для виконання завдання; 
– обрання методів; 
– робота в команді 
Робочий план, 
«провідні 
запитання» 
 
Методична 
компетентність; 
здатність планувати; 
покрокове мислення 
 
3. Розв’язання: 
обговорення планування з 
майстром виробничого 
навчання та з’ясування 
робочого плану  
Дискусія в 
групі разом із 
майстром 
виробничого 
навчання 
 
Здатність вести 
переговори; 
здатність працювати в 
команді 
4. Виконання: 
самостійне виконання завдання 
відповідно до робочого плану 
Поради 
майстра 
виробничого 
навчання 
 
Дисциплінованість; 
здатність самостійно 
розв’язувати проблеми  
5. Контроль: 
самостійно за допомогою 
контрольних запитань 
Контрольні 
запитання 
Самоконтроль; 
самокритика 
6. Оцінювання: 
аналіз помилок із майстром 
виробничого навчання 
Обговорення Здатність аналізувати; 
здатність критикувати 
 
Німецький науковець Й. Кленк наголошує, що нині у виробничо-
технічній сфері метод «керуючого тексту» домінує, оскільки він насамперед 
заохочує майбутніх фахівців до самостійного опанування навчального 
матеріалу та сприяє розвиткові професійних компетентностей, а саме 
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медійної й методичної компетентностей. Особливо важливе те, що майстри 
виробничого навчання, використовуючи методичну допомогу-рекомендації 
(навчальні фільми, робочий план, контрольні запитання, теми для дискусії й 
обговорення у групі), формують у майбутніх фахівців здатності та вміння 
самостійно опрацьовувати інформацію, ухвалювати рішення, планувати 
покрокове мислення, аналізувати результати, працювати в команді, 
аналізувати й критикувати свою діяльність (Springer Gabler, 2017, 
(Leittextmethode – die Anleitung zum Selbstlernen, 2005). 
Слід зазначити, що метод «керуючого тексту» використовують майстри 
виробничого навчання для стимулювання майбутніх фахівців самостійно 
опрацьовувати та структурувати переважно письмовий навчальний матеріал. 
«Керуючий текст» – це опорна інформація до теми, що складається з коротких 
текстів, списку рекомендованої літератури, завдань для самостійної роботи, 
проблематики тем для обговорень у команді разом із майстром виробничого 
навчання. Основне завдання майстра виробничого навчання, який постає 
одночасно організатором, модератором і радником, полягає не в наданні готової 
інформації під час практичного заняття, а у фаховому методичному супроводі та 
індивідуальній підтримці майбутніх фахівців у навчально-виробничому процесі 
(Leittextmethode – die Anleitung zum Selbstlernen, 2005). 
Завдяки методові «керуючого тексту», у майбутніх фахівців під час 
практичного навчання на підприємстві формуються такі компетентності: 
– методична компетентність («Methodenkompetenz») – здатність 
самостійно опрацьовувати «керуючі тексти» та складати робочий план;  
– фахова компетентність («fachliche Kompetenz») – здатність на основі 
опрацьованих «керуючих текстів» й опанованих додаткових знань самостійно 
структурувати інформацію, упевнено виконувати конкретні завдання;  
– соціальна компетентність («Sozialkompetenz») – здатність обговорювати 
основні тези «керуючих текстів» у команді, здатність виявляти ініціативу та 
брати на себе відповідальність за ухвалені рішення (Springer Gabler, 2017, 
(Leittextmethode – die Anleitung zum Selbstlernen, 2005).  
У процесі дослідження з’ясовано, що цей метод, започаткований у 
70 роках ХХ ст., і нині широко використовують майстри виробничого навчання 
для практичного навчання учнів, оскільки він спонукає майбутніх фахівців до 
самостійного опрацювання інформації, розвиває вміння логічно планувати й 
обґрунтовувати свої покрокові дії для виконання конкретних завдань, 
працювати в команді. 
Співробітники Земельного інституту шкільної освіти й підвищення 
кваліфікації («Landesinstitut für Schule und Weiterbildung») Німеччини 
запровадили в систему професійної освіти метод «дискусійного кола» 
(«Diskussionsrunde»). Метод «дискусійного кола» використовують на 
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практичних заняттях, де зміст навчання потребує обговорення суперечливих 
тем із запрошеними фахівцями – професійними експертами певної галузі. 
Учні / студенти ставлять запитання, експерти не лише відповідають на них, а 
й обґрунтовано висловлюють різноманітні думки та залучають до 
обговорення всіх учасників (Hochschul Didaktik, Methodenbar, 2012). 
Отже, метод «дискусійного кола» впливає на: навички критичного 
мислення; уміння формулювати дискусійні питання на основі опрацьованого 
матеріалу; навички творчого мислення, а не відтворення інформації, що 
базоване на жорстких алгоритмах і стереотипах; уміння аналізувати й 
опрацьовувати інформацію з різних джерел, з огляду на переконливі 
аргументи; уміння обирати найефективніші шляхи розв’язання проблем, 
усвідомлювати власну відповідальність; уміння оперативно та глибоко 
відповідати на суперечливі запитання на підставі фахових знань і практичних 
умінь; навички та вміння ухвалювати виважені рішення (Hochschul Didaktik, 
Methodenbar, 2012, Macke, G., Hanke, U. & Viehmann, P. (2012).  
Унаслідок осмислення матеріалів проекту «Детектив про клімат» 
(«Klimadetektive»), що реалізують у федеральній землі Мекленбург-Передня 
Померанія («Mecklenburg-Vorpommern») для виховання шанобливого 
ставлення дітей до використання природних ресурсів, можемо стверджувати, 
що педагоги Німеччини застосовують метод «дискусійного кола» із 
початкової школи. У початковій школі (1 – 4 класи) учні готуються до 
дискусій із таких тем: «Вивчення ландшафтів. Погода та клімат», «Захопливі 
експерименти в природі», «Маленькі дослідники клімату». Учні старших 
класів (5 – 9; 10 – 13) беруть участь у «дискусійних колах»: «Шкільний 
детектив про клімат», «Зміна клімату. Що я можу зробити?», «Від знань до 
дій» тощо (Klimawandel, Klimaschutz – Lehrmaterial, 2017). 
Метод «дискусійного кола» («Diskussionsrunde») використовується в 
університеті м. Штуттгарт («Uni Stuttgart»). Зокрема в Всесвітній день 
охорони довкілля у дискусійному колі «Мисли глобально – дій локально» (29 
березня 2017 р. м. Штуттгарт) брали участь студенти, адміністративний і 
професорсько-викладацький склад цього університету та запрошені експерти: 
представники громадських організацій із питань захисту навколишнього 
середовища, керівники, учні та майстри виробничого навчання закладів 
професійної освіти захисту навколишнього середовища, представники 
міністерства захисту навколишнього середовища землі Баден-Вюртемберг 
(«Baden-württembergisches Umweltministerium»), фахівці господарства 
«Водоканал» м. Штуттгарт та іноземні учасники (330 осіб) (Global denken – 
lokal handeln, 2017). Усі учасники дискусійного кола характеризували 
багатоаспектну проблематику питань: цивілізований науково-технічний 
прогрес, знеліснення (збезлісіння – процес перетворення зайнятих лісом 
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земель на угіддя без дерев, такі як: пасовища, пустирі, сільськогосподарські 
угіддя, міста тощо) материків, отруєння водного й повітряного простору, 
катастрофічні зміни клімату, техногенні аварії тощо; обговорювали реалії та 
перспективні дії щодо захисту навколишнього середовища (Global denken – 
lokal handeln, 2017). 
Отже, метод «дискусійного кола» німецькі педагоги використовують у 
педагогічній практиці як у малих групах, так і в науково-практичних 
міжнародних дискусіях, до яких залучена велика кількість учасників. 
Для розвитку компетентностей та їхніх структурних компонентів у 
закладах професійної освіти Німеччини використовують метод «планової 
гри» (Methode des Planspiels). Цей метод охоплює такі складники:  
 симуляція («Simulation»);  
 діяльність («Aktivität»);  
 гра («Spiel»);  
 рольова гра («Rollenspiel»);  
 конфлікт («Konflikt»);  
 спілкування / комунікація («Kommunikation») (Hochschul. Didaktik, 
Methodenbar, 2012). Докладну характеристику методу планової гри, складові 
елементи й дидактичні функції представлено в табл. 2.2.2. 
Таблиця 2.2.2 
Дидактичні функції та їхні структурні компоненти  
методу «планової гри»  
(Hochschul. Didaktik, Methodenbar, 2012) 
Складові елементи Дидактичні функції методу «планової гри» 
Симуляція Уміння відтворювати певні ситуації відповідно 
до здібностей та знань. 
Діяльність Розвиток навичок ухвалювати рішення; 
удосконалення навичок і вмінь самостійно 
організовувати хід навчального процесу. 
Гра Розвиток або посилення мотивації до навчання. 
Рольова гра Здобуття досвіду розподілу ролей та обов’язків 
між учасниками навчального процесу; 
розвиток стратегічного планування для 
виконання завдань. 
Конфлікт Удосконалення навичок виходу з конфліктних 
ситуацій. 
Спілкування / комунікація Удосконалення й розвиток умінь конструктивно 
та ефективно спілкуватися в групі. 
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Як зазначає Г. Кліпперт (Н. Klippert), цей метод розвиває навички роботи 
в команді та вміння взаємодіяти між усіма учасниками навчального процесу 
для виконання поставленого завдання. Особливим аспектом у методі планової 
гри є моделювання практичної ситуації, так би мовити «квазіреальності» 
(«Quasi-Realität») – віртуальної реальності, яка евентуально може відбуватися 
в реальному житті. Учений наголошує, що для ефективного застосування 
методу «планової гри» необхідно дотримуватися таких етапів:  
1) початок гри (розподіл ролей, роз’яснення правил та цілі гри);  
2) інформаційна фаза (ознайомлення із завданнями та ролями, що 
зазначені на картах);  
3) формування думки та стратегічне планування виконання завдань у 
групі (окреслення, обговорення та аналіз ідей у команді; консультування 
керівника гри для обговорення спірних питань із модератором); 
4) робота в команді (ведення конструктивного діалогу для виконання 
завдань, на цьому етапі модератор не надає порад чи рекомендацій);  
5) підготовка до презентації (визначення результатів, аргументів і 
стратегій презентації відповідно до ролей та завдань гри);  
6) проведення презентації (активна участь усіх учасників гри в 
представленні та обговоренні презентації);  
7) підбиття підсумків гри (аналіз модератором досягнутих результатів 
проведеної гри, їх оцінювання та конструктивна критика) (Hochschul. 
Didaktik, Methodenbar, 2012). 
На основі проаналізованого матеріалу підсумуємо, що цей метод 
розвиває в майбутніх фахівців навички виконання поставлених завдань; 
уміння шукати шляхи й засоби оптимізації професійного спілкування; уміння 
виявляти свої недоліки, уживати заходів щодо їх усунення. До недоліків 
цього методу належать передовсім психологічні чинники, оскільки учасники 
гри підсвідомо розуміють, що вони перебувають усе-таки у віртуальній грі, а 
не в реальному житті. 
Більш ефективним методом навчання є груповий проект 
(«Gruppenprojekt»), який використовують студенти для «реальних» 
підприємств, установ чи для компаній. Серед таких групових проектів 
розглянемо проект «Мох як фільтр у міні-очисній станції стічних вод» («Moos 
als Filter in Minikläranlage»), що реалізували студенти Технічного 
університету Мюнхена (Technische Universität München). Цей проект мав 
насамперед інформаційно-консультативний характер, був розроблений для 
«реального» комунального підприємства «Водоканал» м. Мюнхена 
(Technische Universität München, 2017).  
У межах цього проекту студенти представили споживачам питної води 
інформаційні стенди, де висвітлили відомості про об’єм стічних вод у 
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федеративній землі Баварія (Bayern) та можливі шляхи їх очищення й 
фільтрації. Мета проекту полягала: у приверненні уваги споживачів питної 
води до ощадливого використання природних ресурсів; залученні волонтерів 
до збирання моху як біологічного засобу для фільтрації та очищення стічних 
вод. Студенти мали змогу провести експерименти з біодеградації 
(«Biodegradation») – очищення стічних вод від шкідливих речовин і 
перетворення їх за допомогою моху на нешкідливі; біоакумуляції 
(«Bioakkumulation») – фільтрації стічних вод. Робота над груповим проектом 
формує весь комплекс структурних компонентів професійної компетентності 
майбутніх фахівців, а саме: соціальну, методичну, медійну та  фахову 
компетентності.  
Німецькі науковці Й. Ерпенбек (Erpenbeck, 2007), Ф. Гейзе (Heyse, 2007) 
та інші у праці «Біографія компетентностей. Шляхи розвитку 
компетентностей» (2007 р.) стверджують, що розвиток компонентних 
складників компетентностей відбувається в процесі основних форм 
освітнього процесу: лекції («Vorlesungen») та семінари («Seminaren»). 
Аналізуючи роль лекцій і семінарів, учені доводять, що під час лекцій 
майбутні фахівці залишаються переважно в пасивній позиції, тому розвиток 
професійних компетентностей і рефлексивних здібностей мало 
підтримуваний. На думку авторів, найбільше цьому сприяє практико-
орієнтоване, проблемне й дослідницьке навчання, що проходить на семінарах, 
під час підготовки й реалізації проектів, написання кваліфікаційних робіт 
бакалавра та магістра. Особливо важливого значення в підготовці 
майбутнього фахівця науковці надають реалізації навчально-дослідницького 
проекту під час практики на підприємстві (Erpenbeck, J, 
Heyse, V, Meynhardt, T., & Weinberg, J., 2007). 
Необхідно наголосити, що до активних методів у ході проведення 
семінарів («Seminar»), курсів («Kurs»), лекцій («Vorlesung») у закладах 
професійної освіти Німеччини належать «кутові дискусії» («Ecken-
Diskussion»). Цей метод передбачає висвітлення теми на дошках, що 
розташовані у двох-чотирьох кутах аудиторії, де коротко представлені 
головні тези дискусії, написані у формі незакінченого речення (півречення) 
(«Halbsätze»). Після висвітлення певної проблематики студенти разом із 
лектором формулюють кінцеву думку тези (Hochschul. Didaktik, Methodenbar, 
2012). 
Дослідження засвідчило, що дієвим активним методом проведення 
семінарів є метод «археолог» («Archäolog»), який докладно проаналізований у 
журналі «Краща навчальна брошура. Методичне зібрання» (2012 р.). Цей 
метод розвиває навички сприйняття, запам’ятовування, відтворювання та 
трансформування опрацьованого письмового навчального матеріалу в 
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графічну структуру. Студенти працюють у двох групах та одночасно 
створюють власні графічні моделі, які демонструють, порівнюють і спільно 
обговорюють. Дидактичними функціями цього методу є активне створення 
власної графічної моделі; пояснення значень; контроль своїх знань. До 
навчальних функцій названого методу належать: уміння пояснити графічну 
модель; уміння аналізувати вербальну інформацію; розвивати й 
удосконалювати графічну мову та графічну культуру (Hochschul. Didaktik, 
Methodenbar, 2012). 
Метод «археолог» у професійній підготовці фахівців за напрямом 
«Гідромеханіка (водопостачання та водовідведення)» (Hydromechanik) у 
Мюнхенському технічному університеті застосовують під час таких 
дисциплін: «Інженерна та комп’ютерна графіка» («Engineering und 
Computergrafik»), «Нарисна геометрія» («Darstellende Geometrie»). Практичні 
заняття проводять у гідромеханічній лабораторії («Hydromechaniklabor»), що 
має площу 1600 m² й оснащена сучасним лазерним обладнанням для 
вимірювання турбулентних величин. Студенти мають змогу створювати 
графічні гідравлічні моделі в масштабі, оскільки вивчення фізико-технічних 
наук можливе лише за умови поєднання теорії з практикою (експериментом). 
Багато явищ, які обговорюють на лекціях, семінарах або вивчають 
самостійно, стають цілком зрозумілими лише після безпосереднього 
спостереження за ними в лабораторіях (Hochschul. Didaktik, Methodenbar, 
2012). 
В тісній співпраці між навчальними закладами професійної освіти й 
підприємствами Австрії і Німеччини реалізують метод «екскурсія на 
підприємство» (Exkursion zum Werk). Він побудований на основі 
дидактичного принципу зв’язку з життям, навчанням, практикою й 
наочністю. Під час екскурсії учні / студенти знайомляться з фахівцями – 
майбутніми роботодавцями, їхніми робочими завданнями, обов’язками та 
правами; вивчають корпоративну культуру; оглядають об’єкти і 
спостерігають за виробничими процесами; аналізують показники 
вимірювальних приладів, що застосовують на виробництві.  
Метод «екскурсія на підприємство» має дидактичну мету: вступне 
ознайомлення з новою темою – учнів / студентів спершу інформують про 
практичний складник теми для заохочення до опанування навчального 
матеріалу;  проміжне оволодіння теоретичними знаннями й унаочнення 
практичних умінь; завершальне узагальнення здобутих навичок, знань і вмінь. 
Варто зазначити, що основою практико-орієнтованого навчання є 
виконання проектної роботи («Projektarbeit») та проведення досліджень 
(«Forschung») передбаченихм програмою підготовки бакалавр / магістр. 
Проектна робота сприяє розвиткові пізнавальних навичок, уміння самостійно 
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систематизувати знання, швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, 
активно розвивати критичне мислення, комунікативні здібності, навички 
презентації. Мета застосування методу проектів – не лише навчання і 
проведення дослідження, а й розвиток особистої відповідальності 
майбутнього фахівця, самодисципліни, уміння планувати свою роботу та час. 
Етап планування досліджень («Forschungsplanung») складається з таких фаз: 
1) розроблення плану дослідження («Forschungsplan») – поетапне планування 
дослідницької роботи, обрання методів дослідження й техніки оцінювання; 
2) проведення («Durchführung») – збирання науково-фактологічного 
матеріалу; 3) реалізація («Auswertung») – підготовка й аналіз наукових фактів, 
спроба надання відповіді на дослідницькі запитання; 4) теоретичні висновки 
(«theoretische Schlußfolgerung»). Студенти отримують консультативну 
підтримку від викладачів щодо проведення дослідження, уточнення деталей 
його реалізації, виявлення суперечностей та їх опрацювання під час 
колоквіумів («Kolloquium») – наукових обговорень («wissenschaftliches 
Gespräch») (Bernhard, N, Graf, L., &Powell,J. J. W., 2013).  
На увагу заслуговує те, що підготовка майбутніх фахівців у закладах 
професійної освіти, конкретна участь у дослідницьких проектах 
передбачають самостійне опрацювання студентом численної кількості 
навчальних матеріалів. Доречно зазначити, що самостійна робота пов’язана 
не з опрацюванням окремої теми, а з поглибленням і розширенням знань 
відповідно до ключових питань лекції. Зазвичай, для самоопрацювання 
заплановано теми, які будуть обговорені на найближчому семінарі. 
Студентам для більш докладного аналізу теоретичних аспектів 
запропоновано підготувати фото-, відеоматеріали, структурувати наукову 
інформацію у вигляді таблиць чи діаграм, підготувати презентації. Під час 
самостійної підготовки студент не залишається сам на сам із теоретичним 
матеріалом – він може опрацьовувати його в «тьюторіалах», що передбачає 
спільну роботу з наставником-консультантом (тьютором). Тьюторіали – одна 
з форм організації колективного навчання, коли робота проходить спільно в 
малих групах. Зауважимо, що тьютором є не викладач, а студент старшого 
курсу, основне завдання якого – підтримати студентів молодших курсів у 
навчанні, поділитися досвідом роботи над конкретною темою. Студент-
старшокурсник не роз’яснює матеріал, а допомагає його засвоїти й 
відпрацювати на практиці (Дяченко, 2016). 
Методи навчання, що використовують у групі, німецькі науковці 
Й. Ерпенбек (Erpenbeck, 2007) і Ф. Гейзе (Heyse, 2007) характеризують як 
модель «кооперативного навчання» («kooperatives Studienmodell»). Учені 
наголошують, що така модель допомагає розвинути корпоративний дух 
(«Kooperationsgeist») і вдосконалити всі складники професійних 
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компетентностей. Набуті навички в перспективі сприяють створенню 
колегіальної та продуктивної робочої атмосфери в колективі (Erpenbeck, J, 
Heyse,V, Meynhardt, T., & Weinberg, J., 2007). 
У Технічному університеті м. Мюнхен активну роботу зі студентами 
проводить Центр для ключових компетенцій («Zentrum für 
Schlüsselkompetenzen»). Місія центру – відкрите спілкування та вдячність; 
навчання один від одного; використання глибинних знань для створення 
індивідуальних і творчих навчальних програм. Студенти  названого 
університету мають змогу відвідувати курс програми «Tutorensystem 
Garching», згідно з якою вони спочатку проходять підготовчі тренінги з 
оволодіння методикою навчання соціальних компетенцій, а потім 
застосовують набуті знання на практиці, супроводжуючи протягом кількох 
семестрів групи початківців. На підготовчих тренінгах майбутні куратори 
навчаються методики проведення семінарів, способів аналізу різних ситуацій 
і шляхів розв’язання конфліктів. Працюючи в групах, вони впроваджують 
теоретичні знання за предметом «соціальні компетенції», працюють 
консультантами під час виникнення конфліктних ситуацій, підтримують у 
командних видах діяльності та ініціюють інноваційні ідеї, застосовуючи 
творчі методи роботи (Technische Universität München, 2017). 
Узагальнюючи опрацьований автентичний матеріал щодо особливостей 
застосування форм і методів професійної підготовки фахівців сфери послуг в 
умовах дуальної системи професійної освіти, зазначимо, що німецькі й 
австрійські педагоги надають перевагу саме кооперативним методам 
навчання: методові «керуючого тексту», «дискусійного кола», «планової 
гри», «археолог», «екскурсія на підприємство», груповим проектам і 
«кутовим дискусіям». 
 
 
2.3. Вплив соціального партнерства на професіоналізацію освіти 
дорослих в Австрії й Німеччині 
 
 
Освіта як підсистема глобальної суспільної 
системи дуже чутливо реагує на всі зміни, що 
відбуваються в суспільстві, модифікуючи свою 
структуру. Соціально-економічні, технологічні й 
соціокультурні зміни в суспільстві кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. суттєво вплинули на місце та 
значення освіти в житті суспільства, зумовили 
основні її глобальні тенденції: масовий характер 
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освіти та її неперервність як нова якість, значущість для індивіда і для 
суспільства очікувань та норм; орієнтація на активне засвоєння людиною 
засобів пізнавальної діяльності; адаптація освітнього процесу до потреб 
особистості,  створення умов для її саморозвитку й самореалізації; перехід від 
концепції «Освіта на все життя» до концепції «Освіта впродовж життя» 
(Огієнко, 2008, с. 73). 
Уперше концепція «неперервної освіти» була представлена на форумі 
ЮНЕСКО (1965 р.) видатним теоретиком П. Ленграндом, вона спричинила 
суттєвий теоретичний і практичний резонанс. У запропонованому 
П. Ленграндом трактуванні неперервної освіти втілено гуманістичну ідею: у 
центр поставлено всі освітні начала людини, якій потрібно створити умови 
для повного розвитку її здібностей протягом усього життя. Поштовхом для 
створення теорії неперервної освіти стала глобальна концепція «єдності 
світу», згідно з якою всі структурні частини людської цивілізації 
взаємопов’язані та взаємозумовлені. При цьому людина постає основною 
цінністю й точкою переломлення всіх процесів, що відбуваються у світі. 
Особливо важливим для розуміння неперервної освіти стало 
дослідження відомого діяча ЮНЕСКО Р. Даве (Dave, 1976), який 
запропонував визначення поняття «неперервна освіта» та окреслив її 
принципи (ознаки). Неперервна освіта – це процес особистісного, соціального 
й професійного розвитку індивіда протягом його життя, що проходить для 
вдосконалення якості життя як окремого індивіда, так і суспільства. Це 
всеосяжна й об’єднувальна ідея, що охоплює формальне, неформальне та 
позаформальне навчання, реалізоване для якнайповнішого розвитку 
різноманітних аспектів життя на різних його щаблях. Вона пов’язана як із 
розвитком особистості, так і з соціальним прогресом. Дослідник 
диференціював 25 принципів неперервної освіти, серед яких, на нашу думку, 
основні такі:  
– охоплення освітою всього життя людини; розуміння освітньої 
системи як цілісної, це передбачає дошкільне виховання, основну, 
послідовну, повторну, паралельну освіту, що об’єднує та інтегрує всі її рівні й 
форми; 
– включення до системи освіти, крім закладів професійної освіти і 
центрів допідготовки, формальних, неформальних, позаінституціональних 
форм освіти;  
– створення альтернативних структур її здобуття; зв’язок загальної та 
професійної освіти; акцент на самоосвіту, самовиховання, самооцінювання; 
– зосередженість на самоврядуванні; індивідуалізація навчання; 
– навчання в умовах різних поколінь у сім’ї, суспільстві; розширення 
кругозору;  
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– інтердисциплінарні знання, їхні якості; гнучкість і різноманітність 
змісту, засобів навчання;  
– здатність до асиміляції нових досягнень науки; 
– удосконалення вмінь вчитися; стимулювання мотивації до навчання; 
створення належних умов для навчання; реалізація творчого та інноваційного 
підходів.  
За висловом академіка НАПН України В. Кременя (2007), якою б 
якісною не була освіта, здобута в найкращій школі чи у ВНЗ, вона 
необов’язково буде актуальною в житті особистості, оскільки в будь-якому 
разі з’являться нові знання, не опанувавши яких особа легко втратить власну 
конкурентоспроможність. Вища світа покликана не лише давати знання, але 
насамперед виховувати. Не варто обмежуватися підготовкою, необхідно 
рухатися далі, зміцнювати освітню місію в справі розквіту творчих 
можливостей особистості в усіх її виявах, сприяти покращенню добробуту 
людей, утверджувати соціальну справедливість. Основна місія вищої освіти – 
підготовка й виховання людей з орієнтацією на тривалу перспективу, а не на 
виконання короткотермінових завдань, пов’язаних з адаптацією робочої сили 
до потреб ринку. Найвища мета освіти – розвиток людини та збільшення її 
внеску в зростання соціально-економічного добробуту через виховання в дусі 
громадянства, створення умов для навчання впродовж усього життя.. 
Теоретичні положення «неперервної освіти» покладено в основу 
реформування національних систем освіти у світі (США, Японія, Німеччина, 
Велика Британія, Канада та країна Східної Європи). У вітчизняній і 
зарубіжній педагогічній науці констатовано полісемію думок стосовно 
з’ясування сутності поняття «неформальна освіта». У науковому обігу як 
синонімічні часто використовують такі терміни: неформальна освіта; 
позаформальна освіта; позашкільна освіта; додаткова освіта; фолкбілдинг 
(народна освіта); навчання у вільний час; відкрита робота з молоддю; 
пожиттєва освіта; освіта, що продовжується; подальша освіта; освіта, яка 
поновлюється, тощо. 
Згідно з міждисциплінарним словником, «неформальна освіта» 
(non formal education – англ.) – освіта, після завершення якої не передбачене 
отримання дипломів. Ця освіта спрямована на задоволення особистісних 
інтересів, необхідних людині в побуті та спілкуванні. 
Погоджуємося з висновками науковців про те, що неформальна освіта – 
це, по-перше, будь-яка навчальна діяльність у робочий чи в позаробочий час у 
колі фахівців, друзів, родини, вона не є структурованою, організованою чи 
спланованою; по-друге, навчальний процес, що відповідає структурі цієї 
діяльності, набуває організованої форми, не належить до державних програм 
обов’язкової освіти та цілеспрямований на досягнення мети – формувати 
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професійні компетентності, додаткові компетенції, бути самостійним, 
додавати собі впевненості, більш ефективно організовувати свій вільний час і 
долучатися до волонтерської діяльності.  
Уважаємо за необхідне виокремити важливі функції неформальної 
освіти, серед яких:  
– цільова – усебічний розвиток особистості, неперервна освіта 
впродовж життя;  
– ціннісна  – набуття особистістю в процесі неформальної освіти таких 
цінностей, як самостійність, критичне мислення, відкритість, творчість, 
активна громадянська позиція, демократичність, толерантність, повага 
гідності інших тощо;  
– процесуальна – інтеграція когнітивного, практичного, особистісного 
й соціального складників навчання; результативна – оновлення набутих і 
формування додаткових компетенцій, активний розвиток процесів «самості» 
(самоактуалізація, самопізнання, саморозвиток, самоорганізація, самоаналіз, 
самоконтроль) (Шапочкіна, 2012). 
У програмному маніфесті Німецьких центрів освіти дорослих («Deutscher 
Volkshochschul-Verband e. V») – «Освіта як суспільна відповідальність» 
(м. Берлін, 2011 р.) – зазначено: «Глобалізація, інтернаціоналізація та міграція, 
культурне розмаїття, демографічні зміни, комп’ютеризація й інформатизація, 
гнучкість роботи та мінливість умов праці, реформа системи соціального 
забезпечення, індивідуалізація і її наслідки для соціальної згуртованості, 
екологічні кризи та зміна клімату – такими глибокими змінами позначене 
сьогодення». «DVV International» співпрацює з більш ніж 200 партнерами в 
понад 30 країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Європи. 
Представництво Інституту міжнародної співпраці Німецької асоціації 
народних університетів («DVV International») в Україні розпочало свою 
діяльність у 2010 році для просування освіти дорослих як ключового чинника, 
що потенційно покращує якість життя населення та вможливлює сталий 
розвиток (DVV International в Україні, 2017). 
Освіта дорослих як важливий складник неперервної освіти покликана 
сприяти економічному, соціальному й науковому розвиткові держави, 
демократизації, екологічно сталому розвитку суспільства, де на зміну 
глобальним конфліктам прийдуть діалог і культура світу, засновані на 
справедливості. Освіта дорослих забезпечує безпосередній процес розвитку 
особистості, окреслює шляхи реалізації й оновлення цього процесу. Вона 
орієнтована на всебічний прогрес розвитку особистості в період її 
самостійного життя через поступове збагачення попередньо опанованих 
знань і вмінь (Лук’янова, Аніщенко, 2014, с. 4). 
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Найбільшим «постачальником» додаткової освіти в Німеччині є Німецькі 
центри освіти дорослих («Deutscher Volkshochschul-Verband e. V»), які 
об’єднують понад 900 вищих народних шкіл. Регіональні й національні офіси 
Центрів освіти дорослих налагоджують співпрацю на місцевому й 
регіональному рівнях, забезпечують якісну та ефективну діяльність у створенні 
й розвитку стійких структур в освіті дорослих. До основних стратегічних 
напрямів діяльності Німецьких центрів освіти дорослих належать такі: 
упровадження інноваційних методів і новітніх підходів в освіті дорослих, які 
бажають навчатися протягом усього життя, а також серед тих, хто має 
обмежений доступ до освіти; розвиток освітніх програм для дорослих із 
метою підвищення рівня працездатності та заробітку, їх активного залучення 
до суспільного й політичного життя; зміцнення потенціалу провайдерів 
освіти для дорослих через проведення тренінгів, обмін експертами на 
національному, регіональному, міжнародному рівнях для покращення методів 
управління, інформаційного наповнення та форматів навчання; сприяння 
залученню партнерів до міжнародних заходів і мереж співпраці у сфері освіти 
протягом життя для створення синергій серед різних акторів; підтримка 
методичних і наукових публікацій у сфері освіти дорослих (DVV International 
в Україні, 2017).  
Усвідомлення важливості освіти протягом життя для людського розвитку 
призвело на початку XXI століття до модернізації європейської політики у 
сфері освіти. Лісабонський саміт Ради Європи в березні 2000 р. ухвалив 
«Меморандум освіти протягом життя» (A Memorandum on Lifelong 
Learning, 2000). У документі наголошено, що безперервна освіта повинна 
стати головною політичною програмою громадянського суспільства, 
соціальної єдності й зайнятості. Безперервна освіта передбачає отримання 
ступенів і дипломів у вільний час; професійні курси, зокрема для підвищення 
кваліфікації персоналу; освіту для дорослих; другу освіту та ін. Також у 
меморандумі сформульовано шість принципів безперервної освіти (UNESCO 
Institute for Lifelong Learning, 2000).  
Принцип 1. Нові базові знання й навички для всіх. Мета – гарантувати 
загальний неперервний доступ до освіти для отримання та поновлення 
навичок, необхідних для включення людини в інформаційне суспільство. 
Підсумкові документи Лісабонського саміту зараховують до таких навичок 
комп’ютерну грамотність, іноземні мови, технологічну культуру, 
підприємництво й соціальні навички.  
Принцип 2. Збільшення інвестицій у людські ресурси. Мета – суттєво 
збільшити інвестиції в людські ресурси для підвищення пріоритету 
найважливішого надбання Європи – її людей. В останніх документах ЄС 
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запропоновано посилити капіталовкладення в людські ресурси, працювати на 
основі соціального партнерства й поширювати досвід передових компаній.  
Принцип 3. Інноваційні методики викладання й навчання. Мета – 
розробити нові методології навчання для системи безперервної освіти 
протягом життя. Із розвитком інформаційного суспільства освітні технології 
стають усе більше орієнтованими на користувача. Методи навчання як у 
формальній, так і в неформальній системі освіти повинні орієнтуватися на 
користувача, змінюватися в напрямку особистісної мотивації, критичного 
мислення й уміння навчатися.  
Принцип 4. Нова система оцінювання здобутої освіти. Мета – докорінно 
змінити підходи до розуміння й визнання навчальної діяльності та її 
результатів, особливо у сфері неформальної й інформальної освіти. Визнання 
такої освіти допоможе підвищити мотивацію до безперервної освіти. Зазнає 
актуалізації потреба в розробленні якісної системи «Акредитації попередньої 
і неформальної освіти» . 
Принцип 5. Розвиток наставництва й консультування. Мета – 
забезпечити кожному протягом усього життя вільний доступ до інформації 
про освітні можливості та до необхідних консультацій і рекомендацій. Має 
бути створена постійна консультаційна служба, яка надаватиме рекомендації 
у сфері освітнього, професійного й особистісного розвитку, буде орієнтована 
на інтереси та потреби активного користувача (Accreditation of Prior and 
Experiential Learning – APEL).  
Принцип 6. Наближення освіти до місця проживання. Мета – наблизити 
освітні можливості до місця проживання споживачів за допомогою мережі 
навчальних і консультаційних пунктів, використання інформаційних технологій. 
Маючи свободу пересування, люди не повинні, однак, бути змушеними 
залишати своє рідне місто чи село для здобуття якісної освіти (UNESCO 
Institute for Lifelong Learning, 2000). 
Поряд із національними, регіональними, глобальними асоціаціями освіти 
дорослих «DVV International» лобіює право людини на освіту й навчання 
впродовж усього життя. «DVV International» орієнтується на «Цілі сталого 
розвитку тисячоліття ООН» («SDG»), програму глобальної освіти для всіх 
(Освіта 2030) і Міжнародну конференцію ЮНЕСКО з освіти дорослих 
«КОНФІНТЕА» (CONFINTEA) (DVV International в Україні, 2017).  
Актуальним є рішення П’ятої міжнародної конференції з освіти дорослих 
«КОНФІНТЕА-V» (Софія, 6 – 9 листопада 2002 р.), де пріоритетного 
значення надано таким рекомендаціям:  
 зв’язок між освітніми програмами, розробленими в межах різних 
відомств та організацій, що працюють у галузі освіти дорослих;  
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 надання освіті дорослих пріоритетного напряму в реалізації програм 
«Освіта для всіх»;  
 подальша організація програм «Навчання впродовж життя»;  
 координація дій усіх зацікавлених учасників освіти дорослих на 
міжнародному й національному рівнях;  
 розроблення та оновлення законодавчої бази для підтримки освіти 
дорослих, необхідної фінансової допомоги, інституційних рамок і структур, 
ефективної системи управління, критеріїв якості;  
 рівність освітніх програм формальної, неформальної освіти дорослих 
на основі соціального партнерства;  
 дотримання гендерного балансу в програмах освіти дорослих та в їх 
реалізації на практиці; 
 створення місцевих, регіональних, національних рамок і структур, 
необхідних для розвитку, координації, управління якістю, контролю й 
фінансування освіти дорослих;  
 розроблення міжнародної системи визнання й сертифікації 
формальної та неформальної освіти дорослих, ключовим компонентом якої 
має стати система акредитації й оцінювання попереднього досвіду, знань 
дорослої людини;  
 створення можливостей для обміну досвідом;  
 систематизація статистичної інформації з освіти дорослих на 
місцевому, регіональному й національному рівнях із метою використання 
даних для розроблення критеріїв, аналізу потреб, планування, контролю, 
звітності й оцінювання результатів, а також порівняльних міжнародних 
аналізів (Десятов, 2012). 
Слід наголосити, що Університет імені Йоганна Кеплера («Johannes 
Kepler University, JKU») у м. Лінц (Австрії) пропонує мультимедійну 
програму «Multi-Media Studies Services SoWi», що дає змогу студентам на 
факультеті соціальних наук, економіки й бізнесу завершити частину своєї 
освіти за допомогою дистанційного навчання. Цей університет уперше 
заснований у 1966 р., у рейтингу молодих університетів (до 50 років) «Times 
Higher Education 100 Under 50» він посів лідерські позиції (Johannes Kepler 
University, 2017). 
Єдиним державним університетом у Німеччині, який має широкий 
спектр різних програм дистанційної освіти, є Ґагенський заочний університет 
(«Fern Universitätin Hagen»). Університет пропонує програми для першого та 
другого циклів навчання (бакалаврські, магістерські), які вважають 
справжньою альтернативою очній освіті. Заклад вищої освіти може 
проводити захист кандидатських і докторських дисертацій; реалізувати очно-
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заочні програми для професійного або для особистого розвитку (Fern 
Universitätin Hagen, 2017). 
Щороку університет надає освітні послуги більше як 50 000 студентам, 
однак диплом про вищу професійну освіту одержують не більше від 20 % 
осіб, унаслідок великого відсіву студентів, які не витримують високих 
освітніх вимог. Інші державні університети в Німеччині пропонують, 
зазвичай, лише очну (денну) форму навчання за бакалаврськими, 
магістерськими, аспірантськими програмами. Окремі державні університети в 
Німеччині планують невелику кількість (часто лише 1-3) програм для 
дистанційного навчання або онлайн-програм за деякими спеціальностями 
(Fern Universitätin Hagen, 2017). 
До пріоритетних завдань уряду Австрії належить реалізація концепції 
неперервної професійної освіти впродовж життя. Заслуговує на увагу те, що 
австрійська система професійної освіти пропонує спеціальні курси для 
майбутніх фахівців із метою здобуття часткової кваліфікації відповідно до 
індивідуальних здібностей, навичок і потреб. Навчання проходить на навчально-
виробничих підприємствах або в професійно-технічних школах. Федеральне 
міністерство освіти, мистецтва і культури Австрії розробило для фахівців, які 
працюють на виробництві, низку пропозицій, що вможливлюють здобуття 
додаткової освіти й підвищення кваліфікації. До закладів, які пропонують 
освіту для дорослих, належать народні університети, інститути підвищення 
кваліфікації, інститути економічного сприяння й ціла низка інших 
регіональних освітніх інститутів для дорослих, що пропонують як 
загальноосвітні, так і професійні курси й програми. Важливим завданням 
освіти для дорослих є надання можливості навчання протягом усього життя 
на основі інформації й консультації з питань освіти та професійної орієнтації 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2017). 
Варто зазначити, що для професійного зростання / кар’єри та 
професійної орієнтації в мережі Інтернет віртуально працюють Центри 
професійної орієнтації, засновані Федеральною біржою праці, у всіх 
федеральних землях Австрії за адресою www.ams.at/berufsinformation, 
www.wifi.at/karriere/bildungsberatung та Інформаційний портал про освіту для 
дорослих за адресою: www.erwachsenenbildung.at і www.bib-atlas.at. 
Нині для професійного зростання / кар’єри та продовження професійної 
освіти за сприяння Федеральної служби праці Німеччини («Bundesagentur für 
Arbeit») функціонують: 
– Центри підтримки й розвитку професійної освіти («Аubi-plus»), 
– Інформаційно-консультативні центри з питань професійної освіти та 
працевлаштування («Berufsinformationszentrum (BiZ)»).  
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Ці центри надають розширену інформаційну підтримку в онлайн-режимі, 
а також в інформаційно-консультативних центрах із питань професійної 
освіти та працевлаштування за попереднім записом (Bundesagentur für Arbeit. 
Аubi-plus https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/.../index.htm, Berufsin-
formationszentrum (BiZ) https://www.aubi-plus.de). 
У системі неперервної професійної освіти впродовж життя («berufliche 
Weiterbildung») використовують різні підходи до підвищення кваліфікації. 
Зокрема, після закінчення навчання в професійній школі дуальної системи 
освіти та здобуття професійної кваліфікації наступним рівнем є «майстер». 
Цей термін використовують для ремісничого, промислового й 
сільськогосподарського секторів, а в секторі обслуговування оперують 
терміном «технік». Наприклад, для випускника закладу професійної освіти, 
який здобув спеціальність «Фахівець із водопостальної техніки» наступним 
рівнем для підвищення кваліфікації є «майстер з обслуговування 
трубопровідної мережі та трубопровідного господарства» («Industriemeister/-
in Rohrnetz und Rohrbetrieb»), або «технік із водопостачання» («Techniker/-in 
Wasserversorgungstechnik»), «технік із захисту навколишнього середовища 
(«Techniker/-in Umweltschutz»). 
Для цих рівнів підвищення кваліфікації в неперервній професійній освіті 
створено спеціальні курси. Набір кандидатів, які бажають навчатися на таких 
курсах, проводять кожні два роки. Для реєстрації на курси необхідно подати 
до 1 березня кожного року такі документи:  
– формуляр-заявка школи («Anmeldeformular der Schule»); резюме 
(автобіографія), де, окрім персональних даних, необхідно зазначити ступінь і 
відомості про професійний стаж («Lebenslauf mit Angaben des bisherigen 
Bildungswegs und der Berufspraxis»);  
– сертифікат про закінчення професійної школи («Abschlusszeugnis der 
Berufsschule»); рекомендаційний лист від роботодавця («Empfehlungsschreiben 
vom Arbeitgeber»); допуск Керівної президії («Zulassung des 
Regierungspräsidium») (Weiterbildung – BMBF – Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, 2017). 
Президія надає допуск, якщо претендент на підвищення кваліфікації має 
щонайменше один рік трудової діяльності на підприємстві в цій галузі; свідоцтво, 
видане комісією підприємства, де вміщено інформацію про навчання без відриву 
від роботи; присвоєння розряду; удосконалення технічних, організаційних, 
правових і комерційних компетенцій; формальне / інформальне навчання. 
Президія розглядає документи впродовж двох місяців і повідомляє про 
допуск / відхилення до зарахування на курси підвищення кваліфікації 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2017). 
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Курси підвищення кваліфікації («berufliche Weiterbildung») проходять у 
формі семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, 
тренінгів, вебінарів, «круглих столів», які спрямовані на формування, 
розвиток і вдосконалення особистісних професійних компетентностей 
(організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення 
ефективності професійної діяльності фахівців (Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria – AQ Austria, 2017; BIBB, 2017, (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, 2017). 
Наголосимо, що в Німеччині фахівці мають змогу отримати посаду – 
майстер виробничого навчання. У Законі «Про сприяння професійному 
підвищенню кваліфікації» (2016 р.), у § 1 І розділу «Мета сприяння» («Ziel der 
Förderung»), зазначено, що метою індивідуальної підтримки є надання 
фінансових безвідсоткових кредитів фахівцям на розвиток кар’єри. Однак 
претенденти на підвищення кваліфікації теж зобов’язані сплачувати певні 
організаційні внески. У § 2 1 І розділу «Вимоги до допуску претендентів на 
професійне підвищення кваліфікації» («Anforderungen an förderfähige 
Maßnahmen beruflicher Aufstiegsfortbildungen») регламентовано, що 
претендент повинен мати: атестат про завершення реальної школи; диплом 
про закінчення професійного навчання; мінімум п’ять років професійного 
стажу на підприємстві (Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung, 2016). 
У названому вище документі зафіксовано, що майстри виробничого 
навчання проходять професійно-педагогічну підготовку на спеціальних 
курсах. Навчання триває 18 місяців (від 120 до 200 годин), складається з 
практики й теоретичного навчання. Теоретичне навчання охоплює такі теми: 
госпіталізація, дидактика й методика професійної практики, професійна 
педагогіка, педагогічна психологія та виховна соціологія. Навчання на курсах 
завершується державним іспитом, що поділений на письмову (тривалість 5 
годин) та усну (тривалість 30 хвилин) частини. На іспиті обов’язкова 
присутність представників Торговельної та Промислової палат (Gesetz zur 
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung, 2016). 
Отже, суттєвою якістю підготовленості майстра виробничого навчання є 
сформованість як професійно-практичного, так і педагогічного вміння. 
Майстер виробничого навчання як фахівець повинен простежувати всі зміни, 
що відбуваються в науці й техніці завдяки науково-технічному прогресу, 
оскільки вони призводять до появи та запровадження нових технологій і 
техніки на виробництві. Йому необхідно постійно аналізувати професійні 
вимоги, ознайомлюватися із засобами підвищення кваліфікації, що 
спеціально розробляють для майстрів і зберігають у навчальних центрах 
підприємств або в позапідприємницьких центрах навчання. 
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У своїй педагогічній діяльності майстер виробничого навчання повинен 
керуватися такими положеннями:  
– усвідомлення мети навчання, що полягає не лише в наданні учням 
певних знань і допомоги в опануванні необхідних умінь, а й у формуванні 
певного способу поведінки (майстер повинен зробити настанову на таку 
поведінку, щоб вона стимулювала учнів на використання засвоєних знань і 
вмінь);  
– орієнтація учнів на індивідуальні особливості. Основне завдання 
майстра виробничого навчання як наставника – навчити своїх учнів мислити, 
бути уважними, спостережливими, уміти застосовувати знання й уміння на 
практиці (Козак, 2011). 
Майстер виробничого навчання як компетентний педагог повинен 
володіти засобами та вміннями стимулювання здібностей і нахилів учнів. Він 
має володіти такими людськими рисами характеру, як доброзичливість, 
терпіння, розуміння, гуманність; бути зразком для своїх учнів, уміти 
співпрацювати з батьками, керівництвом та Радою підприємств, молодіжними 
організаціями, що функціонують на підприємствах, професійною школою, зі 
службою працевлаштування та ін. Він планує заходи щодо забезпечення 
безпечних і нешкідливих умов праці й навчання, промислової санітарії і 
протипожежного захисту та контроль за дотриманням вимог охорони праці 
під час професійної підготовки фахівців на підприємстві чи в сфері послуг. 
Майстер виробничого навчання має право на розроблення власної 
(авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до 
типової з урахуванням варіативного компонента, що включає зміни в техніці 
та технологіях, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, 
пропозиції замовників кадрів (Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung, 2016). 
Майстер виробничого навчання зобов’язаний виконувати правила і 
норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правила 
внутрішнього трудового розпорядку та інші правила і норми що діють на 
підприємстві, організації , установі в межах використання праці відповідних 
професій; виконувати завдання, передбачені програмою; готувати звіт. 
Варто наголосити, що майстри виробничого навчання – досвідчені 
експерти, які, окрім фахових компетентностей, формують протягом 
практичного навчання в майбутніх фахівців соціальну компетентність, що 
передбачає професійну гнучкість, здатність обмінюватись інформацією, 
спілкуватися, налагоджувати й підтримувати соціальні взаємозв’язки 
(наприклад, здатність до кооперації); уміння адаптуватися до мінливих вимог 
на робочому місці, у суспільстві, а також в умовах євроінтеграції; жити й 
діяти відповідально (Козак, 2011). 
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У сучасних організаціях більшого поширення набуває впровадження 
навчання на підприємстві (корпоративне навчання). Метою корпоративного 
навчання є результативне передавання знань, що передбачає максимальне їх 
використання в реальній виробничій ситуації й виражене в зміні поведінки 
працівників, якості їхньої діяльності, підвищенні продуктивності (Лук’янова, 
Аніщенко, 2014, с. 92–93).  
Пріоритетом корпоративного навчання є не отримання великого обсягу 
«найкращих знань», а підвищення ефективності діяльності організації. 
Жорстка конкурентна боротьба на ринку вимагає від підприємств підвищення 
ефективності діяльності організації, поліпшення споживчих якостей 
продукції та послуг, розширення асортименту, активізації підприємництва, 
ініціативи тощо. Для покращення ефективності діяльності організації 
необхідно вжити комплекс технічних, організаційних і соціально-
економічних заходів, на основі яких можна досягти економії живої праці, 
витрат і ресурсів, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.  
Основними факторами підвищення ефективності діяльності 
підприємства є: інтенсифікація науково-технічного прогресу, підвищення 
технічного рівня виробництва, інноваційна політика; удосконалення 
відтворювальної структури капітальних вкладень, пришвидшений розвиток 
наукомістких, високотехнологічних галузей; удосконалення розвитку 
диверсифікації, спеціалізації й кооперування, комбінування та територіальної 
організації виробництва, удосконалення організації виробництва і праці на 
підприємствах, в об’єднаннях; посилення соціально-психологічних чинників, 
підвищення відповідальності та творчої ініціативи працівників, усебічного 
розвитку особистості, посилення соціальної спрямованості в розвитку 
виробництва. В основу навчання на підприємстві (корпоративного навчання) 
покладено ідею командного підходу до процесу навчання. Команда володіє 
низкою характеристик:  
– члени команди орієнтовані на спільну мету або на завдання; 
реалізація цієї мети вимагає співпраці членів команди й координації їхніх 
зусиль;  
– взаємодія членів команди відбувається регулярно.  
Необхідно зазначити, що команди створюють переважно для розв’язання 
конкретних, дискретних завдань із метою розроблення стратегії й політики в 
певній галузі, виконання певної функції та проведення проектів. У командах 
панує дух співпраці, рівності, кооперації та прихильності до завдань (Пасека, 
2013). 
Особливу роль у реалізації концепції неперервної освіти впродовж життя 
в Австрії та Німеччині відіграють освітні організації. Доцільно 
проаналізувати діяльність загальнонаціональної спеціалізованої організації 
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політичної освіти «Робота та життя», що утворена в 50 роках ХХ ст. за 
ініціативи Німецької конфедерації профспілок («Deutscher 
Gewerkschaftsbund») і Німецьких центрів освіти дорослих («Deutscher 
Volkshochschul- Verband e. V»).  
Діяльність цієї організації в післявоєнний період була сконцентрована на 
організації заходів із розвитку професійної освіти для дорослого населення, 
що втратило свої професійні навички за роки війни. Нинішньою місією 
організації є сприяння розвиткові працівників відповідно до критеріїв 
соціальної справедливості, рівності можливостей і солідарності, для 
формування демократичної культури й усвідомлення місця в державі, 
економіці та суспільстві (Arbeit und leben, 2017). 
Наразі організація «Робота та життя» пропонує широкий спектр заходів 
(спеціалізовані курси, семінари, майстер-класи) із питань політичної освіти,  
кар’єрного зростання й оптимізації управлінських навичок. Зазвичай, ці 
заходи безкоштовні, їх фінансує Федеральний центр політичної освіти 
(«Bundeszentrale für Politische Bildung»). На сайті організації «Робота та 
життя» (www.arbeitundleben.de) можна ознайомитися з переліком освітніх 
заходів, які проводять у кожній землі Німеччини. 
Посутню роль у реалізації концепції неперервної освіти впродовж життя 
в Австрії та Німеччині відіграють товариства, організації, асоціації вчених, 
технологів, інженерів та інших зацікавлених груп, що беруть участь в усіх 
наукових і технологічних аспектів навколишнього середовища, а також у 
застосуванні методів, спрямованих на сталий розвиток. Головною метою 
організації є підтримка та сприяння поширенню інформації про 
найсучасніших методів для поліпшення якості життя на основі розробки і 
застосування технологій і політики, дружньої до навколишнього середовища. 
Основними видами діяльності Австрійського товариства охорони 
природи й навколишнього середовища, що засноване 1973 року в м. Відень, є: 
організація проектів, проведення природоохоронних акцій, організація 
семінарів для педагогів-екологів, а також курсів перепідготовки для всіх 
фахівців, які беруть участь в екологічній освіті дітей, консультування 
вчителів, інших категорій спеціалістів, що бажають долучитися до шкільних і 
позашкільних еколого-освітніх заходів (нині це об’єднання 
37 природоохоронних організацій і клубів Австрії, яке нараховує приблизно 
1,3 мільйона членів) (Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz, 
2018). 
У короткому термінологічному словнику «Освіта дорослих» (2014) 
зазначено, що термін «екологічна освіта дорослих» – складник освіти 
дорослих, спрямований на формування моральних цінностей особистості, 
усвідомлення особистої ролі у створенні гармонійних відносин між 
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суспільством і навколишнім середовищем. Через техніко-технологічні, 
соціально-економічні, наукові зрушення екологічна освіта дорослих набуває 
неабиякої актуальності. Основне завдання екологічної освіти дорослих – 
підвищення екологічної культури, екологічної компетентності робітників, 
службовців, спеціалістів, насамперед викладачів, вихователів, керівників усіх 
рівнів, у зв’язку з удосконаленням екологічних освітніх стандартів. 
Розв’язання цього завдання полягає не стільки в неперервному засвоєнні 
знань і педагогічному впливові, скільки в з’ясуванні безпосереднього зв’язку 
навчання із суспільно-практичним розвитком особистості. У сучасному 
суспільстві екологічна освіта дорослих відіграє соціальну функцію, яка 
полягає в перетворенні внутрішнього світу особистості – формування 
відповідального ставлення до власного здоров’я й позитивного сприйняття 
здорового способу життя та соціокультурного середовища (с. 64). 
Отже, вплив соціальних партнерів на професіоналізацію освіти дорослих 
в Австрії та Німеччині спонукав до реалізації концепції неперервної освіти 
впродовж життя, яка розвиває цінності громадянського суспільства, 
удосконалює соціальний, культурний, екологічний поступ громадян і сприяє 
інтеграції дорослих до світового освітнього простору. 
Аналіз офіційних документів, аналітичних матеріалів, науково-
методичної літератури дозволив з’ясувати, що соціальне партнерство у 
професійній підготовці фахівців для сфери послуг 
(водопостачання / водовідведення) у досліджуваних країнах зреалізовується у 
системній взаємодії партнерів на федеральному (Федеральне міністерство 
освіти, науки і культури, Федеральний інститут професійних досліджень 
(Австрія); Федеральне міністерство освіти і науки, Федеральний інститут 
професійної освіти (Німеччина)), земельному (Земельне управління у справах 
освіти, Постійна конференція міністрів у справах освіти (Німеччина), 
Департамент Міністерства освіти (Австрія), галузевому (спілки роботодавців, 
професійні спілки, торговельно-промислові палати) й інституційному 
(навчальні заклади, підприємства) рівнях. Соціальне партнерство традиційно 
здійснюється в умовах дуальної системи навчання, що характеризується 
єдністю теоретичного (вивчення теоретичних основ спеціальності у закладах 
середньої освіти другого ступеня (професійні школи, професійно-фахові 
школи, професійні школи підвищеного типу, професійні гімназії), закладах 
вищої освіти (вищих професійних школах, технічних університетах) 
загальним обсягом 18 модулів) і практичного (оволодіння практичними 
професійними компетентностями й досвідом роботи на підприємстві 
загальним обсягом 17-18 модулів) компонентів.  
Виявлено вплив соціального партнерства на формування змісту 
професійної підготовки фахівців сфери послуг в Австрії і Німеччині, що 
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спрямований на розвиток комплексу професійних компетентностей 
(«компетентностей дії»): фахової (здатність на основі ґрунтовних фахових 
знань та умінь цілеспрямовано, самостійно вирішувати конкретні професійні 
завдання і вміти інтерпретувати результат), особистісної (передбачає 
спроможність оцінювати власну професійну діяльність, ставлення до 
професії, до себе й свого саморозвитку), соціальної (уміння адаптуватися до 
мінливих вимог на робочому місці, здатність обмінюватись інформацією, 
спілкуватись, встановлювати і підтримувати соціальні взаємозв’язки), 
навчально-методичної (готовність обирати, розробляти і застосовувати 
стратегії вирішення проблем у навчальних / професійних ситуаціях). 
Дослідження засвідчило, що компетентності дії не є сталою величиною, а 
слугують основою для постійного саморозвитку, кар’єрного зростання, 
готовності навчатися впродовж життя.  
Структурно-функціональний аналіз навчальних планів і програм професійної 
підготовки фахівців сфери послуг у галузі водопостачання і водовідведення 
Професійної екологічної школи ім. Кершенштайнера (м. Штуттгарт, Німеччина) за 
напрямами: фахівець з водопостачальної техніки, фахівець з водовідвідної техніки,  
фахівець з економіки кругообігу води і відходів, фахівець з обслуговування 
промисловості, водопровідно-каналізаційних мереж та Віденського університету 
земельних ресурсів (м. Відень, Австрія) за напрямом бакалавр технічних наук з 
технологічної культури і економічного управління водними ресурсами дозволив 
встановити, що зміст професійного навчання фахівців сфери послуг в Австрії і 
Німеччині формується з урахуванням методологічних підходів: системного 
(взаємозв’язок усіх складових професійної підготовки), компетентнісного 
(розвиток компетентностей дії), контекстного (поєднання теоретичної і практичної 
підготовки), діяльнісного (активізація навчальної й виробничої діяльності) 
міждисциплінарного (врахування положень різних галузей наук). А його 
оновлення є свідченням реформування професійної освіти країн з огляду на 
соціально-економічні потреби німецького й австрійського суспільств. 
Процесуальними особливостями професійної підготовки фахівців для 
сфери послуг в Австрії і Німеччині є диверсифікація, практико-діяльнісна 
спрямованість, інтерактивність форм і методів навчання. З’ясовано, що 
ґрунтовна теоретична і практична підготовка фахівців у галузі 
водопостачання і водовідведення забезпечується завдяки поєднанню форм 
навчання теоретичних основ спеціальності (лекція, пояснення, показ, 
«дидактична бесіда» тощо) та організації практичної діяльності на виробництві 
(трудове наставництво, навчальне завдання), а також комплексним 
застосуванням сучасних практико-орієнтованих кооперативних методів 
(«керуючий текст», «дискусійне коло», «планова гра», «археолог», «екскурсія 
на підприємство», «груповий проект», «кутова дискусія» тощо) навчання. 
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Здійснене дослідження показало, що в Австрії і Німеччині 
професіоналізація освіти дорослих в умовах соціального партнерства є 
важливою складовою професійного зростання фахівців упродовж кар’єри. З 
метою професіоналізації освіти дорослих у мережі Інтернет віртуально 
працюють Центри професійної орієнтації, засновані Федеральною біржою 
праці й Федеральною службою праці у всіх федеральних землях Австрії і 
Німеччини, де розміщено пропозиції для здобуття додаткової освіти та 
підвищення кваліфікації. У системах неперервної професійної освіти Австрії і 
Німеччини використовується чимало підходів до підвищення кваліфікації. 
Зокрема, у результаті підвищення кваліфікації фахівець може здобути 
документ про підвищення кваліфікації «майстер / технік», а також посаду 
майстра виробничого навчання. До навчальних закладів освіти дорослих 
відносяться народні університети, інститути підвищення кваліфікації, 
інститути економічного сприяння і низка регіональних освітніх інститутів, які 
пропонують загальноосвітні й професійні курси підвищення кваліфікації у 
формі семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, 
тренінгів, вебінарів, «круглих столів». Зміст цих занять спрямований на 
формування, розвиток та вдосконалення особистісних і професійних 
компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних 
тощо) фахівців, а також підвищення ефективності їх професійної діяльності.  
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РОЗДІЛ 3. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 
У розділі досліджено розвиток соціального партнерства у вітчизняній 
професійній освіті, схарактеризовано механізми реалізації соціального 
партнерства в професійній підготовці фахівців сфери послуг, окреслено 
перспективні можливості використання конструктивних ідей зарубіжного 
досвіду в розвитку соціального партнерства в Україні. 
 
 
3.1. Розвиток соціального партнерства 
в професійній підготовці фахівців сфери послуг  в Україні 
 
На початку 90-х років ХХ ст. Україна зробила перші кроки до створення 
системи соціального партнерства в професійній освіті. Ринкові відносини 
вимагали нової для нашої держави правової моделі соціального партнерства. 
Насамперед постала проблема належного представництва, тобто створення 
повноправних представницьких органів – як від найманих працівників, так і від 
роботодавців. У цьому напрямі вжито певних організаційно-правових заходів. 
Згідно з Указом Президента України від 23 травня 1993 р., створено 
Національну раду соціального партнерства. Наступним етапом стало 
законодавче врегулювання представництва сторін у соціальному партнерстві та 
з’ясування їхнього правового статусу, зокрема ухвалено Закон України «Про 
колективні договори і угоди» (1993 р.). Починаючи з 1993 р., укладають 
Генеральні угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковими 
об’єднаннями України, а з 1999 р. – підписують угоди з Конфедерацією 
роботодавців України. У 2001 р. набув чинності Закон України «Про організації 
роботодавців». 
Поняття «соціального партнерства» у Законі України «Про організації 
роботодавців» (2001 р.) потрактоване як система колективних відносин між 
найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, що постають 
сторонами соціального партнерства в ході реалізації їхніх соціально-
економічних прав та інтересів. Аналіз соціального партнерства через систему 
соціальних відносин дає змогу окреслити коло таких відносин, їхній зміст і 
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суб’єктів. Водночас варто зауважити, що відносини соціального партнерства 
врегульовані правовими нормами, отже, у суспільному бутті існують як 
правовідносини. 
Соціально-економічна трансформація в Україні та пов’язане з нею явище 
безробіття, прагнення різних країн до інтеграції в Європейському Союзі, 
модернізація освіти в усіх розвинених країнах – це лише окремі передумови, 
що вмотивовують необхідність усвідомлення й аналізу відносин системи 
освіти та ринку праці (Ничкало, 2005). Провідною рисою сучасної Європи є 
інтеграційні процеси, які забезпечили розвиток країн Західної Європи, стали 
взірцем для держав іншої частини континенту. Утворення Європейського 
Союзу – складний, багатоетапний процес, під час якого країнам-учасницям 
довелося розв’язувати гострі економічні, соціальні, політико-правові 
проблеми, добирати адекватні відповіді на виклики часу. 
Як зазначає В. Андрущенко, саме освіта виявилася тим першим і 
найбільш ефективним імпульсом, який розпочав процес інтелектуального 
(ідеологічного) перезавантаження Європи. «Саме через порозуміння та 
єднання в галузі освіти і науки європейські народи розпочали свій 
об’єднавчий процес, у цей час у системі освіти формувались і набирали сили 
цінності, що формували основу домовленостей, які в наші дні набули 
узагальнення в так званій Педагогічній конституції Європи» (с. 215–216). 
Вітчизняні науковці (С. Прийма, А. Орлов, О. Аніщенко, К. Кучина, 2017) 
наголошують, що конкурентоспроможність будь-якої держави, регіону чи 
міста в умовах глобалізації залежить від їхньої здатності до навчання. За 
таких умов особливої актуальності набули концепції міст і регіонів, що 
навчаються. Такі концепції уособлюють розуміння здатності до навчання як 
чинника конкурентоспроможності будь-якого регіону в умовах глобалізації. 
Вивчення зарубіжного досвіду реалізації концепцій міст і регіонів, що 
навчаються, та адаптація його раціональних ідей до національного культурно-
освітнього простору є необхідною умовою розвитку людського потенціалу 
України, основою регіональної освітньої політики і сталого соціально-
економічного розвитку держави в цілому. 
У «Концепції гуманітарного розвитку України» (2008 р.) зазначено, що 
формування соціальної та громадської активності людини – необхідна умова 
розвитку демократії, становлення громадянського суспільства, водночас засіб 
гарантування інтересів, прав і свобод людини й громадянина, забезпечення 
всебічного гармонійного розвитку особистості, реалізації її творчого 
потенціалу. 
У концепції наголошено, що в сучасному світі соціальне партнерство – 
один із найважливіших аспектів організації соціального ринкового 
господарства й один із суттєвих вимірів партнерства між людьми в процесі 
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виробництва та громадського життя. Документ регламентує, що інститут 
соціального партнерства в Україні має стати повноцінним регулятором 
тристоронніх відносин «держава – роботодавець – працівник». Інститути 
громадянського суспільства:  професійні спілки, громадські організації та рухи, 
незалежні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення за 
місцем проживання, релігійні громади – покликані генерувати громадянські 
ініціативи в різних сферах суспільного життя та створювати організаційні 
умови для їх підтримки й успішної реалізації (Концепція гуманітарного 
розвитку України, 2008 р.).  
Поняття «професійна підготовка» часто ототожнюють із поняттям 
«фахова підготовка», що передбачає набуття студентами теоретичних знань з 
основ наук певної спеціальності та спеціалізації, вироблення практичних 
умінь i навичок, необхідних для професійної діяльності. Зміст фахової 
підготовки регламентований: навчальними дисциплінами фахового 
спрямування; освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-
професійними програмами. Фахову підготовку, ґрунтовану на ступеневості 
професійної та вищої освіти, диференціюють за рівнями та ступенями освіти, 
зважаючи на особливості спеціальностей (Пуховська, Леу, Радкевич, 
Шимановський, 2016) 
Проведене дослідження вможливило з’ясування номенклатури закладів 
професійної освіти України, що проводять професійно-технічну й вищу 
професійну підготовку фахівців сфери послуг (водопостачання / 
водовідведення). Перелік закладів професійної освіти України, які 
пропонують професійно-технічну та вищу професійну підготовку фахівців 
сфери послуг (водопостачання / водовідведення), систематизовано в 
Додатку М. 
На початку ХХІ ст. українська спільнота широко дебатувала пріоритети 
стратегічного розвитку молодої держави в контексті її приєднання до кола 
найрозвинутіших країн світу. Великі перспективи вимагали розумного 
поєднання позитивного зарубіжного досвіду з продуктивними національними 
традиціями. Результати реалізації «Національної доктрини розвитку  
освіти України у ХХІ ст.» (2001) схарактеризовані, зокрема, так: 
конкурентоспроможність української освіти в європейському і світовому 
освітньому просторі; захищеність та мобільність людини на ринку праці 
(Авшенюк, 2015, с. 118). 
З огляду на задекларовані зобов’язання, урядові інституції країни 
(соціальні партнери) оновили нормативно-правові акти щодо визначення 
кваліфікацій, здобутих українськими фахівцями за кордоном, уніфікації 
документів про вищу освіту та впровадження європейської кредитно-
трансферної системи (ЄКТС) і додатка до диплома європейського зразка. 
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Основні положення зазначених ініціатив відображені, зокрема, у Наказі 
МОН України «Про запровадження у вищих навчальних закладах України 
Європейської кредитно-трансферної системи» (№ 943 від 16.10.2009 р.) та в 
листі МОН України «Щодо запровадження Додатка до диплома 
європейського зразка» (№ 1/9-409 від 10.06.2010 р.). Нині в Україні майже в 
усіх закладах вищої освіти запроваджено ЄКТС, однак не існує загального 
підходу до взаємоузгодження академічного визнання й зарахування 
навчальних кредитів між ними. Український додаток до диплома про вищу 
освіту визнаний обов’язковим документом, що друкують українською й 
англійською мовами, інформаційним інструментом для забезпечення 
«прозорості» академічного та професійного визнання кваліфікацій, із метою 
підвищення мобільності фахівців на локальному та глобальному ринках праці 
(Авшенюк, 2015, с. 118–120). 
 
Вважаємо за необхідне представити заклад 
вищої освіти, який проводить підготовку 
фахівців сфери послуг (водопостачання / 
водовідведення) за програмою підготовки 
бакалавр / магістр. Варто докладно описати 
механізми реалізації соціального партнерства в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг 
(водопостачання / водовідведення) на прикладі 
Національного університету «Львівська 
політехніка». 
Польський історик Збислав Поплавський у науковій праці «Походження 
Львівської політехніки» (1992) зазначає, що в Німеччині, Австрії і Швейцарії 
заклади професійної освіти ведуть свій відлік від реальних шкіл. Аналогічний 
еволюційний освітній процес відбувся й у Львові, що входив до складу 
Австро-Угорської імперії (Витоки та етапи становлення НУ «Львівська 
Політехніка», 2017). 
На основі ґрунтовно вивчених архівних документів Центрального 
державного історичного архіву України у Львові, зокрема фонду № 146 
(Губернаторство 1772 – 1854 рр., Намісництво 1854 – 1918 рр.), можна 
зазначити, що витоки Національного університету «Львівська політехніка» 
сягають часу створення Реальної школи у Львові та документально 
підтверджені королівським декретом імператора Франца І за № 78, що видано 
в Мілані 1816 р. 
На підставі аналізу науково-педагогічних та історичних джерел 
зауважимо, що Національний університет «Львівська політехніка» є 
найдавнішим технічним університетом Східної Європи й України та одним із 
найвідоміших вітчизняних закладів вищої освіти. Професійна підготовка 
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фахівців сфери послуг (водопостачання й водовідведення) відбувається на 
кафедрі гідравліки та сантехніки, витоки якої сягають XIX століття, коли в 
1873 – 1874 навчальному році для інженерної школи викладали предмет 
«Водне і дорожнє будівництво» (Історія кафедри гідравліки і сантехніки НУ 
«Львівська політехніка», 2018). 
Із 1960 / 61 навчального року кафедру гідравліки підпорядкували 
інженерно-будівельному факультету, цього ж року відкрито спеціальність 
«Водопостачання та каналізація». У 1964 р. кафедру гідравліки 
перейменовано на кафедру гідравліки і сантехніки (ГС), під цією назвою вона 
функціонує донині. 
Наприкінці 90-х років ХХ ст. на етапі реформування національної 
освітньої системи України виконано перехід від одноступеневої до 
багатоступеневої системи вищої освіти. Це стало наслідком компромісу між 
запозиченням тогочасних європейських систем організації вищої освіти та 
потребою запровадження варіативності форм набуття освіти в змінених 
умовах. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014), статті 5 
«Рівні та ступені вищої освіти», підготовка фахівців відбувається за освітньо-
професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях 
вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший 
(бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-
науковий) рівень; науковий рівень. 
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 
успішне виконання особою освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-
наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження ступеня 
вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор 
філософії; 5) доктор наук. 
Відповідно до ліцензії МОН молоді і спорту України (від 22.11.2011 р. 
АГ № 582577), із 2004 р. кафедра готує бакалаврів базового напряму 6.060103 
«Гідротехніка (водні ресурси)», а також магістрів за спеціальністю 
7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення». Необхідно 
докладно описати зміст і форми професійної підготовки фахівців за напрямом 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)».   
Аналіз навчального плану (нормативний документ університету, що 
регламентує навчання на певному освітньому рівні за певною спеціальністю, 
окреслює перелік й обсяг обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін, 
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та 
їхній обсяг, графік навчального процесу, форми проведення поточного та 
підсумкового контролю) дає підстави стверджувати, що загальний обсяг 
навчальної програми денної форми навчання становить 240 кредитів ECTS, 
зокрема: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 24 
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кредити; модулі природничо-наукової підготовки – 47,5 кредиту; модулі 
професійної та практичної підготовки – 168,5 кредиту. 
Протягом навчання, що триває 8 семестрів, студенти здобувають: «ядро» 
знань із предметної галузі; когнітивні вміння й навички; практичні навички з 
предметної сфери; загальні вміння та навички.  
1. Знання з предметної галузі передбачають: 
 сучасні методи аналізу та розрахунку течій рідини й газу в 
трубопроводах, гідротехнічних спорудах та їхніх елементах (трубопроводи, 
затвори, водопідпірні греблі, водоскиди тощо); 
 основні закономірності й методи гідравлічного розрахунку 
рівномірних і нерівномірних плавнозмінних потоків, спряжених гідроспоруд; 
закони фільтрації води в ґрунтах; 
 сучасні знання щодо будови й роботи гідротехнічних споруд; методи 
гідравлічних розрахунків гідротехнічних споруд та їхніх елементів; 
 основи проектування й розрахунку гідротехнічних споруд; 
 будова й конструктивні особливості гідравлічних та аеродинамічних 
машин, що використовують у природоохоронному й водному господарстві; 
 основи проектування насосних і повітродувних станцій; 
 основи проектування водозабірних споруд на поверхневих джерелах 
та з підземних джерел води; 
 основи проектування водопропускних споруд; 
 основи проектування рибогосподарських споруд; 
 особливості систем і схем водопостачання, їхніх основних елементів; 
 гідравлічний розрахунок водопровідних мереж і водоводів; 
 базові уявлення про системи та схеми водовідведення, їхні основні 
елементи; принципи проектування мереж водовідведення й споруд на них; 
 основи фізико-хімічних і біохімічних методів очищення природних 
та стічних вод; 
 принципи використання водних ресурсів й управління ними, 
особливості споживання води різними галузями господарства, методологія 
визначення рівня антропогенного навантаження на водні ресурси та 
принципи розроблення комплексу заходів щодо їх охорони. 
2. Когнітивні вміння та навички з предметної галузі: 
 здатність використовувати професійно-профільовані знання й 
практичні навички з фундаментальних дисциплін під час проектування та 
конструювання водогосподарських і природоохоронних об’єктів, а також 
їхніх споруд й елементів; 
 навички розроблення окремих технічних рішень і креслень 
обладнання та вузлів водогосподарських і природоохоронних об’єктів, а 
також креслень для їх реконструкції; 
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 здатність розробляти технологічні процеси й проектну документацію 
на елементи водогосподарських і природоохоронних об’єктів; 
 здатність застосовувати знання й навички для розв’язання якісних і 
кількісних задач гідротехніки. 
3. Практичні навички з предметної галузі: 
 навички проведення пошукових робіт; 
 авторський нагляд за будівництвом спроектованих водогоспо-
дарських об’єктів; 
 навички впровадження технологічних процесів і режимів роботи 
устаткування, споруд та систем водогосподарських і природоохоронних 
об’єктів; 
 здатність проводити пусконалагоджувальні роботи устаткування, 
споруд і систем водогосподарських та природоохоронних об’єктів; 
 навички забезпечення функціонування елементів водогосподарських 
і природоохоронних об’єктів; 
 навички виконання лабораторних аналізів, випробувань та інших 
досліджень природних і стічних вод; 
 проведення під керівництвом відповідального виконавця 
дослідження й розроблення в галузі водогосподарського та 
природоохоронного будівництва; 
 контроль за технологічними процесами й режимом роботи 
водогосподарських об’єктів; 
 обслуговування устаткування, споруд і систем водогосподарських та 
природоохоронних об’єктів. 
4. Загальні вміння та навички: 
 здатність зважати на основні економічні закони, екологічні принципи 
та застосовувати елементи соціокультурної компетенції; 
 здатність брати до уваги процеси соціально-політичної історії 
України, правові засади й етичні норми у виробничій або в соціальній 
діяльності; 
 обчислювальні навички; 
 здатність застосовувати знання на практиці; 
 здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку; 
 навички спілкування, зокрема усної й письмової комунікації 
українською мовою та принаймні однією з поширених європейських мов; 
 навички взаємодії з іншими людьми, здатність роботи в групах 
спеціалістів; 
 здатність організації власної діяльності та ефективного управління 
часом. 
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Варто зазначити, що «ядро» знань закладене в зміст навчальних модулів. 
Усі навчальні модулі напряму підготовки «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
розміщено в Додатку Н. 
На особливу увагу заслуговує те, що під час навчання студенти мають 
змогу застосовувати всі вироблені практичні знання й уміння на практиці в 
науково-дослідницькій лабораторії, центрі інженерії довкілля та 
водокористування (навчальна лабораторія гідравліки), навчальній лабораторії 
очищення води, комп’ютерному класі.  
Органічною частиною програмної підготовки фахівців загалом і сфери 
послуг (водопостачання / водовідведення) зокрема є практика, що 
організовують відповідно до наказу № 265-19 від 22 листопада 2017 р. «Про 
затвердження положення про організацію проведення практики студентів 
Національного університету  «Львівська Політехніка». У документі 
зазначено, що практика – обов’язкова ланка підготовки 
висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його 
конкурентоспроможності й можливості працевлаштування на вітчизняному та 
європейському ринках праці. Цей нормативний документ містить 
концептуальні засади, а саме:  
 практика студентів проходить із відривом від теоретичного навчання 
на базах практики (підприємствах, організаціях, установах), науково-технічне 
оснащення яких спроможне забезпечити сучасні вимоги до підготовки 
фахівців певного рівня, а також умови їх подальшого професійного зростання 
та кар’єри; 
 тривалість практики, терміни проведення, її обсяг регламентовані 
індивідуальним навчальним планом студента та графіком навчального 
процесу; обсяг практики вимірюють у кредитах (тобто практика повинна бути 
організована та її результати задокументовані так, щоб її можна було оцінити 
в кредитах); 
 практика передбачає вдосконалення професійно-практичної 
підготовки студентів, технологію надання їм достатнього обсягу практичних 
знань, умінь і навичок відповідно до вимог характеристики з використанням 
матеріально-технічної бази працедавців; 
 програма практики повинна відповідати освітньой характеристиці 
фахівця, передбачати здобуття студентом однієї або кількох компетенцій; 
окреслювати послідовність опанування необхідних практичних знань і вмінь; 
містити опис процедури й конкретні критерії оцінювання рівня знань, умінь, 
навичок, що студенти досягли за результатами практики; 
 оцінювання результатів практики студентів проводять за  
100-бальною шкалою з обов’язковим переведенням бальних оцінок до 
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державної шкали семестрової оцінки («відмінно», «добре», «задовільно» чи 
«незадовільно») та до шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F). 
За умови виконання освітньо-професійної програми бакалавра напряму 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» студенти отримують диплом та мають змогу 
провадити таку професійну діяльність: експлуатація систем водопостачання 
(водозабірні споруди, насосні станції, станції очищення природних вод, 
розподільна мережа); монтаж і відновлення магістральних та місцевих 
водопровідних і каналізаційних мереж, зокрема з вуличною розподільною 
мережею; влаштування, ремонт, відновлення й реконструкція гребель, дамб, 
шлюзів та інших гідротехнічних споруд; буріння свердловин на воду; 
проходження шурфів підземних водозаборів горизонтального типу; 
поглиблення колодязів ємкісних споруд; дослідження в галузі 
водогосподарського та природоохоронного будівництва; інженерна й 
технічна діяльність, пов’язана з гідротехнічними роботами; участь у проектах 
із застосуванням засобів боротьби із забрудненням довкілля; аналіз води та 
технічний контроль потенційних джерел забруднення водного басейну. 
Для професійного розвитку, кар’єрного зростання та продовження освіти 
студентів, які успішно завешили навчання на бакалавраті за напрямом 
«Гідротехніка (Водні ресурси)», в університеті запропонована магістерська 
програма за спеціальністю «Водогосподарське та природоохоронне 
будівництво».  
Необхідно наголосити, що кафедра гідравліки та сантехніки тісно 
співпрацює з комунальним підприємством ЛМКП «Львівводоканал» і 
впродовж останніх років реалізувала низку проектів: розроблення проекту 
гранично допустимих скидів для ЛМКП «Львівводоканал»; розроблення 
паспорта водного господарства Львівського національного університету 
ім. І. Франка;  розроблення проектів ліміту на скид до міської каналізації для 
ЗАТ «Ензим», ВАТ ШП «Світанок», Львівського автобусного заводу та ін.; 
розроблення проектних пропозицій із реконструкції системи водовідведення 
АТ «Галичфарм»; проект і дослідження фізичної моделі системи 
циркуляційного водопостачання 4 енергоблоку Рівненської АЕС; розроблення 
поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної  
води підприємством водопровідно-каналізаційного господарства – 
МКП «Винниківське»; проект ліміту на скид забруднювальних речовин від 
об’єктів Національного університету «Львівська політехніка» до системи 
міської каналізації м. Львова.  
У 2017 р. адміністрація ЛМКП «Львівводоканалу» розпочала міжнародні 
партнерські взаємини з Національним фондом охорони навколишнього 
середовища і водного господарства Республіки Польща для розв’язання 
проблем модернізації й реконструкції очисних споруд у м. Львів. Зауважимо, 
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що питання повної реконструкції міських каналізаційних очисних споруд 
міста Львова є надзвичайно актуальним через фізичний незадовільний стан 
майже всього технологічного процесу разом із будівлями, спорудами й 
обладнанням. Протягом усього часу експлуатації міських очисних споруд 
м. Львова з 1968 р. не було комплексного підходу для їх капітального 
ремонту або реконструкції. На особливу увагу заслуговує той факт, що 
ЛМКП «Львівводоканал» отримав фінансову підтримку Європейського банку 
реконструкції та розвитку на проект часткової реконструкції очисних споруд. 
Основною ідеологією цього проекту є перетворення відходів, які 
накопичуються на очисних спорудах, на джерело електроенергії – біогаз. Це 
дасть змогу «Львівводоканалу» у перспективі стати більш енергетично 
незалежним підприємством («Львівводоканал» налагоджує співпрацю з 
Національним екологічним Фондом Польщі, 2017). 
Отже, у перспективі соціальні партнери: студенти, викладачі, науковці 
кафедри гідравліки та сантехніки – розпочнуть із фахівцями ЛМКП 
«Львівводоканалу» і Національним фондом охорони навколишнього 
середовища і водного господарства Республіки Польща реалізовувати 
зазначені спільні проекти. Вивчення позитивного зарубіжного досвіду 
реалізації концепцій соціального партнерства й застосування його 
продуктивних ідей в умовах вітчизняного культуро-освітнього простору 
сприятиме розвиткові регіональної освітньої політики, людського потенціалу 
та соціально-економічному становленню регіону в цілому. 
 
 
3.2. Рекомендації щодо використання конструктивних ідей 
зарубіжного досвіду в розвитку соціального партнерства 
в професійній підготовці фахівців для сфери послуг в Україні 
 
 
Суттєвим внеском у розроблення теоретико-
методичних засад соціального партнерства в 
Україні стала «Біла книга національної освіти 
України», що підготовлена фахівцями НАПН 
України (2009, 2011, 2016). 
Необхідно зазначити, що «Біла книга національної освіти» – це 
аналітичний документ із ключових аспектів стратегії розвитку освіти в 
Україні, де проаналізовано проблеми різних секторів освітньої галузі, 
запропоновано конкретні шляхи їх розв’язання. Створення «Білої книги» 
(2009) – перша в Україні спроба представити комплексне консолідоване 
бачення українським суспільством стратегії розвитку національної системи 
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освіти та виховання. «Біла книга» подає як узагальнену картину освітньої 
проблематики, так і звужену, зорієнтовану на дослідження проблем і шляхів 
їх подолання в окремій сфері або в сегменті освітньої галузі.  
У науково-аналітичному виданні (2009 р.) зазначено, що в 
професіоналізованій (професійно-технічній, вищій, післядипломній) 
вітчизняній освіті різко порушено баланс між основними її компонентами, це 
виявляється в неоптимальності їхніх мереж й управління ними, чисельності 
учнів і студентів, кадрового, фінансового, інформаційного, методичного, 
матеріально-технічного й іншого забезпечення, невідповідності змісту, 
структури і якості підготовки робітників, фахівців потребам та очікуванням 
громадян, роботодавців, суспільства в цілому. Це особливо помітно в 
контексті євроінтеграційних Болонського й Копенгагенського процесів, 
Лісабонської стратегії зі створення європейських просторів вищої і 
професійної освіти та досліджень. Як не прикро, але в Україні професійно-
технічна освіта подрібнена та дезінтегрована з економікою. Такою ж 
розпорошеною й дезінтегрованою з дослідницько-інноваційною сферою, а 
отже, низької якості, є вища освіта (серед високорейтингових університетів 
світу немає вітчизняних). Фрагментованою, концептуально не оформленою 
виявляється й післядипломна освіта. 
У цьому виданні, зокрема, зауважено, що забезпечення 
випереджувального розвитку професійно-технічної освіти, спрямованої на 
максимальне задоволення освітніх потреб особистості, вітчизняної економіки 
у фахівцях, досягнення відповідності рівня та якості їхньої кваліфікації і 
компетентностей вимогам роботодавців, можливе за умов:  
а) удосконалення законодавства – узгодження нормативно-правової бази 
у сфері професійно-технічної освіти із завданнями її розвитку в умовах 
динамічних соціально-економічних змін, що породжує необхідність 
розроблення проекту нового Закону України «Про професійно-технічну 
освіту» («Про професійну освіту і підготовку»);   
б) підвищення ефективності управління – поступова децентралізація 
управління професійно-технічною освітою, упровадження нової моделі 
державно-громадського управління для підвищення ролі й відповідальності 
соціальних партнерів, суб’єктів господарювання та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за відповідність обсягів, 
напрямів і якості підготовки кваліфікованих робітників вимогам економіки 
регіонів; забезпечення якісних змін у системній взаємодії центру й регіонів 
щодо питань функціонування та розвитку системи професійно-технічної 
освіти на основі перерозподілу повноважень і функцій тощо; 
в) забезпечення взаємозв’язку ринку освітніх послуг і ринку праці – 
розроблення й упровадження єдиної методології моніторингу ринку праці, 
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формування на цій основі державного замовлення на підготовку 
кваліфікованих робітників у ПТНЗ; усунення диспропорцій і надмірного 
дублювання в підготовці кваліфікованих робітників, оновлення переліку 
професій  (через їх інтеграцію та скорочення), за якими відбувається навчання 
у ПТНЗ, удосконалення умов ліцензування освітньої діяльності тощо;  
г) досягнення нової якості й результативності професійно-технічної 
освіти – створення за участю роботодавців професійних стандартів, що 
базовані на характеристиках конкретної діяльності й реальному змісті 
професій, які стануть основою для подальшого розроблення державних 
освітніх стандартів нового покоління; підготовка на якісній основі індустрії 
сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному 
рівню, необхідних підручників, навчальних посібників, методичних, 
дидактичних матеріалів і забезпечення ними системи професійно-технічної 
освіти; продовження діяльності щодо створення й підтримки 
експериментальних педагогічних майданчиків за галузевим спрямуванням як 
модераторів інноваційної діяльності на базі ПТНЗ і безпосередньо на 
підприємствах, поширення їхніх позитивних напрацювань у регіонах тощо; 
д) поглиблення міжнародної співпраці – приєднання до міжнародних 
договорів, ратифікація міждержавних документів у питаннях професійної 
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації робітничих кадрів з 
огляду на національні інтереси; вивчення та використання досвіду 
європейських країн щодо застосування стандартів якості професійно-
технічної освіти, її оцінювання тощо; підготовка й реалізація спільних 
міжнародних проектів із питань забезпечення ефективності професійно-
технічної освіти, її відповідності потребам ринку праці тощо (Біла книга 
національної освіти України, 2009). 
У контексті досвіду діяльності української системи профтехосвіти та 
результатів реалізації деяких міжнародних програм у зазначеній сфері 
доцільно звернути увагу на те, що в межах участі в міжнародних проектах 
основна увага зосереджена на розробленні навчальних планів і програм для 
нових спеціальностей, орієнтованих на сучасний ринок праці відповідно до 
особливостей соціально-економічного розвитку країни. При цьому 
акцентовано на розвитку в молоді не лише професійних навичок, а й 
підприємницького духу, досвіду роботи в ринкових умовах. 
Завдяки консультативній програмі «ТРАНСФОРМ» під керівництвом 
Міністерства освіти і науки України та Федерального міністерства освіти, 
науки, технологій і дослідження (Німеччина), за активного сприяння 
Федерального інституту професійної освіти (Німеччина) і Товариства імені 
Карла Дюйсберга, у 1995 – 1997 рр. утілено проект щодо створення 
Модельних навчальних центрів із підготовки фахівців підприємницької 
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діяльності в Києві, Черкасах і Запоріжжі. На базі зазначених центрів із 1997 р. 
розпочато підготовку викладачів-інструкторів для кадрового забезпечення зі 
створення нових навчальних центрів такого типу. 
Зауважимо, що з 1998 р. в Україні розпочала діяльність асоціація – 
Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь». 
Голова Ради учасників Асоціації УНЦ НТФ «Централь» – Ольга Щербак, 
доктор педагогічних наук, директор Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка. До складу Повноважних учасників 
асоціації «Централь» входять: Київський професійно-педагогічний  коледж 
імені Антона Макаренка, Черкаський державний бізнес-коледж, Черкаський 
банківський інститут Університету банківської справи (м. Київ) 
Національного банку України, Волинський технікум Національного 
університету харчових технологій, Івано-Франківський технікум 
ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових 
технологій, Іллічівський морський коледж Одеського Національного 
морського університету, Львівське вище професійне училище ресторанного 
сервісу та туризму, Ізмаїльське вище професійне училище Київської 
державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного, Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького, ДПТНЗ 
«Чернігівське вище професійне училище», ДПТНЗ «Вінницьке 
міжрегіональне  вище професійне училище»,  Вище професійне училище 
№ 21 м. Миколаїв (Асоціація УНЦ НТФ «Централь», 2012). 
У 2001 році Асоціація УНЦ НТФ «Централь» отримала міжнародний 
«Сертифікат», що засвідчує її членство в Міжнародній асоціації «ЄВРОПЕН» 
на умовах партнерства, зі сплатою щорічних членських внесків і правом  
застосовувати її в Україні. Необхідно зазначити, що станом на 01.01.2015 р. у 
світі  функціонує глобальна мережа  навчально-тренувальних фірм,  
чисельність яких становить понад 7800 одиниць із 42 країн  
(Асоціація УНЦ НТФ «Централь»). 
Доказом успішного партнерства слугують міжнародні програми та 
проекти, що проводять під егідою міжнародних організацій. У межах проекту 
ЄС «TACIS» («Підвищення ефективності управління системою ПТО на 
регіональному рівні в Україні») видано методичні рекомендації «Створення 
системи соціального партнерства у сфері професійно-технічної освіти» 
(2008 р.), мета яких така: 
 розвиток спільної взаємовигідної діяльності;  
 ефективне вдосконалення професійно-технічної освіти;  
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 спільна участь у створенні нормативно-правових актів щодо розвитку 
соціального партнерства як одного з інструментів формування ринку праці й 
ринку освітніх послуг на регіональному та національному рівнях;  
 перехід до багатоканального фінансування закладів професійної 
освіти на нормативно-правовій основі;  
 стимулювання інвестицій у розвиток професійно-технічної освіти; 
 максимальне узгодження інтересів усіх учасників проекту – 
представників об’єднань роботодавців, профспілок, органів освіти.  
Доцільно схарактеризувати діяльність соціальних партнерів Львівського 
професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу – 
одного з Повноважних учасників Асоціації «Централь». Педагогічний 
колектив цього коледжу вивчає й упроваджує міжнародний освітній і 
професійний досвід, тому співпрацює з багатьма закладами професійної 
освіти Європи й Канади, міжнародними організаціями, бере активну участь у 
міжнародних проектах, зокрема в українсько-канадському «Навички для 
працевлаштування», у проекті Твіннінг «Модернізація законодавчих 
стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до політики 
Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя», українсько-
німецькому проекті «Успіх можна спланувати» від Фонду Горста Рогуша, 
українсько-польському проекті «Активна молодь на ринку праці – 
підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських 
закладах професійної освіти з використанням методів моделювання». Заклад 
професійної освіти – асоційований член від України «AEHT European 
Association of Hotel and Tourism Schools» (Європейська асоціація готельно-
туристичних шкіл), дійсний член Асоціації кулінарів України, учасник 
усеукраїнських конкурсів фахової майстерності та міжнародних ярмарків 
навчально-тренувальних фірм. Упродовж багатьох років заклад професійної 
освіти співпрацює з Асоціацією «Галіція-Коломбо» м. Париж (Франція). 
Співпраця з цією асоціацією дала змогу розпочати стажування учнів і 
працівників у Франції, брати участь у щорічному Всеукраїнському фестивалі 
«Французька весна», організовувати спільні заходи «Французька кухня в 
Україні», «Українська кухня у Франції». У 2016 р. учні закладу професійної 
освіти долучилися до Міжнародного фахового конкурсу в номінаціях 
«Кулінарне мистецтво» та «Кондитерське мистецтво» від Європейської 
асоціації готельно-туристичних шкіл, що проходив у м. Лондон. 
На підставі аналізу діяльності соціальних партнерів Львівського 
професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу 
підсумуємо, що дієва співпраця між зацікавленими соціальними партнерами 
вможливлює: налагодження й ефективне підтримання постійних робочих 
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контактів з іноземними партнерами – представництвами міжнародних 
організацій, керівниками, майстрами виробничого навчання закладів 
професійної освіти і з роботодавцями; участь у міжнародних проектах 
(конференціях, виставках, семінарах); стажування учнів у європейських 
закладах ресторанного та готельного господарства; заходи з утвердження 
позитивного іміджу коледжу та України; налагодження ефективного 
освітньо-культурного обміну викладачами й майстрами виробничого 
навчання для вдосконалення професійного рівня, підвищення 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців сфери послуг (готельно-
туристичного й ресторанного сервісу). 
Слід зазначити, що нова стратегічна мета Європейського Союзу 
спрямована на підвищення його глобальної конкурентоспроможності через 
економічне оновлення й поліпшення в соціальній сфері та охороні довкілля. 
Пріоритетом Європейського фонду освіти (ЄФО) є розвиток професійної 
освіти в різних країнах світу. ЄФО започаткував Туринський процес (2010) 
для модернізації, що називають аналогом Болонського процесу у сфері вищої 
освіти, оскільки він допомагає прогнозувати тенденції та обмінюватися 
досвідом у галузі професійної освіти. Туринський процес об’єднує учасників 
із 27 країн, зокрема й з України (Туринський процес, 2016).  
У тезах вступного слова О. Мірошниченка (заступник голови Ради 
Федерації роботодавців України, президент Інституту професійних 
кваліфікацій) до семінару Туринського процесу 2016 р. в Україні окреслено 
виклики й перспективи розвитку ПТО:  
 нова модель існування системи ПТО – створення нової моделі 
управління системою професійної освіти; реорганізація мережі ПТНЗ з 
огляду на потреби в підготовці кадрів не лише регіону, але й країни в цілому; 
співіснування ПТО й технікумів, коледжів у системі професійної освіти  
(ВНЗ І – ІІ р. а.) як регіональних центрів професійної підготовки, «лідерів у 
галузі»; зростання ролі ПТНЗ у реалізації принципів навчання впродовж 
життя та освіти дорослих; 
 нові форми участі роботодавців в управлінні професійною освітою – 
інституційно закріплена участь роботодавців, їхніх об’єднань в управлінні 
системою професійної освіти, зокрема в ухваленні рішень щодо розвитку 
професійної освіти на галузевому, обласному рівнях та на рівні закладу 
професійної освіти; 
 фінансування системи професійної підготовки – нова модель 
фінансування ПТНЗ, що залежала б від якості професійної освіти та 
передбачала принцип «гроші йдуть за студентом»; інвестиції в професійну 
освіту;  
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 оновлення змісту й підвищення якості професійної освіти – 
прогнозування необхідних на ринку праці навичок і кваліфікацій; 
формування переліку професій (спеціальностей) для підготовки кадрів, що 
відповідає потребам ринку праці; нові стандарти професійної освіти на основі 
професійних стандартів; посилення практичного складника програм 
професійної освіти, реалізація дуальної системи навчання; підтвердження 
результатів неформального професійного навчання; підготовка й підвищення 
кваліфікації працівників закладів професійної освіти; зовнішнє оцінювання 
результатів професійного навчання, зокрема неформального професійного 
навчання, для присвоєння професійних кваліфікацій; 
 професійна орієнтація, покращення іміджу ПО з використанням 
сучасних засобів комунікації й донесення інформації, організація 
національних конкурсів «WorldSkills» (Туринський процес, 2016). 
Водночас не розв’язана низка проблемних питань, зокрема фінансування 
регіональних систем професійної освіти як із державного, так із місцевого 
бюджетів. За рахунок бюджетних коштів фінансують лише заробітну плату, 
стипендію, комунальні послуги й харчування студентів пільгових категорій. 
Через брак коштів стає непридатною матеріально-технічна база закладів 
професійної освіти. Окремим пунктом постає оновлення кадрового складу 
викладачів системи професійного навчання з належними навичками роботи. 
Практично не надають технічної й фінансової допомоги підприємства-
замовники, що також негативно позначається на можливостях підготовки 
якісних спеціалістів. За підсумками аналізу, у зазначених сферах також 
окреслено перспективи розвитку професійно-технічної освіти, а саме: 
ухвалення регіональних програм розвитку ПТО, посилення регіонального 
прогнозування економіки, збалансування потреб ринку праці й пропозиції 
мережі професійного навчання, повна фінансова підтримка напряму, 
оптимізація управлінської моделі в контексті її трансформації на якість 
наданих послуг, а також інтенсивна співпраця з міжнародними організаціями, 
упровадження інноваційних моделей, практик, стандартів професійного 
навчання молоді й дорослих. Найбільшими секторами сфери послуг в Україні 
є торгівля та ремонт автомобілів, транспорт і зв’язок, фінанси і кредит. 
Посиленими темпами розвивається туристичний сектор (зокрема готельне 
господарство), побутові послуги, послуги швидкого харчування, ремонтно-
будівельні послуги й житлово-комунальні послуги, послуги водопостачання 
та водовідведення.  
На початку ХХІ ст. Україна робить перші кроки до надання більш 
якісних послуг у сфері водопостачання й водовідведення, що ґрунтовані на 
Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (2002) та на 
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загальнодержавній цільовій програмі «Питна вода України на  
2011 – 2020 роки» (2011). Мета програми – забезпечення гарантованих 
Конституцією України (254к/96-ВР) прав громадян на достатній життєвий 
рівень та екологічну безпеку через забезпечення питною водою в необхідних 
обсягах, відповідно до чинних нормативів. Шляхи і способи розв’язання 
проблеми вбачають у реалізації державної політики щодо розвитку й 
реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; 
охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до 
вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері 
питного водопостачання й водовідведення; розроблення та впровадження 
науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських розробок із 
застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.   
З огляду на задекларовані зобов’язання, урядові інституції країни: 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (Мінрегіон), Міністерство фінансів України (Мінфін), 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) – підписали 
угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовий Банк) про 
позику в розмірі 140 млн доларів США на реалізацію проекту «Розвиток 
міської інфраструктури» (ПРМІ (2008 р.)). Зважаючи на складність реалізації 
проекту, уряд України ініціював другу фазу проекту «Розвиток міської 
інфраструктури» (ПРМІ-2 (2014 р.)). Метою ПРМІ-2 є подолання низки 
екологічних і соціальних проблем у містах України (Київ, Харків, 
Кропивницький, Краматорськ, Тернопіль, Житомир, Коломия та Донецьк) 
через покращення якості й ефективності послуг із водопостачання, 
водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами, що 
надають на території цих муніципалітетів. Названий проект сприятиме 
сталому соціально-екологічному розвиткові міст, стане частиною реформ, що 
реалізує Україна на шляху до євроінтеграції. 
У руслі заміни старого обладнання на нове, застосування новітніх 
матеріалів, технологій, обладнання та приладів на підприємствах-водоканалів 
України зросли вимоги роботодавців до якості підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації робітничих кадрів, що зумовило своєю чергою 
розвиток системи соціального партнерства в професій освіті (Стратегія 
партнерства з Україною на період 2012 – 2016 фінансових років, 2011). 
Промовистим результатом співпраці між соціальними партнерами в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг (водопостачання та 
водовідведення), на нашу думку, є послідовні й систематичні заходи, 
спрямовані на ефективний розвиток і вдосконалення професійно-технічної 
освіти, що описані нижче. 
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Проведення Міжнародного водного форуму (МВФ) «AquaUkraine», який 
слугує майданчиком для дискусій серед фахівців водної галузі з урядового, 
громадського, наукового, промислового, ділового сектору України, 
ближнього й далекого зарубіжжя, що регулярно проводять у м. Київ за участі 
представників вітчизняних закладів професійної/вищої освіти урядових 
структур (Міністерство освіти і науки України, Міжвідомча координаційна 
рада з питань професійно-технічної освіти, Асоціація професійно-технічної 
освіти, Торгово-промислова палата (ТПП) України, Міністерство екології та 
природних ресурсів, Державне агентство водних ресурсів України), 
керівників та фахівців передових водоканалів України «Укрводо-
каналекологія».  
У межах форуму організовані науково-практичні заходи: конференції, 
тематичні семінари, круглі столи, присвячені широкому колу актуальних 
питань (водопідготовка, водопостачання, водовідведення, очищення стічних 
вод, питна, бутильована вода, інженерні мережі, насосне обладнання, 
стратегія розвитку водного господарства України, автоматизовані системи 
управління водним господарством, охорона водних ресурсів, управління 
паводками та адаптація до змін клімату, нормативно-правова база й 
гармонізація українського водного законодавства з європейськими 
директивами, реформування житлово-комунального господарства України, 
поліпшення наданих населенню житлово-комунальних послуг). На МВФ 
«AquaUkraine» представлено широкий асортимент вітчизняної та зарубіжної 
трубної продукції, арматури, фільтрів для очищення води, насосів, а також 
іншого обладнання, технологій і матеріалів, які використовують у сфері 
водопостачання й водовідведення, у водопідготовці, обробленні води та 
стоків, зокрема промисловий, комунальний і побутовий аспекти цієї 
тематики. 
Для реалізації сучасного принципу організації навчання – навчання 
впродовж життя, що визнаний в усьому світі й актуальний для сучасної освіти 
України, фахівці передових водоканалів України «Укрводоканалекологія» 
відвідали «Міжнародну виставку технологій очищення стічних вод» 
(«Internationale Fachmesse für Abwassertechnik») у м. Мюнхен (2016 р.), де 
ознайомилися з новим обладнанням компанії «WILO SE» (Німеччина), яка 
постачає в Україну сучасне насосне обладнання для систем опалення, 
водопостачання, водовідведення, вентиляції, кондиціювання, та отримали 
консультативну допомогу від іноземних фахівців компанії про технічні 
характеристики обладнання й переваги подальшого використання обладнання 
на вітчизняних підприємствах. 
Фахівці Українського державного науково-дослідного і проектно-
вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» запроектували складні 
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й відповідальні інженерні об’єкти водопостачання, водовідведення та 
промислових гідротехнічних споруд із розробленням раціональних технічних 
рішень щодо впровадження новітніх технологій, із використанням сучасного 
устаткування та матеріалів. 
Циклічне видання виробничо-практичного журналу «Водопостачання та 
водовідведення», метою якого є інформаційно-практична підтримка фахівців, 
що провадять свою діяльність у сфері водопостачання, водовідведення, 
висвітлення проблем водопровідного господарства України та шляхів їх 
подолання в рубриках: нормативно-правове забезпечення функціонування 
ЖКГ; водопостачання; водовідведення; питна вода в Україні; якість питної 
води; очищення води; енергозбереження, вітчизняний і зарубіжний досвід; 
нове обладнання; технології.  
Для глибокого засвоєння навчальної дисципліни «Водопостачання та 
водовідведення», що належить до циклу навчальних дисциплін професійно-
практичної підготовки за напрямом «Гідротехніка (Водні ресурси)», 
організовано практику студентів на комунальних підприємствах 
«Водоканал», що є невід’ємним складником освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців, яка спрямована на закріплення теоретичних знань, 
отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення практичних 
навичок і вмінь за певною спеціальністю на комунальних підприємствах для  
формування у майбутніх фахівців умінь і знань із сучасних методів 
проектування, будівництва й експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених міст, житлових і промислових об’єктів; уміння 
ухвалювати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, 
ознайомлення із сучасними системами й схемами водопостачання, 
водовідведення населених міст і промпідприємств, ознайомлення із 
сучасними методами поліпшення якості, подання й розподілу питної води, 
транспортування та очищення стічних вод й осадів, проектування та 
експлуатації внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання й водовідведення. 
Одне із завдань наукового пошуку – порівняльно-педагогічний аналіз 
теорії та практики соціального партнерства в професійній підготовці фахівців 
сфери послуг в Австрії, Німеччині та Україні, окреслення можливих шляхів 
використання ідей зарубіжного досвіду цих країн. Варто наголосити, що 
система соціального партнерства в Австрії, Німеччині та Україні в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг є відмінною й водночас 
схожою. Важливе місце в системі навчання в Австрії та Німеччині посідає 
професійна освіта як галузь розвитку економіки та значуща ланка, що 
забезпечує потреби ринку праці цих країн. Нині актуальним стає підвищення 
привабливості вітчизняної системи професійно-технічної освіти для 
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потенційних інвесторів і соціальних партнерів та зміцнення її зв’язків із 
ринком праці.  
Сьогодні на часі є формування нової системи відносин між закладами 
професійної освіти й загальноосвітніми школами та закладами вищої освіти; 
між закладами професійної освіти й підприємствами, союзами роботодавців, 
службою зайнятості – тобто з усіма, хто стає не просто споживачем 
«продукції» системи професійно-технічної освіти, але й джерелом її 
фінансового добробуту (Сушенцева, 2015, c. 271). 
Вимоги сучасного ринку праці й суспільно-політичні зміни спричинили 
процес масштабної децентралізації у 2016 р., унаслідок якої відбулося 
передання закладів професійної освіти до місцевого рівня управління, а отже, 
виникла складна ситуація з їх фінансуванням. За результатами аналізу 
Міністерством фінансів України місцевих бюджетів, місцеві органи влади 
спроможні утримувати заклади професійної освіти, крім поодиноких 
винятків. За січень – квітень 2016 р. до обласних бюджетів і бюджетів міст 
обласного значення, які повинні фінансувати ПТНЗ, надійшло 30,6 млрд 
гривень, що становить близько 42 % від річних надходжень. Приріст цих 
надходжень проти аналогічного періоду 2015 року дорівнював 44,1 %, або 
9,4 млрд гривень. За результатами І півріччя, після аналізу місцевих бюджетів 
Мінфін надасть пропозиції стосовно додаткової підтримки фінансування 
ПТНЗ, з огляду на реальний фінансовий стан територій. Наразі уряд 
спрямував 500 млн гривень для розв’язання фінансових проблем закладів 
професійної освіти, для підтримки тих бюджетів, де існує обмежений 
фінансовий ресурс (Проект Закону «Про професійну освіту», 2016).  
Вивчення нормативно-інструкційних документів засвідчило, що 
професійно-технічна освіта з 2017 р. має бути фінансована з кількох джерел, а 
саме: 
 перше джерело – державна субвенція на здобуття загальної середньої 
освіти в межах професійно-технічної освіти; 
 друге – це два види замовлення на підготовку робітничих кадрів: 
державне, що пов’язане з гостродефіцитними професіями національного 
значення, а також регіональне, яке реалізує область і міста обласного 
значення для місцевого ринку праці; 
– третє – залучення коштів бізнесу, це джерело буде пов’язане з 
модернізацією бази ПТНЗ та виокремленими пріоритетними спеціальностями 
((Проект Закону «Про професійну освіту», 2016).  
Зауважимо, що від соціального партнерства не варто очікувати миттєвих 
перетворень у сфері професійної освіти, оскільки це поступовий процес, 
орієнтований на досягнення загальної мети – соціального захисту громадян, 
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зокрема молоді, через здобуття якісної професійно-технічної освіти 
(навчання) для продуктивної зайнятості.  
Закон України № 2145-VІІІ «Про освіту» (2017), ухвалений Верховною 
Радою України 5 вересня 2017 р. і підписаний Президентом України, дасть 
змогу провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість 
освіти й конкурентоспроможність молодого покоління на ринку праці. Новий 
закон уможливить реальні кроки для інтеграції України до європейського 
освітнього простору. 
У Законі «Про освіту», у розділі І статті 5 «Державна політика у сфері 
освіти», зазначено, що освіта – державний пріоритет, який забезпечує 
інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. 
Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток 
суспільства й держави. Державну політику у сфері освіти регламентує 
Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний 
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Необхідно 
наголосити, що в статті 6 «Засади державної політики у сфері освіти та 
принципи освітньої діяльності» описані форми управління освітою, а саме: 
державно-громадське управління; державно-громадське партнерство; 
державно-приватне партнерство. Особливо важливими є форми здобуття 
освіти, які схарактеризовані в статті 9. У законі зазначено, що особа має право 
здобувати освіту в різних формах або поєднувати їх. Основні форми здобуття 
освіти такі: інституційна (очна (денна, вечірня)), заочна, дистанційна, 
мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 
патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна. У розділі II 
«Структура освіти» зауважено, що здобуття профільної середньої освіти 
передбачає два спрямування:  
 академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, 
регламентованого стандартом профільної середньої освіти, і поглиблене 
опанування окремих предметів з огляду на здібності та освітні потреби 
здобувачів освіти, з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях 
освіти; 
 професійне – орієнтоване на ринок праці профільне навчання, 
базоване на поєднанні змісту освіти, затвердженого стандартом профільної 
середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з огляду 
на здібності й потреби учнів; водночас у законі наголошено, що здобуття 
профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує права 
особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти (Закон України «Про 
освіту» (2017). 
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В Австрії та Німеччині професійну підготовку фахівців загалом і сфери 
послуг (водопостачання, водовідведення) зокрема здобувають у дуальній 
системі професійної освіти. Україна робить перші вагомі кроки до 
запровадження дуальної системи в професійній підготовці фахівців. Так, у 
наказі Міністерства освіти і науки України (№ 916 від 23.06.2017) «Про 
впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих працівників» зазначено, що з метою створення умов для 
якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних 
задовольнити вимоги загальнодержавного й регіонального ринків праці, 
забезпечення гнучкості та мобільності організації навчально-виробничого 
процесу, оновлення змісту освіти в професійну підготовку кваліфікованих 
робітничих кадрів необхідно впроваджувати елементи дуальної форми 
навчання. У документі розміщено перелік закладів професійної освіти для 
впровадження впродовж 2017 – 2020 років елементів дуальної форми 
навчання з окреслених робітничих професій та подано дорожню карту (план 
заходів) з упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну 
підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. Дорожню карту реалізують такі 
соціальні партнери: Міністерство освіти і науки України (МОН), обласні та 
Київська державні адміністрації, Інститут модернізації змісту освіти МОН, 
Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської 
державних адміністрації, заклади професійної освіти, навчально-методичні 
(науково-методичні) центри (кабінети) професійно-технічної освіти в 
областях та в м. Київ, роботодавці, об’єднання роботодавців, спільний 
представницький орган Федерації роботодавців України (за згодою). У 
дорожній карті представлений план заходів, серед яких: видання наказів щодо 
організації роботи з упровадження елементів дуальної форми навчання, 
методичного супроводу, створення робочих груп для розроблення навчально-
планової документації з метою впровадження елементів дуальної форми 
навчання, проведення методичних засідань і педагогічних рад спільно з 
роботодавцями на тему «Упровадження елементів дуальної форми навчання в 
професійну підготовку кваліфікованих кадрів», підписання тристоронніх 
договорів для проходження виробничої практики й виробничого навчання в 
умовах виробництва (учень, ПТНЗ, підприємство) тощо (Наказ Міністерства 
освіти і науки України «Про впровадження елементів дуальної форми 
навчання у професійну підготовку кваліфікованих працівників», 2017). 
Унаслідок дослідження системи соціального партнерства в професійній 
освіті Австрії та Німеччини, з’ясовано, що міністерства освіти цих країн 
взаємодіють із міністерствами праці для досягнення цілей освітньої політики. 
Необхідно наголосити, що Міністерство освіти і науки України теж тісно 
співпрацює з Міністерством соціальної політики України.  
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У наказі № 383/807 (03.09.08 р.) «Про затвердження плану спільних дій 
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і 
науки України щодо удосконалення співпраці державної служби занятості та 
органів управління освіти і науки у сфері зайнятості та підготовки кадрів для 
потреб роботодавців» (2008) зазначено, що для реалізації спільних дій, 
спрямованих на узгодження потреб ринку праці й ринку освітніх послуг, 
забезпечення підприємств, установ та організацій кваліфікованими кадрами, 
необхідно реалізувати низку спільних заходів. Уповноважені міністерства 
виконали такі дії:  
 розробили й запровадили механізми вивчення потреб економіки у 
кваліфікованих робітничих кадрах через співпрацю між центрами зайнятості, 
роботодавцями та закладами професійної освіти; 
 підготували пропозиції щодо вдосконалення механізму 
працевлаштування молодих спеціалістів на перше робоче місце, зокрема 
через надання дотації роботодавцю; 
 організували проведення спільних нарад, засідань із залученням 
представників роботодавців для забезпечення економіки кваліфікованими 
робітничими кадрами. 
Важливо акцентувати на тому, що у 2016 р. Міністерство освіти і науки 
України розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ) 
«Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального 
замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців» (схвалений КМУ від 
14 грудня 2016 року № 994-р) (2016). У розпорядженні зауважено, що 
регіональне замовлення формуватимуть департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міських державних адміністрацій за показниками 
закладів професійної освіти. Регіональне замовлення погоджуватимуть 
регіональні ради професійно-технічної освіти та міські ради. 
Наголосимо, що 30 березня 2017 р. відбулося підписання Меморандуму 
про співпрацю та взаємодію між Державною службою зайнятості, 
Об’єднанням організацій роботодавців України та Федерацією роботодавців 
України. Метою співпраці є налагодження партнерських взаємин, 
розширення взаємодії між українськими роботодавцями та представниками 
держави, формування спільної узгодженої позиції щодо реалізації державної 
політики у сфері зайнятості. 
Організаційна структура соціального партнерства в професійній 
підготовці фахівців Австрії та Німеччини має давні традиції в галузі освіти. 
Натомість вітчизняна організаційна структура соціального партнерства в 
професійній підготовці фахівців є «молодим» феноменом, який почав 
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реформуватися з часів незалежності нашої держави, зважаючи на наукову 
обґрунтованість, національно-культурні особливості та міжнародні вимоги.  
Організаційну структуру соціального партнерства в професійній 
підготовці фахівців Австрії, Німеччини й України розміщено у Додаток Р-2. 
У контексті дослідження вважаємо за доцільне виконати порівняльний 
аналіз освітніх програм підготовки фахівців сфери послуг (водопостачання та 
водовідведення) у Німеччині й Україні. Це дасть змогу сформулювати 
рекомендації для вітчизняної системи професійної освіти щодо використання 
конструктивних ідей зарубіжного досвіду з метою максимізації можливостей 
упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку 
фахівців сфери послуг (водопостачання, водовідведення) на державному, 
регіональному, локальному й рівні закладу професійної освіти за напрямами: 
концептуальний, політико-стратегічний, законодавчий, економічний, 
організаційно-управлінський, навчально-методичний, економічний.  
У переліку професійно-технічних навчальних закладів для впровадження 
протягом 2017 – 2020 років елементів дуальної форми навчання із зазначених 
робітничих професій немає закладів професійної освіти, які 
впроваджуватимуть елементи дуальної форми навчання в підготовку фахівців 
сфери послуг (водопостачання та водовідведення) в Україні. Перелік закладів 
професійної освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання 
впродовж 2017 – 2020 років у професійну підготовку кваліфікованих 
робітників із конкретних робітничих професій (додаток 1 до наказу МОН 
України від 23. 06. 2017 р. № 916 «Про впровадження елементів дуальної 
форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників») 
розміщено в Додатку Т. 
Основними критеріями для порівняльного аналізу слугують: 
спеціальність, умови вступу, місця теоретичної, практичної підготовки та 
виробничої практики, форма навчання, тривалість навчання, форми 
проміжного, підсумкового, контрольного заходу, форми підсумкового 
контрольного заходу на одержання робітничої професії, матеріально-технічна 
база. 
Порівняльну характеристику навчальних планів і програм виконано на 
прикладі Екологічного коледжу Львівського державного аграрного 
університету (Додаток П, Додаток Р, Додаток С) та екологічної школи 
ім. Кершенштайнера (організаційна структура змісту професійної підготовки 
фахівців цієї школи докладно схарактеризована в п. 2.1, розділу ІІ) 
(Додаток Й, Додаток К).  
У положенні про Екологічний коледж Львівського національного 
аграрного університету (2015 р.) зазначено, що коледж є закладом вищої 
освіти (рішення ДАК від 08.07.2014 р., протокол № 110), який має право 
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надавати освітні послуги, а саме: освітні послуги за програмою підготовки 
молодшого спеціаліста, освітні послуги, пов’язані зі здобуттям повної 
загальної середньої освіти та професійної освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до підготовки робітничих професій (Екологічний коледж Львівського 
національного аграрного університету, 2017).  
Особи, які розпочали навчання за програмою підготовки молодшого 
спеціаліста до 2019 року включно, у разі успішного завершення навчання 
отримують диплом молодшого спеціаліста, який прирівнюється до диплома 
молодшого бакалавра. Особи, які розпочнуть навчання за програмою 
підготовки молодшого спеціаліста, починаючи з 2020 року, у разі успішного 
завершення навчання отримають диплом молодшого спеціаліста, що 
засвідчуватиме здобуття кваліфікації фахової передвищої освіти (Закон 
України «Про освіту» (2017). 
На підставі аналізу навчальних планів і програми Екологічного коледжу 
Львівського національного аграрного університету (2017) зі спеціальності 
«Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу» 
констатовано, що навчання триває 3 роки (для здобувачів професійної освіти 
з базовою середньою освітою), 2 роки (для абітурієнтів із повною загальною 
середньою освітою) на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки робітничої 
професії. Студенти, які отримали ліцензовану професію (наказ МОН №36-л 
від 24.02.2017), мають змогу продовжити навчання за програмою молодшого 
спеціаліста. 
Порівняно з вітчизняною системою професійної підготовки фахівців сфери 
послуг (водопостачання / водовідведення), в екологічній школі 
ім. Кершенштайнера підготовка фахівців сфери послуг відбувається за 
окремими спеціальностями: «Фахівець із водопостачальної техніки» та 
«Фахівець із водовідвідної техніки». Навчання триває 3 роки, умовою вступу 
є атестат про здобуття базової середньої освіти першого ступеня.  
Теоретичне навчання в Екологічному коледжі організоване за кредитно-
модульною системою, що складається з таких циклів: загальноосвітніх 
дисциплін, гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної 
підготовки – 130 модулів упродовж перших трьох років навчання та 20 
модулів протягом четвертого року навчання. Крім аудиторних занять, 
проводять також заняття у лабораторіях і виробничих майстернях, які 
забезпечують навчальну та виробничу діяльність. В Екологічному коледжі 
відбувається практичне навчання – виробнича практика, яка поділена на 
навчальну (10 тижнів), виробничо-технологічну (6 тижнів), переддипломну 
(3 тижні). Виробнича практика проходить упродовж 2 та 3 року навчання (1 – 
6 семестрів) за такими циклами практики: з інженерної геодезії (4 семестр), із 
комп’ютерної графіки (6 семестр), із будівельного матеріалознавства 
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(4 семестр), з інформатики (6 семестр), із водопостачання (6 семестр), із 
водовідведення (6 семестр), із насосів і насосних станцій (5 семестр). 
Виробничо-технологічна й переддипломна практика проходить упродовж 4 
року навчання (7 – 8 семестр). Наголосимо, що протягом навчання на перших 
трьох курсах студенти складають 17 заліків і 12 іспитів. У кінці третього року 
навчання студенти проходять кваліфікаційні випробування (форма 
підсумкового контролю/ заходу – залік й захист курсового проекту) для 
одержання робітничої професії. У кінці четвертого року навчання студенти 
здобувають, за умови успішного складання іспитів і захисту дипломного 
проекту, диплом молодшого бакалавра (Екологічний коледж Львівського 
національного аграрного університету, 2017). 
Теоретичний і практичний складники професійної підготовки фахівців 
реалізують в екологічній школі ім. Кершенштайнера та на базі підприємства 
за блоковою системою впродовж усього терміну навчання в рівному 
співвідношенні. Проміжний іспит проводять у кінці другого року навчання 
відповідно до модулів із блоку «Техніка для захисту навколишнього 
середовища» (9 модулів), загальна кількість модулів становить 14. Окрім 
фахових дисциплін, учні опановують знання із загальноосвітніх предметів: 
німецька мова, іноземна мова, політика або економіка, релігія / етика, спорт. 
У кінці 3 року навчання проходить випускний іспит із циклу професійної та 
практичної підготовки. Для подальшого навчання необхідно скласти іспити з 
математики, німецької та іноземної мов (відповідно до бажання, можливостей 
і здібностей).  
Необхідно зазначити, що українські майбутні фахівці здобувають більш 
узагальнену й багатопрофільну професійну освіту, на відміну від німецьких, 
які є вузькопрофільними фахівцями. Вітчизняний підхід до досліджуваної 
проблеми – більш ґрунтовний і повний, надає поряд із робітничою 
професійною («Технік з експлуатації мереж споруд водопровідно-
каналізаційного господарства») повну загальну середню освіту та передвищу 
освіту. Це спрямовано на всебічний розвиток особистості майбутнього 
фахівця, гармонійне формування як загальних, так і професійних якостей. 
Водночас численна кількість підсумкових контрольних заходів теоретичного 
навчання, на нашу думку, недоцільна. Студенти перенавантажені 
аудиторними заняттями, натомість специфіка професійної підготовки 
фахівців сфери послуг (водопостачання та водовідведення) вимагає більш 
ґрунтовної практичної підготовки. Випускники професійних шкіл, на відміну 
від українських, для отримання робітничої професії «Технік з 
водопостачання» («Techniker/-in Wasserversorgungstechnik»), «Технік із 
захисту навколишнього середовища» («Techniker/-in Umweltschutz») 
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зобов’язані мати щонайменше один рік трудової діяльності на підприємстві в цій 
галузі та пройти курси підвищення кваліфікації. 
В Екологічному коледжі Львівського національного аграрного 
університету працює музей коледжу, три лабораторії (водопостачання та 
водовідведення, гідротехнічних споруд, лабораторія гідравліки), навчально-
методичні кабінети, виробничі майстерні й полігон, які забезпечують 
навчальну та виробничу діяльність. Зауважимо, що теоретичне навчання 
проходить лише в екологічній школі ім. Кершенштайнера, а практичне – на 
підприємстві. З огляду на це немає необхідності утримувати дороговартісні 
лабораторії та майстерні, які безперервно потребують модернізації до вимог 
виробництва, що постійно змінюється й удосконалюється.  
На нашу думку, заняття в лабораторіях, виробничих майстернях і на 
полігонах не можуть замінити практичного навчання на підприємстві, яке 
відбувається в умовах реального виробництва. Крім опанування професійних 
знань і навичок, не менш важливе оволодіння елементами культури праці в 
команді, удосконалення спостережливості, самоорганізації, самостійності, 
розвиток умінь брати на себе відповідальність, розв’язувати конфліктні 
питання тощо. Варто наголосити, що протягом практичного навчання на 
підприємстві учнів навчає кваліфікований працівник – майстер практичного 
навчання. Натомість у вітчизняній системі професійної освіти студенти 
проходять виробничу практику на виробництві без кваліфікованого 
наставника, а відповідальність за організацію, проведення й контроль 
практики покладена лише на керівництво закладу професійної освіти, що, на 
наш погляд, суттєво зменшує ефективність практичного навчання. 
Випускники екологічної школи ім. Кершенштайнера та випускники 
екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету 
мають змогу працевлаштуватися на об’єктах систем водопостачання й 
водовідведення, у спеціалізованих управліннях, виробничих підрозділах, 
організаціях комунального господарства, у проектних організаціях, на 
насосних станціях, водозаборах, очисних станціях, станціях водопідготовки 
для питних потреб, можуть працювати в установах, які готують спеціальні 
дозволи на водокористування й застосування новітніх технологій у системах 
водопостачання та водовідведення. 
Отже, професійна підготовка фахівців сфери послуг 
(водопостачання / водовідведення) у Німеччині вирізняється низкою 
особливостей, відмінних від підготовки фахівців сфери послуг 
(водопостачання /водовідведення) в Україні, а саме: 
– зміст модулів за блоком «Техніка для захисту навколишнього 
середовища» є спільним для професійної підготовки фахівців за 
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спеціальностями «Фахівець із водопостачання» та «Фахівець із 
водовідведення»; 
– теоретичне навчання має практичну спрямованість навчального 
процесу;  
– практичне навчання проходить на підприємстві в рівному 
співвідношенні з теоретичним, у супроводі кваліфікованого наставника – 
майстра виробничого навчання;  
– відповідальність за якісну професійну підготовку несуть і викладачі 
професійних шкіл, і майстри виробничого навчання;  
– робітничу професію «Технік із водопостачання» («Techniker/-in 
Wasserversorgungstechnik»), «Технік із захисту навколишнього середовища» 
(«Techniker/-in Umweltschutz») отримують фахівці, які мають щонайменше 
один рік трудової діяльності на підприємстві в цій галузі та сертифікат про 
підвищення кваліфікації; 
– доступ до вищої освіти отримують студенти відповідно до бажання, 
можливостей і здібностей. 
Інформації з цього питання систематизовано і подано у Додаток Р-3. 
У ході дослідження виокремлено чинники, що впливають на 
результативність співпраці між соціальними партнерами. Керівництво 
професійної школи й роботодавці несуть спільну відповідальність за 
надання якісної теоретичної та професійної підготовки майбутнім 
фахівцям. Натомість у вітчизняній системі професійної підготовки фахівців 
сфери послуг (водопостачання / водовідведення) взаємодія між 
соціальними партнерами – закладом професійної освіти і підприємством, де 
проходить виробнича практика, – має односторонній характер, оскільки 
відповідальність за організацію, проведення й контроль практики 
покладена лише на керівництво закладу професійної освіти.  
Неперервний професійний розвиток фахівців сфери послуг у межах 
формальної освіти в Німеччини реалізують соціальні партнери:  громадські 
організації-асоціації робітників і викладачі природничо-наукової технічної 
гімназії за такими напрямами, як підвищення кваліфікації («Fortbildung») і 
здобуття додаткової спеціальності («Weiterbildung») . Чинниками, що 
позитивно впливають на реалізацію неперервного професійного розвитку 
фахівців сфери послуг в Україні, є співпраця коледжу з університетом; 
модернізація матеріально-технічної та науково-методичної бази навчально-
виховного процесу  
Отже, осмислення проблеми соціального партнерства в професійній 
підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині вможливило 
формулювання рекомендацій для вітчизняної системи професійної освіти 
щодо використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду для 
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максимізації можливостей формування системи соціального партнерства в 
професійній підготовці фахівців сфери послуг на державному, 
регіональному, локальному й рівні закладу професійної освіти за 
напрямами: концептуальний, політико-стратегічний, законодавчий, 
організаційно-управлінський, навчально-методичний, економічний.  
Рекомендації складено і систематизовано на підставі аналізу 
законодавчо-нормативного забезпечення соціального партнерства в 
професійній підготовці фахівців загалом і сфери послуг зокрема, 
національних звітів, зовнішніх експертних досліджень, наукової літератури 
і представлено у Додаток Р-4. 
Отже, в Україні освітні програми для професійної підготовки фахівців 
сфери послуг у галузі водопостачання і водовідведення на освітньо-
кваліфікаційному рівні «кваліфікований робітник» пропонують 7 вищих 
професійних училищ, на рівні «молодший спеціаліст» 6 коледжів, на рівні 
«бакалавр» 6 закладів вищої освіти. Вивчення законодавчих, нормативно-
правових документів засвідчило, що соціальними партнерами вітчизняної 
професійної освіти є: Міністерство освіти і науки України, обласні та 
Київська державні адміністрації, Інститут модернізації змісту освіти МОН, 
Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської 
державних адміністрацій, професійно-технічні навчальні заклади, навчально-
методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійно-технічної 
освіти в областях та у м. Київ, роботодавці, об’єднання роботодавців, 
спільний представницький орган Федерації роботодавців України. 
Аналіз навчальних планів Екологічного коледжу Львівського 
національного аграрного університету зі спеціальності «Обслуговування 
устаткування систем водопостачання і водовідведення» на освітньо-
кваліфікаційному рівні «кваліфікований робітник» та Національного 
університету «Львівська політехніка» за напрямом підготовки «Гідротехніка» 
на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» дав змогу встановити, що з 
метою засвоєння навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» 
здійснюється практика студентів на комунальних підприємствах 
«Львівводоканал». Зазначена практика є невід’ємною складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців, що спрямована на удосконалення 
знань сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем 
водопостачання й водовідведення населених міст, житлових і промислових 
об’єктів; набуття практичних умінь та навичок приймати самостійні рішення 
в умовах виробництва; ознайомлення із сучасними системами й схемами 
водопостачання й водовідведення населених міст і промислових підприємств; 
вивчення сучасних методів поліпшення якості, подачі й розподілу питної 
води, транспортування та очищення стічних вод і осадів; умінь, навичок 
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проектувати та експлуатувати внутрішні й зовнішні системи водопостачання і 
водовідведення. 
Компаративний аналіз соціального партнерства у професійній підготовці 
фахівців сфери послуг в Австрії, Німеччині й Україні, здійсненим нами за 
законодавчим, структурним й організаційно-педагогічним напрямами, 
уможливив виявлення спільних і відмінних рис. До спільних рис відносимо: 
ступенева структура професійної освіти, осучаснення змісту професійної 
підготовки, професійна спрямованість навчальних програм, організація 
навчання за кредитно-модульним принципом, інтеграція з європейським 
освітнім простором тощо. З-поміж відмінних рис визначаємо: цілісне 
законодавче забезпечення соціального партнерства у професійній освіті 
фахівців сфери послуг (водопостачання / водовідведення), гнучкість і 
мобільність організації навчально-виробничого процесу в умовах 
виробництва, дуальна система професійної підготовки; спільна 
відповідальність керівників професійних шкіл та роботодавців за надання 
якісної теоретичної й професійної підготовки майбутніх фахівців; 
багатоканальне фінансування професійної освіти тощо.  
Виявлено, що пріоритетним чинником результативності співпраці між 
соціальними партнерами у професійній підготовці фахівців сфери послуг в 
Австрії і Німеччині є спільна відповідальність професійних шкіл та 
роботодавців за надання якісної теоретичної і практичної професійної освіти. 
Натомість у вітчизняній системі професійної підготовки фахівців у галузі 
водопостачання й водовідведення взаємодія між соціальними партнерами, 
навчальним закладом та підприємством, де проходить виробнича практика, 
має односторонній характер, оскільки відповідальність за організацію, 
проведення і контроль практики покладається лише на керівників закладу 
освіти. Першочерговими перспективними напрямами вдосконалення 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг 
(водопостачання / водовідведення) є професіоналізація освітнього процесу в 
співпраці із роботодавцями; запровадження елементів дуальної форми 
здобуття професійної освіти фахівців сфери послуг; введення 
багатоканального фінансування (державна субвенція, державне замовлення 
на гостродефіцитні професії, регіональне замовлення для місцевого ринку 
праці, кошти бізнесу). 
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ПІСЛЯМОВА 
 
Вітчизнянні й зарубіжні вчені досліджують проблему соціального 
партнерства у професійній освіті в міждисциплінарному контексті з 
урахуванням підходів різних галузей науки (філософської, педагогічної, 
економічної, політичної). Соціальне партнерство в професійній освіті Австрії 
і Німеччини доцільно розглядати як соціальний механізм стратегічного 
управління професійною підготовкою фахівців на федеральному, земельному, 
галузевому, інституційному рівнях, що спрямований на довгострокову 
взаємодію між усіма соціальними партнерами (учнями, студентами, батьками, 
педагогічними колективами, науковцями, профспілками, роботодавцями, 
центрами зайнятості, керівниками закладів професійної освіти, 
представниками державної влади, профільних міністерств і міжнародних 
організацій) з метою створення конкурентоспроможної, гнучкої та динамічної 
системи професійної освіти, а також забезпечення економічної стабільності та 
розвитку країни.  
У монографії розвиток соціального партнерства у професійній освіті в 
Австрії і Німеччині відображений послідовно впродовж чотирьох періодів 
другої половини ХХ – початку ХХІ століття, а саме: інституційний період 
(1965-1980 рр.) – інституалізація соціального партнерства шляхом 
запровадження законодавчого забезпечення в офіційно визнаній дуальній 
системі професійної освіти в Австрії, Федеративній Республіці Німеччина та 
Німецькій Демократичній Республіці; створення Європейської економічної 
спільноти з метою формування спільного ринку для досягнень чотирьох 
свобод: переміщення товарів, послуг, людей і капіталів; реформаційний 
період (1981-1992 рр.) – трансформаційні процеси в системах професійної 
освіти ФРН та НДР, спричинені послабленням централізованого управління у 
Німецькій Демократичній Республіці; об’єднання Німеччини; розвиток 
інтеграційних процесів в європейських країнах); консолідаційний період 
(1993-2005 рр.) – консолідація європейських країн з метою забезпечення 
добробуту, безпеки, солідарності й демократії, що характеризується 
підписанням Маастрихтського договору, створенням єдиного європейського 
простору в сфері вищої і професійної освіти, започаткуванням 
«Копенгагенського процесу» у професійній освіті); глобалізаційний період 
(2006 р.- дотепер) – розвиток глобального ринку виробництва і праці; 
встановлення необмеженої конкуренції на внутрішньому й міжнародному 
ринках; посилення професійної мобільності й міждержавної трудової 
міграції; підвищення якості освіти шляхом її стандартизації, що вимагає 
злагодженої взаємодії міжнародних соціальних партнерів для забезпечення 
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права людини на пересування з урахуванням потреби світового 
співтовариства у розширені професійного поля діяльності, відкритості, 
доступності та інтернаціоналізації освітнього простору. 
Схарактеризовано законодавче забезпечення соціального партнерства у 
професійній освіті Австрії (Федеральний закон про професійну освіту» 
(зі змінами 2015), Закон про інспекцію з питань праці» (зі змінами 2015), 
Закон про безпеку на робочому місці (зі змінами 2017), «Закон про рідну 
мову» (зі змінами 2017)) і Німеччини (Федеральний закон про професійну 
освіту (зі змінами 2016); нормативні документи Постійної конференції 
міністрів освіти, науки і культури «Про співпрацю шкіл та консультативних 
центрів з питань професійної освіти» (2004), «Елементи для занять у 
професійних школах» (2008); договір «Школа і підприємства як партнери» 
(2005)). Ці документи є юридичною основою для врегулювання відносин між 
соціальними партнерами у професійній освіті, насамперед щодо управління 
та фінансування, визначення змісту професійної освіти, організації 
навчально-виробничого процесу, встановлення кваліфікаційних 
характеристик фахівців; сприяння професійному розвитку; забезпечення 
співпраці між усіма соціальними партнерами на федеральному, земельному, 
галузевому, інституційному рівнях; сталого розвитку професійної підготовки 
фахівців упродовж життя; координації корпоративно-державної системи 
управління в оптимальному співвідношенні централізації та децентралізації.  
До особливостей взаємодії соціальних партнерів і навчальних закладів у 
професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії і Німеччини віднесено: 
організаційно-структурні особливості здійснення соціального партнерства, 
що  полягають у системній співпраці партнерів (федеральний уряд, земельні 
управління, спілки роботодавців, професійні спілки, торгово-промислові 
палати, навчальні заклади, підприємства, молодіжні обєднання) на усіх рівнях 
управління освітою, промисловістю та економічним розвитком країн; 
орієнтації на потреби роботодавців та ринку праці; запровадженні 
неперервної дуальної системи навчання, що характеризується: 
двокомпонентною структурою, різними вимогами до базової / повної 
загальної середньої освіти абітурієнтів, тривалості навчання, рівня освітньої 
кваліфікації, співвідношення професійно-теоретичної і професійно-
практичної підготовки на підприємствах; зміцненні зв’язку навчання та 
майбутньої професійної діяльності; сприянні професійній мобільності 
фахівців; забезпеченні післядипломної професійної освіти на базі технічних 
університетів та вищих професійних шкіл; розвитку професійної 
спрямованості особистості фахівців за допомогою профорієнтаційних заходів. 
Основними принципами професійної підготовки фахівців для сфери послуг в 
Австрії і Німеччині на засадах дуальності є: детермінованість, системність, 
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профільність, модульність, єдність теоретичного і практичного компонентів, 
неперервність, прогностичність. 
Соціальне партнерство у професійній освіті фахівців сфери послуг в 
Австрії і Німеччині забезпечує практикоорієнтований і діяльнісно-
компетентнісний характер професійної підготовки за кваліфікаціями 
(кваліфікований робітник, бакалавр), яка спрямована на розвиток комплексу 
професійних компетентностей дій, шляхом розроблення змісту за 
відповідними професійними кваліфікаціями й використання кооперативних 
методів навчання. Структурування та відбір змісту професійного навчання 
фахівців у галузі водопостачання і водовідведення в Австрії і Німеччині 
відбувається на основі компетентнісного, контекстного, діяльнісного, 
міждисциплінарного підходів, а його оновлення здійснюється з урахуванням 
пріоритетів реформування професійної освіти країн з огляду на соціально-
економічні потреби німецького й австрійського суспільств та вимоги 
роботодавців в умовах динамічного ринку праці. Зміст збалансовано поєднує 
фахову теоретичну й практичну підготовку, що сприяє професійному 
зростанню австрійських і німецьких фахівців сфери послуг та задоволенню їх 
кар’єрних можливостей. 
Запропоновано перспективні напрями впровадження конструктивних 
ідей австрійського і німецького досвіду соціального партнерства у 
професійній підготовці фахівців для сфери послуг в Україні на державному, 
регіональному, місцевому рівнях та рівні навчального закладу: 
концептуальний (реалізація комплексного розвитку соціального партнерства 
на міждисциплінарній основі, що пов’язано з соціально-культурними, 
політичними, економічними чинниками розвитку суспільства тощо); 
політико-стратегічний (розроблення національної стратегії розвитку 
соціального партнерства у професійній освіті, враховуючи її переваги у 
європейському освітньому просторі, з метою максимізації результатів у 
вітчизняному контексті шляхом формування нормативно-правової бази, 
впровадження інноваційних технологій навчання, організаційно-
економічного механізму, визначення джерел фінансування, стимулювання 
готовності до партнерства суб’єктів процесу тощо); законодавчий 
(удосконалення чинного законодавства у сфері професійної освіти, 
орієнтованого на посилення ролі соціальних партнерів тощо); організаційно-
управлінський (формування децентралізованої структури управління 
професійною освітою; створення міжвідомчих рад з метою розвитку 
соціального партнерства на всіх рівнях; розширення консультацій з різними 
галузями промисловості щодо їх залучення до соціального діалогу та 
партнерства; укладання угод між навчальним закладом і майбутнім 
роботодавцем, на базі якого здійснюється практична професійна підготовка 
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тощо), навчально-методичний (запровадження дуальної системи 
професійного навчання кваліфікованих фахівців для забезпечення науково 
обгрунтованого співвідношення між професійно-теоретичною та професійно-
практичною складовими підготовки; врахування галузевого компоненту в 
навчальних планах і освітніх програмах підготовки фахівців сфери послуг; 
орієнтація на запит роботодавців у доборі змісту, форм і методів 
професійного навчання тощо), економічний (запровадження багатоканального 
фінансування професійної освіти; створення агенцій з освітніх кредитів та 
субсидій із залученям інвестицій бізнесу тощо). 
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців в Австрії і 
Німеччині. Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в 
дослідженні впливу соціального партнерства на підвищення кваліфікації та 
професійний розвиток фахівців; практичної підготовки фахівців на 
підприємствах-партнерах за галузями економічної діяльності; вивченні 
досвіду соціального партнерства у професійній підготовці фахівців в 
розвинених зарубіжних країнах. 
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fic
ie
nc
y 
te
st
 
іс
пи
т 
з м
ов
и 
Sp
ra
ch
ze
ug
ni
s, 
da
s 
la
ng
ua
ge
 p
ro
fic
ie
nc
y 
ce
rti
fic
at
e 
 
св
ід
оц
тв
о 
пр
о 
рі
ве
нь
 в
ол
од
ін
ня
 м
ов
ою
 
St
aa
tli
ch
e 
A
us
bi
ld
un
gs
fö
rd
er
un
g,
 d
ie
  
go
ve
rn
m
en
ta
l p
ro
m
ot
io
n 
of
 e
du
ca
tio
n 
де
рж
ав
на
 п
ід
тр
им
ка
 о
св
іт
и 
St
aa
ts
ex
am
en
, d
as
 
st
at
e 
ex
am
in
at
io
n 
де
рж
ав
ни
й 
іс
пи
т 
St
el
le
nm
ar
kt
, d
er
 
la
bo
ur
 m
ar
ke
t 
ри
но
к 
ро
бо
чи
х 
мі
сц
ь 
St
ift
er
ve
rb
an
d 
fü
r d
ie
 D
eu
ts
ch
e 
W
is
se
ns
ch
af
t 
D
on
or
s’
 A
ss
oc
ia
tio
n 
fo
r t
he
 P
ro
m
ot
io
n 
of
 
H
um
an
iti
es
 a
nd
 S
ci
en
ce
s i
n 
G
er
m
an
y 
  
об
’є
дн
ан
ня
 с
пі
ло
к,
 п
ід
пр
иє
мс
тв
 т
а 
ок
ре
ми
х 
ос
іб
  д
ля
 с
пр
ия
нн
я 
ні
ме
ць
кі
й 
на
уц
і 
St
ud
en
te
np
ar
la
m
en
t, 
da
s 
 
ст
уд
ен
тс
ьк
ий
 п
ар
ла
ме
нт
 
 
St
ud
en
te
nr
at
, d
er
 
st
ud
en
t p
ar
lia
m
en
t, 
st
ud
en
t c
ou
nc
il 
ст
уд
ен
тс
ьк
а 
ра
да
 
T
  
 
 
Te
ch
ni
sc
he
 H
oc
hs
ch
ul
e,
 d
ie
 
te
ch
ni
ca
l h
ig
he
r e
du
ca
tio
n 
in
st
itu
tio
n 
те
хн
іч
на
 в
ищ
а 
ш
ко
ла
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
po
ly
te
ch
ni
c 
un
iv
er
si
ty
, t
ec
hn
ic
al
 u
ni
ve
rs
ity
 
по
лі
те
хн
ік
а,
 т
ех
ні
чн
ий
 у
ні
ве
рс
ит
ет
 
Te
st
at
, d
as
 
ce
rti
fic
at
io
n,
 a
tte
st
at
io
n 
за
лі
к 
Tr
ai
ni
ng
, d
as
 
w
or
ks
ho
p 
 
тр
ен
ін
г  
Tu
to
riu
m
, d
as
 
tu
to
ria
l 
до
да
тк
ов
е 
пр
ак
ти
чн
е 
за
ня
тт
я,
 я
ке
 в
ед
е 
ст
уд
ен
т-
ст
ар
ш
ок
ур
сн
ик
 
U
  
 
 
U
m
w
el
tb
er
at
un
g,
 d
ie
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l c
on
su
lti
ng
 
ко
нс
ул
ьт
ац
ії 
з п
ит
ан
ь 
до
вк
іл
ля
 
U
m
w
el
tp
ol
iti
k,
 d
ie
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l p
ol
ic
y 
ек
ол
ог
іч
на
 п
ол
іт
ик
а 
V
  
 
 
V
al
id
 
va
lid
  
пр
ид
ат
ни
й 
 
V
or
di
pl
om
, d
as
 
in
te
rm
ed
ia
te
 e
xa
m
in
at
io
n 
 
пе
ре
хі
дн
ий
 іс
пи
т,
 я
ки
й 
за
ве
рш
ує
 п
ер
ш
ий
 
ет
ап
 н
ав
ча
нн
я 
(п
іс
ля
 2
-г
о 
ку
рс
у)
 
V
or
le
su
ng
, d
ie
 
le
ct
ur
e 
ле
кц
ія
  
 
  
 
 
W
ah
lfa
ch
, d
as
 
op
tio
na
l s
ub
je
ct
 
фа
ку
ль
та
ти
вн
ий
 п
ре
дм
ет
 
W
ah
lp
fli
ch
tfa
ch
, d
as
 
el
ec
tiv
e 
su
bj
ec
t 
ви
бі
р 
од
но
го
 з 
об
ов
’я
зк
ов
их
 п
ре
дм
ет
ів
 н
а 
ал
ьт
ер
на
ти
вн
ій
 о
сн
ов
і 
W
as
se
rh
au
sh
al
t, 
de
r 
w
at
er
 b
ud
ge
t 
во
дн
е 
го
сп
од
ар
ст
во
 
W
as
se
rle
hr
e,
 d
ie
 
hy
dr
ol
og
y 
гі
др
ол
ог
ія
 
W
as
se
rs
ch
ut
z,
 d
er
 
w
at
er
 p
ro
te
ct
io
n 
во
до
ох
ор
он
а 
W
eb
in
ar
, d
as
 
w
eb
in
ar
  
ве
бі
на
р 
 
W
ei
te
rb
ild
un
g,
 d
ie
 
fu
rth
er
 e
du
ca
tio
n 
 
пі
дв
ищ
ен
ня
 к
ва
лі
фі
ка
ці
ї  
W
is
se
ns
ch
af
tle
r, 
de
r 
sc
ho
la
r, 
re
se
ar
ch
er
, a
ca
de
m
ic
 
на
ук
ов
ец
ь 
W
is
se
ns
ch
af
ts
ra
t, 
di
e 
sc
ie
nc
e 
co
un
ci
l 
об
’є
дн
ан
ня
 з 
ко
ор
ди
на
ці
ї п
ла
ну
ва
нн
я 
та
 
пі
дт
ри
мк
и 
на
ук
ов
ці
в 
у 
Н
ім
еч
чи
ні
  
Z 
 
 
 
Ze
rti
fik
at
, d
as
 
ce
rti
fic
at
e,
 d
ip
lo
m
a 
се
рт
иф
ік
ат
, с
ві
до
цт
во
, д
ип
ло
м 
Zu
sa
tz
st
ud
iu
m
, d
as
 
po
st
gr
ad
ua
te
 st
ud
ie
s 
пі
сл
яд
ип
ло
мн
ий
 (д
од
ат
ко
ви
й)
 к
ур
с 
на
вч
ан
ня
 
Zw
ei
ts
tu
di
um
, d
as
 
se
co
nd
 d
eg
re
e 
 
пі
сл
яд
ип
ло
мн
а 
ос
ві
та
 (д
ру
га
 в
ищ
а 
ос
ві
та
)  
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Додаток Б 
Словник ключових слів дослідження  
УКРАЇНСЬКОЮ, АНГЛІЙСЬКОЮ ТА НІМЕЦЬКОЮ МОВАМИ 
 
Австрія   Austria  Österreich 
 
дуальна система 
професійної освіти  
 
 
 
Dual System of 
Vocational Education 
 Duales System der 
Berufsbildung 
зміст, форми, методи 
професійної підготовки 
фахівців сфери послуг 
 
 
 
Content, Forms, Methods 
of Vocational Training of 
Service Sector Specialists 
 
 
 
Inhalte, Formen, Methoden 
der Berufsausbildung von 
Fachleuten im 
Dienstleistungsbereich 
 
Німеччина  Germany  Deutschland 
 
соціальне партнерство   Social Partnership  soziale Partnerschaft  
 
соціальний діалог   Social Dialogue  sozialer Dialog  
 
суб'єкти соціального 
партнерства  
 
 
Actors 
Social Partnership 
 
 
 
 
Subjekte  
der Sozialpartnerschaft  
сфера послуг   Service Industries 
 
 
 
Dienstleistungsbereich, der  
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Д
О
Д
А
Т
О
К
 В
 Т
ип
ов
а 
си
ст
ем
а 
ос
ві
ти
 Н
ім
еч
чи
ни
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вища освіта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік    навчання 
У
ні
ве
рс
ит
ет
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ро
фе
сі
йн
а 
ак
ад
ем
ія
, д
уа
ль
на
 
ви
щ
а 
ш
ко
ла
, в
ищ
а 
пр
оф
ес
ій
на
 ш
ко
ла
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ро
фе
сі
йн
о-
те
хн
іч
на
 
ш
ко
ла
/в
ищ
ог
о 
рі
вн
я 
(у
чи
ли
щ
е/
те
хн
ік
ум
) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
В
еч
ір
ня
 
ш
ко
ла
/к
ол
ед
ж
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Формальна освіта 
Неформальна освіта 
 
Інформальна освіта 
 
Середня освіта 
ІІ ступеню 
13
 
  
  
  
  
  
  
  
Д
уа
ль
на
 с
ис
те
ма
 
пр
оф
ос
ві
ти
 
  
Школа сприянна та фінансової підтримки 
 
 
 
12
 
С
та
рш
і к
ла
си
 г
ім
на
зі
ї 
П
ро
фе
сі
йн
а 
ш
ко
ла
 
 
 
 
11
 
  
Ш
ко
ла
 п
ро
фе
сі
йн
ої
 
пі
дг
от
ов
ки
 
 
 
 
Середня освіта    
І ступеню 
10
 
  
  
  
  
  
  
Ре
ал
ьн
а 
ш
ко
ла
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
9 
Гі
мн
аз
ія
 
За
га
ль
на
 ш
ко
ла
   
   
   
(в
сі
 с
ту
пе
ні
 с
ер
ед
нь
ої
 
ос
ві
ти
) 
Го
ло
вн
а 
ш
ко
ла
 
 
 
  
   
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
6 
Ф
аз
а 
ор
іє
нт
ув
ан
ня
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
  
 
 
 
Початкова 
освіта 
4 
О
сн
ов
на
 ш
ко
ла
 
 
 
Ш
ко
ла
-
ін
те
рн
ат
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
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Додаток Д 
Типова система освіти Австрії 
 
Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Bildung auf einen Blick. 
Zusammenfassung der Zahlen für Österreich und den OECD-Durchschnitt, 2015
 Д
од
ат
ок
 Е
-1
 
Ф
ах
ов
і Ф
ед
ер
ал
ьн
і м
ін
іс
те
рс
тв
а,
 н
ац
іо
на
ль
ні
 о
рг
ан
із
ац
ії,
 
ін
ст
ит
ут
и,
 а
ге
нт
ст
ва
, к
он
ф
ед
ер
ац
ії 
та
 о
б’
єд
на
нн
я 
– 
со
ці
ал
ьн
і п
ар
тн
ер
и 
у 
си
ст
ем
і п
ро
ф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
Ф
РН
 
 
№
  
Н
аз
ва
 
м
ін
іс
те
рс
тв
а 
ні
м
ец
ьк
ою
 м
ов
ою
 
Н
аз
ва
 м
ін
іс
те
рс
тв
а 
ук
ра
їн
сь
ко
ю
 м
ов
ою
 
Ю
ри
ди
чн
а 
ад
ре
са
, 
E
-M
ai
l а
др
ес
а 
 
А
др
ес
а 
оф
іц
ій
но
ї І
нт
ер
не
т-
ст
ор
ін
ки
 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
fü
r 
B
ild
un
g 
un
d 
Fo
rs
ch
un
g 
 
(B
M
B
F)
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 
ос
ві
ти
 
та
 
на
ук
ов
их
 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
(Н
ім
еч
чи
на
)  
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
01
15
 B
er
lin
 
H
an
no
ve
rs
ch
e 
St
. 2
8-
30
 
in
fo
rm
at
io
n@
bm
bf
.b
un
d.
de
 
м.
 Б
он
н 
D
-5
31
75
 B
on
n 
H
ei
ne
m
an
ns
tr.
 2
 
in
fo
rm
at
io
n@
bm
bf
.b
un
d.
de
 
 w
w
w
.b
m
bf
.d
e  
2 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
fü
r 
W
irt
sc
ha
ft 
un
d 
Te
ch
no
lo
gi
e 
B
M
W
i 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 е
ко
но
мі
ки
 
і т
ех
но
ло
гі
ї 
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
01
15
 B
er
lin
 
Sc
ha
rn
ho
rs
tr.
 3
4-
37
 
In
fo
@
bm
w
i.b
un
d.
de
 
w
w
w
.b
m
w
i.d
e 
3 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
fü
r 
A
rb
ei
t 
un
d 
So
zi
al
or
dn
un
g 
 (B
M
A
S)
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 
пр
ац
і 
та
 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
по
ря
дк
у 
  
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
01
17
 B
er
lin
 
W
ilh
el
m
st
r. 
49
 
м.
 Б
он
н 
D
-5
31
23
 B
on
n 
R
oc
hu
ss
tr.
 1
 
in
fo
@
bm
as
.b
un
d.
de
 
w
w
w
.b
m
as
.b
un
d.
de
 
4 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
de
s I
nn
er
n 
(B
M
I) 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
  
вн
ут
рі
ш
ні
х 
сп
ра
в 
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
05
59
 p
os
ts
te
lle
@
bm
i.b
un
d.
de
 
A
lt-
M
oa
bi
t 1
01
 D
  
w
w
w
.b
m
i.b
un
d.
de
 
  
1 
2 
3 
4 
5 
5 
B
un
de
si
ns
tit
ut
 
fü
r 
B
er
uf
sb
ild
un
g 
(B
IB
B
) 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ий
 
ін
ст
ит
ут
 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и  
м.
 Б
он
н 
D
-5
31
75
 B
on
n 
R
ob
er
t-S
ch
um
an
-P
la
tz
 3
 
ze
nt
rle
@
bi
bb
.d
e 
w
w
w
.b
ib
b.
de
 
6 
N
at
io
na
le
 
A
ge
nt
ur
 
B
ild
un
g 
fü
r 
Eu
ro
pa
 
be
im
 B
un
de
si
ns
tit
ut
 
fü
r 
B
er
uf
sb
ild
un
g 
(N
A
 b
ei
m
 B
IB
B
) 
Н
ац
іо
на
ль
не
 
аг
ен
тс
тв
о 
ос
ві
ти
 д
ля
 Є
вр
оп
и 
пр
и 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ом
у 
ін
ст
ит
ут
і 
пр
оф
ес
ій
но
ї 
ос
ві
ти
 
м.
 Б
он
н 
D
-5
31
75
 B
on
n 
na
@
bi
bb
.d
e 
w
w
w
.n
a-
bi
bb
.d
e 
7 
St
än
di
ge
 K
on
fe
re
nz
 
de
r 
K
ul
tu
sm
in
is
te
r 
de
r 
Lä
nd
er
 
in
 
de
r 
B
un
de
sr
ep
ub
lik
 
D
eu
ts
ch
la
nd
 
(K
M
K
) 
П
ос
ті
йн
а 
ко
нф
ер
ен
ці
я 
мі
ні
ст
рі
в 
ос
ві
ти
, 
на
ук
и,
 
ку
ль
ту
ри
 зе
ме
ль
 Ф
РН
 
м.
 Б
он
н 
D
-5
30
12
 B
on
n 
Le
nn
es
tr
. 6
 
po
st
st
el
le
@
km
k.
or
g 
 
w
w
w
.k
m
k.
or
g 
8 
B
un
de
sa
ge
nt
ur
 
fü
r 
A
rb
ei
t (
B
A
) 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
аг
ен
тс
тв
о 
з 
пр
ац
ев
ла
ш
ту
ва
нн
я 
 
м.
 Н
ю
рн
бе
рг
 
D
-9
04
78
 N
ur
nb
er
g 
Re
ge
ns
bu
rg
er
 S
tr
as
se
 1
04
 
ze
nt
ra
le
@
ar
be
its
ag
en
tu
r.d
e 
 
w
w
w
.a
rb
ei
ts
ag
en
tu
r.d
e 
 
9 
B
un
de
sv
er
ei
ni
gu
ng
 
de
r 
D
eu
ts
ch
en
 
A
rb
ei
tg
eb
er
ve
rb
än
de
 
(B
D
A
)  
Ф
ед
ер
ал
ьн
а 
ко
нф
ед
ер
ац
ія
 а
со
ці
ац
ій
 
ні
ме
ць
ки
х 
ро
бо
то
да
вц
ів
 
 
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
01
78
 B
er
lin
 
Br
ei
te
 S
tra
ss
e 
29
 
in
fo
@
bd
a-
on
lin
e.
de
 
 
w
w
w
.b
da
-o
nl
in
e.
de
 
  
1 
2 
3 
4 
5 
10
 
D
eu
ts
ch
er
 
G
ew
er
ks
ch
af
ts
bu
nd
  
(D
G
B
) 
Н
ім
ец
ьк
а 
пр
оф
сп
іл
ко
ва
 
ко
нф
ед
ер
ац
ія
 
 
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
01
78
 B
er
lin
 
H
en
ri
tte
-H
er
z-
Pl
at
z 2
 
In
fo
.b
vv
@
dg
b.
de
 
w
w
w
.d
gb
.d
e 
 
11
 
B
un
de
sv
er
ba
nd
 
de
r 
D
eu
ts
ch
en
 I
nd
us
tri
e 
e.
 V
. (
BD
I)
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
об
'єд
на
нн
я 
ні
ме
ць
ко
ї 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і  
 
м.
 Б
ер
лі
н 
D
-1
01
78
 B
er
lin
 
Br
ei
te
 S
tra
ss
e 
29
 
w
w
w
.b
di
-o
nl
in
e.
de
 
 
 
Дж
ер
ел
о:
 
П
ід
го
то
вл
ен
о 
ав
то
ро
м 
на
 
ос
но
ві
 
оп
ра
цю
ва
нн
я 
ма
те
рі
ал
ів
 
оф
іц
ій
ни
х 
са
йт
ів
 
мі
ні
ст
ер
ст
в,
 
на
ці
он
ал
ьн
их
 
ор
га
ні
за
ці
й,
 ін
ст
ит
ут
ів
, а
ге
нт
ст
в,
 к
он
фе
де
ра
ці
й 
та
 о
б’
єд
на
нь
 Ф
РН
.  
 
  
Д
од
ат
ок
 Е
-2
 
Ф
ах
ов
і Ф
ед
ер
ал
ьн
і м
ін
іс
те
рс
тв
а,
 н
ац
іо
на
ль
ні
 о
рг
ан
із
ац
ії,
 
па
ла
ти
, ф
ед
ер
ац
ії 
та
 о
б’
єд
на
нн
я 
– 
со
ці
ал
ьн
і п
ар
тн
ер
и 
у 
си
ст
ем
і п
ро
ф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
А
вс
тр
ії 
№
  
Н
аз
ва
 м
ін
іс
те
рс
тв
а 
ні
м
ец
ьк
ою
 м
ов
ою
 
Н
аз
ва
 м
ін
іс
те
рс
тв
а 
ук
ра
їн
сь
ко
ю
 м
ов
ою
 
Ю
ри
ди
чн
а 
ад
ре
са
, 
но
м
ер
и 
те
ле
ф
он
ів
 
А
др
ес
а 
оф
іц
ій
но
ї 
Ін
те
рн
ет
-с
то
рі
нк
и 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
fü
r 
B
ild
un
g,
 W
is
se
ns
ch
af
t u
nd
 
K
ul
tu
r  
(B
M
B
W
K
)  
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 
ос
ві
ти
, н
ау
ки
 і 
ку
ль
ту
ри
  
м.
 В
ід
ен
ь 
10
14
 W
ie
n  
M
in
or
ite
np
la
tz
, 5
 
те
л.
:(4
3-
1)
 5
31
 2
0-
0 
w
w
w
.b
m
bw
k.
gv
.a
t 
2 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
fü
r 
G
es
un
dh
ei
t u
nd
 F
ra
ue
n 
 (B
M
G
F)
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
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ор
ов
’я
 і 
ж
ін
ок
  
м.
 В
ід
ен
ь 
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30
 W
ie
n  
R
ad
et
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ße
,2
 
те
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: (
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-1
) 7
11
 0
0-
0 
w
w
w
.b
m
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.g
v.
at
 
3 
B
un
de
sm
in
is
te
riu
m
 
fü
r 
W
irt
sc
ha
ft 
un
d 
A
rb
ei
t  
(B
M
W
A
)  
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 
ек
он
ом
ік
и 
і п
ра
ці
 
м.
 В
ід
ен
ь 
10
11
 W
ie
n  
St
ub
en
rin
g,
 1
 
тe
л.
: (
43
-1
) 7
11
 0
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Додаток Ж-1 
Основні положення договору 
про професійне навчання на підприємстві у ФРН 
 
§ 1 – Час навчання (Ausbildungszeit) 
1. Тривалість 
2. Випробувальний термін 
Випробувальний термін повинен тривати щонайменше один місяць і 
найдовше може тривати чотири місяці (§20 C. Закону про професійну освіту). 
Якщо навчання переривається під час випробувального терміну більш ніж на 
третину цього часу, то випробувальний термін продовжується на період 
перерви. 
3. Передчасне припинення навчальних відносин  
Якщо учень/учениця складає заключний іспит до закінчення обговореного 
в № 1 часу навчання, то навчальні відносини закінчуються з повідомленням 
результатів через екзаменаційну комісію (§ 21) 
4. Продовження навчальних відносин  
§ 2 – Місце проведення навчання на підприємстві (Ausbildungsstätte) 
§ 3 – Обов’язки особи (сторони), що здійснює професійне навчання 
(Pflichten des/der Auszubildenden) 
Сторона, що забезпечує навчання, зобов’язується: 
1. Навчальна мета. Дбати про надання учневі/учениці  умінь, знань та 
навичок, які є необхідними для досягнення мети навчання згідно з порядком 
навчання,  і таким чином здійснювати змістову та часову організацію 
навчального процесу. 
2. Вчитель (майстер виробничого навчання) самостійно повинен навчати 
учнів або доручати відповідальній за навчання особистості, яка володіє 
відповідними особистими та професійними компетентностями.  
3. Порядок навчання: надати учням безкоштовно план проведення 
навчання перед початком навчання; 
4. Засоби навчання: безкоштовно забезпечити учнів засобами навчання, 
зокрема інструментами, матеріалами та спеціальною літературою, які є 
потрібними для навчання в навчальних центрах компанії для здачі проміжних 
та заключних іспитів, включно з тими, які відбуваються після закінчення 
навчальних відносині в їхніх часових межах. 
5. Відвідування професійних навчальних закладів та навчальних заходів за 
межами навчальних центрів. Давати учням можливість та заохочувати 
відвідувати професійні навчальні заклади. Те саме стосується передбачених чи 
прописаних в №2  навчальних заходів, які відбуваються за межами навчальних 
центрів.  
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6. Письмово заповнити сертифікат. Регулярно вносити записи,  які 
вимагаються відповідно до професійної підготовки, а пізніше безкоштовно 
вручити сертифікат про професійне навчання (зразки доступні на www.dihk.de).  
7. Пов’язана з навчанням діяльність. Давати учням лише ті завдання, які 
служать меті навчання, і відповідають їхнім фізичним силам;  
8. Обов’язок піклуватися. Сприяти формуванню характеру учнів та не 
піддавати моральній чи фізичній небезпеці; 
9. Медичний огляд неповнолітніх учнів. Згідно з §§32, 33 Закону про 
захист праці неповнолітніх, видавати довідку, що вони а) пройшли медичний 
огляд перед початком навчанням; б) пройшли повторний огляд перед 
закінченням першого року навчання; 
10. Заявка на запис. Відразу після підписання угоди про професійну освіту 
здійснити запис у списку навчальних відносин в торгово-промислову палату 
(ТПП). Копія угоди додається. В разі запису неповнолітніх учнів молодших 18 
років додається також копія медичної довідки (згідно з § 32 Закону про захист 
праці неповнолітніх). Це ж саме стосується подальших істотних змін змісту 
угоду.  
11. Запис на іспити. Вчасно записувати учнів на проміжні та заключні 
іспити і допускати до участі в них, а до запису на проміжний іспит учнів, 
молодших 18 років, додавати копію медичної довідки про перший огляд (згідно 
з § 33 Закону про захист праці неповнолітніх). 
12. Навчальні заходи за межами навчальних центрів.  
§ 4  Обов’язки особи, що навчається 
(Pflichten des/der Ausbildenden) 
Учні повинні намагатися здобути необхідні знання, вміння та навички для 
досягнення мети навчання. Зокрема, вони зобов’язуються: 
1. Обов’язок вчитися. В межах професійного навчання, ретельно 
виконувати отримані завдання; 
2.  Заняття в професійній школі, іспити на інші заходи. Брати участь  
заняттях та іспитах, як і в навчальних заходах за межами навчальних центрів,  
до яких вони допущені згідно з § 3 № 5, 11 і 12; подати стороні, що забезпечує 
навчання, табель успішності, чим погоджується повідомляти про свою 
успішність професійну школу, торгово-промислову палату (ТПП) і навчально-
виробниче підприємство. 
3. Дотримання вказівок. В межах професійного навчання дотримуватися 
вказівок відповідальних за навчання осіб.  
4. Виробничі правила поведінки. Дотримуватись встановлених в 
навчальному центрі правил поведінки.  
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5. Обов’язок до обережності (обачності). Обережно поводитися з 
інструментами, механізмами та іншим обладнанням і використовувати їх тільки 
для заданої роботи.  
6. Виробничі таємниці. Зберігати виробничі таємниці 
7. Ведення письмової звітної відомості. В належному порядку вести 
письмову звітну відомість і регулярно подавати інструкторам та в професійний 
навчальний заклад 
8. Повідомлення про відсутність. В разі відсутності на виробничому 
навчанні, на заняттях в професійній школі чи інших освітніх заходах, негайно 
дати звістку інструктору, вказуючи причини, а також повідомити про 
непрацездатність та її передбачувану тривалість. Якщо непрацездатність триває 
довше трьох календарних днів, учень/учениця зобов’язаний(а)  не пізніше 
наступного робочого дня надати медичну довідку про непрацездатність та її 
передбачувану тривалість. Учень/учениця має право подати медичну довідку 
раніше.  
9. Медичні огляди. Якщо учень/учениця підпадає під Закон про захист 
праці неповнолітніх, згідно з §§ 32 і 33 цього закону а) перед початком 
навчання пройти медичний огляд, б) перед закінченням першого року навчання 
пройти повторний медичний огляд і подати довідки стороні, що забезпечує 
навчання.  
10. Повідомлення про здачу заключного іспиту. Після здачі заключного 
іспиту, повідомити результати стороні, що забезпечує навчання, і подати 
«додаток до диплому про успішність (результати іспиту) ТПП (Свідоцтво про 
закінчення навчання ТПП) 
§ 5 – Винагорода та інші виплати (Vergütung und sonstige Leistungen) 
1. Розмір та підвиди 
Будь-яка професійна діяльність, що перевищує нормований час навчання, 
окремо винагороджується або компенсується відповідною кількістю 
додаткових годин. Винагорода виплачується найпізніше в останній робочий 
день місяця. Сторони договору сплачують внески в соціальне страхування 
згідно з законом.  
2. Негрошові види соціальної допомоги. Якщо сторона, що забезпечує 
навчання, надає учневі/учениці житло і/або їжу, додається відповідне 
розпорядження (вкладається в разі потреби).  
3. Кошти на заходи за межами навчальних центрів. Сторона, що 
забезпечує навчання, надає кошти на заходи за межами навчальних центрів 
згідно з § 3 № 5, якщо вони не покриваються іншим чином. В разі необхідності 
житла на час участі в заході, учневі/учениці можуть нарахувати пропорційно 
кошти на харчування в тій мірі, яка  заощаджує ці кошти . Сума пропорційних 
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коштів та негрошової допомоги згідно з § 17  не може перевищувати 75 % від 
узгодженої місячної виплати до вирахування податків.  
4. Робочий одяг. Якщо стороною, що забезпечує навчання, передбачений 
спеціальний робочий одяг, то вона його надає.  
5. Подальші виплати. Учневі/учениці також здійснюються виплати: 
а) за час, вільний від праці, згідно з § 3 № 5 і 11 цього договору, а також § 
10 абз. 1 № 2 і § 43 Закону про захист праці неповнолітніх.  
б) на термін до 6 тижнів, коли він/вона а) готовий/а приступити до 
навчання, але навчання не відбувається, 
б) з інших особистих причин не зі своєї вини не може виконувати 
обов’язки, передбачені навчальними відносинами.  
6. Продовження виплат в період хвороби. Якщо учень/учениця втрачають 
працездатність не зі своєї вини через хворобу, то йому/їй здійснюються виплати 
відповідно до Закону про трудові виплати за працю у вихідні дні й оплату днів 
непрацездатності. 
§ 6 – Час навчання і відпустка (Ausbildungszeit und Urlaub) 
1. Денний, тижневий навчальний час  
2. Навчання неповний робочий день  
3. Відпустка  
4. Положення про відпустку. Відпустка надається в період канікул 
професійної школи. в період відпустки учень/учениця не має права займатися 
діяльністю, яка суперечить меті відпустки.  
§ 7 – Припинення договору (Kündigung) 
1. Припинення договору під час випробувального терміну. Під час 
випробувального терміну навчальні відносини можуть бути розірвані без 
повідомлення та без обґрунтування причин.  
2. Причини припинення договору. Після закінчення випробувального 
терміну навчальні відносини можуть бути розірвані тільки: 
а) з поважної причини без повідомлення; 
б) учнем/ученицею з повідомленням за 4 тижні, коли він/вона 
відмовляється продовжувати професійне навчання чи хоче вивчати іншу галузь 
професійної діяльності.  
3. Форма припинення договору. Припинення договору відбувається в 
письмовій формі, у випадку № 2, із вказуванням причин.  
4. Визнання припинення договору недійсним. Припинення договору з 
поважної причини визнається недійсним, якщо факти, на яких воно 
ґрунтується, відомі уповноваженій для припинення договору стороні довше, 
ніж 2 тижні. Якщо ініціюються примирні процедури за § 9, цей термін 
продовжується до їх закінчення.  
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5. Компенсація за дострокове припинення. Якщо після закінчення 
випробувального терміну навчальні відносини закінчуються достроково, 
сторона, що забезпечує навчання, та учні мають право вимагати 
відшкодування збитків, якщо припинення відбулося з вини однієї зі сторін. 
Це не стосується розірвання договору з причин відмови від навчання чи 
зміни галузі професійного навчання (№ 2 б). Претензії втрачають чинність, 
якщо їх висувають пізніше, ніж за 3 місяці після закінчення навчальних 
відносин.  
6. Припинення діяльності підприємства/ тимчасова непридатність до 
навчання. В разі припинення навчальних відносин через припинення діяльності 
підприємства чи втрати ним придатності до навчання сторона, що забезпечує 
навчання, зобов’язується, з допомогою Профорієнтації компетентного бюро 
працевлаштування, вчасно подбати про продовження навчання в тій ж 
професійній галузі в іншому навчальному центрі.  
§ 8 – Сертифікат (Zeugnis) 
Сторона, що забезпечує навчання, в кінці навчальних відносин, надає 
учневі/учениці сертифікат (§ 16). Якщо сторона, що забезпечує навчання, 
проводила навчання не самостійно, то сертифікат підписує той, хто проводив 
навчання. Він повинен містити інформацію про спосіб, тривалість і час 
професійного навчання, як і про здобуті учнем/ученицею навички, знання та 
вміння (за вимогою учня/учениці – також інформацію про поведінку та 
успішність).  
 
§ 9 – Врегулювання суперечок (Beilegung von Streitigkeiten) 
В разі суперечок, які виникають в навчальних відносинах, перед 
зверненням до суду з трудових суперечок,  за § 111 абзац 2 Закону про суди з 
трудових суперечок,  зателефонувати в Арбітражну комісію.  
§ 10 – Місце виконання (Erfüllungsor) 
Місцем виконання всіх умов цього договору є місце навчального центру.  
 
§ 11 – Інші домовленості (Sonstige Vereinbarunge) 
Додаткові законні домовленості, які стосуються навчальних відносин, 
можуть укладатися лише в формі письмового додатку до цього договору.  
 
Додаток опрацьовано автором на основі вивчення нормативних документу: 
Договір про професійне навчання на підприємстві у ФРН. 
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Додаток З 
Динаміка росту початкової професійної підготовки фахівців сфери 
послуг в дульній системі професійної освіти Німеччини 
впродовж 2004-2016 рр. 
 
 
Додаток опрацьовано автором на основі вивчення нормативних 
документів Федерального інституту професійної освіти. 
 
Додаток И 
 
 
Додаток опрацьовано автором на основі джерела вивчення нормативних 
документів Інституту з професійної освіти Австрії. 
 
 
 205 
Додаток Й 
Зміст модулів, кількість годин, термін навчання з професійної підготовки 
фахівців з водопостачальної техніки 
№ Назва навчального модулю 
Навчальний рік та 
кількість годин 
1р. 2 р. 3 р. 
1 Планування концепції захисту 
навколишнього середовища 
80   
2 Поводження із мікроорганізмами (біологічно 
активними речовинами та іншими 
продуктами біотехнологій) 
40   
3 Використання хімічних речовин у 
навколишньому середовищі 
80   
4 Обслуговування мережі систем внутрішнього 
водопроводу і каналізації 
80   
5 Дослідження складу води та стічних вод   60  
6 Обслуговування та експлуатація машин і 
обладнання 
 80  
7 Застосування та експлуатація 
електроустановок  
 40  
8 Добування води   40  
9 Підведення води до будинку   60  
10 Перевірка справності обладнання     40 
11 Підготовка води   60 
12 Під’єднання електроустановок   40 
13 Постачання, зберігання, розподіл води   100 
14 Керування та регулювання водозабірними 
станціями  
  40 
 Сума (загалом) 280 280 280 
Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Umwelt-Berufsschule.
 206 
Зміст модулів, кількість годин, термін навчання з професійної підготовки 
фахівців з водовідвідної техніки 
№ Назва навчального модулю 
Навчальний рік та 
кількість годин 
1р. 2 р. 3 р. 
1 Планування концепції захисту 
навколишнього середовища 
80   
2 Поводження із мікроорганізмами (біологічно 
активними речовинами та іншими 
продуктами біотехнологій) 
40   
3 Використання хімічних речовин у 
навколишньому середовищі 
80   
4 Обслуговування мережі систем внутрішнього 
водопроводу і каналізації 
80   
5 Дослідження складу води та стічних вод   60  
6 Обслуговування та експлуатація машин і 
обладнання 
 80  
7 Застосування та експлуатація 
електроустановок  
 40  
8 Робота дренажних систем  60  
 
9 Механічне очищення стічних вод   40  
10 Дослідження стічних вод і шламів     60 
11 Біологічне та хімічне дослідження стічних 
вод і шламів   
  80 
12 Під’єднання електроустановок   40 
13 Постачання, зберігання, розподіл води   60 
14 Керування та регулювання водоочисними 
станціями  
  40 
 Сума (загалом) 280 280 280 
Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Umwelt-Berufsschule.
 207 
Зміст модулів, кількість годин, термін навчання з професійної 
підготовки фахівців з економіки кругообігу води і відходів  
№ Назва навчального модулю 
Навчальний рік та 
кількість годин 
1р. 2 р. 3 р. 
1 Планування концепції захисту 
навколишнього середовища 
80   
2 Поводження із мікроорганізмами (біологічно 
активними речовинами та іншими 
продуктами біотехнологій) 
40   
3 Використання хімічних речовин у 
навколишньому середовищі 
80   
4 Обслуговування мережі систем внутрішнього 
водопроводу і каналізації 
80   
5 Дослідження складу води та стічних вод   60  
6 Обслуговування та експлуатація машин і 
обладнання 
 80  
7 Забір і транспортування відходів   60  
8 Механічна і хімічна обробка відходів  40  
 
9 Біологічна очистка відходів   40  
10 Утилізація відходів     100 
11 Дослідження відходів     60 
12 Переробка відходів   60 
13 Ліквідація відходів   60 
 Сума (загалом) 280 280 280 
Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Umwelt-Berufsschule 
  
  
Зміст модулів, кількість годин, термін навчання з професійної підготовки 
фахівців з обслуговування промисловості,  
водопровідно-каналізаційних мереж 
№ Назва навчального модулю 
Навчальний рік та 
кількість годин 
1р. 2 р. 3 р. 
1 Планування концепції захисту 
навколишнього середовища 
80   
2 Поводження із мікроорганізмами (біологічно 
активними речовинами та іншими 
продуктами біотехнологій) 
40   
3 Використання хімічних речовин у 
навколишньому середовищі 
80   
4 Обслуговування мережі систем внутрішнього 
водопроводу і каналізації 
80   
5 Дослідження складу води та стічних вод   60  
6 Обслуговування та експлуатація машин і 
обладнання 
 80  
7 Робота у закритих приміщеннях та 
контейнерах  
 40  
8 Робота з відходами  40  
 
9 Обслуговування та експлуатація машин і 
обладнання 
 40  
10 Підготовка та безпека робочого місця    80 
11 Система трубопроводу та каналізаційної 
системи   
  100 
12 Утримання промислових та комунально-
складських зон  
  100 
 Сума (загалом) 280 280 280 
     
Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Umwelt-Berufsschule 
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Додаток К 
Система професійної підготовки фахівців у професійній школі 
навколишнього середовища ім. Кершенштайнера 
Фахівець з  
водопостачальної 
техніки 
Фахівець з 
водовідвідної 
техніки 
Фахівець з 
економіки 
кругообігу води 
і відходів 
Фахівець з 
обслуговування 
промисловості, 
водопровідно-
каналізаційних 
мереж 
 
 
 
Термін навчання  
 
 
3 роки 
 
 
  
 
Місце навчання 
 
Система 
професійного 
навчання та освіти  
 
 
Професійна 
школа та 
підприємство 
 
Дуальна  
 
 
 Змісту модулів до 
блоку «Техніка для 
захисту 
навколишнього 
середовища» 
Протягом  
2 р.н. 
 
 
 
 
Проміжний іспит 
(одинакові вимоги) 
Проміжний іспит 
(одинакові вимоги) 
 
Проміжний 
іспит 
(одинакові 
вимоги) 
Проміжний іспит 
(одинакові 
вимоги) 
 Зміст модулів 
спеціально-
предметних 
(фахових) 
дисциплін 
 
Протягом 3 р.н.  
Випускний іспит Випускний іспит Випускний іспит Випускний іспит 
Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Umwelt-Berufsschule. 
 
  
Д
од
ат
ок
 Л
 
П
ер
ел
ік
 за
кл
ад
ів
 в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
Ф
РН
 з 
те
хн
іч
но
го
 
та
 н
ау
ко
во
-т
ех
ні
чн
ог
о 
на
пр
ям
ів
 п
ід
го
то
вк
и 
м
ай
бу
тн
іх
 ф
ах
ів
ці
в 
за
 с
пе
ці
ал
ьн
іс
тю
 «
В
од
оп
ос
та
ча
нн
я 
та
 в
од
ов
ід
ве
де
нн
я»
 
№
 
Н
аз
ва
 н
ав
ча
ль
но
го
 
за
кл
ад
у 
Н
аз
ва
 ф
ак
ул
ьт
ет
у/
 
ін
ст
ит
ут
у 
І/
ІІ
рі
ве
нь
 в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
(б
ак
ал
ав
рс
ьк
ий
) 
(м
аг
іс
те
рс
ьк
ий
) 
Н
аз
ва
 ф
ед
ер
ат
ив
но
ї 
зе
м
лі
/ 
Е
ле
кт
ро
нн
а 
ад
ре
са
 
1 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
 м
. Б
ер
лі
н 
 
 Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
B
er
lin
 
Ін
ст
ит
ут
 т
ех
ні
чн
ог
о 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
In
st
itu
t f
ür
 T
ec
hn
is
ch
en
 
U
m
w
el
ts
ch
ut
z 
Ін
ст
ит
ут
 е
ко
ло
гі
ї 
In
st
itu
t f
ür
 Ö
ko
lo
gi
e 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r 
Бе
рл
ін
 
B
er
lin
 
 w
w
w
.tu
-b
er
lin
.d
e 
 
2 
Бр
ан
де
рб
ур
зь
ки
й 
те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
B
ra
nd
en
bu
rg
is
ch
e 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
 
Ін
ст
ит
ут
 м
ен
ед
ж
ме
нт
у 
із
 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
 In
st
itu
te
n 
fü
r  
U
m
w
el
tm
an
ag
em
en
t, 
Ін
ст
ит
ут
 т
ех
ні
ки
, щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 за
хи
ст
 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
In
st
itu
te
n 
fü
r U
m
w
el
tte
ch
ni
k 
Ін
ст
ит
ут
 зе
ме
ль
ни
х,
 
во
дн
их
 р
ес
ур
сі
в 
та
 р
ес
ур
сі
в 
по
ві
тт
ря
 In
st
itu
te
n 
fü
r 
B
od
en
, W
as
se
r, 
Lu
ft.
 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
  
Бр
ан
де
рб
ур
г 
B
ra
nd
er
bu
rg
 
w
w
w
.b
-tu
.d
e 
 
 
  
№
 
Н
аз
ва
 н
ав
ча
ль
но
го
 
за
кл
ад
у 
Н
аз
ва
 ф
ак
ул
ьт
ет
у/
 
ін
ст
ит
ут
у 
І/
ІІ
рі
ве
нь
 в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
(б
ак
ал
ав
рс
ьк
ий
) 
(м
аг
іс
те
рс
ьк
ий
) 
Н
аз
ва
 ф
ед
ер
ат
ив
но
ї 
зе
м
лі
/ 
Е
ле
кт
ро
нн
а 
ад
ре
са
 
 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
М
. Х
ем
ні
тц
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
C
he
m
ni
tz
 
 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 п
ри
ро
дн
ич
их
 
на
ук
 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 
N
at
ur
w
is
se
ns
ch
af
te
n 
 Ф
ак
ул
ьт
ет
 
ма
ш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 M
as
ch
in
en
ba
u 
 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 
За
хс
ен
 
 Sa
ch
se
n 
 w
w
w
.tu
-c
he
m
ni
tz
.d
e 
  
4 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
 Д
ар
мш
та
дт
  
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
D
ar
m
st
ad
t 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 н
ау
ко
во
ї 
ін
ж
ен
ер
ії 
із
 б
уд
ів
ни
цт
ва
 т
а 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
Fa
ch
be
re
ic
hs
 B
au
-
U
m
w
el
tin
ge
ni
eu
rw
is
se
ns
ch
af
te
n 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 
Ге
сс
ен
 
H
es
se
n 
 w
w
w
.tu
-d
ar
m
st
ad
t.d
e 
 
5 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
 Д
ор
тм
ун
д 
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
D
or
tm
un
d 
 
Х
ім
іч
ни
й 
та
 х
ім
ік
о-
бі
ол
ог
іч
ни
й 
фа
ку
ль
те
т 
 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 C
he
m
ie
 u
nd
 
C
he
m
is
ch
e 
B
io
lo
gi
e 
 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 
Н
ор
дг
ай
м-
В
ес
тф
ал
ен
 
 N
or
dr
he
in
-W
es
tfa
le
n 
 w
w
w
.tu
-d
or
tm
un
d.
de
 
 
 
  
№
 
Н
аз
ва
 н
ав
ча
ль
но
го
 
за
кл
ад
у 
Н
аз
ва
 ф
ак
ул
ьт
ет
у/
 
ін
ст
ит
ут
у 
І/
ІІ
рі
ве
нь
 в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
(б
ак
ал
ав
рс
ьк
ий
) 
(м
аг
іс
те
рс
ьк
ий
) 
Н
аз
ва
 ф
ед
ер
ат
ив
но
ї 
зе
м
лі
/ 
Е
ле
кт
ро
нн
а 
ад
ре
са
 
6 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
 Д
ре
зд
ен
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
D
re
sd
en
 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 н
ау
ко
во
го
 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 
U
m
w
el
tw
is
se
ns
ch
af
te
n 
 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 
За
хс
ен
 
Sa
ch
se
n 
  w
w
w
.tu
-d
re
sd
en
.d
e 
 
7 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
 Г
ам
бу
рг
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
H
am
bu
rg
 
Ін
ст
ит
ут
 в
од
ов
ід
ве
де
нн
я 
та
 
за
хи
ст
у 
во
до
йм
  
In
st
itu
t f
ür
 
A
bw
as
se
rw
irt
sc
ha
ft 
un
d 
G
ew
äs
se
rs
ch
ut
z 
 Ін
ст
ит
ут
 е
ле
кт
ри
чн
ої
 
ен
ер
ге
ти
чн
ої
 с
ис
те
ми
 т
а 
ав
то
ма
ти
за
ці
ї 
In
st
itu
t f
ür
 E
le
kt
ris
ch
e 
En
er
gi
es
ys
te
m
e 
un
d 
A
ut
om
at
is
ie
ru
ng
 
 Ін
ст
ит
ут
 т
ех
ні
ки
, щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 за
хи
ст
 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
та
 е
ко
но
мі
ки
 
ен
ер
ге
ти
чн
их
 р
ес
ур
сі
в 
Ба
ка
ла
вр
 / 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 
Га
мб
ур
г 
H
am
bu
rg
 
 
  
№
 
Н
аз
ва
 н
ав
ча
ль
но
го
 
за
кл
ад
у 
Н
аз
ва
 ф
ак
ул
ьт
ет
у/
 
ін
ст
ит
ут
у 
І/
ІІ
рі
ве
нь
 в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
(б
ак
ал
ав
рс
ьк
ий
) 
(м
аг
іс
те
рс
ьк
ий
) 
Н
аз
ва
 ф
ед
ер
ат
ив
но
ї 
зе
м
лі
/ 
Е
ле
кт
ро
нн
а 
ад
ре
са
 
In
st
itu
t f
ür
 
U
m
w
el
tte
ch
ni
k 
un
d 
En
er
gi
ew
irt
sc
ha
ft 
Ін
ст
ит
ут
 в
од
ни
х 
ре
су
рс
ів
 т
а 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
 
In
st
itu
t f
ür
 
W
as
se
rr
es
so
ur
ce
n 
un
d 
W
as
se
rv
er
so
rg
un
g 
8 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
ім
. Л
яй
бн
іц
а 
м.
 Г
ан
но
ве
р 
Le
ib
ni
z 
U
ni
ve
rs
itä
t 
H
an
no
ve
r  
Ін
ст
ит
ут
 ін
ж
ен
ер
но
ї 
ек
он
ом
ік
и 
 
In
st
itu
t f
ür
 
W
irt
sc
ha
fts
in
ge
ni
eu
rw
es
en
, 
 
Ба
ка
ла
вр
 н
ау
к/
 б
ак
ал
ав
р-
ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
на
ук
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 
Н
ід
ер
за
хс
ен
 
 N
ie
de
rs
ac
hs
en
 
 w
w
w
.u
ni
-h
an
no
ve
r.d
e 
 
9 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
 Іл
ьм
ен
ау
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
Ilm
en
au
 
 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 ін
фо
рм
ат
ик
и 
та
 
ав
то
ма
ти
ки
 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 In
fo
rm
at
ik
 u
nd
 
A
ut
om
at
is
ie
ru
ng
 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 
ма
ш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 
Fa
ku
ltä
t f
ür
M
as
ch
in
en
ba
u 
 
Ба
ка
ла
вр
 н
ау
к/
 б
ак
ал
ав
р-
ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
на
ук
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
Тю
рі
нг
ен
 
 Th
ür
in
ge
n  
 w
w
w
.tu
-il
m
en
au
.d
e 
 
 
  
№
 
Н
аз
ва
 н
ав
ча
ль
но
го
 
за
кл
ад
у 
Н
аз
ва
 ф
ак
ул
ьт
ет
у/
 
ін
ст
ит
ут
у 
І/
ІІ
рі
ве
нь
 в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
(б
ак
ал
ав
рс
ьк
ий
) 
(м
аг
іс
те
рс
ьк
ий
) 
Н
аз
ва
 ф
ед
ер
ат
ив
но
ї 
зе
м
лі
/ 
Е
ле
кт
ро
нн
а 
ад
ре
са
 
10
 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
К
ай
зе
рс
ла
ут
ер
н 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
K
ai
se
rs
la
ut
er
n 
 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 б
іо
ло
гі
ї 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 B
io
lo
gi
e 
 Ф
ак
ул
ьт
ет
 х
ім
ії 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 C
he
m
ie
 
 
Ба
ка
ла
вр
 н
ау
к/
 б
ак
ал
ав
р-
ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 ма
гі
ст
р-
на
ук
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
Ра
йн
га
ль
д-
П
фа
ль
ц 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 
  w
w
w
.u
ni
-k
l.d
e 
 
11
 
Те
хн
іч
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 
 
м.
 М
ю
нх
ен
 
Te
ch
ni
sc
he
 U
ni
ve
rs
itä
t 
M
ün
ch
en
 
Ін
ж
ен
ер
ни
й 
фа
ку
ль
те
т 
бу
ді
вн
иц
тв
а 
та
 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
 In
ge
ni
eu
rf
ak
ul
tä
t B
au
 
U
m
w
el
t 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
на
ук
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
Ба
ва
рі
я 
B
ay
er
n  
 w
w
w
.tu
m
.d
e  
 
12
 
Ін
ст
ит
ут
 т
ех
но
ло
гі
й 
м.
 К
ар
лс
ру
е 
K
ar
ls
ru
he
r I
ns
tit
ut
 fü
r 
Te
ch
no
lo
gi
e 
Ф
ак
ул
ьт
ет
 ін
ж
ен
ер
но
го
 
бу
ді
вн
иц
тв
а 
і н
ау
ко
ви
й 
ге
о-
за
хи
ст
 н
ав
ко
ли
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
Fa
ku
ltä
t f
ür
 B
au
in
ge
ni
eu
r-
G
eo
- u
nd
 
U
m
w
el
tw
is
se
ns
ch
af
te
n 
ба
ка
ла
вр
-ін
ж
ен
ер
 
B
ac
he
lo
r o
f S
ci
en
ce
/ B
ac
he
lo
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
ма
гі
ст
р-
на
ук
/м
аг
іс
тр
-ін
ж
ен
ер
 
(M
ag
is
te
r o
f S
ci
en
ce
/ M
ag
is
te
r o
f 
In
ge
ni
eu
r)
 
 ki
t.e
du
 
 
 До
да
т
ок
 п
ід
го
т
ов
ле
но
 а
вт
ор
ом
 н
а 
ос
но
ві
 о
пр
ац
ю
ва
нн
я 
ма
т
ер
іа
лі
в 
оф
іц
ій
ни
х 
са
йт
ів
. 
 
  
Д
од
ат
ок
 М
 
П
ер
ел
ік
 за
кл
ад
ів
 п
ро
ф
ес
ій
нї
/в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
У
кр
аї
ни
, щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 п
ро
ф
ес
ій
ну
 т
а 
ви
щ
у 
пр
оф
ес
ій
ну
 п
ід
го
то
вк
у 
ф
ах
ів
ці
в 
сф
ер
и 
по
сл
уг
 (в
од
оп
ос
та
ча
нн
я/
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
) 
 
№
 
Н
аз
ва
 за
кл
ад
у 
пр
оф
ес
ій
но
ї/в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
Н
ап
ря
м
 п
ро
ф
ес
ій
но
ї 
пі
дг
от
ов
ки
 
П
ро
ф
ес
ій
на
 
кв
ал
іф
ік
ац
ія
 
А
др
ес
а 
за
кл
ад
у 
пр
оф
ес
ій
но
ї/в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
ел
ек
тр
он
на
 а
др
ес
а 
1 
В
ищ
е 
пр
оф
ес
ій
не
 у
чи
ли
щ
е 
№
25
 
«М
он
та
ж
ни
к 
вн
ут
рі
ш
ні
х 
са
нт
ех
ні
чн
их
 р
об
іт
» 
кв
ал
іф
ік
ов
ан
ий
 
ро
бі
тн
ик
  
3-
й 
ро
зр
яд
  
(I
І р
ів
ен
ь 
Н
РК
) 
(Н
РК
 –
 Н
ац
іо
на
ль
ні
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Додаток Н 
Перелік навчальних модулів напряму підготовки 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» у НУ «Львівська Політехніка» 
Перший семестр  
 Хімія  
 Фізика, частина 1  
 Українська мова (за професійним спрямуванням)  
 Історія української культури  
 Історія України  
 Іноземна мова (за професіним спрямуванням), частина 1  
 Екологія  
 Вступ до гідротехнічної справи  
 Вища математика, частина 1  
 Безпека життєдіяльності  
Другий семестр 
 Фізика, частина 2  
 Теоретична механіка, частина 1  
 Інформатика (загальний курс )  
 Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 2  
 Інженерна графіка, частина 1  
 Інженерна геодезія (загальний курс)  
 Вища математика, частина 2  
Третій семестр 
 Технічна механіка рідини та газу (Курсова робота)  
 Технічна механіка рідини та газу  
 Теоретична механіка, частина 2  
 Основи системного аналізу  
 Основи САПР у гідротехнічній справі  
 Опір матеріалів  
 Вища математика, частина 3  
Четвертий семестр 
 Основи економічної теорії  
 Механіка ґрунтів, основи та фундаменти  
 Інженерна гідрологія  
 Електротехніка  
 Гідравліка відкритих русел (Курсова робота)  
 Гідравліка відкритих русел  
 Будівельна механіка  
 Архітектура та будівельні конструкції (Курсова робота)  
 Архітектура та будівельні конструкції  
П'ятий семестр 
 Соціальна взаємодія: людина в соціальному просторі  
 Санітарно-технічне обладнання будівель (Курсовий проект)  
 Санітарно-технічне обладнання будівель  
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 Політологія  
 Основи природоохоронного будівництва  
 Основи гідромеліорацій  
 Метрологія і стандартизація  
 Математичні методи розв'язування інженерних задач  
 Гідротранспорт.  
 Гідротехнічні споруди (Курсовий проект)  
 Гідротехнічні споруди  
 Гідравлічні та аеродинамічні машини  
 Гідравлічні та аеродинамічні машини  
 Гідравліка відкритих русел  
 Водопостачання та водовідведення (Курсова робота)  
 Водопостачання та водовідведення  
Шостий семестр 
 Сертифікація та акредитація  
 Основи гідромеліорацій  
 Насосні та повітродувні станції (Курсовий проект)  
 Насосні та повітродувні станції  
 Насосні станції (Курсовий проект)  
 Насосні станції  
 Мережі водопостачання (Курсовий проект)  
 Мережі водопостачання  
 Математичні методи розв’язування інженерних задач  
 Мала гідроенергетика  
 Керування русловими процесами та берегоукріплення  
 Водопровідні мережі та споруди (Курсовий проект)  
 Водопровідні мережі та споруди  
 Водні ресурси, їх використання та охорона  
 Бурова справа  
 Будівельна техніка  
Сьомий семестр 
 Хімія води та мікробіологія  
 Філософія  
 Споруди та обладнання дощового водовідведення  
 Рибогосподарські споруди  
 Проектування водопостачання та водовідведення малих об’єктів  
 Охорона праці  
 Основи гідромеліорацій  
 Організація і технологія будівельних робіт  
 Навчально-технологічна практика  
 Мережі водовідведення (Курсовий проект)  
 Мережі водовідведення  
 Гідротехнічні споруди (Курсовий проект)  
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 Гідротехнічні споруди  
 Водопропускні споруди.  
 Водовідвідні мережі та споруди (Курсовий проект)  
 Водовідвідні мережі та споруди  
 Водні ресурси, їх використання та охорона  
 Водні ресурси, їх використання та охорона  
 Виробнича практика  
 Будівельне водопониження та дренаж на забудованих територіях (Курсовий 
проект)  
 Будівельне водопониження та дренаж на забудованих територіях  
Восьмий семестр 
 Тепломасообмін  
 Сільськогосподарське водопостачання  
 Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи  
 Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи  
 Експлуатація водогосподарських об’єктів  
 Експлуатація водогосподарських об’єктів  
 Економіка водного господарства  
 Водозабірні споруди (Курсовий проект)  
 Водозабірні споруди. 
Додаток опрацьовано автором на основі вивчення нормативних 
документів НУ «Львівська Політехніка» 
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Додаток П 
Система професійної підготовки фахівців зі спеціальності 
«Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» 
в Екологічному коледжі ЛДАУ 
№ Назва дисципліни Кількість модулів 
Розподіл по курсах/ 
семестрах 
(форма підсумкового 
контрольного заходу) 
1 2 3 4 
1 Вступ до спеціальності 3 1 курс 
1 семестр 
(залік) 
2 Вища математика 9 1 курс  
2 семестр 
(іспит) 
3 Теоретична механіка 1 3 курс 
5 семестр 
(залік) 
4 Культурологія 4 1 курс 
2 семестр 
(залік) 
5 Інженерна графіка 7 2 курс 
3-4 семестри 
(залік) 
6 Гідравліка 2 2 курс 
3-4 семестри 
(іспит) 
7 Іноземна мова 6 2-3 курс 
3-4-5-6 
(залік) 
8 Сімейно-побутова культура 6 1 курс 
1 семестр 
(залік) 
9 Інженерна геодезія 3 2 курс 
4 семестр 
(іспит) 
10 Будівельні матеріали і роботи 6 2 курс 
3 семестр 
(іспит) 
11 Основи екології 2 2 курс 
3-4 семестр 
(залік) 
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1 2 3 4 
12 Основи стандартизації та 
метрології  
2 2 курс 
3 семестр 
(залік) 
13 Основи гідрології та 
гідрогеології 
4 1 курс 
2 семестр 
(залік) 
14 Основи охорони праці 3 2 курс 
3-4 семестр 
(іспит) 
15 Аналітична хімія 3 1 курс 
1 семестр 
(іспит) 
16 Організація і технологія БРЕР 3 4 курс 
7-8 семестри 
(іспит) 
17 Хімія води і мікробіологія 5 1 курс 
2 семестр 
(іспит) 
18 Будівельна техніка 3 2 курс 
3 семестр 
(залік) 
19 Українська мова за 
професійним  
спрямуванням 
5 1 курс 
1 семестр 
(іспит) 
20 Основи філософських знань 3 1 курс 
1 семестр 
(залік) 
21 Основи економічних теорій 5 1 курс 
1-2 семестр 
(залік та іспит) 
22 Основи інформатики та ОТ 5 1 курс 
1-2 семестр 
(залік) 
23 Опір матеріалів 2 3 курс 
6 семестр 
(залік) 
24 Насоси і насосні  станції 2 3 курс 
5-6 семестр 
(залік та іспит) 
25 Водопостачання 7 3 курс 
5-6 семестр 
(залік та іспит) 
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1 2 3 4 
26 Водовідведення 7 3 курс 
5-6 семестри 
залік-захист курсового 
(проекту та іспит) 
27 Контроль якості води 6 3 курс 
5 семестр 
(іспит) 
28 Гідротехнічні споруди 6 3 курс 
5 семестр 
(залік) 
29 Санітарно-технічне 
обладнання будівель і споруд 
4 3 курс 
6 семестр 
(залік) 
30 Архітектура будівель і споруд 2 4 курс 
7 семестр 
(іспит) 
31 Соціологія 3 1 курс 
1-2 семестр 
(залік) 
32 Охорона праці в галузі 2 4 курс 
7 семестр 
(іспит) 
33 Експлуатація систем 
водопостачання. і водовідводу 
4 4 курс 
7-8 семестр 
(іспит) 
34 Фізичне виховання 5 2-3 курси 
3-4-5-6-7 семестри 
(заліки) 
35 Економіка, організація і 
планування виробництва 
10 4 курс 
7-8 семестр 
(іспит) 
 Разом  150  
 
Додаток підготовлено автором на основі вивчення нормативних 
документів Екологічного коледжу ЛДАУ 
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Д
од
ат
ок
 Р
-1
 
С
ис
те
м
ат
из
ов
ан
і н
ав
ча
ль
ні
 п
ро
гр
ам
и 
ди
сц
ип
лі
н 
з ц
ик
лу
 
пр
оф
ес
ій
но
ї т
а 
пр
ак
ти
чн
ої
 п
ід
го
то
вк
и,
 я
кі
 в
ик
ла
да
ю
ть
ся
 д
ля
 п
ід
го
то
вк
и 
ст
уд
ен
ті
в 
зі
 с
пе
ці
ал
ьн
ос
ті
 
5.
06
01
03
01
 «
О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ус
та
тк
ув
ан
ня
 с
ис
те
м
 в
од
оп
ос
та
ча
нн
я 
і в
од
ов
ід
ве
де
нн
я»
 
пр
от
яг
ом
 п
ер
ш
их
 т
рь
ох
 р
ок
ів
 н
ав
ча
нн
я 
у 
Е
ко
ло
гі
чн
ом
у 
ко
ле
дж
і Л
ьв
ів
сь
ко
го
 н
ац
іо
на
ль
но
го
 а
гр
ар
но
го
 у
ні
ве
рс
ит
ет
у 
 
 №
 
Н
аз
ва
 
на
вч
ал
ьн
ої
 
ди
сц
ип
лі
ни
 
Н
аз
ва
 м
од
ул
ів
 
М
ет
а 
та
 за
вд
ан
ня
 д
ис
ци
пл
ін
и 
Зг
ід
но
 в
им
ог
 зд
об
ув
ач
і о
св
іт
ні
х 
по
сл
уг
 п
ов
ин
ні
 зн
ат
и 
і в
м
іт
и 
1  
В
ст
уп
 д
о 
сп
ец
іа
ль
но
ст
і 
1.
 
С
ис
те
ма
 о
св
іт
и 
в 
У
кр
аї
н і
. 
2.
 
 М
ет
од
и 
по
ш
ук
у 
на
ук
ов
о -
те
хн
іч
но
ї 
ін
фо
рм
ац
ії.
 
3.
 
В
од
ог
ос
по
да
рс
ьк
ий
 
ко
мп
ле
кс
 У
кр
аї
ни
. 
 
М
ет
а:
 с
тв
ор
ен
ня
 с
ис
те
ми
 зн
ан
ь 
пр
о 
пі
дг
от
ов
ку
 с
пе
ці
ал
іс
ті
в,
 
су
тн
іс
ть
 і 
зм
іс
т о
бр
ан
ої
 
сп
ец
іа
ль
но
ст
і, 
мо
ж
ли
ва
 о
бл
ас
ть
 
пр
ик
ла
дн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і в
 у
мо
ва
х 
ри
нк
ов
ої
 е
ко
но
мі
ки
, в
их
од
яч
и 
з 
ві
тч
из
ня
но
го
 та
 с
ві
то
во
го
 д
ос
ві
ду
.  
За
вд
ан
ня
: ф
ор
му
ва
нн
я 
у 
ст
уд
ен
ті
в 
па
тр
іо
ти
зм
у 
до
 
Ба
ть
кі
вщ
ин
и,
 о
бр
ан
ої
 п
ро
фе
сі
ї і
  
ак
ти
вн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і в
 г
ал
уз
і 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
 і 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
 
об
’є
кт
ів
 в
од
но
го
 го
сп
од
ар
ст
ва
. 
Зн
ат
и:
 о
сн
ов
ні
 в
им
ог
и 
пр
и 
ор
га
ні
за
ці
ї і
 
уп
ра
вл
ін
ні
 с
ис
те
ми
 в
од
оп
ос
та
ча
нн
я 
і 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
; в
им
ог
и 
до
 
пр
ое
кт
ув
ан
ня
, б
уд
ів
ни
цт
ва
 т
а 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня
 с
ис
те
м 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
 
і в
од
ов
ід
ве
де
нн
я;
 с
кл
ад
ов
і ч
ас
ти
ни
 
сп
ор
уд
 т
а 
об
ла
дн
ан
ня
 м
ер
еж
 
во
до
пр
ов
од
у,
 в
од
ов
ід
во
ду
, о
чи
щ
ен
ня
 
ст
іч
ни
х 
во
д,
 о
хо
ро
на
 в
од
 в
ід
 
за
б р
уд
не
нн
я.
  
У
мі
ти
: в
ик
он
ув
ат
и 
пл
ан
-с
хе
ми
 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
 і 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
 
сі
ль
сь
ки
х;
 н
ас
ел
ен
их
 п
ун
кт
ів
, о
чи
сн
их
 
ст
ан
ці
й 
та
 в
од
оз
аб
ор
ів
; а
на
лі
зу
ва
ти
 
пр
ак
ти
чн
е 
за
ст
ос
ув
ан
ня
 п
ід
зе
мн
их
 і 
по
ве
рх
не
ви
х 
во
до
за
бо
рі
в,
 е
фе
кт
ив
не
 
ро
зм
іщ
ен
ня
 н
ас
ос
ни
х 
ст
ац
ій
; 
вс
та
но
вл
ю
ва
ти
 п
оз
ит
ив
ні
 і 
не
га
ти
вн
і 
ст
ор
он
и 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня
 в
од
ни
х 
  
об
’є
кт
ів
, в
ик
ор
ис
та
нн
я 
во
дн
их
 
ре
су
рс
ів
, т
ощ
о.
  
2 
Ін
ж
ен
ер
на
 
гр
аф
ік
а 
1.
 
Гр
аф
іч
не
 
оф
ор
мл
ен
ня
 к
ре
сл
ен
ь.
 
2.
 
О
сн
ов
и 
на
ри
сн
ої
 
ге
ом
ет
рі
ї і
 п
ро
ек
ці
йн
е 
кр
ес
ле
нн
я.
 
 3.
 
Ел
ем
ен
ти
 
те
хн
іч
но
го
 м
ал
ю
нк
у.
 
4.
 
О
сн
ов
и 
те
хн
іч
но
го
 
кр
ес
ле
нн
я.
 
5.
 
К
ре
сл
ен
ня
 із
 
сп
ец
іа
ль
но
ст
і. 
6.
 
Ел
ем
ен
ти
 
бу
ді
ве
ль
но
го
 к
ре
сл
ен
ня
. 
7.
 
Ел
ем
ен
ти
 
ко
мп
’ю
те
рн
ої
 гр
аф
ік
и.
 
М
ет
а:
 н
ад
ан
ня
 с
ту
де
нт
ам
 зн
ан
ь 
з 
ос
но
в 
кр
ес
ле
нн
я 
та
 н
аб
ут
тя
 
пр
ак
ти
чн
их
 н
ав
ич
ок
 у
 т
ех
ні
ці
 
ви
ко
на
нн
я 
кр
ес
ле
нь
.  
 За
вд
ан
ня
: в
ив
че
нн
я 
пр
ав
ил
 
гр
аф
іч
но
го
 о
фо
рм
ле
нн
я 
кр
ес
ле
нь
, т
ео
ре
ти
чн
их
 о
сн
ов
 
ге
ом
ет
ри
чн
ог
о 
кр
ес
ле
нн
я,
 
на
ри
сн
ої
 г
ео
ме
тр
ії,
 
пр
ое
кц
ій
но
го
, б
уд
ів
ел
ьн
ог
о 
та
 
ко
мп
’ю
те
рн
ог
о 
кр
ес
ле
нн
я.
 
Зн
ат
и:
 о
сн
ов
и 
на
ри
сн
ої
 г
ео
ме
тр
ії 
і 
пр
ое
кц
ій
но
го
 к
ре
сл
ен
ня
; т
ип
и 
лі
ні
й,
 
ма
сш
та
би
, с
та
нд
ар
тн
ий
 ш
ри
фт
; 
пр
ое
кц
ії 
ге
ом
ет
ри
чн
их
 т
іл
, т
ип
и 
ак
со
но
ме
тр
ич
ни
х 
пр
ое
кц
ій
, п
ро
ек
ці
й 
мо
де
ле
й,
 р
оз
рі
зи
, п
ер
ер
із
и;
 
ма
ш
ин
об
уд
ів
не
 к
ре
сл
ен
ня
;  
за
га
ль
ні
 
пр
ав
ил
а 
ви
ко
на
нн
я 
кр
ес
ле
нь
, 
зо
бр
аж
ен
ня
 і 
по
зн
ач
ен
ня
 р
із
ей
; е
ск
із
и,
 
ск
ла
да
ль
не
 к
ре
сл
ен
ня
, д
ет
ал
ю
ва
нн
я;
 
ел
ем
ен
ти
 б
уд
ів
ел
ьн
ог
о 
кр
ес
ле
нн
я;
 
кр
ес
ле
нн
я 
зі
 с
пе
ці
ал
ьн
ос
ті
; е
ле
ме
нт
и 
ко
мп
’ю
те
рн
ої
 гр
аф
ік
и;
 о
сн
ов
ні
 
по
ло
ж
ен
ня
 с
та
нд
ар
ті
в 
щ
од
о 
оф
ор
мл
ен
ня
 т
а 
ви
ко
на
нн
я 
кр
ес
ле
нь
, 
сх
ем
 і 
те
кс
то
ви
х 
ко
нс
тр
ук
то
рс
ьк
их
 
до
ку
ме
нт
ів
.  
У
мі
ти
: к
ор
ис
ту
ва
ти
ся
 Г
О
С
Та
ми
, 
ін
ст
ру
ме
нт
ам
и;
 • 
ви
бр
ат
и 
не
об
хі
дн
ий
 
фо
рм
ат
 і 
ма
сш
та
б;
 п
ис
ат
и 
ст
ан
да
рт
ни
м 
ш
ри
фт
ом
; п
ра
ви
ль
но
 н
ан
ос
ит
и 
ро
зм
ір
и;
 
пр
ое
кт
ув
ат
и 
пр
ям
і, 
пл
ощ
ин
и,
 
ге
ом
ет
ри
чн
і т
іл
а;
 в
ик
он
ув
ат
и 
ко
мп
ле
кс
не
 к
ре
сл
ен
ня
 м
од
ел
і, 
те
хн
іч
ни
й 
ма
лю
но
к;
 ч
ит
ат
и 
і к
ре
сл
ит
и 
де
та
лі
 з 
рі
зя
ми
; в
ик
он
ат
и 
ро
бо
че
 
  
кр
ес
ле
нн
я 
і е
ск
із
 д
ет
ал
і; 
ро
би
ти
 
де
та
лю
ва
нн
я 
ск
ла
да
ль
но
го
 в
ир
об
у ;
 
вм
іт
и 
чи
та
ти
 б
уд
ів
ел
ьн
і к
ре
сл
ен
ня
; 
пр
ав
ил
ьн
о 
на
но
си
ти
 р
оз
мі
ри
.  
3 
Гі
др
ав
лі
ка
 
1.
 
Гі
др
ос
та
ти
ка
. 
2.
 
Гі
др
од
ин
ам
ік
а.
 
М
ет
а:
 о
зн
ай
ом
ле
нн
я 
ма
йб
ут
ні
х 
те
хн
ік
ів
-г
ід
ро
те
хн
ік
ів
 з 
ос
но
вн
им
и 
за
ко
на
ми
 р
ів
но
ва
ги
 і 
ру
ху
 р
ід
ин
и;
 в
ид
ам
и 
і р
еж
им
ам
и 
ру
ху
 р
ід
ин
и;
 з 
ру
хо
м 
рі
ди
ни
 в
 
на
пі
рн
их
 і 
бе
зн
ап
ір
ни
х 
ру
сл
ах
; з
 
ви
ті
ка
нн
ям
 р
ід
ин
и 
че
ре
з о
тв
ор
и,
 
на
са
дк
и 
та
 к
ор
от
кі
 т
ру
би
 т
а 
во
до
зл
ив
и.
 
За
вд
ан
ня
: о
св
оє
нн
я 
ст
уд
ен
та
ми
 
ме
то
ди
ки
 е
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
их
 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
і р
оз
в’
яз
ку
 т
ех
ні
чн
их
 
за
да
ч 
по
в’
яз
ан
их
 з 
рі
вн
ов
аг
ою
 і 
ру
хо
м 
рі
ди
н 
в 
ру
сл
ах
 і 
тр
уб
оп
ро
во
да
х 
з в
ра
ху
ва
нн
ям
 
пи
та
нь
 е
ко
но
мі
ки
 т
а 
ек
ол
ог
ії.
 
Зн
ат
и:
 ф
ізи
чн
і в
ла
ст
ив
ос
ті
 р
ід
ин
; 
вл
ас
ти
во
ст
і г
ід
ро
ст
ат
ич
но
го
 ти
ск
у;
 - 
ос
но
вн
е 
рі
вн
ян
ня
 гі
др
ос
та
ти
ки
; с
по
со
би
 
ви
мі
ру
 гі
др
ос
та
ти
чн
ог
о 
ти
ск
у;
 за
ко
н 
П
ас
ка
ля
; с
по
со
би
 зн
ах
од
ж
ен
ня
 с
ил
и 
та
 
це
нт
ру
 ти
ск
у 
на
 п
ов
ер
хн
ю
; у
мо
ви
 
пл
ав
ан
ня
 ті
л 
в 
рі
ди
ні
; з
ак
он
 А
рх
ім
ед
а;
 
ви
ди
 і 
ре
ж
им
и 
ру
ху
 р
ід
ин
и;
 р
ів
ня
нн
я 
Бе
рн
ул
лі
, й
ог
о 
ін
те
рп
ре
та
ці
ю
; в
ит
ік
ан
ня
 
рі
ди
ни
 ч
ер
ез
 о
тв
ор
и,
 н
ас
ад
ки
 і 
ко
ро
тк
і 
тр
уб
и;
 р
ух
 р
ід
ин
и 
в 
на
пі
рн
их
 
тр
уб
оп
ро
во
да
х;
 н
ер
ів
но
мі
рн
ий
 і 
рі
вн
ом
ір
ни
й 
ру
х 
рі
ди
ни
 у
 в
ід
кр
ит
и х
 
ру
сл
ах
; в
ит
ік
ан
ня
 р
ід
ин
и 
че
ре
з 
во
до
зл
ив
и;
 о
сн
ов
ні
 п
он
ят
тя
 п
ро
 р
ух
 
ґр
ун
то
ви
х 
во
д.
  
 Вм
іт
и:
 зн
ах
од
ит
и:
 гі
др
ос
та
ти
чн
ий
 ти
ск
 
на
 п
ло
ск
і с
ті
нк
и,
 к
ри
во
лі
ні
йн
і п
ов
ер
хн
і; 
ви
ш
то
вх
ув
ал
ьн
у 
си
лу
; в
тр
ат
и 
на
по
ру
 
мі
сц
ев
і і
 п
о 
до
вж
ин
і; 
ви
тр
ат
у 
і ш
ви
дк
іс
ть
 
во
ди
 п
ри
 в
ит
ік
ан
ні
 з 
от
во
рі
в 
на
са
до
к 
і 
ко
ро
тк
их
 тр
уб
; р
оз
ра
хо
ву
ва
ти
: п
ро
ст
і і
 
до
вг
і т
ру
бо
пр
ов
од
и 
з р
ізн
их
 м
ат
ер
іа
лі
в;
 
ві
дк
ри
ті
 р
ус
ла
 п
ри
 н
ер
ів
но
мі
рн
ом
у 
і 
  
рі
вн
ом
ір
но
му
 р
ус
і р
ід
ин
и;
 в
од
оз
ли
вн
і і
 
сп
ря
га
ю
чі
 с
по
ру
ди
; в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 
пр
и 
ро
зр
ах
ун
ка
х 
та
бл
иц
і, 
гр
аф
ік
и,
 
но
мо
гр
ам
и,
 к
ом
п’
ю
те
рн
у 
те
хн
ік
у.
  
4 
Ін
ж
ен
ер
на
 
ге
од
ез
ія
 
1.
 З
аг
ал
ьн
і в
ід
ом
ос
ті
. 
2.
 К
он
ту
рн
е 
те
од
ол
іт
не
 
зн
ім
ан
ня
. 
  
3.
 І
нж
ен
ер
но
-г
ео
де
зи
чн
і 
ро
бо
ти
 
М
ет
а:
на
вч
ит
и 
ст
уд
ен
ті
в 
пр
ав
ил
ьн
о 
за
ст
ос
ов
ув
ат
и 
ге
од
ез
ич
ні
 п
ри
ла
ди
, 
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
и 
 
пу
нк
ти
 д
ер
ж
ав
но
ї г
ео
де
зи
чн
ої
 
ме
ре
ж
і, 
ск
ла
ст
и 
з н
ім
ал
ьн
у 
ге
од
ез
ич
ну
 м
ер
еж
у,
 в
ик
он
ув
ат
и 
на
зе
мн
і г
ео
де
зи
чн
і з
ні
ма
нн
я,
 
за
ст
ос
ов
ув
ат
и 
ма
те
ма
ти
чн
у 
об
ро
бк
у 
ре
зу
ль
та
ті
в 
по
ль
ов
их
 
ви
мі
рі
в,
 с
кл
ад
ат
и 
пл
ан
и 
та
 к
ар
ти
, 
пр
оф
іл
і, 
ви
зн
ач
ат
и 
пл
ощ
і 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
уг
ід
ь,
 
зе
мл
ек
ор
ис
ту
ва
нь
.  
За
вд
ан
ня
: з
ас
то
со
ву
ва
ти
 
ст
уд
ен
та
ми
 г
ео
де
зи
чн
і п
ри
ла
ди
 
дл
я 
пр
ов
ед
ен
ня
 ін
ж
ен
ер
но
 
ге
од
ез
ич
ни
х 
ви
ш
ук
ув
ан
ь,
 
ка
ме
ра
ль
ні
й 
об
ро
бц
і т
а 
ск
ла
да
нн
я 
пл
ан
ів
, п
ро
фі
лі
в 
тр
ас
 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
 і 
во
до
ві
дв
од
у.
 
В
ир
іш
ув
ат
и 
пр
ое
кт
ні
 за
да
чі
 за
 
ст
во
ре
ни
ми
 п
ла
на
ми
, п
ро
фі
ля
ми
.  
зн
ат
и:
 т
ер
мі
ни
 т
а 
ви
зн
ач
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
по
ня
ть
 з 
ге
од
ез
ії,
 п
ри
йн
ят
і д
ер
ж
ав
ни
ми
 
та
 г
ал
уз
ев
им
и 
ст
ан
да
рт
ам
и,
 п
ри
нц
ип
и 
ви
ко
на
нн
я 
ге
од
ез
ич
ни
х 
ро
бі
т.
  
5 
В
од
оп
ос
та
ча
нн
я 
1 
За
га
ль
ні
 в
ід
ом
ос
ті
 п
ро
 
М
ет
а:
 ф
ор
му
ва
нн
я 
те
ор
ет
ич
ни
х 
зн
ан
ь 
та
 п
ра
кт
ич
ни
х 
на
ви
кі
в 
з 
Зн
ат
и:
 в
ид
и 
дж
ер
ел
 в
од
оп
ос
та
ча
нн
я,
 
сп
ос
об
и 
за
би
ра
нн
я 
во
ди
 з 
нь
ог
о,
 зо
ни
, 
  
во
до
по
ст
ач
ан
ня
  
2 
В
од
оп
ро
ві
дн
і м
ер
еж
і, 
во
до
во
ди
 т
а 
сп
ор
уд
и 
на
 
ни
х 
 
3 
Н
ап
ір
но
 –
 р
ег
ул
ю
ва
ль
ні
 
та
 за
па
сн
і с
по
ру
ди
  
4 
Д
ж
ер
ел
а 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
  
5 
С
по
ру
ди
 д
ля
 за
би
ра
нн
я 
пі
дз
ем
но
ї в
од
и 
 
6 
Бу
рі
нн
я 
во
до
за
бі
рн
их
 
св
ер
дл
ов
ин
  
7 
П
ол
іп
ш
ен
ня
 я
ко
ст
і в
од
и 
 
 
пи
та
нь
 за
бе
зп
еч
ен
ня
 с
по
ж
ив
ач
ів
 
во
до
ю
 н
ео
бх
ід
но
ї к
іл
ьк
ос
ті
, 
ві
дп
ов
ід
но
ї д
о 
ви
мо
г 
як
ос
ті
 т
а 
по
да
ва
нн
я 
во
ди
 д
о 
мі
сц
ь 
сп
ож
ив
ан
ня
 п
ід
 н
ео
бх
ід
ни
м 
на
по
ро
м;
 у
ла
ш
ту
ва
нн
я 
сп
ор
уд
 
дл
я 
за
би
ра
нн
я 
во
ди
 із
 д
ж
ер
ел
, 
по
лі
пш
ен
ня
 її
 я
ко
ст
і, 
пр
ов
ед
ен
ня
 
за
хо
ді
в 
з п
ід
тр
им
ув
ан
ня
 
во
до
дж
ер
ел
 т
а 
во
до
пр
ов
ід
ни
х 
сп
ор
уд
 у
 н
ал
еж
но
му
 с
ан
іт
ар
но
му
 
ст
ан
і з
 м
ет
ою
 за
по
бі
га
нн
я 
їх
 
за
бр
уд
не
нн
я 
та
 в
ис
на
ж
ен
ню
  
За
вд
ан
ня
:н
ав
чи
ти
 с
ту
де
нт
ів
 
ви
ко
ну
ва
ти
 р
оз
ра
ху
нк
и 
по
 
ви
зн
ач
ен
ню
 в
од
оп
от
ре
би
 б
’є
кт
а,
 
ос
но
вн
их
 р
оз
мі
рі
в 
сп
ор
уд
 
во
до
пр
ов
ід
но
ї с
ис
те
ми
, 
ви
рі
ш
ув
ат
и 
пи
та
нн
я 
щ
од
о 
ви
бо
ру
 за
па
сн
о-
ре
гу
лю
ва
ль
ни
х 
сп
ор
уд
, в
од
оп
ро
ві
дн
их
 т
ру
б,
 
фа
со
нн
их
 ч
ас
ти
н,
 в
од
оп
ро
ві
дн
ої
 
ар
ма
ту
ри
, к
он
тр
ол
ьн
о 
– 
ви
мі
рю
ва
ль
ни
х 
пр
ил
ад
ів
, с
кл
ад
у 
та
 т
ип
у 
сп
ор
уд
 в
од
оо
чи
сн
ої
 
ст
ан
ці
ї  
са
ні
та
рн
ої
 о
хо
ро
ни
 в
од
од
ж
ер
ел
; с
хе
ми
 
і с
ис
те
ми
 в
од
оп
ос
та
ча
нн
я 
на
се
ле
ни
х 
пу
нк
ті
в;
 н
ор
ми
 т
а 
ре
ж
им
 
во
до
сп
ож
ив
ан
ня
 ; 
ос
но
ви
 п
ро
ек
ту
ва
нн
я 
во
до
пр
ов
ід
ни
х 
ме
ре
ж
, в
од
ов
од
ів
 т
а 
сп
ор
уд
 н
а 
ни
х;
 м
ет
од
и 
бу
рі
нн
я 
св
ер
дл
ов
ин
, п
ер
ев
аг
и 
та
 н
ед
ол
ік
и 
рі
зн
их
 м
ет
од
ів
 б
ур
ін
ня
; м
ет
од
и 
по
лі
пш
ен
ня
 я
ко
ст
і в
од
и.
 
У
мі
ти
:  
ви
ко
ну
ва
ти
 р
оз
ра
ху
нк
и 
по
 
ви
зн
ач
ен
ню
 в
од
оп
от
ре
би
 о
б’
єк
та
 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
;  
ск
ла
да
ти
 р
об
оч
і 
кр
ес
ле
нн
я 
во
до
пр
ов
ід
ни
х 
ме
ре
ж
, 
во
до
за
бі
рн
их
 с
по
ру
д,
за
па
сн
о-
ре
гу
лю
ва
ль
ни
х 
сп
ор
уд
, с
по
ру
д 
по
 
по
лі
пш
ен
ню
 я
ко
ст
і в
од
и;
 
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
и 
ме
то
ди
 т
ех
ні
ко
-
ек
он
ом
іч
но
го
 о
бґ
ру
нт
ув
ан
ня
 
пр
ий
ня
ти
х 
рі
ш
ен
ь 
 
  
  6 
В
од
ов
ід
ве
де
нн
я 
 
1.
 
С
хе
ми
 і 
си
ст
ем
и 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
 
2.
 
П
ро
ек
ту
ва
нн
я 
си
ст
ем
и 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
 
3.
 
Те
хн
ол
ог
ія
 
чи
щ
ен
ня
 с
ті
чн
их
 в
од
 
4.
 
О
бр
об
ка
 о
са
ду
 
ст
іч
ни
х 
во
д 
 5.
 
О
сн
ов
и 
пр
ое
кт
ув
ан
ня
 
6.
 
О
хо
ро
на
 в
од
ой
м 
ві
д 
за
бр
уд
не
нь
 
7.
 
К
ур
со
ве
 
пр
ое
кт
ув
ан
ня
 
М
ет
а:
 г
ли
бо
ке
 т
во
рч
е 
ус
ві
до
м л
ен
ня
 с
ту
де
нт
ам
и 
на
вч
ал
ьн
ої
 д
ис
ци
пл
ін
и 
з п
ит
ан
ь 
пр
ое
кт
ув
ан
ня
, о
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
си
ст
ем
 в
од
ов
ід
ве
де
нн
я,
 
оч
ищ
ен
ня
 і 
зн
еш
ко
дж
ен
ня
 
ст
іч
ни
х 
во
д 
ві
д 
на
се
ле
ни
х 
пу
нк
ті
в 
та
 п
ро
ми
сл
ов
их
 
пі
дп
ри
єм
ст
в.
 
За
вд
ан
ня
: о
де
рж
ан
ня
 п
ра
кт
ич
ни
х 
на
ви
кі
в 
з о
хо
ро
ни
 п
ов
ер
хн
ев
их
 і 
пі
дз
ем
ни
х 
во
д 
ві
д 
за
бр
уд
не
нн
я 
ст
іч
ни
ми
 в
од
ам
и 
 
 
Зн
ат
и:
 в
им
ог
и 
но
рм
ат
ив
но
-т
ех
ні
чн
их
 
до
ку
ме
нт
ів
 д
о 
пр
ое
кт
ув
ан
ня
 т
а 
ек
сп
лу
ат
ац
ії 
ме
ре
ж
 і 
сп
ор
уд
 с
ис
те
ми
 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
; м
ет
од
и 
і с
по
со
би
 
ви
зн
ач
ен
ня
 м
ер
еж
 і 
сп
ор
уд
 о
б’
єк
ті
в 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
. 
В
мі
ти
: в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 р
ез
ул
ьт
ат
и 
ви
ш
ук
ув
ал
ьн
их
 р
об
іт
, о
бч
ис
лю
ва
ну
 
те
хн
ік
у,
 т
а 
ді
ю
чі
 м
ет
од
ик
и,
 в
ик
он
ув
ат
и 
ін
ж
ен
ер
ні
 р
оз
ра
ху
нк
и 
ел
ем
ен
ті
в 
ме
ре
ж
 
і с
по
ру
д.
 
7 
О
сн
ов
и 
гі
др
ол
ог
ії 
та
 
гі
др
ог
ео
ло
гі
ї 
1.
 З
аг
ал
ьн
і п
ит
ан
ня
 
гі
др
ол
ог
ії.
  
2.
 Г
ід
ро
ме
тр
ія
.  
3.
 Г
ід
ро
ло
гі
чн
і 
ро
зр
ах
ун
ки
.  
4.
 Г
ід
ро
ге
ол
ог
ія
.  
 
М
ет
а:
 д
ат
и 
ст
уд
ен
та
м 
те
ор
ет
ич
ні
 
зн
ан
ня
 і 
до
по
мо
гт
и 
на
бу
ти
 
пр
ак
ти
чн
их
 н
ав
ич
ок
 з 
пи
та
нь
 
во
дн
их
 р
ес
ур
сі
в.
  
За
вд
ан
ня
: в
че
нн
я 
ди
сц
ип
лі
ни
 
«О
сн
ов
и 
гі
др
ол
ог
ії 
та
 
гі
др
ог
ео
ло
гі
ї»
 є
 ф
ак
то
ри
 і 
за
ко
но
мі
рн
ос
ті
 ф
ор
му
ва
нн
я 
рі
чн
ог
о 
ст
ок
у,
 р
еж
им
у 
рі
чо
к,
 
оз
ер
, б
ол
іт
, с
по
со
би
 і 
те
хн
іч
ні
 
за
со
би
 в
им
ір
ю
ва
нн
я 
та
 
ви
зн
ач
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
гі
др
ол
ог
іч
ни
х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 
Зн
ат
и:
 о
сн
ов
ні
 гі
др
ог
ра
фі
чн
і т
а 
гі
др
ав
лі
чн
і х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
рі
чо
к 
і 
рі
чк
ов
их
 б
ас
ей
ні
в;
 о
рг
ан
із
ац
ію
 с
лу
ж
би
 
і д
ер
ж
ав
но
го
 о
бл
ік
у 
во
ди
 в
 У
кр
аї
ні
; 
де
фо
рм
ац
ію
 р
іч
ко
во
го
 р
ус
ла
; 
ут
во
ре
нн
я,
 р
ух
 і 
ро
зп
од
іл
 н
ан
ос
ів
; 
пр
ил
ад
и 
і м
ет
од
ик
у 
ви
мі
рю
ва
нн
я 
рі
вн
ів
, г
ли
би
ни
 і 
ш
ви
дк
ос
ті
; т
еч
ії 
во
ди
 
в 
рі
чк
ах
 і 
ка
на
ла
х;
 в
ик
он
ув
ат
и 
гі
др
ог
ео
ло
гі
чн
і р
оз
ра
ху
нк
и 
і 
до
сл
ід
ж
ен
ня
.  
У
мі
ти
 : 
об
ро
бл
ят
и 
ме
те
ор
ол
ог
іч
ні
 
сп
ос
те
ре
ж
ен
ня
. О
бч
ис
лю
ва
ти
 к
іл
ьк
іс
ть
 
  
во
до
то
кі
в 
і в
од
ой
м,
 п
ро
во
ди
ти
 
сп
ос
те
ре
ж
ен
ня
 за
 х
ім
іч
ни
м 
ск
ла
до
м 
і з
аб
ру
дн
ен
ня
м 
во
ди
 н
а 
рі
ка
х 
і в
од
ой
ма
х 
і в
 п
ід
зе
мн
их
 
во
да
х,
 р
оз
ум
іт
и 
ос
но
ви
 
ін
ж
ен
ер
ни
х 
гі
др
ол
ог
іч
ни
х 
і 
во
до
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
ро
зр
ах
ун
кі
в,
 
ви
ро
би
ти
 п
ра
кт
ич
ні
 н
ав
ич
ки
 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 о
тр
им
ан
их
 зн
ан
ь 
пі
д 
ча
с 
ви
вч
ен
ня
 п
ро
фі
лю
ю
чи
х 
ди
сц
ип
лі
н 
і в
 с
во
їй
 в
ир
об
ни
чі
й 
ді
ял
ьн
ос
ті
.  
 
оп
ад
ів
 н
а 
пе
вн
у 
пл
ощ
у,
 в
ел
ич
ин
у 
ви
па
ро
ву
ва
нн
я 
з п
ов
ер
хн
і в
од
и 
і с
уш
і .
 
В
ик
он
ув
ат
и 
об
ро
бк
у 
сп
ос
те
ре
ж
ен
ь 
за
 
рі
вн
ям
и 
во
ди
 , 
об
чи
сл
ю
ва
ти
 
мо
рф
ом
ет
ри
чн
і х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
ру
сл
а 
й 
ба
се
йн
у 
рі
чк
и,
 о
бч
ис
лю
ва
ти
 в
ит
ра
ти
 
во
ди
, т
ве
рд
ий
 і 
рі
дк
ий
 с
ті
к 
рі
чо
к 
за
 
ма
те
рі
ал
ам
и 
гі
др
ом
ет
ри
чн
их
 
сп
ос
те
ре
ж
ен
ь;
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 
пр
ил
ад
и 
й 
об
ла
дн
ан
ня
 д
ля
 о
бл
ік
у 
та
 
оц
ін
ки
 я
ко
ст
і в
од
и,
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 
гі
др
ол
ог
іч
ні
 р
оз
ра
ху
нк
и 
з в
из
на
че
нн
я 
но
рм
и 
вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 
ро
зп
од
іл
у 
ст
ок
у 
пр
и 
на
яв
но
ст
і, 
не
до
ст
ач
і і
 в
ід
су
тн
ос
ті
 
да
ни
х 
гі
др
ом
ет
ри
чн
их
 с
по
ст
ер
еж
ен
ь;
 
об
чи
сл
ю
ва
ти
 д
еб
іт
 д
ос
ко
на
ли
х 
ґр
ун
то
ви
х 
ко
ло
дя
зі
в;
 в
из
на
ча
ти
 р
еж
им
 і 
ба
ла
нс
 п
ід
зе
мн
их
 в
од
.  
 
  8 
Бу
ді
ве
ль
на
 
те
хн
ік
а  
1.
 
Бу
ді
ве
ль
на
 т
ех
ні
ка
. 
Зе
мл
ер
ий
но
-т
ра
нс
по
рт
ні
 
ма
ш
ин
и 
і е
кс
ка
ва
то
ри
  
2.
 
М
аш
ин
и 
дл
я 
ро
зп
уш
ув
ан
ня
 т
а 
ущ
іл
ьн
ен
ня
 ґр
ун
ті
в.
 
3.
 
М
аш
ин
и 
і 
ус
та
тк
ув
ан
ня
 д
ля
 
пр
иг
от
ув
ан
ня
 б
ет
он
ни
х 
ро
бі
т 
та
 р
уч
ні
 м
аш
ин
и 
 
М
ет
а:
 о
во
ло
ді
нн
я 
зн
ан
ня
ми
 з 
бу
до
ви
 і 
пр
ин
ци
пу
 р
об
от
и 
бу
ді
ве
ль
ни
х 
ма
ш
ин
.  
За
вд
ан
ня
: о
зн
ай
ом
ле
нн
я 
з 
ро
бо
то
ю
 б
уд
ів
ел
ьн
их
 м
аш
ин
,  
ві
дв
ід
ув
ат
и 
об
’є
кт
и 
ме
лі
ор
ат
ив
но
го
, п
ро
ми
сл
ов
ог
о 
і 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 
бу
ді
вн
иц
тв
а,
 о
рг
ан
із
ов
ув
ат
и 
пр
ов
ед
ен
ня
 за
ня
ть
 н
а 
ви
ро
бн
иц
тв
і т
а 
за
лу
ча
ти
 
ви
ро
бн
ик
ів
 д
о 
пр
ов
ед
ен
ня
 
за
ня
ть
.  
 
Зн
ат
и:
  о
сн
ов
ні
 ти
пи
 і 
ма
рк
и 
су
ча
сн
ої
 
бу
ді
ве
ль
но
ї т
ех
ні
ки
, б
уд
ов
у 
і п
ри
нц
ип
 їх
 
ро
бо
ти
; о
сн
ов
ні
 те
хн
ік
о-
ек
он
ом
іч
ні
 
по
ка
зн
ик
и 
і г
ал
уз
і з
ас
то
су
ва
нн
я 
ма
ш
ин
 і 
ме
ха
ні
зм
ів
;  
 ти
пи
 і 
ко
нс
тр
ук
ці
ї с
ис
те
м 
уп
ра
вл
ін
ня
 
ма
ш
ин
ам
;  
пр
ав
ил
а 
бе
зп
ек
и;
  о
сн
ов
ні
 
ви
мо
ги
 д
о 
су
ча
сн
ої
 б
уд
ів
ел
ьн
ої
 те
хн
ік
и,
 
їх
 к
ла
си
фі
ка
ці
ю
 та
 у
мо
ви
 за
ст
ос
ув
ан
ня
 
дл
я 
ко
нк
ре
тн
ої
 зо
ни
 в
ик
ор
ис
та
нн
я;
  
пр
ин
ци
п 
ро
бо
ти
, б
уд
ов
у,
 в
за
єм
од
ію
 т
а 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
ме
ха
ні
зм
ів
, з
бі
рн
их
 
од
ин
иц
ь,
 р
об
оч
их
 і 
до
по
мі
ж
ни
х 
ор
га
ні
в 
і 
об
ла
дн
ан
ня
; в
им
ог
и 
де
рж
ав
ни
х 
і 
га
лу
зе
ви
х 
ст
ан
да
рт
ів
 та
 м
ат
ер
іа
ль
но
-
те
хн
іч
ну
 б
аз
у 
дл
я 
те
хн
іч
но
го
 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня
 м
аш
ин
. 
Вм
іт
и:
  в
ик
он
ув
ат
и 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
та
 
пі
дг
от
ов
ку
 м
аш
ин
 і 
об
ла
дн
ан
ня
 н
а 
за
да
ни
й 
ре
ж
им
 к
он
кр
ет
ни
х 
ум
ов
ах
 
ро
бо
ти
;  
ви
ко
ну
ва
ти
 т
а 
ус
ув
ат
и 
ти
по
ві
 
не
сп
ра
вн
ос
ті
 м
аш
ин
 у
 в
ир
об
ни
чи
х 
ум
ов
ах
; с
тв
ор
ю
ва
ти
 б
ез
пе
чн
і у
мо
ви
 п
ід
 
ча
с 
ро
бо
ти
 н
а 
бу
ді
ве
ль
ни
х 
ма
ш
ин
ах
; 
ви
зн
ач
ат
и 
пр
од
ук
ти
вн
іс
ть
 м
аш
ин
 та
 
ме
ха
ні
зм
ів
 п
ід
 ч
ас
 в
ик
он
ан
ня
 
бу
ді
ве
ль
ни
х 
ро
бі
т;
  о
рг
ан
ізо
ву
ва
ти
 
  
ро
бо
ту
 м
аш
ин
 та
 м
ех
ан
ізм
ів
 п
ід
 ч
ас
 
ви
ко
на
нн
я 
бу
ді
ве
ль
ни
х 
ро
бі
т;
  
за
бе
зп
еч
ув
ат
и 
еф
ек
ти
вн
у 
ро
бо
ту
 
бу
ді
ве
ль
ни
х 
ма
ш
ин
 т
а 
ме
ха
ні
зм
ів
; 
го
ту
ва
ти
 д
о 
ро
бо
ти
, б
уд
ів
ел
ьн
у 
те
хн
ік
у;
 
ви
ко
ну
ва
ти
 р
об
от
и 
щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 
ох
ор
он
и 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а;
 
ке
ру
ва
ти
 б
уд
ів
ел
ьн
им
и 
ма
ш
ин
ам
и;
 
ро
зр
ах
ов
ув
ат
и 
і в
из
на
ча
ти
 о
пт
им
ал
ьн
і 
ре
гу
лю
ва
ль
ні
 т
а 
те
хн
ол
ог
іч
ні
 п
ар
ам
ет
ри
, 
пр
ов
од
ит
и 
на
ла
го
дж
ен
ня
 р
об
от
и 
ма
ш
ин
, 
об
ла
дн
ан
ня
, о
ці
ню
ва
ти
 я
кі
ст
ь 
і 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 їх
 р
об
от
и,
 м
ат
и 
на
ви
ки
 
ви
ко
на
нн
я 
ме
ха
ні
зо
ва
ни
х 
ро
бі
т, 
оп
ер
ац
ій
 п
ро
це
сі
в;
  о
св
ою
ва
ти
 
ко
нс
тр
ук
ці
ї н
ов
их
 м
аш
ин
, о
бл
ад
на
нн
я 
і 
те
хн
іч
ни
х 
ко
мп
ле
кс
ів
,о
бґ
ру
нт
ов
ув
ат
и 
їх
 
пр
ид
ба
нн
я,
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 у
 
ви
ро
бн
иц
тв
о,
 ф
ор
му
ва
ти
 п
ар
к 
ма
ш
ин
 
дл
я 
го
сп
од
ар
ст
в 
і о
рг
ан
іза
ці
й 
та
 
пр
ов
од
ит
и 
ко
нт
ро
ль
 я
ко
ст
і м
аш
ин
, 
об
ла
дн
ан
ня
, в
уз
лі
в 
де
та
ле
й;
  
9 
О
сн
ов
и 
ек
ол
ог
ії 
1.
 Т
ео
ре
ти
чн
і а
сп
ек
ти
 
ек
ол
ог
ії 
та
 
пр
ир
од
ок
ор
ис
ту
ва
нн
я.
 
2.
 П
ра
кт
ич
ні
 а
сп
ек
ти
 
ек
ол
ог
ії 
та
 
пр
ир
од
ок
ор
ис
ту
ва
нн
я.
  
М
ет
а:
 за
бе
зп
еч
ен
ня
 с
ту
де
нт
ів
 
не
об
хі
дн
им
и 
те
ор
ет
ич
ни
ми
 
зн
ан
ня
ми
, п
ра
кт
ич
ни
ми
 
вм
ін
ня
ми
 й
 н
ав
ик
а м
и 
пр
и 
ви
вч
ен
ні
, о
св
оє
нн
і і
 о
хо
ро
ні
 
пр
ир
од
но
го
 н
ав
ко
ли
ш
нь
ог
о 
Зн
ат
и 
:  
О
сн
ов
ні
 п
ол
ож
ен
ня
 е
ко
ло
гі
ї, 
ох
ор
он
и 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
і 
ра
ці
он
ал
ьн
ог
о 
пр
ир
од
ок
ор
ис
ту
ва
нн
я.
 
Зн
ач
ен
ня
 ґр
ун
ту
,  а
тм
ос
фе
рн
ог
о 
по
ві
тр
я,
 в
од
ни
х 
ре
су
рс
ів
, н
ад
р,
 
ро
сл
ин
но
го
 і 
тв
ар
ин
но
го
 с
ві
ту
 д
ля
 
лю
ди
ни
 і 
бі
ос
фе
ри
 в
 ц
іл
ом
у.
 С
ут
ь 
  
се
ре
до
ви
щ
а 
 
За
вд
ан
ня
:  
на
бу
тт
я 
ко
нк
ре
тн
их
 
зн
ан
ь 
пр
о 
ро
зв
ит
ок
 н
ау
к 
з 
ох
ор
он
и 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
та
 е
ко
ло
гі
ї; 
 
ви
вч
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
по
ло
ж
ен
ь 
ек
ол
ог
ії,
 о
хо
ро
ни
 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а,
ра
ці
он
ал
ьн
ог
о 
пр
ир
од
ок
ор
ис
ту
ва
нн
я;
 
за
св
оє
нн
я 
зн
ан
ь 
пр
о 
зн
ач
ен
ня
 
ґр
ун
ту
, а
тм
ос
ф
ер
но
го
 п
ов
іт
ря
, 
во
дн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 н
ад
р,
 
ро
сл
ин
но
го
 і 
тв
ар
ин
но
го
 с
ві
ту
;  
на
бу
тт
я 
ко
нк
ре
тн
их
 з
на
нь
 з
 
ох
ор
он
и 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
пр
ир
од
но
го
 с
ер
ед
ов
ищ
а;
  в
мі
ти
 
ро
зр
об
ля
ти
 з
ах
од
и 
по
 
зн
иж
ен
ню
 а
нт
ро
по
ге
нн
ог
о 
вп
ли
ву
 н
а 
бі
ос
ф
ер
у 
та
 її
 
ко
мп
он
ен
ти
;  
на
вч
ит
и 
ст
уд
ен
ті
в 
оц
ін
ю
ва
ти
 е
ко
ло
гі
чн
у 
си
ту
ац
ію
 
на
 п
ід
пр
иє
мс
тв
ах
,т
ер
ит
ор
ія
х,
 
ре
гі
он
ах
.  
за
хо
ді
в 
з о
хо
ро
ни
 н
ав
ко
ли
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а.
  О
сн
ов
ні
 в
ид
и 
за
бр
уд
ню
ю
чи
х 
ре
чо
ви
н.
 П
ри
ро
дн
о-
за
по
ві
дн
ий
 ф
он
д,
 п
ри
зн
ач
ен
ня
 п
ри
ро
до
 
за
по
ві
дн
их
 т
ер
ит
ор
ій
, ї
х 
ви
ди
. 
У
мі
ти
 : 
пр
ов
од
ит
и 
за
га
ль
ни
й 
і 
ко
нк
ре
тн
ий
 о
пи
с 
ст
ан
у 
рі
к,
 о
зе
р 
по
ві
тр
ян
ог
о 
ба
се
йн
у,
 о
кр
ем
их
 
те
ри
то
рі
й.
  Р
оз
рі
зн
ят
и 
рі
дк
іс
ні
 в
ид
и 
ро
сл
ин
 і 
тв
ар
ин
, з
ан
ес
ен
их
 у
 Ч
ер
во
ну
 
кн
иг
у 
У
кр
аї
ни
. 
До
да
т
ок
 п
ід
го
т
ов
ле
но
 а
вт
ор
ом
 н
а 
ос
но
ві
 о
пр
ац
ю
ва
нн
я 
ма
т
ер
іа
лі
в 
оф
іц
ій
ни
х 
до
ку
ме
нт
ів
 Е
ко
ло
гі
чн
ог
о 
ко
ле
дж
у 
 
Л
ьв
ів
сь
ко
го
 н
ац
іо
на
ль
но
го
 а
гр
ар
но
го
 у
ні
ве
рс
ит
ет
у.
  
Д
од
ат
ок
 Р
-2
 
О
рг
ан
із
ац
ій
на
 с
тр
ук
ту
ра
 с
оц
іа
ль
но
го
 п
ар
тн
ер
ст
ва
  
у 
си
ст
ем
і п
ро
ф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
А
вс
тр
ії 
та
 Н
ім
еч
чи
ни
 й
 У
кр
аї
ни
 
Рі
ве
нь
 у
пр
ав
лі
нн
я 
К
ра
їн
а 
О
рг
ан
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 
(д
ер
ж
ав
ні
, н
ед
ер
ж
ав
ні
, с
ус
пі
ль
ні
) 
1 
2 
3 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ий
 
 
А
вс
тр
ія
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 
ос
ві
ти
, 
на
ук
и 
і 
ку
ль
ту
ри
 
у 
сп
ів
пр
ац
і 
з 
ві
дп
ов
ід
ни
ми
 ф
ах
ов
им
и 
мі
ні
ст
ер
ст
ва
ми
;  
Ф
ед
ер
ал
ьн
ий
 ін
ст
ит
ут
 п
ро
фе
сі
йн
их
 д
ос
лі
дж
ен
ь;
 
А
вс
тр
ій
сь
ка
 ф
ед
ер
ац
ія
 п
ро
фс
пі
ло
к;
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
об
’є
дн
ан
ня
 р
об
от
од
ав
ці
в;
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
а 
аг
ен
ці
я 
пр
ац
і. 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ий
 
Н
ім
еч
чи
на
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
е 
мі
ні
ст
ер
ст
во
 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 
з 
ві
дп
ов
ід
ни
ми
 ф
ах
ов
им
и 
мі
ні
ст
ер
ст
ва
ми
;  
Ф
ед
ер
ал
ьн
ий
 ін
ст
ит
ут
 п
ро
фе
сі
йн
ої
 о
св
іт
и;
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
а 
ко
нф
ед
ер
ац
ія
 а
со
ці
ац
ій
 р
об
от
од
ав
ці
в;
 
Ф
ед
ер
ал
ьн
а 
аг
ен
ці
я 
пр
ац
і. 
Н
ац
іо
на
ль
ни
й 
 
У
кр
аї
на
 
М
ін
іс
те
рс
тв
о 
ос
ві
ти
 і 
на
ук
и 
У
кр
аї
ни
 (М
О
Н
); 
Ін
ст
ит
ут
 м
од
ер
ні
за
ці
ї з
мі
ст
у 
ос
ві
ти
 М
О
Н
; 
П
ре
дс
та
вн
иц
ьк
ий
 о
рг
ан
 
Ф
ед
ер
ац
ії 
ро
бо
то
да
вц
ів
 У
кр
аї
ни
 (з
а 
зг
од
ою
); 
М
ін
іс
те
рс
тв
о 
пр
ац
і т
а 
со
ці
ал
ьн
ої
 п
ол
іт
ик
и 
У
кр
аї
ни
; 
Д
ер
ж
ав
на
 с
лу
ж
ба
 за
йн
ят
ос
ті
; 
Ф
ед
ер
ац
ія
 р
об
от
од
ав
ці
в 
У
кр
аї
ни
. 
Ре
гі
он
ал
ьн
ий
 
А
вс
тр
ія
 
М
ін
іс
тр
 у
 с
пр
ав
ах
 о
св
іт
и 
(н
ав
ча
нн
я,
 м
ис
те
цт
ва
 і 
ку
ль
ту
ри
); 
Ре
гі
он
ал
ьн
е 
уп
ра
вл
ін
ня
 
у 
сп
ра
ва
х 
ос
ві
ти
 
(н
ав
ча
нн
я,
 
ми
ст
ец
тв
а 
і 
ку
ль
ту
ри
);  
Зе
ме
ль
ні
 а
ге
нц
ії 
пр
ац
і; 
Ц
ен
тр
и 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
рі
єн
та
ці
ї; 
Зе
ме
ль
ні
 о
б’
єд
на
нн
я 
ро
бо
то
да
вц
ів
. 
  
1 
2 
3 
Ре
гі
он
ал
ьн
ий
 
 
Н
ім
еч
чи
на
 
М
ін
іс
тр
 у
 с
пр
ав
ах
 о
св
іт
и 
(н
ау
ки
 і 
ку
ль
ту
ри
); 
П
ос
ті
йн
а 
ко
нф
ер
ен
ці
я 
мі
ні
ст
рі
в 
у 
сп
ра
ва
х 
ос
ві
ти
; 
Ц
ен
тр
и 
пі
дт
ри
мк
и 
та
 р
оз
ви
тк
у 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и;
 
Ін
фо
рм
ац
ій
но
-к
он
су
ль
та
ти
вн
і 
це
нт
ри
 
з 
пи
та
нь
 
пр
оф
ес
ій
но
ї 
ос
ві
ти
 
та
 
пр
ац
ев
ла
ш
ту
ва
нн
я;
 
Зе
ме
ль
ні
 о
б’
єд
на
нн
я 
ро
бо
то
да
вц
ів
. 
Ре
гі
он
ал
ьн
ий
 
 
У
кр
аї
на
 
О
бл
ас
ні
 т
а 
К
иї
вс
ьк
а 
де
рж
ав
ні
 а
дм
ін
іс
тр
ац
ії;
 
Д
еп
ар
та
ме
нт
и 
(у
пр
ав
лі
нн
я)
 
ос
ві
ти
 
і 
на
ук
и 
об
ла
сн
их
 
де
рж
ав
ни
х 
ад
мі
ні
ст
ра
ці
й;
 
Н
ав
ча
ль
но
-м
ет
од
ич
ні
 
(н
ау
ко
во
-м
ет
од
ич
ні
) 
це
нт
ри
 
(к
аб
ін
ет
и)
 
пр
оф
ес
ій
но
-
те
хн
іч
но
ї о
св
іт
и 
у 
об
ла
ст
ях
; 
О
б’
єд
на
нн
я 
ор
га
ні
за
ці
й 
ро
бо
то
да
вц
ів
; 
Ре
гі
он
ал
ьн
і ц
ен
тр
и 
за
йн
ят
ос
ті
. 
Л
ок
ал
ьн
ий
 
 
А
вс
тр
ія
, 
Н
ім
еч
чи
на
, 
Ра
ди
 з 
пи
та
нь
 п
ро
фе
сі
йн
ої
 о
св
іт
и;
 М
іс
це
ві
 о
рг
ан
и 
уп
ра
вл
ін
ня
; 
Ц
ен
тр
и 
за
йн
ят
ос
ті
; 
М
іс
це
ві
 а
со
ці
ац
ії,
 о
б’
єд
на
нн
я,
 р
ух
и.
 
Л
ок
ал
ьн
ий
 
 
У
кр
аї
на
 
Ра
ди
 п
ро
фе
сі
йн
о-
те
хн
іч
но
ї о
св
іт
и;
 
М
іс
це
ві
 о
рг
ан
и 
уп
ра
вл
ін
ня
; 
Ба
зо
ві
 ц
ен
тр
и 
за
йн
ят
ос
ті
;  
М
іс
це
ві
 а
со
ці
ац
ії,
 о
б’
єд
на
нн
я,
 р
ух
и.
 
Рі
ве
нь
 н
ав
ча
ль
но
го
 за
кл
ад
у 
 
А
вс
тр
ія
, 
Н
ім
еч
чи
на
, 
У
кр
аї
на
 
А
дм
ін
іс
тр
ац
ія
 за
кл
ад
у 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и;
 
Ра
да
 за
кл
ад
у 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и;
 
О
рг
ан
и 
ст
уд
ен
тс
ьк
ог
о 
са
мо
вр
яд
ув
ан
ня
. 
Рі
ве
нь
 п
ід
пр
иє
мс
тв
а,
 н
а 
як
ом
у 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
пе
рв
ин
на
 п
ро
фе
сі
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 ф
ах
ів
ці
в 
в 
ра
мк
ах
 
ду
ал
ьн
ої
 с
ис
те
ми
 о
св
іт
и 
А
вс
тр
ія
, 
Н
ім
еч
чи
на
 
А
дм
ін
іс
тр
ац
ія
 п
ід
пр
иє
мс
тв
; 
Ра
да
 п
ід
пр
иє
мс
тв
. 
 
Рі
ве
нь
 п
ід
пр
иє
мс
тв
а,
 н
а 
як
ом
у 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
ме
ть
ся
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 ф
ор
ми
 н
ав
ча
нн
я 
У
кр
аї
на
 
А
дм
ін
іс
тр
ац
ія
 п
ід
пр
иє
мс
тв
; 
Ра
да
 п
ід
пр
иє
мс
тв
 
 
До
да
т
ок
 п
ід
го
т
ов
ле
но
 а
вт
ор
ом
 н
а 
ос
но
ві
 о
пр
ац
ю
ва
нн
я 
ма
т
ер
іа
лі
в 
оф
іц
ій
ни
х 
до
ку
ме
нт
ів
  
Д
од
от
ок
 Р
-3
 
П
ор
ів
ня
ль
но
-п
ед
аг
ог
іч
ни
й 
ан
ал
із
 п
ро
ф
ес
ій
но
ї п
ід
го
то
вк
и 
ф
ах
ів
ці
в 
сф
ер
и 
по
сл
уг
 
(в
од
оп
ос
та
ча
нн
я/
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
) н
а 
пр
ик
ла
ді
 
Е
ко
ло
гі
чн
ог
о 
ко
ле
дж
у 
Л
ьв
ів
сь
ко
го
 д
ер
ж
ав
но
го
 а
гр
ар
но
го
 у
ні
ве
рс
ит
ет
у 
(У
кр
аї
на
) т
а 
ек
ол
ог
іч
но
ї ш
ко
ли
 
ім
. К
ер
ш
ен
ш
та
йн
ер
а 
(Н
ім
еч
чи
на
) 
К
ри
те
рі
ї п
ор
ів
ня
нн
я 
Н
ім
еч
чи
на
 
У
кр
аї
на
 
1 
2 
3 
С
пе
ці
ал
ьн
іс
ть
 
«Ф
ах
ів
ец
ь 
з в
од
оп
ос
та
ча
нн
я»
; 
«Ф
ах
ів
ец
ь 
з в
од
ов
ід
ве
де
нн
я»
. 
«О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ус
та
тк
ув
ан
ня
 с
ис
те
м 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
 т
а 
во
до
ві
дв
од
у»
. 
У
мо
ви
 в
ст
уп
у 
А
те
ст
ат
 п
ро
 з
ав
ер
ш
ен
ня
 г
ол
ов
но
ї 
аб
о 
ре
ал
ьн
ої
 ш
ко
ли
 (б
аз
ов
а 
се
ре
дн
я 
ос
ві
та
). 
А
те
ст
ат
 п
ро
 з
до
бу
тт
я 
за
га
ль
но
ї 
се
ре
дн
ьо
ї о
св
іт
и 
та
 в
ст
уп
ні
 
іс
пи
ти
 з 
ук
ра
їн
сь
ко
ї м
ов
и 
та
 м
ат
ем
ат
ик
и;
 
А
те
ст
ат
 п
ро
 з
до
бу
тт
я 
за
га
ль
но
ї с
ер
ед
нь
ої
 о
св
іт
и,
 с
ер
ти
фі
ка
т 
ЗН
О
 з
 у
кр
аї
нс
ьк
ої
 м
ов
и 
та
 л
іт
ер
ат
ур
и,
 з
аг
ал
ьн
оо
св
іт
нь
ог
о 
пр
ед
ме
та
, 
з 
як
ог
о 
пр
ов
од
ит
ьс
я 
ЗН
О
 
(н
а 
ви
бі
р  
з 
тр
ьо
х 
пр
ед
ме
ті
в)
.  
М
іс
це
 н
ав
ча
нн
я 
П
ро
фе
сі
йн
а 
ш
ко
ла
 /
 п
ід
пр
иє
мс
тв
о,
 н
а 
як
ом
у 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
пр
ак
ти
чн
е 
на
вч
ан
ня
 
у 
ду
ал
ьн
ій
 
си
ст
ем
і 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и.
 
К
ол
ед
ж
. 
В
ир
об
ни
ча
 п
ра
кт
ик
а 
__
__
 
Н
ав
ча
ль
на
; 
те
хн
ол
ог
іч
на
;  
пе
ре
дд
ип
ло
мн
а.
 
Ф
ор
ма
 н
ав
ча
нн
я 
К
ре
ди
тн
о-
мо
ду
ль
на
 
(1
4 
мо
ду
лі
в)
 
 
К
ре
ди
тн
о-
мо
ду
ль
на
 
(1
30
 м
од
ул
ів
)  
дл
я 
зд
об
ут
тя
 р
об
іт
ни
чо
ї 
пр
оф
ес
ії 
«Т
ех
ні
к 
з 
ек
сп
лу
ат
ац
ії 
ме
ре
ж
 с
по
ру
д 
во
до
пр
ов
ід
но
-к
ан
ал
із
ац
ій
но
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а»
; 
(2
0 
мо
ду
лі
в)
   
  
1 
2 
3 
Тр
ив
ал
іс
ть
 н
ав
ча
нн
я/
  
2 
ро
ки
  
3 
ро
ки
 п
ри
св
оє
нн
я 
лі
це
нз
ов
ан
ої
 р
об
іт
ни
чо
ї п
ро
фе
сі
ї; 
4  
ро
ки
 –
 зд
об
ут
тя
 д
ип
ло
ма
 м
ол
од
ш
ог
о 
ба
ка
ла
вр
а 
Ф
ор
ми
 п
ро
мі
ж
но
го
 
пі
дс
ум
ко
во
го
 
ко
нт
ро
ль
но
го
 за
хо
ду
 
1 
пр
ом
іж
ни
й 
іс
пи
т 
ві
дп
ов
ід
но
 
до
 
мо
ду
лі
в 
з 
бл
ок
у 
«Т
ех
ні
ка
 д
ля
 з
ах
ис
ту
 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а»
  
(в
 к
ін
ці
 2
 р
ок
у 
на
вч
ан
ня
). 
17
 з
ал
ік
ів
 т
а 
12
 і
сп
ит
ів
 (
вп
ро
до
вж
 п
ер
ш
их
 т
рь
ох
 к
ур
сі
в 
на
вч
ан
ня
) 
із
 ц
ик
лі
в:
 п
ро
фе
сі
йн
ої
 т
а 
пр
ак
ти
чн
ої
 п
ід
го
то
вк
и,
 
за
га
ль
но
ос
ві
тн
іх
 
ди
сц
ип
лі
н,
 
гу
ма
ні
та
рн
ої
 
та
 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї п
ід
го
то
вк
и 
Ф
ор
ми
 п
ід
су
мк
ов
ог
о 
ко
нт
ро
ль
но
го
 за
хо
ду
 д
ля
 
пр
ис
во
єн
ня
 р
об
іт
ни
чо
ї 
пр
оф
ес
ії 
1 
іс
пи
т 
(в
 к
ін
ці
 3
 р
ок
у  
на
вч
ан
ня
). 
1 
за
лі
к 
та
 за
хи
ст
 к
ур
со
во
го
 п
ро
ек
ту
 
(в
кі
нц
і 3
 р
ок
у 
на
вч
ан
ня
). 
Ф
ор
ми
 п
ро
мі
ж
но
го
 
пі
дс
ум
ко
во
го
 
ко
нт
ро
ль
но
го
 за
хо
ду
 із
 
за
га
ль
но
ос
ві
тн
іх
, 
гу
ма
ні
та
рн
их
 д
ис
ци
пл
ін
 
Іс
пи
ти
 н
ео
бо
в’
яз
ко
ві
 (
об
ов
’я
зк
ов
і 
дл
я 
 
по
да
ль
ш
ої
 
мо
ж
ли
во
ст
і 
на
вч
ан
ня
 
в 
пр
оф
ес
ій
ни
х 
гі
мн
аз
ія
х 
з 
ме
то
ю
 
ск
ла
да
нн
я 
іс
пи
ті
в 
на
 а
те
ст
ат
 з
рі
ло
ст
і 
(А
bi
tu
r)
).  
Іс
пи
ти
 о
бо
в’
яз
ко
ві
 
(у
сі
 с
ту
де
нт
и 
ко
ле
дж
у 
зд
об
ув
аю
ть
 п
ов
ну
 з
аг
ал
ьн
у 
се
ре
дн
ю
 
ос
ві
ту
 і 
ма
ю
ть
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
пр
од
ов
ж
ит
и 
на
вч
ан
ня
 у
 з
ак
ла
да
х 
ви
щ
ої
 о
св
іт
и )
. 
Ф
ор
ми
 п
ід
су
мк
ов
ог
о 
ко
нт
ро
ль
но
го
 за
хо
ду
 д
ля
 
зд
об
ут
тя
 с
ту
пе
ня
 
«м
ол
од
ш
ий
 с
пе
ці
ал
іс
т»
 
(м
ол
од
ш
ий
 б
ак
ал
ав
р)
 
 __
_  
Д
ип
ло
мн
ий
 п
ро
ек
т.
 
 
М
ат
ер
іа
ль
но
-т
ех
ні
чн
а 
ба
за
 
Н
ав
ча
ль
ні
 
ко
рп
ус
и 
та
 
на
вч
ал
ьн
о-
ме
то
ди
чн
і к
аб
ін
ет
и.
 
М
уз
ей
, 
ла
бо
ра
то
рі
ї, 
на
вч
ал
ьн
о-
ме
то
ди
чн
і 
ка
бі
не
ти
, 
на
вч
ал
ьн
і к
ор
пу
си
, в
ир
об
ни
чі
 м
ай
ст
ер
ні
, п
ол
іг
он
. 
До
да
т
ок
 п
ід
го
т
ов
ле
но
 а
вт
ор
ом
 н
а 
ос
но
ві
 о
пр
ац
ю
ва
нн
я 
ма
т
ер
іа
лі
в 
оф
іц
ій
ни
х 
до
ку
ме
нт
ів
 
  
Д
од
ат
ок
 Р
 - 
4 
Ре
ко
м
ен
да
ці
ї щ
од
о 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 к
он
ст
ру
кт
ив
ни
х 
ід
ей
 за
ру
бі
ж
но
го
 д
ос
ві
ду
 с
оц
іа
ль
но
го
 п
ар
тн
ер
ст
ва
 у
 п
ро
ф
ес
ій
ні
 
пі
дг
от
ов
ці
 ф
ах
ів
ці
в,
 за
га
ло
м
, с
ф
ер
и 
по
сл
уг
, з
ок
ре
м
а 
 
Напрями 
Рі
вн
і 
Д
ер
ж
ав
ни
й 
Ре
гі
он
ал
ьн
ий
 
Л
ок
ал
ьн
ий
 
Рі
ве
нь
 за
кл
ад
у 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
Концептуальний 
Ре
ал
із
ац
ія
 
ко
мп
ле
кс
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
си
ст
ем
и 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
па
рт
не
рс
тв
а 
у 
пр
оф
ес
ій
ні
й 
пі
дг
от
ов
ці
 
фа
хі
вц
ів
 я
к 
 
мі
ж
ди
сц
ип
лі
на
- р
но
ї 
пр
об
ле
ми
, щ
о 
по
в’
яз
ан
а 
з с
оц
іа
ль
но
-
ку
ль
ту
рн
им
и,
 
по
лі
ти
чн
им
и,
 
ек
он
ом
іч
ни
ми
 
чи
нн
ик
ам
и 
ро
зв
ит
ку
 
су
сп
іл
ьс
тв
а,
 г
ло
ба
ль
но
ї 
ст
ра
те
гі
ї с
та
ло
го
 
ро
зв
ит
ку
.  
В
из
на
че
нн
я 
ко
нц
еп
ту
ал
ьн
их
 
ос
ві
тн
іх
 п
от
ре
б 
ко
ж
но
го
 р
ег
іо
ну
;  
П
ос
ил
ен
ня
 р
ол
і т
а 
за
вд
ан
ь 
со
ці
ал
ьн
их
 
па
рт
не
рі
в 
у 
пр
оф
ес
ій
ні
й 
пі
дг
от
ов
ці
 
фа
хі
вц
ів
. 
Ф
ор
му
ва
нн
я 
ко
нц
еп
ту
ал
ьн
ог
о 
пі
дх
од
у 
з м
ет
ою
 
на
ла
го
дж
ен
ня
 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
па
рт
не
рс
тв
а 
дл
я 
на
да
нн
я 
як
іс
ни
х 
ос
ві
тн
іх
 п
ос
лу
г 
зг
ід
но
 з 
ос
ві
тн
ім
и 
по
тр
еб
ам
и.
 
В
ик
он
ан
ня
 ф
ун
кц
ій
 т
а 
за
вд
ан
ь,
 щ
о 
по
кл
ад
ен
і н
а 
нь
ог
о 
у 
гл
об
ал
ьн
ом
у 
ма
сш
та
бі
.  
  
Політико-стратегічний 
Ро
зш
ир
ен
ня
 
ко
нс
ул
ьт
ац
ій
 з 
ус
ім
а 
га
лу
зя
ми
 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і з
 м
ет
ою
 
їх
 за
лу
че
нн
я 
до
 
ро
зр
об
ле
нн
я 
ст
ра
те
гі
чн
ог
о 
пл
ан
у 
ро
зв
ит
ку
 с
оц
іа
ль
но
го
 
па
рт
не
рс
тв
а 
у 
пр
оф
ес
ій
ні
й 
пі
дг
от
ов
ці
 
фа
хі
вц
ів
.  
Ре
аг
ув
ан
ня
 н
а 
вс
і 
зм
ін
и,
 я
кі
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 
в 
су
сп
іл
ьс
тв
і, 
ор
іє
нт
ув
ан
ня
 н
а 
по
тр
еб
и 
ек
он
ом
ік
и 
та
 
оп
ер
ат
ив
не
 в
ра
ху
ва
нн
я 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
за
мо
в-
ле
нн
я 
су
сп
іл
ьс
тв
а 
ш
ля
хо
м 
ро
зш
ир
ен
ня
 
сп
ів
пр
ац
і м
іж
 
со
ці
ал
ьн
им
и 
па
рт
не
ра
ми
 з 
ме
то
ю
 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 ф
ун
к-
ці
он
ув
ан
ня
 т
а 
ро
зв
ит
ку
 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и.
 
Ре
ал
із
ац
ія
 у
ря
до
во
ї 
по
лі
ти
ки
 ш
ля
хо
м 
пл
ан
ув
ан
ня
 за
хо
ді
в 
за
 
уч
ас
ті
 с
оц
іа
ль
ни
х 
па
рт
не
рі
в 
з м
ет
ою
 
пр
оф
ор
іє
нт
ац
ій
-н
ої
 
ро
бо
ти
, п
ри
ва
бл
ив
ос
ті
 
та
 к
он
ку
ре
нт
но
-
сп
ро
мо
ж
но
ст
і с
ис
те
ми
 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и.
 
В
ир
об
ле
нн
я 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
ої
 с
тр
ат
ег
ії 
на
ла
го
дж
ен
ня
 с
ис
те
ми
 с
оц
іа
ль
но
го
 
па
рт
не
рс
тв
а 
у 
пр
оф
ес
ій
ні
й 
пі
дг
от
ов
ці
 
фа
хі
вц
ів
 з 
ме
то
ю
 за
бе
зп
еч
ен
ня
 
ко
нк
ур
ен
тн
о-
сп
ро
мо
ж
но
ст
і ф
ах
ів
ці
в 
на
 
ло
ка
ль
но
му
 і 
гл
об
ал
ьн
ом
у 
ри
нк
ах
 
пр
ац
і. 
Законодавчий 
В
не
се
нн
я 
до
по
вн
ен
ь 
до
 
пе
ре
лі
ку
 п
ро
фе
сі
йн
о-
те
хн
іч
ни
х 
на
вч
ал
ьн
их
 
за
кл
ад
ів
 т
а 
до
ро
ж
ню
 
ка
рт
у 
(п
ла
н 
за
хо
ді
в)
 із
 
уп
ро
ва
дж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 
фо
рм
и 
на
вч
ан
ня
 у
 
пр
оф
ес
ій
ну
 п
ід
го
то
вк
у 
фа
хі
вц
ів
 
С
тв
ор
ен
ня
 р
об
оч
их
 
гр
уп
 д
ля
 р
оз
ро
бк
и 
на
вч
ал
ьн
о -
пл
ан
ую
чо
ї 
до
ку
ме
нт
ац
ії 
дл
я 
ре
ал
із
ац
ії 
пл
ан
у 
за
хо
ді
в 
із
 
уп
ро
ва
дж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 
фо
рм
и 
на
вч
ан
ня
 у
 
пр
оф
ес
ій
ну
 п
ід
го
то
вк
у 
фа
хі
вц
ів
 в
од
оп
ос
та
-
ча
нн
я 
за
кл
ад
ах
 п
ро
фе
-
сі
йн
ої
 о
св
іт
и  
ре
гі
он
у.
 
У
кл
ад
ен
ня
 п
ис
ьм
ов
их
 
уг
од
 п
ро
 с
пі
вп
ра
цю
 
мі
ж
 у
сі
ма
 за
ці
ка
в -
ле
ни
ми
 с
то
ро
на
ми
-
со
ці
ал
ьн
им
и 
па
рт
не
ра
ми
 з 
чі
тк
им
 
ви
зн
ач
ен
ня
м 
ро
ле
й 
та
 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
ко
ж
но
ї с
то
ро
ни
 з 
ме
то
ю
 у
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в  
фа
хі
вц
ів
 
во
до
по
ст
ач
ан
ня
/в
од
ов
і
дв
ед
ен
ня
.  
Ро
зр
об
ле
нн
я 
на
ка
зі
в,
 р
оз
по
ря
дж
ен
ь 
пр
о 
сп
ів
пр
ац
ю
 м
іж
 у
сі
ма
 за
ці
ка
вл
ен
им
и 
ст
ор
он
ам
и -
со
ці
ал
ьн
им
и 
па
рт
не
ра
ми
 з 
ме
то
ю
 
як
іс
но
ї п
ро
фе
сі
йн
ої
  п
ід
го
то
вк
и 
фа
хі
вц
ів
 в
од
оп
ос
та
ча
нн
я/
 
во
до
ві
дв
ед
ен
ня
. 
  
Організаційно-управлінський 
За
бе
зп
еч
ен
ня
 
ви
пе
ре
дж
ув
а-
ль
но
го
 
ро
зв
ит
ку
 н
ау
ко
ви
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
з п
ро
бл
ем
 
те
ор
ії 
і м
ет
од
ик
и 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
та
 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 їх
 
ре
зу
ль
та
ті
в 
у 
пр
ак
ти
ку
; 
Ст
во
ре
нн
я 
ді
єв
ої
 
ко
ор
ди
ну
ю
чо
ї г
ру
пи
 з 
ме
то
ю
 в
из
на
че
нн
я 
ос
ві
тн
іх
 п
от
ре
б,
 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 
ба
га
то
ка
на
ль
но
го
 
фі
на
нс
ув
ан
ня
 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
з 
бо
ку
 д
ер
ж
ав
но
ї, 
ре
гіо
на
ль
но
ї, 
мі
сц
ев
ої
 
вл
ад
и,
 за
кл
ад
ів
 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и.
 
Д
от
ри
ма
нн
я 
на
вч
ал
ьн
их
 в
им
ог
 
ві
дп
ов
ід
но
 д
о 
за
пи
ті
в 
ри
нк
у 
пр
ац
і, 
а 
та
ко
ж
 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 р
із
ни
х 
дж
ер
ел
 ін
ве
ст
ув
ан
ня
 у
 
ро
зв
ит
ок
 д
ос
лі
дж
ен
ь 
з 
пр
об
ле
м 
те
ор
ії 
і 
ме
то
ди
ки
 п
ро
фе
сі
йн
ої
 
ос
ві
ти
 т
а 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 
на
йе
фе
кт
ив
ні
-ш
ог
о 
сп
ос
об
у 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 
до
ст
уп
ни
х 
ре
су
рс
ів
, 
вв
ед
ен
ня
 р
ац
іо
на
ль
ни
х 
пр
ак
ти
чн
их
 за
хо
ді
в 
в 
се
кт
ор
і п
ро
фе
сі
йн
ої
 
ос
ві
ти
. 
У
кл
ад
ан
ня
 н
ав
ча
ль
ни
х 
уг
од
 м
іж
 за
кл
ад
ом
 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и  
і 
пі
дп
ри
єм
ст
во
м,
 н
а 
ба
зі
 
як
ог
о 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
-
ме
ть
ся
 п
ра
кт
ич
на
 
пр
оф
ес
ій
на
 п
ід
го
то
вк
а 
у 
ра
мк
ах
 д
уа
ль
но
ї 
си
ст
ем
и 
пр
оф
ес
ій
но
ї 
ос
ві
ти
 зг
ід
но
 із
 
ос
ві
тн
ім
и 
по
тр
еб
ам
и.
 
П
ро
ве
де
нн
я 
на
ук
ов
их
, к
он
фе
ре
нц
ій
, 
кр
уг
ли
х 
ст
ор
ін
, с
ем
ін
ар
ів
, м
ай
ст
ер
-
кл
ас
ів
, т
ре
ні
нг
ів
, г
ру
по
ви
х 
та
 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
их
 к
он
су
ль
та
ці
й 
на
 т
ем
у 
ду
ал
ьн
ої
 о
св
іт
и.
 
  
Навчально-методичний 
За
бе
зп
еч
ен
ня
 
ме
то
ди
чн
ог
о 
су
пр
ов
од
у 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 
фо
рм
и 
на
вч
ан
ня
.  
Ре
ал
із
ац
ія
 у
ря
до
во
ї 
по
лі
ти
ки
 в
 г
ал
уз
і 
пр
оф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
дл
я 
уп
ро
ва
дж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 
фо
рм
и 
на
вч
ан
ня
.  
Ро
зш
ир
ен
ня
 
ко
нс
ул
ьт
ац
ій
 з 
ус
ім
а 
га
лу
зя
ми
 п
ро
ми
сл
ов
ос
ті
 
з м
ет
ою
 їх
 за
лу
че
нн
я 
до
 
ро
зр
об
ки
 н
ав
ча
ль
ни
х 
пл
ан
ів
 та
 п
ро
гр
ам
 д
ля
 
уп
ро
ва
дж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 
фо
рм
и 
на
вч
ан
ня
. 
У
ра
ху
ва
нн
я 
ре
ко
ме
нд
ац
ій
 с
оц
іа
ль
ни
х 
па
рт
не
рі
в 
у 
ви
бо
рі
 зм
іс
ту
, м
ет
од
ів
 т
а 
фо
рм
 н
ав
ча
нн
я 
дл
я 
уп
ро
ва
дж
ен
ня
 
ел
ем
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 ф
ор
ми
 н
ав
ча
нн
я.
 
Економічний 
Ре
ал
із
ац
ія
 с
ис
те
ми
 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
па
рт
не
рс
тв
а 
у 
пр
оф
ес
ій
ні
й 
пі
дг
от
ов
ці
 
фа
хі
вц
ів
 с
фе
ри
 п
ос
лу
г 
як
 д
іє
во
го
 м
ех
ан
із
му
 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 
ст
ал
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 
ек
он
ом
ік
и 
де
рж
ав
и.
 
А
кт
ив
із
ац
ія
 с
пі
вп
ра
ці
 
мі
ж
 р
із
ни
ми
 гі
лк
ам
и 
вл
ад
и 
та
 б
із
не
со
м 
дл
я 
ст
во
ре
нн
я 
аг
ен
тс
тв
 з 
ос
ві
тн
іх
 к
ре
ди
ті
в 
та
 
су
бс
ид
ій
 н
а 
ос
об
ис
ті
сн
ий
 р
оз
ви
то
к 
фа
хі
вц
ів
 т
а 
їх
 к
ар
’є
рн
е 
зр
ос
та
нн
я.
 
За
лу
че
нн
я 
рі
зн
их
 
дж
ер
ел
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я,
 
щ
о 
не
за
бо
ро
не
ні
 
за
ко
но
да
вс
тв
ом
 
У
кр
аї
ни
.  
П
ро
ве
де
нн
я 
за
га
ль
ни
х 
зб
ор
ів
 за
кл
ад
ів
 
пр
оф
ес
ій
но
ї/в
ищ
ої
 о
св
іт
и 
із
 у
сі
ма
 
со
ці
ал
ьн
им
и 
па
рт
не
ра
ми
 д
ля
 
об
го
во
ре
нн
я,
 ін
іц
ію
ва
нн
я 
пр
оп
оз
иц
ій
 
та
 п
ри
йн
ят
тя
 р
іш
ен
ь 
щ
од
о 
ст
ал
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 т
а 
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
пр
оф
ес
ій
но
ї 
ос
ві
ти
.  
 
До
да
т
ок
 п
ід
го
т
ов
ле
но
 а
вт
ор
ом
 н
а 
ос
но
ві
 о
пр
ац
ю
ва
нн
я 
ма
т
ер
іа
лі
в 
оф
іц
ій
ни
х 
до
ку
ме
нт
ів
 
 
  
Д
од
ат
ок
 С
 Н
ав
ча
ль
ни
й 
пл
ан
 Е
ко
ло
гі
чн
ог
о 
ко
ле
дж
у 
Л
Н
А
У
 «
О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ус
та
тк
ув
ан
ня
  
си
ст
ем
 в
од
оп
ос
та
ча
нн
я 
і в
од
ов
ід
ве
де
нн
я»
 
 
  
  
Д
од
ат
ок
 Т
 
П
ер
ел
ік
 за
кл
ад
ів
 п
ро
ф
ес
ій
но
ї о
св
іт
и 
дл
я 
уп
ро
ва
дж
ен
ня
 е
ле
м
ен
ті
в 
ду
ал
ьн
ої
 ф
ор
м
и 
на
вч
ан
ня
 у
пр
од
ов
ж
 2
01
7-
20
20
 р
ок
ів
 
у 
пр
оф
ес
ій
ну
 п
ід
го
то
вк
у 
кв
ал
іф
ік
ов
ан
их
 р
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